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                     ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΗ΢ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ 
 
 Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε  κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο  ραιχβδηλσλ 
δνθηκίσλ πξνζηαηεπκέλσλ κε αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα ππφ ζπλζήθεο ζαιάζζηαο 
δηάβξσζεο. Πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην θαηλφκελν ηεο 
δηάβξσζεο, ηηο κεζφδνπο πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 
θαζψο θαη ρξήζηκα θαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ίδηα ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 
θαζψο θαη γηα ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απηήο. Σν θχξην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο 
απηήο είλαη ε κειέηε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ράιπβα, ηνπ πιένλ δηαδεδνκέλνπ πιηθνχ γηα 
ηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζπλζήθεο ζαιάζζηνπ 
πεξηβάιινληνο.  
΢πγθεθξηκέλα έγηλε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο ησλ δνθηκίσλ 
γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή επηθαιππηηθνχ θαη θαηφπηλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο 
επηηαρπλφκελεο γήξαλζεο ζε πεξηβάιινλ εκβάπηηλζεο θαη αιαηνλέθσζεο. 
Τπνινγίζηεθε ε απψιεηα βάξνπο γηα γπκλά δνθίκηα ράιπβα θαζψο θαη κε πξνζηαζία 
απφ επίζηξσκα κε αζηάξη. Μεηξήζεθαλ επίζεο νη ειεθηξνρεκηθέο παξάκεηξνη κε ηελ 
ειεθηξνρεκηθή κέζνδν Tafel γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δηάβξσζεο  θαη έγηλε κειέηε ηεο 
επηθάλεηαο κε νπηηθέο, θπζηθέο θαη ειεθηξνληθέο κεζφδνπο. Ζ παξνχζα εξγαζία 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο θαη Δθαξκνζκέλεο 
Ζιεθηξνρεκείαο ηνπ ηκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ ππφ ηε επίβιεςε θαη ηελ 
αλεθηίκεηε βνήζεηα ηεο Καζεγήηξηαο Δ.Μ.Π. Παλαγηψηαο Βαζηιείνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
ΓΙΑΒΡΧ΢Η 
 
1.1 ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΒΡΧ΢Η 
       ΢ήκεξα ηα κέηαιια θαη ηα θξάκαηα ηνπο, ράξε ζηηο εμαηξεηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, 
θπζηθέο θαη κεραληθέο (αληνρή, ζθιεξφηεηα, εχθνιε θαηεξγαζία θ.ι.π.),απνηεινχλ 
ηα βαζηθά δνκηθά πιηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε ηερλεηή θαηαζθεπή πνπ 
θηηάρλεη ν άλζξσπνο. Ζ θαζνιηθή εμάπισζε θαη ρξήζε ηνπ ζηδήξνπ έθαλε ηε κειέηε 
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο  αλαγθαία θαη επηηαθηηθή. Ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο 
δεθαεηίεο, ην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο παξνπζηάδεηαη ζε πνιχ κεγάιε έθηαζε. Απηφ 
ζπκβαίλεη γηαηί απμάλεηαη ζπλερψο ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεηάιισλ θαη ησλ 
θξακάησλ ζηηο θάζε είδνπο θαηαζθεπέο. Δπίζεο ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο 
βηνκεραλίαο αιιά θαη ε απμαλφκελε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ 
πδξνθφξνπ νξίδνληα ζπληεινχλ ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηάβξσζεο. 
       Σα κέηαιια θαη ηα θξάκαηα δηαβξψλνληαη. Απηφ νθείιεηαη ζηελ θπζηθή 
πξνδηάζεζε πνπ έρνπλ ηα κέηαιια λα ελψλνληαη κε δηάθνξα άιια ζηνηρεία θαη λα 
ζρεκαηίδνπλ καδί ηνπο ελψζεηο, πνπ φπσο απνδεηθλχεηαη είλαη πην ζηαζεξέο. Γηα ην 
ιφγν απηφ, ειάρηζηα κέηαιια βξίζθνληαη ζηε θχζε απηνχζηα, ζε θαζαξή κεηαιιηθή 
κνξθή δειαδή, ρσξίο λα έρνπλ άιιεο πξνζκίμεηο. Σα κέηαιια πνπ βξίζθνληαη ζηε 
θχζε ζε θαζαξή κεηαιιηθή κνξθή νλνκάδνληαη επγελή (ρξπζφο, ιεπθφρξπζνο, 
άξγπξνο θαη ραιθφο)  θαη δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζηαζία, παξακέλνπλ ζηαζεξά 
θαη δηαηεξνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπο ζηα πεξηζζφηεξα δηαβξσηηθά κέζα.  Αληηζέησο, φια 
ζρεδφλ ηα ππφινηπα κέηαιια βξίζθνληαη ζηελ θχζε ππφ ηελ κνξθή ελψζεσλ, θπξίσο 
νμείδηα, θαη απνηεινχλ ηα νξπθηά. Σα ζπλεζέζηεξα νξπθηά, εθηφο απφ ηα νμείδηα, 
είλαη ηα ζεηνχρα, ηα ζεηηθά, ηα αλζξαθηθά θαη ηα ρισξηνχρα άιαηα. Σα κέηαιια 
ιακβάλνληαη ζε κεηαιιηθή κνξθή κεηά ηελ αλαγσγή (αθαίξεζε ηνπ νμπγφλνπ) ησλ 
ελψζεσλ απηψλ. Σα νξπθηά ζην έδαθνο φπνπ θαη αλεπξίζθνληαη είλαη αλαθαηεκέλα 
κε γαηψδεηο πξνζκίμεηο  (ρψκαηα, άκκν, ραιίθηα θ.ι.π.). Σα κείγκαηα απηά ησλ 
νξπθηψλ κε  ηηο γαηψδεηο πξνζκίμεηο απνηεινχλ ηα κεηαιιεχκαηα. ΢χκθσλα κε ηνλ 
δεχηεξν ζεξκνδπλακηθφ λφκν, θάζε πιηθφ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε κία ζεηξά 
δηεξγαζηψλ,  θαη είλαη επνκέλσο ελεξγεηαθά αλαβαζκηζκέλν πιηθφ ζε ζρέζε κε ηηο 
πξψηεο  χιεο ηνπ, αλ αθεζεί ειεχζεξν ζην πεξηβάιινλ, έρεη ηελ πξνδηάζεζε λα 
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ππνβαζκηζηεί ελεξγεηαθά. Σα κέηαιια, αλαγφκελα ζηε κεηαιιηθή ηνπο κνξθή, είλαη 
ζπλήζσο ελεξγεηαθά αλαβαζκηζκέλα πιηθά ζε ζρέζε κε ηηο πξψηεο χιεο ηνπο, νπφηε 
έρνπλ ηελ ηάζε λα επαλέιζνπλ ζηε θπζηθή θαη ζηαζεξή νμεηδσκέλε ηνπο κνξθή, ε 
νπνία βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξε ελεξγεηαθή ζηάζκε απ‟ φηη ηα θαζαξά κέηαιια. 
΢πγθεθξηκέλα  ππάξρεη ε ηάζε λα ελσζνχλ κε ην νμπγφλν θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε 
νμείδηα ή ελδερνκέλσο θαη ζε άιιεο ελψζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ, κε ηαπηφρξνλε 
απνκάθξπλζε  ζεξκφηεηαο. Ζ απζφξκεηε απηή πξνδηάζεζε θπξίσο ησλ κεηαιιηθψλ 
πιηθψλ λα επαλέιζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε απφ ηελ νπνίαλ  πξνήιζαλ 
απνηειεί ην αίηην ηεο δηάβξσζεο. Ο ζηφρνο ηνπ αλζξψπνπ ζα πξέπεη λα είλαη λα βξεη 
ηξφπνπο πνπ λα  επηβξαδχλνπλ ην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν. 
 
1.2  ΔΠΙΠΣΧ΢ΔΙ΢ ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
             
            Ζ ζεκαζία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο γηα ηελ Οηθνλνκία κηαο ρψξαο 
γίλεηαη θαηαλνεηή φρη κφλν απ‟ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, ηηο νπνίεο ζπλεπάγεηαη, 
αιιά θαη απφ ηελ έληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη δηεζλψο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζή ηνπ. Γη‟ απηφ, νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο δηαζέηνπλ κεγάια πνζά γηα ηελ 
εξεχλα ελαληίνλ ηεο δηάβξσζεο θαη μνδεχνληαη απίζηεπηα κεγάια πνζά γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δίλαη πξνθαλέο, πσο φζν πην κεγάιε είλαη ε 
βηνκεραληθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ, ηφζν κεγαιχηεξα είλαη ηα πνζά απηά. 
 Παξά φιεο ηηο πξνζπάζεηεο, νη θαηαζηξνθέο απφ ηε δηάβξσζε ζπλερίδνπλ λα 
είλαη ζεκαληηθφηαηεο. Υαξαθηεξηζηηθά  αλαθέξεηαη  φηη  ην 40% ησλ κεηάιισλ θαη 
ησλ θξακάησλ  πνπ  παξάγνληαη  παγθφζκηα  θαηαζηξέθνληαη  θάζε ρξφλν απ‟ ηε 
δηάβξσζε.  Πεξίπνπ  ηα  2/3  ησλ  κεηάιισλ,  πνπ θαηαζηξάθεθαλ επαλέξρνληαη 
ζηελ θαηαλάισζε ζαλ πξψηε χιε. ΢πλεπψο ην 11% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ησλ 
κεηάιισλ   θαηαζηξέθεηαη  εληειψο. Ζ  πξφιεςε  ινηπφλ θαη o πεξηνξηζκφο ηεο είλαη 
απαξαίηεηα θαη  απνηεινχλ  ηφζν  ηερληθά  φζν  θαη  νηθνλνκηθά  πξνβιήκαηα.  Ο 
κεραληθφο πξέπεη λα είλαη  ζε  ζέζε λα  πξνβιέςεη ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο θαη λα 
πξνιάβεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο  πεξηπηψζεηο νθείιεηαη  
ζηελ  δηάβξσζε.  
             Απηνλφεην είλαη πσο ε νηθνλνκία καο ζα άιιαδε δξαζηηθά αλ δελ ππήξρε 
δηάβξσζε. Γηα παξάδεηγκα, απηνθίλεηα, πινία, ζσιήλεο βπζηζκέλεο ζην έδαθνο ή 
νηθηαθέο ζπζθεπέο δελ ζα ρξεηαδφηαλ επηθαιχςεηο. Ζ βηνκεραλία ηνπ αλνμείδσηνπ 
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ράιπβα ζα είρε εμαθαληζηεί θαη ν ραιθφο Cu ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ κφλν ζε ειεθηξηθέο 
εθαξκνγέο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ δηάθνξσλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 
ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφο θαη ην πάρνο ησλ ζηνηρείσλ ζα ήηαλ αηζζεηά κηθξφηεξν. 
Δμαηηίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζηα χθαια ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ πινίσλ 
πξνζθνιινχληαη ζαιάζζηνη νξγαληζκνί νη νπνίνη επηηαρχλνπλ ηε δηάβξσζε θαη 
πξνθαινχλ ειάηησζε ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο πιεχζεο ησλ πινίσλ θαηά 20 – 40% 
κέζα ζ‟ έλα ρξφλν. 
            Έηζη, αλ θαη αξθεηνί επηζηήκνλεο ζ‟ φιν ηνλ θφζκν θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα αζρνιήζεθαλ θαη αζρνινχληαη κε ηε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 
δηάβξσζεο, εληνχηνηο δελ έρεη βξεζεί κηα κνλαδηθή ιχζε πνπ λα ηθαλνπνηεί απφιπηα. 
Άιισζηε, νπνηαδήπνηε κέζνδνο πξνζηαζίαο δχζθνια κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
απνηειεζκαηηθά ζε κηα άιιε εγθαηάζηαζε πνπ ιεηηνπξγεί ζε άιιε ρψξα, είηε κε ηηο 
ίδηεο είηε ελδερφκελα κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 
            Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε κειέηε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 
δηάβξσζεο παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη φηη ηα 
πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα βξίζθνληαη θνληά ζηηο αθηέο, ε Διιάδα έρεη απμεκέλα 
πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (κε νξζνινγηθή βηνκεραληθή αλάπηπμε 
ρσξίο θαηάιιεια κέηξα γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο) θαη επίζεο φηη ην 
ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο απμάλεη ηηο δηαβξσηηθέο ηδηφηεηεο ηεο 
αηκφζθαηξαο. 
            Οη  κέζνδνη  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  κέρξη ζήκεξα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 
θφζηνπο ηεο δηάβξσζεο  ζηελ εζληθή νηθνλνκία είλαη νη: 
- Μέζνδνο  Uhlig, πνπ εζηηάδεη  ζηηο  επηπηψζεηο  ζηελ  παξαγσγή 
- Μέζνδνο  Hoar, πνπ  εμεηάδεη  θάζε  βηνκεραληθφ  ηνκέα  ιεπηνκεξψο θαη 
ππνινγίδεη ην  ζχλνιν απφ ηηο άκεζεο απψιεηεο θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο 
δηάβξσζεο 
-Μέζνδνο  In/Out,  πνπ   ζπλππνινγίδεη   ην  έκκεζν  θφζηνο ηεο δηάβξσζεο  θαη 
δηαρσξίδεη  ην θφζηνο δηάβξσζεο ζε δχν θαηεγνξίεο, ην άκεζν θφζηνο, πνπ 
απνηειείηαη  απφ  ην  θφζηνο  ζρεδηαζκνχ,  ηεο  παξαγσγήο θαη  ηεο  θαηαζθεπήο  
(επηινγή πιηθψλ,  επίζηξσκα,  ζηεγαλσηηθέο  νπζίεο, αλαζηνιείο δηάβξσζεο, 
θαζνδηθή πξνζηαζία)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ην θφζηνο  ηεο δηαρείξηζεο  (επηζεψξεζε, απνθαηάζηαζε, επηζθεπή) , 
θαη  ην έκκεζν  θφζηνο,  πνπ πεξηιακβάλεη  ηηο  απψιεηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ιφγσ 
ησλ δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο, ησλ θαζπζηεξήζεσλ, ησλ  απνηπρηψλ, ηεο πξνζθπγήο ζην 
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δηθαζηήξην, θαη ησλ θφξσλ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο δηάβξσζεο. 
 
1.3  ΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΣΗ΢ ΓΙΑΒΡΧ΢Η΢ 
 
΢ήκεξα ν πην απνδεθηφο νξηζκφο ηεο δηάβξσζεο γηα κέηαιια θαη θξάκαηα 
είλαη απηφο πνπ πξνέθπςε απφ ζπδεηήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο 
Θαιάζζηαο Γηάβξσζεο θαη Ρχπαλζεο ησλ Τθάισλ Καηαζθεπψλ θαη απφ δηάθνξα 
Γηεζλή ΢πλέδξηα. Απηφο είλαη: 
«Διάβρωςη λέγεται κάθε αυθόρμητη, ακόμη και εκβιαςμένη, χημικήσ,  
ηλεκτροχημικήσ, φυςικήσ μηχανικήσ, βιολογικήσ φύςησ διεργαςία αλλοίωςησ τησ 
επιφάνειασ [εξωτερικήσ και εςωτερικήσ (πόροι)] των υλικών που οδηγεί ςε 
απώλεια υλικού». 
 Ο ίδηνο νξηζκφο ηζρχεη, εθηφο απφ ηα κέηαιια θαη ηα θξάκαηα, θαη γηα 
νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ, κε ηελ δηαθνξά φηη ζηα δεχηεξα ππεξέρεη ε αιινίσζε 
θπζηθήο ή ρεκηθήο θχζεο σο πξνο ηελ ειεθηξνρεκηθή (π.ρ. πνιπκεξή) θαη κεγαιψλεη 
ε αιινίσζε βηνινγηθήο θχζεο (π.ρ. μχιν, πέηξα, θ.ι.π.). Γειαδή, ε δηάβξσζε 
απνηειεί κηα ασθόρμηηη αλλοίωζη. Σν θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο είλαη έηζη θη αιιηψο 
θαηλφκελν απζφξκεην θαη εθδειψλεηαη, φπσο έρεη αλαθεξζεί, απφ ςειφηεξε 
ελεξγεηαθή ζηάζκε ζε ρακειφηεξε, γηαηί απηφ επηβάιιεηαη ζεξκνδπλακηθά. Σν 
απζφξκεην απηφ θαηλφκελν εθδειψλεηαη θάησ απφ ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο πίεζεο θαη 
ζεξκνθξαζίαο. 
 Όηαλ έρνπκε εκβιαζμένη αλλοίωζη, ε δηάβξσζε είλαη ζεξκνδπλακηθά 
απζφξκεηε, αιιά εδψ ε αιινίσζε γίλεηαη κε επηηάρπλζε επεηδή ππάξρεη έληνλν 
ηερλεηφ δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ (ρεκηθέο νπζίεο, ςειή ζεξκνθξαζία θ.ι.π.). Έηζη, 
θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ε δηάβξσζε είλαη θαηλφκελν ζεξκνδπλακηθά 
απζφξκεην. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη θακηά νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 
απζφξκεηεο θαη ηεο εθβηαζκέλεο δηάβξσζεο, εθηφο απ‟ηελ απμεκέλε ηαρχηεηα ζηε 
δεχηεξε πεξίπησζε θαη απ‟ηελ πηζαλφηεηα λα αιιάμεη ην είδνο ηεο δηάβξσζεο(αλ 
απηή εθβηαζηεί). 
 ΢αλ κεραληθή αιινίσζε ζεσξείηαη θάζε επηθαλεηαθή κεραληθή θάθσζε ιφγσ 
ηξηβψλ, θξνχζεσλ, επίδξαζεο ησλ ξεπζηψλ ή θαη εμάρλσζεο (ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο 
ππνπίεζεο). ΢ηηο κεραληθέο απηέο αιινηψζεηο αλήθεη θαη ε ακκνβνιή πνπ θάλνπκε 
γηα ηνλ θαζαξηζκφ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ απ‟ηα νμείδηα ή πνπ γίλεηαη απ‟ηα 
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αησξνχκελα ζηνλ αέξα ζσκαηίδηα, πνπ ρηππάλε πάλσ ζηα κέηαιια θαη ηα άιια πιηθά 
θαη ηα απνμχλνπλ κεραληθά. 
 Ζ βιολογική αλλοίωζη πξνθαιείηαη απφ κηθξννξγαληζκνχο (θπηηθνχο θαη 
δσηθνχο), νη νπνίνη πξνθαινχλ κε ηηο εθθξίζεηο ηνπο δηάβξσζε ησλ κεηάιισλ ή 
άιισλ πιηθψλ, φπσο ην μχιν, ηα πνιπκεξή, θ.ι.π.. 
 Με ηνλ φξν αλλοίωζη επιθάνειας ελλνείηαη ε αιινίσζε ηεο πξαγκαηηθήο 
επηθάλεηαο. ΢ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα πεξηιακβάλνληαη ε γεσκεηξηθή επηθάλεηα 
καδί κε ηηο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο, ηνπο πφξνπο θαζψο θαη ηα ελεξγά θέληξα θαη 
ηνπο ελεξγνχο δξφκνπο απφ ηηο αηαμίεο δνκήο. Μφλν κηα ηέηνηα επηθάλεηα είλαη έδξα 
ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δηάβξσζεο θαη κφλν δηα κέζνπ ηεο δηεπηθάλεηαο “πξαγκαηηθή 
επηθάλεηα ζψκαηνο-δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ‟‟ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά κάδαο θαη 
ελέξγεηαο. Δίλαη δπλαηφ λα ζρεκαηίδνληαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ ελψζεηο κε έληνλε 
πξφζθπζε ζε απηή, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ βάξνο λα παξακέλεη ζηαζεξφ ή 
αθφκα θαη λα απμάλεη.  
 Χο ζπλέπεηα ηεο δηάβξσζεο δεκηνπξγείηαη απώλεια σλικού. Γηεπθξηλίδεηαη, πσο 
απηφ δελ ζεκαίλεη πάληα, πσο ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ δηαβξψλεηαη δελ κεηψλεηαη. 
Δίλαη δπλαηφλ λα ζρεκαηηζηνχλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ελψζεηο πνπ ε πξφζθπζή ηνπο 
κ‟απηή λα είλαη ηζρπξή κε ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ην βάξνο ηνπ πιηθνχ πνπ 
δηαβξψλεηαη. Έηζη, σο απψιεηα πιηθνχ ζεσξνχκε εδψ ηελ απψιεηα σο πξνο ηελ 
αξρηθή ηνπ κνξθή, θαη φρη απαξαίηεηα απψιεηα κάδαο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα 
πνζνζηφ ζηδήξνπ κεηαηξέπεηαη ιφγσ δηάβξσζεο, ζε νμείδηφ ηνπ (FeO ή  Fe2O3), ηφηε 
ε κνξθή ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ  δελ είλαη ε αξρηθή κεηαιιηθή κνξθή απηνχ θαη σο 
εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη ην πνζφ απηφ ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ ζαλ απψιεηα πιηθνχ. 
 
  
1.4 Η ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΣΗ΢ ΓΙΑΒΡΧ΢Η΢  
 
 
       Με ηε ζεξκνδπλακηθή εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο, δηεξεπλάηαη ην 
θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο καθξνζθνπηθά, αιιά δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε 
ζεξκνδπλακηθή ηνπ θαηλνκέλνπ κε πην ξπζκφ θαη κε πην κεραληζκφ πξαγκαηνπνηείηαη 
ε δηάβξσζε.  
Σα κέηαιια εθηφο ηνπ πδξαξγχξνπ, ηνπ ρξπζνχ θαη κεξηθέο θνξέο ηνπ  
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ραιθνχ, βξίζθνληαη ζηε Φχζε κε ηε κνξθή ελψζεσλ θαη απνηεινχλ ηα νξπθηά. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη ζηελ θχζε βξίζθνληαη κε νμεηδσκέλε κνξθή. Με ηε κεηαιινπξγία, ηα 
κεηαιιεχκαηα, κε αλαγσγηθέο δξάζεηο κεηαηξέπνληαη ζε κέηαιια, πξάμε πνπ είλαη 
αληίζηξνθε απφ ηελ απζφξκεηε θαη απαηηεί ζχγρξνλα δαπάλε ελέξγεηαο. Μέξνο ηεο 
ελέξγεηαο απηήο κε ηε κνξθή εληξνπίαο (ΓS) θαη ειεχζεξεο ελέξγεηαο (ΓF),  κέλεη 
ζηα κέηαιια πνπ παξαζθεπάζηεθαλ θαη έηζη απνθηνχλ κεγαιχηεξε εζσηεξηθή 
ελέξγεηα (ΓU = ΓF + ΣΓS). Άξα ηα κέηαιια, αλαγφκελα ζηε κεηαιιηθή ηνπο κνξθή, 
είλαη ελεξγεηαθά αλαβαζκηζκέλα πιηθά ζε ζρέζε κε ηηο πξψηεο χιεο ηνπο. ΢χκθσλα 
κε ηνλ 2ν ζεξκνδπλακηθφ λφκν δεκηνπξγείηαη απζφξκεηε ελεξγεηαθή ππνβάζκηζε κε 
ζρεκαηηζκφ, αλ ην πεξηβάιινλ ην επηηξέπεη, ησλ αξρηθψλ κνξθψλ ησλ κεηάιισλ, 
ελεξγεηαθά ρακειήο ζηάζκεο. Σν ίδην βέβαηα ζπκβαίλεη θαη ζηα θξάκαηα. Ζ 
πξνδηάζεζε απηή ησλ κεηάιισλ γηα ελεξγεηαθή ππνβάζκηζε γίλεηαη ειαηηψλνληαο, 
ηελ ειεχζεξε ελέξγεηα ηνπο (F), ή ηελ  ειεχζεξε ελζαιπία ηνπο (G), ή ην ρεκηθφ 
δπλακηθφ ηνπο (κi), θαη απμάλνληαο ηελ εληξνπία ηνπο (S).  Έηζη, ηα κέηαιια, φπσο 
ην ζίδεξν, ην αινπκίλην θ.ιπ., πνπ βξίζθνληαη σο κεηαιιεχκαηα κε ηε κνξθή 
έλπδξσλ ή φρη νμεηδίσλ, μαλαπαίξλνπλ ηελ ίδηα ρεκηθά θαη θξπζηαιινγξαθηθά αξρηθή 
κνξθή ηνπο, θαηά ηε δηάβξσζε ζηελ αηκφζθαηξα (νμπγφλν, πγξαζία) ή ζην λεξφ 
(δηαιπκέλν νμπγφλν). 
 Όηαλ έλα κέηαιιν ή θξάκα ηνπνζεηεζεί κέζα ζ‟ έλα ειεθηξνιπηηθφ δηάιπκα, 
παξνπζηάδεη ηελ ηάζε λα ζηείιεη ηφληα ηνπ ζην δηάιπκα. Απηή ε ζπκπεξηθνξά 
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ηλεκηροδιαλσηική ηάζη, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ κεηάιινπ ή ηνπ 
θξάκαηνο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δηάβξσζή ηνπ. Αλ ζην δηάιπκα πεξηέρνληαη θαη 
ηφληα ηνπ κεηάιινπ, δειαδή ππάξρεη δηαιπκέλν άιαο ηνπ, είλαη θαλεξφ πσο ε 
ηαρχηεηα ηεο δηάβξσζεο ζα εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηφλησλ (ζπγθέληξσζε) 
πνπ ππάξρνπλ ζην δηάιπκα. Αλ απηή ε ζπγθέληξσζε μεπεξάζεη ηε ιεγφκελε 
ραξαθηεξηζηηθή ζπγθέληξσζε, ηφηε δελ είλαη δπλαηφλ λα θχγνπλ ηφληα απφ ην 
κέηαιιν. Καηά ηελ ειεθηξνδηάιπζε ην κέηαιιν ράλνληαο ηφληα θνξηίδεηαη αξλεηηθά 
θαη ην γχξσ ηνπ δηάιπκα ζεηηθά, δειαδή δεκηνπξγείηαη έλα ειεθηξφδην ή εκηζηνηρείν. 
Απηή ε δηπιή ζηξψζε ηφλησλ πνπ ζρεκαηίδεηαη ιέγεηαη δηπινζηνηβάδα Helmholtz, 
κπνξεί λα παξαζηαζεί κε έλαλ ππθλσηή θαη ζπληειεί ζην λα θξαηήζεη ην θαηλφκελν 
ηεο ειεθηξνδηάιπζεο ζε κηθξή έθηαζε, επεηδή εκπνδίδεη κε ηηο ειεθηξνζηαηηθέο 
δπλάκεηο θαη ηελ σζκηθή πίεζε ηε ζπλέρηζε ηεο εθπνκπήο ηφλησλ απφ ην κέηαιιν, 
εθηφο αλ βξεζεί ηξφπνο λα απνκαθξπλζνχλ ηα ηφληα ηνπ κεηάιινπ απφ ην δηάιπκα 
θαη ηα ειεθηξφληα απφ ην κέηαιιν. 
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Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο θφξηηζεο ηνπ κεηάιινπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, 
δεκηνπξγείηαη κηα δηαθνξά δπλακηθνχ πνπ ιέγεηαη απφιπην δπλακηθφ ειεθηξνδίνπ 
θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα κεηξεζεί θαηεπζείαλ. Μπνξνχκε φκσο λα ην ζπλδπάζνπκε 
κε έλα ειεθηξφδην αλαθνξάο, δειαδή ειεθηξφδην ηνπ νπνίνπ ε δηαθνξά δπλακηθνχ 
κε ην δηάιπκα ηνπ ζεσξείηαη γλσζηή. Σα δπν ειεθηξφδηα δεκηνπξγνχλ έηζη έλα 
γαιβαληθφ ζηνηρείν.  Έλα γαιβαληθφ ζηνηρείν απνηειείηαη  απφ: 
  ην δνρείν 
  ην ινπηξφ ηνπ γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή, απφ νπζίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 
θαηεγνξία ησλ αγσγψλ δεπηέξνπ είδνπο (δει. ζηνπο ηνληηθνχο αγσγνχο) ή λα 
κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ ηφληα. 
  δχν ειεθηξφδηα, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αγσγψλ πξψηνπ είδνπο (δει. 
ζηνπο ειεθηξηθνχο αγσγνχο) ή απφ νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ 
ειεθηξφληα. Σα ειεθηξφδηα απηά είλαη βπζηζκέλα κέζα ζην ινπηξφ θαη δελ 
πξέπεη λα γίλεηαη άκεζε ρεκηθή δξάζε αλάκεζα ζ‟ απηά θαη ζην ινπηξφ, ζηηο 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ. ΢πλήζσο ηα ειεθηξφδηα απηά 
δηαιέγνληαη έηζη ψζηε πξέπεη λα είλαη απφ δηαθνξεηηθά κέηαιια, νπφηε ε 
πξνδηάζεζε ηνπ ελφο απ‟ απηά λα πάζεη δηάβξσζε ζα είλαη δηαθνξεηηθή απ‟ ηελ 
πξνδηάζεζε ηνπ άιινπ. 
Σα ειεθηξφδηα ελφο γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα είλαη: 
 Βπζηζκέλα ζε θνηλφ ινπηξφ, 
 Βπζηζκέλα θαζέλα ειεθηξφδην ζε δηαθνξεηηθφ ινπηξφ θαη ηα ινπηξά ρσξίδνληαη 
κεηαμχ ηνπο κε πνξψδεο δηαπεξαηφ δηάθξαγκα, 
 Ίδηα ειεθηξφδηα θαη ίδην ινπηξφ, αιιά δηαθνξεηηθήο ελεξγφηεηαο (Γαιβαληθά 
ζηνηρεία ζπγθέληξσζεο ειεθηξνιχηε) 
 Σα εκηζηνηρεία λα είλαη δηαθνξεηηθά δνρεία θαη ινπηξά λα ζπλδένληαη κεηαμχ 
ηνπο αγψγηκα κε ειεθηξνιπηηθφ ζχλδεζκν. 
 Ίδηα ειεθηξφδηα, ίδην ινπηξφ ίδηαο αγσγηκφηεηαο, αιιά ηα εκηζηνηρεία 
δηαθνξεηηθήο ζεξκνθξαζίαο. 
  Οη ειεθηξνρεκηθέο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα γαιβαληθά ζηνηρεία 
είλαη νη αθφινπζεο:  
Σν ειεθηξφδην, πνπ απνηειεί ηνλ αξλεηηθφ πφιν, ζα έρεη κεγαιχηεξε 
ζπγθέληξσζε ειεθηξνλίσλ ζηελ πάλσ άθξε ηνπ (ηελ έμσ απφ ην ινπηξφ), παξά 
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εθείλν πνπ απνηειεί ηνλ ζεηηθφ πφιν. 
 Απνδείρηεθε πεηξακαηηθά φηη, αλ κηα νπζία, πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
ειεθηξνληθψλ αγσγψλ ή πνπ κπνξεί λα αληαιιάμεη ειεθηξφληα, βπζηζηεί ζε ινπηξφ 
ηνληηθνχ αγσγνχ, ε νπζία απηή έρεη πξνδηάζεζε λα ππνβαζκηζηεί ελεξγεηαθά, 
ζχκθσλα κε ηνλ 2ν ζεξκνδπλακηθφ λφκν. ΢ηα κέηαιια ε ελεξγεηαθή ππνβάζκηζε 
γίλεηαη θαη αλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, νμεηδσζνχλ. Ομείδσζε ζηα κέηαιια είλαη εθηφο 
απφ ηελ έλσζε κε ην Ο2 θαη ε απνκάθξπλζε ειεθηξνλίσλ κε ζχγρξνλε εθπνκπή 
ηφλησλ ηνπ κεηάιινπ (δηάιπζε). ΢πλεπψο, θαηά ηε βχζηζε κεηάιισλ ζε ηνληηθφ 
αγσγφ, απηά εθπέκπνπλ ηφληα, ελψ ηα αληίζηνηρα ειεθηξφληα κέλνπλ πάλσ ζην 
κέηαιιν θαη ην θνξηίδνπλ αξλεηηθά. Έηζη, αξλεηηθφο πφινο γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ κε 
κεηαιιηθά ειεθηξφδηα ζα είλαη εθείλν ην κέηαιιν πνπ εθπέκπεη πεξηζζφηεξα ζεηηθά 
ηφληα, δειαδή ράλεη πεξηζζφηεξα ειεθηξφδηα δειαδή νμεηδψλεηαη επθνιφηεξα. 
 Άξα, αλ ηα ειεθηξφδηα ηνπ ζηνηρείνπ ζπλδεζνχλ κε θαηαλάισζε, ειεθηξφληα 
ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ αξλεηηθφ πφιν θαη ζα έιζνπλ ζην ζεηηθφ. Απηφ ζεκαίλεη 
πσο ν αξλεηηθφο πφινο ησλ γαιβαληθψλ ζηνηρείσλ είλαη νμεηδσηηθφο θαη θνληά ηνπ 
γίλνληαη νμεηδψζεηο (παξνρέο ειεθηξνλίσλ) θαη ν ζεηηθφο πφινο είλαη αλαγσγηθφο. 
΢ηνλ αξλεηηθφ πφιν νδεχνπλ αληφληα θαη γηα ην ιφγν απηφ νλνκάδεηαη άλνδνο θαη 
ζην ζεηηθφ πφιν νδεχνπλ θαηηφληα θαη ιέγεηαη θάζνδνο.  
           Καηά ηε ζεσξία ηνπ Wagner αλάκεζα ζην κέηαιιν ή ην θξάκα θαη ην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγείηαη απζφξκεηα δπλακηθφ γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ, κε 
πφινπο ην κέηαιιν  ή ην θξάκα θαη ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ θαη ειεθηξνιχηε ηα 
πξντφληα δηάβξσζεο. Σν κέηαιιν ή θξάκα απνηειεί ηνλ αξλεηηθφ πφιν (άλνδν), αθνχ 
ζε απηφ γίλνληαη νμεηδψζεηο, θαη ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ηνλ ζεηηθφ πφιν 
(θάζνδν) ηνπ γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ. Σα δπλακηθά πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζην 
κέηαιιν θαη ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, αλ κεηξεζνχλ ζε ζπλεζηζκέλε ζεξκνθξαζία, 
ρσξίο πγξαζία θαη γηα κέηαιια πνπ έρνπλ ππνζηεί αλφπηεζε θαη ειεθηξνιπηηθή 
ιείαλζε ηεο επηθάλεηάο ηνπο (ρσξίο αηαμίεο δνκήο)  βξίζθεηαη φηη είλαη κεηαμχ 320 
θαη 450 mV, ελψ γηα κέηαιια πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία (ρσξίο ελεξγά 
θέληξα δειαδή) βξίζθεηαη κεηαμχ 250 θαη 350 mV. Σν δπλακηθφ δηάβξσζεο 
κεγαιψλεη, απφ ηνπηθά γαιβαληθά ζηνηρεία , πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ 
κεηάιισλ ή ησλ θξακάησλ : α. Απφ πξφζκημε αγελέζηεξνπ κεηάιινπ β. Απφ 
πξφζκημε επγελέζηεξνπ ή παζεηηθφηεξνπ κεηάιινπ ή απφ κε κεηαιιηθή πξφζκημε. γ. 
Απφ γεσκεηξηθέο αηαμίεο δνκήο. δ. Απφ ελδφθνθεο αηαμίεο δνκήο. 
ε. Απφ δηαθνξηθφ αεξηζκφ (εχθνιε ή φρη, πξφζβαζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ).  
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 ΢χκθσλα κ‟ απηά, αθνχ ζην κέηαιιν ή ζην θξάκα γίλνληαη νμεηδψζεηο, απηφ 
ζα απνηειεί ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηνπ γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ, δει. ηελ άλνδφ ηνπ 
(νμεηδσηηθή), θαη ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ζα απνηειεί ηνλ ζεηηθφ πφιν ηνπ, 
δειαδή ηελ θάζνδν (αλαγσγηθή). 
              Σν νιηθφ δπλακηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζην κέηαιιν ή θξάκα θαη 
ζην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, ιέγεηαη δπλακηθφ δηάβξσζεο. 
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            Με βάζε ην θξηηήξην ηεο ρεκηθήο ζεξκνδπλακηθήο γηα ηελ απζφξκεηε 
θαηεχζπλζε κηαο θπζηθήο ή ρεκηθήο δξάζεο, ε αξλεηηθή ηηκή  ηνπ νιηθνχ πξφηππνπ 
ρεκηθνχ δπλακηθνχ, απνδεηθλχεη φηη γηα φια ηα κέηαιια θαη ηα θξάκαηα ππάξρνπλ νη 
ζεξκνδπλακηθά επηηξεπηέο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηάβξσζεο ζε ζπλεζηζκέλε 
ζεξκνθξαζία, ή θαη θάησ απφ απηή θαη ρσξίο πγξαζία. Ζ πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία 
έλαξμεο ηεο δηάβξσζεο είλαη πςειφηεξε απφ ηε ζεξκνδπλακηθά επηηξεπηή ιφγσ ησλ 
εκπνδίσλ θαη ησλ πεδήζεσλ, φπσο ε έιιεηςε αληηζηξεπηψλ ηνληηθψλ αηαμηψλ, κε ηηο 
νπνίεο εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο δηάβξσζεο. Ζ ηηκή ηνπ θαλνληθνχ (C=1, 
t=25
ν
C) δπλακηθνχ ησλ κεηάιισλ θαη ησλ θξακάησλ θαζνξίδεη ηελ πξνδηάζεζή ηνπο 
γηα δηάβξσζε. Σα δπλακηθά ηνπ πίλαθα ηεο ειεθηξνδηαθήο ζεηξάο ησλ κεηάιισλ 
είλαη θαη ηα δπλακηθά δηάβξσζήο ηνπο. Δπίζεο φζν κεγαιχηεξε ζεηηθή ηηκή έρνπλ  ηα 
δπλακηθά απηά ή φζν κηθξφηεξε αξλεηηθή (κηθξφηεξε θαηά απφιπηε ηηκή), ηφζν 
κεγαιχηεξε ε δηάβξσζε.  ΢ε πεξίπησζε πνπ ηα κέηαιια είλαη εκβαπηηζκέλα ζε 
δηαθνξεηηθήο ζπγθέληξσζεο δηάιπκα ηνπο, ή γηα ζεξκνθξαζίεο δηαθνξεηηθέο απφ 
ηνπο 25νC, ηφηε ην δπλακηθφ δηάβξσζεο ππνινγίδεηαη απφ ην λφκν ηνπ Nernst :  
E = Eν - (RT/nF) log (M
+
) φπνπ, Δν : ην θαλνληθφ δπλακηθφ ελφο εκηζηνηρείνπ, πνπ 
απνηειείηαη απφ ην κέηαιιν θαη θαλνληθφ δηάιπκα ηφλησλ ηνπ ζε ζεξκνθξαζία 25νC, 
n : αξηζκφο ειεθηξνλίσλ αλά γξακκντφλ, F : ζηαζεξά ηνπ Faraday ίζε κε 96500 Cb, 
Σ: ε ζεξκνθξαζία,  θαη απ‟ φπνπ βγαίλεη ην ζπγθξηηηθφ ζπκπέξαζκα γηα ηε 
κεγαιχηεξε πξνδηάζεζε γηα δηάβξσζε αλάκεζα ζηα δχν κέηαιια. Γηα φιεο ηηο άιιεο 
πεξηπηψζεηο δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε ε κέηξεζε ηνπ 
δπλακηθνχ δηάβξσζεο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνδηάζεζεο γηα δηάβξσζε ησλ 
κεηάιισλ ή ησλ θξακάησλ, ε νπνία θαη πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ ηηκή ηεο 
έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο δηάβξσζεο.  
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1.5 Η ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΣΗ΢ ΓΙΑΒΡΧ΢Η΢ 
       Ζ θηλεηηθή εμέηαζε ηεο δηάβξσζεο, ζε αληίζεζε κε ηε ζεξκνδπλακηθή εμέηαζε 
πνπ είλαη  καθξνζθνπηθή θαη δελ εκβαζχλεη ζηηο ηδηνηππίεο θάζε δξάζεο, ζα  γίλεη 
ρσξηζηά φπσο απηέο πξνθχπηνπλ: 
 Απφ ηνλ νξηζκφ ηεο δηάβξσζεο θαη ησλ δηεπθξηλήζεσλ, πνπ δφζεθαλ γη‟ 
απηφλ δει.: απζφξκεηε – εθβηαζκέλε, ειεθηξνρεκηθή – ρεκηθή – κεραληθή 
θχζε ηεο δηάβξσζεο.  
 Απφ ην είδνο ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο, δει. ρσξίο – κε πγξαζία, ρσξίο 
– κε ξχπαλζε, ςειέο – ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 
 Απφ ην είδνο ησλ δξάζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, δει.: νμείδσζε – 
ζπαληφηεξα ηνπηθή αλαγσγή, ζρεκαηηζκφο πξντφληνο δηάβξσζεο – δηάιπζε. 
 Απφ ην είδνο ηεο δηάβξσζεο, δει.: νκνηφκνξθε, κε βεινληζκνχο, κε κεραληθή 
θαηαπφλεζε, πνπ νδεγεί ζε ςαζπξή ζξαχζε, ζπειαηψδεο κεραληθή. 
 Απφ ηελ θιίκαθα: εξγαζηεξηαθή, πξν-εκηβηνκεραληθή, εκηβηνκεραληθή. 
Άξα, ε θηλεηηθή εμέηαζε ηεο δηάβξσζεο αλάγεηαη ζηε δηεπθξίλεζε: 
 ηνπ ειεθηξνρεκηθνχ κεραληζκνχ ηνπ Wagner 
 ηνπ ρεκηθνχ κεραληζκνχ, 
 ηνπ κεραληζκνχ νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ δηάβξσζεο κε κεραληθή 
θαηαπφλεζε, πνπ νδεγεί ζε ςαζπξή ζξαχζε, 
 ηνπ κεραληζκνχ εμάρλσζεο (ζπειαηψδεο κεραληθή δηάβξσζε).  
 
Ο Wagner πξψηνο δέρηεθε πσο αλάκεζα ζην κέηαιιν ή θξάκα θαη ζην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγείηαη γαιβαληθφ ζηνηρείν κε άλνδν ην κέηαιιν, 
θάζνδν ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ θαη ξφιν ειεθηξνιχηε ην πξντφλ ηεο δηάβξσζεο. 
Σν δπλακηθφ ηνπ γαιβαληθνχ απηνχ ζηνηρείνπ (δπλακηθφ δηάβξσζεο) είλαη αξθεηφ λα 
νδεγήζεη ζε κηα θίλεζε ηα ειεθηξφληα ηνπ κεηάιινπ ή θξάκαηνο απ‟ηνλ αξλεηηθφ 
ζην ζεηηθφ πφιν, κέζα απφ ην ζηξψκα ηνπ πξντφληνο ηεο δηάβξσζεο πξνο ην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ηαρχηεηά ηνπο είλαη αξθεηή ψζηε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα 
πνπ πξνζθέξεηαη ζην κέηαιιν λα νδεγεί έλαλ αξηζκφ ηφλησλ ηνπ ζε άηαθηεο ζέζεηο 
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πνπ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ, λα δηαρπζνχλ, λα κεηαλαζηεχζνπλ θαη ζχκθσλα κε φζα 
αλαθέξακε γηα ηα γαιβαληθά ζηνηρεία  ηα ζεηηθά ηφληα ηνπ κεηάιινπ πξνρσξνχλ πξνο 
ην ζεηηθφ πφιν. Δπνκέλσο θαηά ηνλ Wagner ε δηάβξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 
κνξθή ελφο εζσηεξηθά απηνβξαρπθπθινχκελνπ γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ. 
Ζ ηαρχηεηα πξνψζεζεο ηνπ ζηξψκαηνο πξντφληνο δηάβξσζεο δηέπεηαη απφ 
ηνλ αθφινπζν λφκν: 
y
2=K∙t      (3.1) 
φπνπ y είλαη ην πάρνο ζηξψκαηνο πξντφληνο δηάβξσζεο, Κ είλαη κηα ζηαζεξά ηεο 
ηαρχηεηαο θαη t ν ρξφλνο.  
 
Ζ ζηαζεξά Κ νξίδεηαη σο αθνινχζσο: 
 
 
φπνπ Δδ ην δπλακηθφ δηάβξσζεο, κ+
΄
 αξηζκφο κεηαθνξάο ηφλησλ ηνπ κεηάιινπ, κe
΄ 
αξηζκφο κεηαθνξάο ειεθηξνλίσλ, u νιηθή εηδηθή αγσγηκφηεηα, VΜ κνξηαθφο φγθνο 
ηνπ νμεηδίνπ, ne αξηζκφο ειεθηξνλίσλ πνπ αληαιιάζζνληαη αλά γξακκντφλ  θαη 
F
΄=96500Cb ζηαζεξά. 
Ο Wagner νλφκαζε ηελ παξαβνιή απηή Anlaufparabel θαη ε νλνκαζία απηή 
ραξαθηεξίδεη ζήκεξα ηελ παξαβνιηθή ρξνληθή εμέιημε νπνηαζδήπνηε αληίδξαζεο 
ζηελ νπνία κεηέρεη ζηέξεν ζψκα. Μεηαθξάζηεθε δε σο παξαβνιή εμίζσζεο ή 
εμάλζεζεο. 
Δπνκέλσο ν κεραληζκφο αχμεζεο ηνπ πάρνπο ηνπ πξντφληνο δηάβξσζεο κε 
βξαδχηεξν ζηάδην ηε δηάρπζε ζε ζηεξεή θαηάζηαζε ησλ ηφλησλ ηνπ κεηάιινπ απφ 
ηελ επηθάλεηα ηνπ πξνο ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ζα είλαη ν εμήο. 
΢ηελ αξρηθή θάζε εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ άηαθηα ηφληα κεηάιινπ θαη 
ηζνδχλακα ειεθηξφληα δηαρένληαη πξνο ηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ – δηαβξσηηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Δθεί απνζπψληαη ηα ειεθηξφληα ζπληειείηαη δειαδή νμείδσζε ηνπ 
κεηάιινπ. ΢ηε δηεπηθάλεηα αξρίδεη ε αλαγσγή ηνπ κνξηαθνχ νμπγφλνπ πξνο ηφλ 
νμπγφλνπ. Σειηθά ηα απειεπζεξσκέλα ηφληα ηνπ κεηάιινπ ελψλνληαη κε ηα ηφληα ηνπ 
νμπγφλνπ θαη ζρεκαηίδνπλ ην νμείδην. 
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΢ηελ επφκελε θάζε ε επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ έρεη ήδε θαιπθζεί κε νμείδην. 
Σα ηφληα ηνπ κεηάιινπ θαη ηα ειεθηξφληα δηαρένληαη πξνο ηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ – 
νμεηδίνπ φπνπ γίλεηαη απφζπαζε ησλ ειεθηξνλίσλ. Ζ δηάρπζε άηαθησλ ηφλησλ ηνπ 
κεηάιινπ πνπ γίλεηαη ελ ησ κεηαμχ απφ ην νμείδην πξνο ηελ δηεπηθάλεηα νμεηδίνπ –  
δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο έρεη απειεπζεξψζεη ηφληα Ο2 ηα νπνία ελψλνληαη κε ηα 
λέα ηφληα ηνπ κεηάιινπ. Παξάιιεια κέζα ζην νμείδην ζπλερίδεηαη ε δηάρπζε 
άηαθησλ ηφλησλ κεηάιινπ θαη ειεθηξνλίσλ ρσξηζηά πιένλ πξνο ηε δηεπηθάλεηα 
νμεηδίνπ – δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δθεί ζπλερίδεηαη ε δεκηνπξγία λένπ νμεηδίνπ 
κε ηελ αλαγσγή κνξίσλ Ο2 απφ ηα ειεθηξφληα πνπ θζάλνπλ ζηε δηεπηθάλεηα θαη κε 
ηε ζπλέλσζε ησλ ηφλησλ Ο2 κε ηα δηαρεφκελα ηφληα κεηάιινπ.  
Ζ νμείδσζε ηνπ κεηάιινπ ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ – νμεηδίνπ θαη ε 
αλαγσγή ηνπ Ο2 ζηε δηεπηθάλεηα νμεηδίνπ – δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο νδεγνχλ ζηε 
δφκεζε ηνπ νμεηδίνπ (πξντφληνο δηάβξσζεο) απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ πξνο ην 
δηαβξσηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Έρνπκε δειαδή δηφγθσζε ηνπ κεηάιινπ. Δπίζεο 
ζχκθσλα κε ηνλ πην πάλσ κεραληζκφ ηεο δηάρπζεο ησλ άηαθησλ ηφλησλ πξνο ην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα έρνπκε αξαίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ κεηάιινπ. 
Χο πξνο ην κεραληζκφ ρεκηθήο δηάιπζεο, έρνπκε νκνηφκνξθε δηάιπζε ηνπ 
πξντφληνο δηάβξσζεο. Ηζρχεη δε ν κεραληζκφο ηεο δηάιπζεο ζηεξεψλ ζε πγξφ φπνπ ην 
βξαδχηεξν ζηάδην είλαη είηε δηάρπζε ζε δηάιπκα ησλ ηφλησλ ή ησλ κνξίσλ ηνπ 
δηαβξσηηθνχ κέζνπ πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ ή θξάκαηνο, νπφηε ηζρχεη κηα 
απ‟ηηο εμηζψζεηο ηνπ Fick, είηε ε δηάρπζε ζε δηάιπκα ησλ πξντφλησλ ηεο δηάβξσζεο 
πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο νπφηε ηζρχεη ε ζρέζε: 
 
y = e
k∙t    ή   logy = K∙t  
 
Ζ ζηαζεξά Κ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ζπληειεζηή δηάρπζεο θαη ηεο 
πξνζαξηεκέλεο ζηνηβάδαο. Τπάξρεη δπλακηθφ δηάβξσζεο ηνπ κεηάιινπ ή θξάκαηνο 
πνπ πξνζβάιιεηαη ρεκηθά σο πξνο ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. ΢πλεπψο ζπλππάξρεη 
ζαλ ζηάδην ε δηάρπζε ηφλησλ ηνπ κεηάιινπ ζε ζηεξεή θαηάζηαζε αιιά απηή είλαη 
πην γξήγνξε ζηελ πεξίπησζε απηή απ‟ηε δηάρπζε ηφλησλ ζε δηάιπκα.  Ζ ηηκή ηνπ 
δπλακηθνχ δηάβξσζεο (Δδ) δελ επεξεάδεη ην θαηλφκελν κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην 
επεξεάδεη κηα ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε. Όκσο επεξεάδεη ηε δηάρπζε ησλ ηφλησλ ζε 
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δηάιπκα θαη γηα ην ιφγν απηή ε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ φηη 
ζηελ ειεχζεξε δηάρπζε. 
 Άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη ε θαζαξά ρεκηθή πξνζβνιή επεξεάδεηαη απφ φινπο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξακε αθφκε θαη απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Μάιηζηα αλ ε 
δηάρπζε ησλ ηφλησλ ζε δηάιπκα γίλεη απζφξκεηα ή ζθφπηκα κε ηε βνήζεηα 
εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ηφζν γξήγνξε ψζηε ε φδεπζε ησλ ηφλησλ ηνπ κεηάιινπ ζε 
ζηεξεή θαηάζηαζε λα γίλεη ην βξαδχηεξν ζηάδην ηφηε ε δηάβξσζε απφ θαζαξά 
ρεκηθήο θχζεο κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξνρεκηθήο θχζεο. Ο κεραληζκφο ρεκηθήο 
δηάιπζεο ηζρχεη: γηα ηελ νκνηφκνξθε ρεκηθή πξνζβνιή θαη γηα ηελ δηάβξσζε κε 
βεινληζκνχο, φηαλ απηή εμειίζζεηαη ζε ρεκηθή . Λέγνληαο ρεκηθή δηάβξσζε 
ελλννχκε ζπλήζσο ηε κεηαηξνπή ελφο κεηάιινπ ζε θάπνην νμείδην ή θαη ηε δηάιπζε 
ηνπ κε ηελ παξνπζία λεξνχ ζχκθσλα κε ηε γεληθή αληίδξαζε νμεηδναλαγσγήο. 
 
            Γηα ηελ εξκελεία ηνπ κεραληζκνχ δηάβξσζεο κε κεραληθή θαηαπφλεζε πνπ 
νδεγεί ζε ςαζπξή ζξαχζε  ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζεσξίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ 
ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ ελεξγνχ δξφκνπ. Έρεη παξαηεξεζεί πσο ν δξφκνο απηφο είλαη 
είηε πεξηθξπζηαιιηθφο είηε ελδνθξπζηαιιηθφο θαη εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ 
θφθθσλ αθφκα θαη γηα ην ίδην κέηαιιν. Οη ζεσξίεο απηέο είλαη νη παξαθάησ:  
 Μεραληζηηθέο ζεσξίεο: 
Καηά ηελ πξψηε ζεσξία, ν ελεξγφο δξφκνο πξνυπάξρεη απφ παξακέλνπζεο 
εζσηεξηθέο ηάζεηο θαη εθδειψλεηαη, φηαλ παξνπζηαζηεί απηή ε ζχλζεηε ζπλζήθε 
δηάβξσζεο θαη κεραληθήο θαηαπφλεζεο. Οη ηάζεηο απηέο παξέκεηλαλ κεηά απ‟ηε 
κεηαιινπξγηθή ή κεραληθή θαηεξγαζία ησλ κεηάιισλ θαη ησλ θξακάησλ θαη 
εμαξηψληαη θαη απφ ηελ ζχζηαζή ηνπο. Ζ δεχηεξε ζεσξία δέρεηαη φηη ν ελεξγφο 
δξφκνο δελ πξνυπάξρεη αιιά δεκηνπξγείηαη απ΄ηε κεραληθή θαηαπφλεζε. Ζ 
ηειεπηαία πξνμελεί ηέηνηεο δνκηθέο αιινηψζεηο ζηα κέηαιια θαη ζηα θξάκαηα ψζηε 
λα επλννχληαη αληηδξάζεηο ή θξπζηαιιηθέο νιηζζήζεηο κε απνηέιεζκα ηελ 
θαηαζηξνθή ησλ ζηξσκάησλ ησλ πξντφλησλ δηάβξσζεο πνπ ζα ζρεκαηηδφηαλ ζηνλ 
ππζκέλα ηεο εζνρήο θαη πνπ ζα επηβξάδπλαλ ηε ζξαχζε. 
 Ζιεθηξνρεκηθέο ζεσξίεο: 
Ζ πξψηε ζεσξία ηνπ Van Leuven δέρεηαη φηη ηα ζπζηαηηθά ηνπ δηαβξσηηθνχ 
πεξηβάιινληνο ιφγσ ηεο θαηαπφλεζεο δηαρένληαη κέζα ζην θξπζηαιιηθφ πιέγκα ηνπ 
κεηάιινπ θαη νδεγνχλ ζε ραιάξσζε ηνπ δεζκνχ πνπ ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο δηάθνξα 
θξπζηαιιηθά επίπεδα. Ζ δηάρπζε απηή επλνείηαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 
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δνκηθέο αηαμίεο (ράιπβεο π.ρ.). Καηά ηε δεχηεξε (Θ. ΢θνπιηθίδεο) ν ελεξγφο δξφκνο 
δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ εζνρψλ απφ βεινληζκνχο πνπ 
θαηά απηνχο άηαθηα ηφληα ηνπ κεηάιινπ δηαρένληαη γξήγνξα ζε ζηεξεή θαηάζηαζε 
πξνο ηνλ ππζκέλα ηεο εζνρήο φπνπ βξίζθεηαη ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ θαη 
πξνμελνχλ δνκηθέο αηαμίεο ζηα άηαθηα ηφληα. Απηφ νδεγεί ζε ελεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε θαη ιχζε ηεο ζπλνρήο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ δηάρπζεο. 
 Απφ ηηο πην πάλσ ζεσξίεο αξηηφηεξεο είλαη νη δπν ειεθηξνρεκηθέο. Κάζε κηα 
απφ απηέο ηζρχεη γηα κηα νξηζκέλε θαηεγνξία κεηάιισλ θαη θξακάησλ. Έηζη ε 
ειεθηξνρεκηθή ζεσξία ηνπ Van Leuven ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
ράιπβα ησλ θξακάησλ ζηδήξνπ θαη ησλ ζπγγελψλ κεηάιισλ θαη θξακάησλ. Ζ 
δεχηεξε ζεσξία ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηα θξάκαηα αινπκηλίνπ. 
Σν ηέηαξην είδνο δηάβξσζεο ε κεραληθή ζπειαηψδεο δηάβξσζε δελ 
επεξεάδεηαη απφ θαλέλαλ απφ ηνπο κεραληζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. ΢ηελ πεξίπησζε απηή απφ άπνςε κεραληζκνχ ηζρχεη ν 
κεραληζκφο ηεο εμάρλσζεο. Γλσξίδνπκε φηη ε ηαρχηεηα εμάρλσζεο εμαξηάηαη απφ 
ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 
 
 Σελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ 
 Σελ ηάζε αηκψλ ηνπ κεηάιινπ 
 Σε ζεξκνθξαζία 
 Σελ ππνπίεζε 
 Σελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 
 Σνλ αξηζκφ θαη ηελ έληαζε ησλ ελεξγψλ θέληξσλ. 
Ζ ηαρχηεηα εμάρλσζεο είλαη κεγαιχηεξε απ‟ηελ ηαρχηεηα νπνηνπδήπνηε 
άιινπ είδνπο δηάβξσζε. 
Παξαπάλσ επηζεκάλζεθε πσο ν Wagner δηακφξθσζε ηελ εμίζσζε πνπ δείρλεη 
ηε ρξνληθή εμέιημε ηεο δηάβξσζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ εμάξηεζε απφ κηα ζηαζεξή 
Κ. Βξέζεθε δε φηη ε ζηαζεξά απηή είλαη αλάινγε ηνπ δπλακηθνχ δηάβξσζεο, ησλ 
αξηζκψλ κεηαθνξάο ειεθηξνλίσλ θαη ηφλησλ κεηάιινπ, αλάινγε ηεο εηδηθήο 
αγσγηκφηεηαο θαη ηνπ κνξηαθνχ φγθνπ ηνπ πξντφληνο δηάβξσζεο αιιά αληηζηξφθσο 
αλάινγε ηνπ ne πνπ είλαη αλάινγν πξνο ην ζζέλνο ηνπ κεηάιινπ. 
Αθφκε είπακε πσο ε δηάβξσζε νδεγεί ζε κηα αχμεζε ηνπ ζηξψκαηνο νμεηδίνπ 
(θηικ) πνπ αξρηθά ζρεκαηίζηεθε ζηελ θαζαξή κεηαιιηθή επηθάλεηα, φηαλ απηή 
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εθηεζεί ζηελ αηκφζθαηξα. Σα κέηαιια πνπ ζρεκαηίδνπλ ζηαζεξά νμείδηα 
παξνπζηάδνπλ δπν ηχπνπο νμεηδίσλ: 
 Σα αιθάιηα θαη νη αιθαιηθέο γαίεο (Na, K, Mg, θ.ι.π.) ζρεκαηίδνπλ έλα 
πνξψδεο θηικ νμεηδίνπ.  
 Άιια κέηαιια φπσο ν Fe, Cu θαη ην Ni ζρεκαηίδνπλ πην ππθλά θηικ. 
Σν πάρνο ε ηαρχηεηα αχμεζεο ηνπ ζηα νμείδηα απηά θαη ε αγσγηκφηεηά ηνπο (n 
ή p) θαζνξίδνπλ ην βαζκφ πξνζηαζίαο πνπ δίλεη ην νμείδην ζην κέηαιιν. Σν θαηά 
πφζν ην νμείδην πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη ππθλφ ή πνξψδεο θαζνξίδεηαη απφ ην ιφγν 
ηνπ νμεηδίνπ πξνο ηνλ φγθν ηνπ κεηάιινπ πνπ νμεηδψζεθε. Ο ιφγνο απηφο είλαη 
γλσζηφο ζαλ ιφγνο Pilling – Bedworth θαη δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 
Dma
dM





 
φπνπ Μ= ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ νμεηδίνπ, D= ε ππθλφηεηα ηνπ νμεηδίνπ απηνχ, m= ην 
αηνκηθφ βάξνο ηνπ κεηάιινπ, d= ε ππθλφηεηα ηνπ κεηάιινπ θαη α= ν αξηζκφο 
αηφκσλ ηνπ κεηάιινπ ζην κφξην ηνπ νμεηδίνπ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ παξαηεξεζεί νη 
εμήο λφκνη ρξνληθήο εμέιημεο ηεο δηάβξσζεο: παξαβνιηθή, γξακκηθή ,ινγαξηζκηθή, 
αληίζηξνθε ινγαξηζκηθή, θπβηθή θαη ππεξβνιηθή εμέιημε 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί γηα κηα αθφκε θνξά πσο ζηνπο λφκνπο απηνχο ηεο 
ρξνληθήο εμέιημεο ηεο δηάβξσζεο δελ αιιάδεη ν κεραληζκφο ηεο, πνπ ήδε 
αλαθέξζεθε. 
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1.6   ΣΑ ΔΙΓΗ ΣΗ΢ ΓΙΑΒΡΧ΢Η΢ 
 
Αλάινγα κε ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινχλ, ε δηάβξσζε ρσξίδεηαη ζηηο 
αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  
 Ζιεθηξνρεκηθή δηάβξσζε 
 Υεκηθή δηάβξσζε 
 Μεραληθή δηάβξσζε 
 Βηνινγηθή δηάβξσζε 
 
Ηιεθηξνρεκηθή δηάβξσζε 
Δίλαη ην είδνο ηεο δηάβξσζεο πνπ ζπλαληνχκε πην ζπρλά θαη έρεη ζα 
ραξαθηεξηζηηθφ ηελ παξνπζία δπλακηθνχ κεηαμχ κεηάιινπ θαη πεξηβάιινληνο ή 
κεηαμχ ζέζεσλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ κε δηαθνξεηηθφ δπλακηθφ (ηνπηθά 
γαιβαληθά ζηνηρεία). Ζ πξψηε (δηαθνξά δπλακηθνχ) νθείιεηαη ζηελ πξνδηάζεζε ηνπ 
κεηάιινπ λα ππνβαζκηζηεί ελεξγεηαθά θαη ε δεχηεξε κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ 
αηαμίεο δνκήο, αλσκαιίεο ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο ιφγσ ζεξκηθψλ κεραληθψλ 
θαηεξγαζηψλ ηεο επηθάλεηαο ησλ πιηθψλ ή παξνπζία δηαθφξσλ πξνζκίμεσλ ζηελ 
επηθάλεηα πνπ δεκηνπξγεί ηνπηθά γαιβαληθά ζηνηρεία. Ζ θχξηα πνξεία ηεο 
ειεθηξνρεκηθήο δηάβξσζεο ησλ κεηάιισλ ζπλίζηαηαη ζηε κεηαθνξά ελφο ηφληνο ηνπ 
κεηάιινπ απφ ην θξπζηαιιηθφ πιέγκα πξνο ηελ επηθάλεηα, ελψ παξάιιεια απηφ 
αθήλεη νξηζκέλν αξηζκφ ειεθηξνλίσλ, πνπ ην ζπλνδεχνπλ (ειεθηξννπδεηεξφηεηα) 
ζην θξπζηαιιηθφ πιέγκα, κεηαηξεπφκελν ζε ζεηηθφ ηφλ. Παξαπέξα, ην ηφλ απηφ 
κπνξεί λα δηαιπζεί ζην δηαιπηηθφ κέζν, πνπ πεξηβάιιεη ην κέηαιιν ή λα ζρεκαηίζεη 
έλα ηνληηθφ θξπζηαιιηθφ πιέγκα π.ρ. σο άιαο ή νμείδην. Σα ειεθηξφληα, πνπ κέλνπλ 
ζην θξπζηαιιηθφ πιέγκα αληηδξνχλ κε κηα νπζία – δέθηε ειεθηξνλίσλ π.ρ. κηα νπζία 
απ‟ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ κπνξεί λα αλαρζεί. 
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειεθηξνρεκηθήο πνξείαο ηεο δηάβξσζεο είλαη ε 
κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ (ηφλησλ θαη ειεθηξνλίσλ) δηα κέζνπ ηεο νξηαθήο επηθάλεηαο 
ηνπ κεηάιινπ πξνο ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε δεκηνπξγνχκελε δηαθνξά 
δπλακηθνχ θαζψο θαη ε ξνή ξεχκαηνο. Σν πεξηβάιινλ – κέζν ζα πξέπεη λα επηηξέπεη 
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ηελ θίλεζε ησλ ηφλησλ. Ζ θχζε ηεο νπζίαο πνπ ζα δερζεί ηα ειεθηξφληα, πνπ αθήλεη 
ειεχζεξα ην κέηαιιν πνπ δηαβξψλεηαη, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ φιε πνξεία ηεο       
δηάβξσζεο. 
Υεκηθή δηάβξσζε 
Σέηνηα δηάβξσζε έρνπκε γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ πξνζβνιή ηνπ Fe απφ 
δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμέσο: Fe + 2HCl   FeCl2 + H2. Δδψ έρνπκε νκνηφκνξθε 
απνκάθξπλζε ηνπ Fe απφ ηελ επηθάλεηα κε κηα νμεηδναλαγσγηθή πνξεία, ρσξίο φκσο 
ηα ειεθηξφληα λα θηλνχληαη κέζα ζην κέηαιιν. 
             Πνηα φκσο είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αιινηψζεσλ ρεκηθήο θαη 
ειεθηξνρεκηθήο θχζεο; Δίλαη γλσζηφ πσο θαηά ηηο ειεθηξνρεκηθέο δξάζεηο έρνπκε 
ειεθηξηθφ ξεχκα πξάγκα πνπ δελ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζηηο ρεκηθέο αιινηψζεηο. Δλ 
ηνχηνηο, ζε φιεο ηηο ρεκηθέο δξάζεηο ππάξρεη νμεηδναλαγσγηθφ ζηάδην θαηά ην νπνίν 
αληαιιάζζνληαη ειεθηξφληα. Άξα ζε κηα ρεκηθή αληίδξαζε ππεηζέξρεηαη απζφξκεηα 
ειεθηξηθφ ξεχκα, κε ηε κνξθή κεηαηφπηζεο ειεθηξνλίσλ. Δπνκέλσο, ε δηάθξηζε 
αλάκεζα ζηηο ρεκηθέο θαη ζηηο ειεθηξνρεκηθέο αιινηψζεηο γίλεηαη κε βάζε ηα 
παξαθάησ θξηηήξηα: 
 Καηά ηηο ειεθηξνρεκηθέο δξάζεηο παξάγεηαη ή θαηαλαιίζθεηαη έξγν 
(ειεθηξηθφ), ελψ θαηά ηηο ρεκηθέο δξάζεηο παξάγεηαη ή απνξξνθάηαη ελέξγεηα 
(ζεξκηθή, θσηεηλή θ.ι.π.) 
 Σα πξντφληα ησλ ειεθηξνρεκηθψλ δξάζεσλ, είηε πξνέξρνληαη απφ δξάζεηο ζε 
γαιβαληθά ζηνηρεία, είηε απφ ειεθηξφιπζε, παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ 
ειεθηξνδίσλ (εληνπηζκέλε παξαγσγή). Αληίζεηα, θαηά ηηο ρεκηθέο δξάζεηο ηα 
πξντφληα δεκηνπξγνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 Οη ειεθηξνρεκηθέο δξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απνθιεηζκφ 
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ρεκηθψλ δξάζεσλ. Γειαδή, θάησ απ‟ηηο 
ζπλζήθεο πνπ βξίζθνληαη ηα ζπζηαηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ζηα γαιβαληθά 
ζηνηρεία ή ζηα θειηά ειεθηξφιπζεο, ε αληίζηνηρε ρεκηθή δξάζε, δελ κπνξεί 
λα πξαγκαηνπνηεζεί. 
 Οη ειεθηξνρεκηθέο δξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη θάησ απφ ηελ 
ζεξκνδπλακηθή επηηξεπηή ζεξκνθξαζία έλαξμεο ηεο αληίδξαζεο, αθφκα θαη 
ζε ζπλήζε ζεξκνθξαζία. Γεληθά, νη ειεθηξνρεκηθέο δξάζεηο γίλνληαη ζε πνιχ 
ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία απ‟φηη νη αληίζηνηρεο ρεκηθέο. 
 Ζ ρεκηθή απφδνζε ησλ ειεθηξνρεκηθψλ δξάζεσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε. 
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                                                      Δηθόλα: Υεκηθή Γηάβξσζε 
        Μεραληθή (θπζηθή) δηάβξσζε 
 Με ηελ ηξηβή πξνθαιείηαη θζνξά ηεο επηθάλεηαο κε απνκάθξπλζε κηθξψλ 
ζσκαηηδίσλ κε κεραληθφ ηξφπν. 
 
   
          Βηνινγηθή δηάβξσζε 
΢ηελ πεξίπησζε ησλ κεηάιισλ, ε χπαξμε άκεζεο ή έκκεζεο βηνινγηθήο 
δηάβξσζεο, παίδεη κηθξφηεξν ξφιν απ‟φηη ζε άιια πιηθά, φπσο π.ρ. μχιν, πέηξα θ.ι.π. 
Πξφθεηηαη γηα ηελ επίδξαζε θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο κηθξννξγαληζκψλ θαη 
ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ, πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ βαιάλσλ, ησλ πνιπδψσλ, 
ησλ ζεξπνπιηδψλ, ησλ αζθηδίσλ, ησλ ζπφγγσλ, ησλ θπθψλ θ.ι.π. πνπ 
πξνζθνιινχληαη ζε αθίλεηεο χθαιεο θαηαζθεπέο. Πνηθηιίεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ 
απηψλ αλαπηχζζνληαη ζην λεξφ, ζην έδαθνο, ζηα θπζηθά πξντφληα πεηξειαίνπ θαη 
ζηα δηαιχκαηα πιχζεο κεηαιιεπκάησλ. Οη κηθξννξγαληζκνί επεξεάδνπλ είηε άκεζα 
ηηο αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο δξάζεηο είηε κε πξνζβνιή ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 
επηζηξσκάησλ ή/θαη ησλ αλαζηνιέσλ είηε κε παξαγσγή δηαβξσηηθψλ νπζηψλ είηε κε 
παξαγσγή απνζέζεσλ κε ηε κνξθή ζσξψλ ή εμνγθσκάησλ.  Απηνί πξνζβάινπλ 
άκεζα ηα κέηαιια κε ηηο εθθξίζεηο ηνπο, θαηά ηελ αληαιιαγή ηεο χιεο ηνπο θαη 
έκκεζα κε ηε δεκηνπξγία αλνκνηνγέλεηαο ζηελ επηθάλεηα ησλ κεηάιισλ. 
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                                                              Δηθόλα : Βηνινγηθή Γηάβξσζε 
 
                                        
 
      ΔΙΓΗ ΓΙΑΒΡΧ΢Η΢ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΜΦΑΝΙ΢Η΢ 
Απφ ηελ άπνςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηάβξσζεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 
ηα ηέζζεξα είδε πνπ αθνινπζνχλ: 
Οκνηόκνξθε ή γεληθή δηάβξσζε(General corrosion) 
 Δίλαη ην πην θνηλφ είδνο δηάβξσζεο. Έηζη ιέγεηαη ε δηάβξσζε, φηαλ πάλσ 
ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ ή ηνπ θξάκαηνο δεκηνπξγείηαη έλα νκνηφκνξθν – 
πεξίπνπ ηζφπαρν – ζηξψκα πξντφληνο δηάβξσζεο, ή φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα 
πεξίπνπ νκνηφκνξθε δηάιπζε ηεο επηθάλεηαο (νιφθιεξεο ή ζην κεγαιχηεξν κέξνο 
ηεο εθηεζεηκέλεο επηθάλεηαο), κε θάπνηα ρεκηθή ή ειεθηξνρεκηθή δηαδηθαζία ε νπνία 
κπνξεί λα είλαη: 
 Οκνηφκνξθε, απζφξκεηε, ειεθηξνρεκηθήο θχζεο, κε κνξθή ζρεκαηηζκνχ 
ζηξψκαηνο πξντφληνο δηάβξσζεο. Δκθαλίδεηαη ζε κέηαιια κε κηθξή πξνδηάζεζε 
ζηε δηάβξσζε θαη ζε ήπην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. 
 Οκνηφκνξθε, εθβηαζκέλε, ειεθηξνρεκηθήο θχζεο, κε κνξθή ζρεκαηηζκνχ 
ζηξψκαηνο πξντφληνο δηάβξσζεο. Δκθαλίδεηαη ζε κέηαιιν κε κηθξφ αξηζκφ 
ελεξγψλ θέληξσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπο θαη ζε ειεγρφκελεο έληνλεο δηαβξσηηθέο 
ζπλζήθεο. Σα πξντφληα δηάβξσζεο παξακέλνπλ ζπλήζσο πάλσ ζηελ νκνηφκνξθα 
δηαβξσκέλε επηθάλεηα αιιά κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο 
ηαρχηεηαο, κε κεραληθή δξάζε ή άιινπο κεραληζκνχο. 
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 Οκνηφκνξθε, εθβηαζκέλε, ειεθηξνρεκηθήο ή ρεκηθήο θχζεο, κε κνξθή δηάιπζεο. 
Δκθαλίδεηαη φηαλ ε ηαρχηεηα αλνδηθήο δηάιπζεο ηνπ πξντφληνο ηεο δηάβξσζεο 
είλαη ίζε κε ηελ ηαρχηεηα ζρεκαηηζκνχ. Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα ζπκβεί 
ζηελ πξνζβνιή ησλ ελεξγψλ θέληξσλ απ‟ ηε κε ελεξγή επηθάλεηα εμαιείθεηαη 
εμαηηίαο ησλ πνιχ έληνλσλ δηαβξσηηθψλ ζπλζεθψλ. Έηζη, ε νμείδσζε ησλ 
ελεξγψλ θέληξσλ είλαη κελ ηαρχηεξε αιιά θαη ε δηάιπζε ηνπ νμεηδίνπ είλαη ζ‟ 
απηά ηαρχηεξε. 
΢ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία αλάγεηαη θαη ε γαιβαληθή δηάβξσζε. Απηή ζπκβαίλεη, 
φηαλ δπν δηαθνξεηηθά κέηαιια είλαη ζε επαθή ή ζπλδένληαη κε έλαλ ειεθηξνιπηηθφ 
αγσγφ θαη πεξηβάιινληαη απφ θνηλφ δηαβξσηηθφ κέζν. Σα κέηαιια δεκηνπξγνχλ ηφηε 
γαιβαληθφ ζηνηρείν κε απνηέιεζκα ην ιηγφηεξν επγελέο κέηαιιν λα δηαιχεηαη κε ηε 
κνξθή ηφλησλ, γηαηί ζρεκαηίδεη ηελ άλνδν ηνπ ζηνηρείνπ. 
Ζ νκνηφκνξθε δηάβξσζε εκθαλίδεηαη ζπλήζσο φηαλ ην κέηαιιν είλαη ζε επαθή 
κε νμχ ή δηάιπκα, αιιά, θαη ζε μεξή αηκφζθαηξα (νμείδσζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 
νπφηε ην πξντφλ ηεο δηάβξσζεο κπνξεί λα είλαη είηε πξνζηαηεπηηθφ είηε φρη. Απφ 
ηερληθήο πιεπξάο απνηειεί ην απινχζηεξν είδνο δηάβξσζεο γηαηί ν ρξφλνο δσήο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αθξίβεηα κε ζρεηηθά απιέο δνθηκέο. Ο 
ράιπβαο πνπ έρεη νμεηδσζεί ζηελ αηκφζθαηξα θαη ε δηάβξσζε ησλ θξακάησλ ραιθνχ 
ζην λεξφ ηεο ζάιαζζαο είλαη θνηλά παξαδείγκαηα φπνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ε 
νκνηφκνξθε δηάβξσζε. Ο ράιπβαο, φηαλ βπζηζηεί ζην λεξφ ηεο ζάιαζζαο κπνξεί λα 
δηαβξσζεί νκνηφκνξθα αιιά, θάησ απφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, είλαη πηζαλφ λα 
ππνζηεί αλνκνηφκνξθε δηάβξσζε. 
                             
                          Δηθόλα: Οκνηφκνξθε δηάβξσζε κεηαιιηθήο επηθάλεηαο ζε αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο 
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Μέηξν ηεο νκνηφκνξθεο πξνζβνιήο είλαη: 
 ε απψιεηα πάρνπο αλά κνλάδα ρξφλνπ, ή 
 ε απψιεηα βάξνπο ηνπ κεηάιινπ αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη επηθάλεηαο. 
Ζ πξψηε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Ακεξηθή θαη εθθξάδεηαη ζπλήζσο ζε 
ipy ή mpy (ίληζεο ή ρηιηνζηά ηεο ίληζαο αλά έηνο). Ζ δεχηεξε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο 
ζηελ Δπξψπε θαη εθθξάδεηαη ζπλήζσο ζε mdd (mg αλά dm2 θαη εκέξα). Ζ απψιεηα 
βάξνπο είλαη ε ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηεκέλε κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
πνζνζηνχ δηάβξσζεο ησλ κεηάιισλ φηαλ έρνπλ ππνζηεί νκνηφκνξθε δηάβξσζε. ΢ε 
απηήλ ηελ κέζνδν, έλα δείγκα δνθηκήο θαζαξίδεηαη, δπγίδεηαη, θαη κεηξηέηαη ε 
επηθάλεηά ηνπ. Έπεηηα εθηίζεηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαζαξίδεηαη 
απφ ηα πξντφληα δηάβξσζεο θαη μαλαδπγίδεηαη. Σν πνζφ απψιεηαο κεηάιινπ φπσο 
κεηξηέηαη απφ ηελ απψιεηα βάξνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε απψιεηα ζην 
πάρνο ηνπ κεηάιινπ ππνζέηνληαο φηη ε δηάβξσζε ήηαλ απνιχησο νκνηφκνξθε. ΢ε 
κεξηθέο πεξηπηψζεηο απηφ ειέγρεηαη πεξαηηέξσ απφ ηηο κεηξήζεηο πάρνπο. Πξέπεη λα 
αλαθεξζεί φηη απηά ηα πνζνζηά ππνινγίδνληαη ζπλήζσο απφ ηελ απψιεηα βάξνπο 
παξά ηελ απψιεηα πάρνπο θαη ηζρχνπλ κφλν εάλ ε δηάβξσζε ήηαλ νκνηφκνξθε.  
      Γηάβξσζε κε βεινληζκνύο (Pitting corrosion) 
 Έηζη ιέγεηαη ε δηάβξσζε φηαλ ν ζρεκαηηζκφο ησλ πξντφλησλ ηεο γίλεηαη 
εθιεθηηθά θαη ηνπηθά ή φηαλ εκθαλίδεηαη ηνπηθή εθιεθηηθή δηάιπζε ηεο κεηαιιηθήο 
επηθάλεηαο ζε νξηζκέλα δνκηθά ή γεσκεηξηθά ελεξγά θέληξα ηεο ή κε κνξθή 
δεκηνπξγίαο θξαηήξσλ, εζνρψλ ή ζπειαίσλ. Έζησ θη αλ ε δηάβξσζε έρεη ζαλ αξρηθφ 
ζηάδην ηνλ εθιεθηηθφ ηνπηθφ ζρεκαηηζκφ πξντφληνο δηάβξσζεο, εμειίζζεηαη ζε 
ηνπηθή εθιεθηηθή δηάιπζε, δειαδή ηειηθά ζρεκαηίδνληαη εζνρέο θαη θξαηήξεο . Ζ 
κνξθή απηή απνηειεί ηελ πην ζπλεζηζκέλε εκθάληζε ηεο δηάβξσζεο, αθνχ 
εκθαλίδεηαη θαη ζηα επηκέξνπο ζηάδηα φισλ ζρεδφλ ησλ άιισλ γεληθψλ κνξθψλ 
δηάβξσζεο. Σν είδνο απηφ ηεο δηάβξσζεο είλαη έλα απφ ηα πην θαηαζηξεπηηθά είδε 
γηαηί πξνθαιεί θαηαζηξνθή ησλ πιηθψλ ιφγσ δηάηξεζεο αθφκα θαη γηα πνιχ κηθξφ 
εθαηνζηηαίν πνζνζηφ απψιεηαο βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο. Δίλαη ζπρλά δχζθνιν λα 
δηαθξίλνπκε ηνπο βεινληζκνχο είηε ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο είηε γηαηί ζπρλά 
θαιχπηνληαη απφ πξντφληα δηάβξσζεο. Δίλαη αξθεηά επηθίλδπλε ζηελ πξάμε γηαηί δελ 
γίλεηαη έγθαηξα νξαηή θαη νδεγεί ζε θαηαζηξνθή ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζε 
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (θαη κε κηθξή απψιεηα βάξνπο).  
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Ζ δηάβξσζε κπνξεί λα είλαη: 
 Απζφξκεηε, ρσξίο ή κε ιίγε πγξαζία. Δκθαλίδεηαη φηαλ γηα θάπνην ιφγν 
ζεκεησζεί ηνπηθή ξήμε ηνπ αξρηθνχ ζηξψκαηνο ηνπ πξντφληνο δηάβξσζεο κε 
ελίζρπζε ηνπ δπλακηθνχ δηάβξσζεο ηνπ βαζηθνχ κεηάιινπ θαη αχμεζε ηεο 
ππθλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο δηάβξσζεο. 
 Απζφξκεηε, κε παξνπζία πγξαζίαο. ΢‟απηέο ηηο ζπλζήθεο ην δηαβξσηηθφ 
πεξηβάιινλ είλαη δξαζηηθφηεξν θαη ε δηαβξσηηθή ηνπ δξάζε εθδειψλεηαη 
εληνλφηεξα θαη ηαρχηεξα κε ηελ πδξφιπζε ησλ Fe2+ θαη ηε κείσζε ηνπ pH, δει 
ηελ αχμεζε ηεο νμχηεηαο. 
 Δθβηαζκέλε. Παξνπζηάδεη ηα ίδηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο πην πάλσ 
κνξθέο, αιιά ζε εληνλφηεξεο θαη ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 
΢ε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ε δηάβξσζε κπνξεί λα είλαη ελδνθξπζηαιιηθή ή 
πεξηθξπζηαιιηθή. ΢ην είδνο απηφ ηεο δηάβξσζεο θαη ζην κεραληζκφ Wagner 
νθείιεηαη ν ζρεκαηηζκφο πξντφλησλ δηάβξσζεο πάλσ απφ πξνζηαηεπηηθέο 
επηθαιχςεηο (π.ρ. επηκεηαιιψζεηο, ρξψκαηα, πνιπκεξή). 
Σν πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί θπξίσο απψιεηεο απφ βεινληζκνχο είλαη ηα 
δηαιχκαηα ρισξηφλησλ. Σα πεξηζζφηεξν εππαζή κέηαιια ζε απηφ ην είδνο ηεο 
δηάβξσζεο, είλαη απηά πνπ πξνζηαηεχνληαη κε ιεπηά ζηξψκαηα νμεηδίσλ, φπσο ν 
ραιθφο, ν αλνμείδσηνο ράιπβαο, ην αινπκίλην, ην ηηηάλην θαη ην καγλήζην. Μπνξεί 
φκσο λα εκθαληζηεί θαη ζην θνηλφ ράιπβα, ην ζίδεξν, ην κφιπβδν θαη πνιιά άιια 
κέηαιια.  
 
                              
                                               Δηθόλα: Γηάβξσζε κε βεινληζκνχο 
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Φαζπξή ζξαύζε από δηάβξσζε κε κεραληθή θαηαπόλεζε 
        Δίλαη ε ζπλδπαζκέλε δξάζε ηνπηθήο δηαβξσηηθήο πξνζβνιήο θαη εζσηεξηθψλ ή 
εμσηεξηθψλ εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ. Σν απνηέιεζκα ηεο είλαη ε δεκηνπξγία ιεπηψλ 
ξσγκψλ πνπ πξνρσξνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ κεηάιινπ θάζεηα ζηε δηεχζπλζε ηεο 
κεραληθήο ηάζεο, αθνινπζψληαο πεξηθξπζηαιιηθφ ή ελδνθξπζηαιιηθφ (επζχ ή 
δηαθιαδηδφκελν) δξφκν.  Πξφθεηηαη γηα ηαπηφρξνλε θαηαπφλεζε θαη δηάβξσζε. 
Απνηειεί ζπλέπεηα ηεο ζπλδπαζκέλεο δξάζεο δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
κεραληθψλ ηάζεσλ (εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ) θαη έρεη εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο 
ζπλέπεηεο γηα ηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. Οδεγεί ζε ςαζπξή ζξαχζε ησλ 
θαηαζθεπψλ γηα θνξηίζεηο ηεο ηάμεο αθφκα θαη ηνπ 10% ηνπ νξίνπ ζξαχζεο. 
Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί είλαη ηα αθφινπζα: 
1) Σν ζηάδην δεκηνπξγίαο εζνρήο απφ δηάβξσζε κε βεινληζκνχο, 
2) Σελ πεξίνδν εθθφιαςεο, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ην βάζνο ηεο εζνρήο δελ 
κεηαβάιιεηαη αηζζεηά, θαη 
3) Σελ πεξίνδν γξήγνξεο πξνψζεζεο ηεο ξσγκήο θαη ζξαχζεο. 
Όηαλ κηα κεραληθή θφξηηζε είλαη θάησ απφ έλα φξην, ηφηε δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζξαχζε, αιιά απιψο επηηαρχλεηαη ε δηάβξσζε (δηάβξσζε κε 
κεραληθή θαηαπφλεζε – stress  corrosion). Πάλσ απφ έλα φξην θφξηηζεο ε ζξαχζε 
είλαη θαζαξά κεραληθή (κεραληθή – stress cracking). 
Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε πσο  δελ εκθαλίδνληαη καθξνζθνπηθέο 
ελδείμεηο, ελψ ην θαηλφκελν βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε (πεξίνδνο εθθφιαςεο) θαη φηη 
απηφ κπνξεί λα εθδεισζεί αθφκε θαη κε κε ηαπηφρξνλε δξάζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ 
(δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινλ – κεραληθέο ηάζεηο), αιιά δηαδνρηθά. 
                               
Δηθόλα: Γηάβξσζε κε κεραληθή θαηαπφλεζε 
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΢πειαηώδεο κεραληθή δηάβξσζε 
            Σν είδνο απηφ είλαη θαζαξά κεραληθήο θχζεο. Οθείιεηαη ζην ζρεκαηηζκφ 
θπζαιίδσλ αηκνχ κέζα ζε ξεπζηφ πνπ θηλείηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα. Οη θπζαιίδεο 
ζπάλε θνληά ζηε κεηαιιηθή επηθάλεηα πξνθαιψληαο θχκαηα πξφζθξνπζεο ζε απηήλ 
πςειήο πίεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία εζνρψλ, ζπειαίσλ, θξαηήξσλ απφ 
ηνπηθή εμάρλσζε ηνπ πιηθνχ εμαηηίαο ηεο ππνπίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη. Σέηνηεο 
ζπλζήθεο δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε γξήγνξε ξνή ξεπζηψλ ζε ζσιήλεο ή θαηά ηελ 
πεξηζηξνθή πηεξπγίσλ κε κεγάιε ηαρχηεηα (έιηθεο αεξνπιάλσλ, πινίσλ, αληιηψλ). 
            ΢ην είδνο απηφ ππάγεηαη θαη θάζε κεραληθή ηνπηθή θάθσζε ηεο επηθάλεηαο 
ηνπ κεηάιινπ. Αλάκεζα ζηα άιια πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηνπηθέο απνμέζεηο, δειαδή 
ε ακκνβνιή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. 
 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ε δηάβξσζε κε βεινληζκνχο θαη ε 
ςαζπξή ζξαχζε απφ δηάβξσζε κε κεραληθή θαηαπφλεζε ζεσξνχληαη νη πην 
επηθίλδπλεο γηα ηηο θαηαζθεπέο, γηαηί κε κηθξή απψιεηα πιηθνχ κπνξνχλ λα ηηο 
αρξεζηέςνπλ ηειείσο.  
 
                                            Δηθόλα:  ΢πειαηψδεο Μεραληθή Γηάβξσζε 
             
            Άιια είδε δηάβξσζεο εθηφο απηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ αθνινπζνχλ 
παξαθάησ. 
 
       Γηάβξσζε ραξαγήο  
Μηα ζρηζκή ή κηα πξνθπιαγκέλε πεξηνρή κεηαιιηθήο επηθάλεηαο κπνξεί λα 
απνηειέζεη ζπρλά αηηία έληνλεο εληνπηζκέλεο δηάβξσζεο εμαηηίαο εκθάληζεο 
δηαθνξεηηθήο ζπγθέληξσζεο κέζα θαη έμσ απφ απηή. Οπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πνπ 
δεκηνπξγεί κηα δηαθνξά ζην πεξηβάιινλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ελφο κεηάιινπ κπνξεί 
λα πξνθαιέζεη απηφ ην είδνο δηάβξσζεο. Ο βαζηθφο κεραληζκφο είλαη νπζηαζηηθά ν 
ίδηνο φπσο ζηε γαιβαληθή δηάβξσζε αιιά ζηελ πεξίπησζε ηεο δηάβξσζεο ζε ζρηζκέο 
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ε θαηεπζπληήξηα δχλακε είλαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηνπ ίδηνπ 
ηνπ κεηάιινπ πνπ εθηίζεηαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη φρη ηε δηαθνξά 
δπλακηθνχ κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ κεηάιισλ πνπ εθηίζεληαη ζην ίδην πεξηβάιινλ. 
Σα πνζνζηά δηάβξσζεο επεξεάδνληαη απφ ην ιφγν επηθαλεηψλ αλφδσλ/θαζφδσλ φπσο 
γίλεηαη ζηε γαιβαληθή δηάβξσζε. ΢ηε δηάβξσζε ραξαγήο, ε αληίζηαζε ηνπ 
ειεθηξνιχηε ζηε ξνή ησλ ηφλησλ κπνξεί επίζεο λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο.  
                                
                                                  Δηθόλα:  Υαξαγήο Γηάβξσζε 
 
       Γαιβαληθή ή δηκεηαιιηθή δηάβξσζε  
Μεηαμχ δχν ζε επαθή αλφκνησλ κεηάιισλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαβξσηηθφ ή γεληθά 
αγψγηκν πεξηβάιινλ πθίζηαηαη δηαθνξά δπλακηθνχ πνπ πξνθαιεί ξνή ειεθηξνλίσλ 
ζην ζχζηεκα ηνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάβξσζεο ηνπ 
ιηγφηεξν αλζεθηηθνχ ζηε δηάβξσζε κεηάιινπ (άλνδνο) θαη ηελ ειάηησζε ηεο 
ηαρχηεηαο δηάβξσζεο ηνπ πεξηζζφηεξν αλζεθηηθνχ (θάζνδνο). Απηή ε κνξθή 
δηάβξσζεο επηηίζεηαη ζπλήζσο ζηηο ζπλδέζεηο ησλ κεηάιισλ, ή ηηο πεξηνρέο φπνπ έλα 
θαηαζθεπαζηηθφ κέηαιιν δηαδέρεηαη απφ άιιν. Γηα ηελ έλαξμε ηεο γαιβαληθήο 
δηάβξσζεο ζα πξέπεη:  
1. Σα κέηαιια πξέπεη λα είλαη καθξηά ζηε γαιβαληθή ζεηξά: Ζ γαιβαληθή ή 
ειεθηξνρεκηθή ζεηξά ηαμηλνκεί ηα κέηαιια ζχκθσλα κε ην δπλακηθφ ηνπο, πνπ 
κεηξηέηαη κε ην ηππνπνηεκέλν ειεθηξφδην θαινκέιαλα, Standard Calomel 
Electrodecalomel (S.C.E.).  
2. Σα κέηαιια πξέπεη λα είλαη ζε ειεθηξηθή επαθή: Σα δχν δηαθνξεηηθά κέηαιια 
πξέπεη λα είλαη ζε ειεθηξηθή επαθή ην έλα κε ην άιιν, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη 
αξθεηά ζπρλά.  
3. Ζ ζχλδεζε κεηάιισλ πξέπεη λα γεθπξσζεί απφ έλαλ ειεθηξνιχηε: Έλαο 
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ειεθηξνιχηεο είλαη απιά έλα ειεθηξηθά αγψγηκν ξεπζηφ. ΢ρεδφλ νπνηνδήπνηε 
ξεπζηφ εκπίπηεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, κε ην απνζηαγκέλν λεξφ σο εμαίξεζε. 
Αθφκε θαη ην λεξφ ηεο βξνρήο είλαη πηζαλφ λα γίλεη αξθεηά αγψγηκν θάησ απφ 
ηελ επίδξαζε ησλ θνηλψλ πεξηβαιινληηθψλ κνιπζκαηηθψλ παξαγφλησλ. Δάλ ε 
αγσγηκφηεηα ηνπ πγξνχ είλαη πςειή (έλα θνηλφ παξάδεηγκα είλαη ζαιαζζηλφ 
λεξφ) ε γαιβαληθή δηάβξσζε ηνπ ιηγφηεξν επγελνχο κεηάιινπ ζα είλαη 
εμαπισκέλε ζε κηα κεγαιχηεξε πεξηνρή ελψ ζηα πγξά ρακειήο αγσγηκφηεηαο ε 
δηάβξσζε ζα εληνπηζηεί ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηγφηεξν επγελνχο κεηάιινπ θνληά ζηε 
ζχλδεζε. 
 
                           
Δηθόλα:  Γαιβαληθή Γηάβξσζε 
 
      Ζ ζέζε θαη ε εμέιημε ηεο δηκεηαιιηθήο δηάβξσζεο επεξεάδεηαη απφ :  
 ηε θχζε θαη ηε δηαβξσηηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 
 ηελ αγσγηκφηεηα ηνπ  πεξηβάιινληνο : ζε  κεγάιεο  επηθάλεηεο ζε  επαθή κε   
δηάιπκα πςειήο αγσγηκφηεηαο π.ρ. ζάιαζζα, ε πξνζβνιή κπνξεί λα 
επεθηαζεί ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ επαθή θαη έηζη λα γίλεη ιηγφηεξν 
επηθίλδπλε, ελψ ζε καιαθφ λεξφ θαη ζε αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο ε πξνζβνιή 
παξνπζηάδεηαη θνληά ζηηο ζπλδέζεηο θαη είλαη πην επηθίλδπλε γηαηί θζάλεη 
κέρξη θαη δεκηνπξγία απιαθψζεσλ κεγάινπ βάζνπο.  
 ην ιφγν αλνδηθήο πξνο θαζνδηθή επηθάλεηα, κε δπζκελέζηεξε ηελ πεξίπησζε 
κηθξήο αλφδνπ πξνο κεγάιε θάζνδν. Αλ γηα παξάδεηγκα κηα κηθξή  επηθάλεηα 
αλφδνπ (ην ιηγφηεξν επγελέο κέηαιιν, φπσο ην αινπκίλην) πνπ ελψλεηαη κε 
κηα κεγάιε επηθάλεηα θαζφδνπ (ην επγελέζηεξν κέηαιιν, φπσο ν αλνμείδσηνο 
ράιπβαο) ζα νδεγήζεη ζε κηα πςειή ππθλφηεηα ξεχκαηνο ζην αινπκίλην, θαη 
σο εθ ηνχηνπ έλα πςειφ πνζνζηφ δηάβξσζεο. Αληηζέησο εάλ ε επηθάλεηα ηεο 
αλφδνπ είλαη κεγάιε έλαληη απηήο ηεο θαζφδνπ απηφ ειαηηψλεη ηε δηαβξσηηθή 
επίδξαζε, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κέρξη ην ζεκείν πνπ θαλέλα 
πξφβιεκα δελ εκθαλίδεηαη.  
 ηελ πγξαζία, πνπ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο εκθάληζεο θαη εμέιημεο ηεο 
γαιβαληθήο δηάβξσζεο.  
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     Πεξηθξπζηαιιηθή δηάβξσζε  
       Σν είδνο απηφ ηεο δηάβξσζεο εκθαλίδεηαη ζηα πεξαησηηθά φξηα ησλ κεηαιιηθψλ 
θφθθσλ φπνπ ζρεκαηίδνληαη ηνπηθά γαιβαληθά ζηνηρεία είηε ιφγσ πςειφηεξεο 
θξπζηαιιηθήο ελέξγεηαο ησλ ζεκείσλ απηψλ είηε ιφγσ ζπγθέληξσζεο εθεί 
αθαζαξζηψλ θαη ζηνηρείσλ θξακαηνπνίεζεο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο δηάβξσζεο απαηηείηαη ζπρλά ε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ 
δεηγκάησλ.  
      Δηδηθή πεξίπησζε πεξηθξπζηαιιηθήο δηάβξσζεο απνηειεί ε δηάβξσζε ζηε 
πεξηνρή ησλ ζπγθνιιήζεσλ ησλ σζηεληηηθψλ αλνμείδσησλ ραιχβσλ. 
Αληηκεησπίδεηαη κε ζεξκηθή θαηεξγαζία έμσ απφ ηε δψλε επαηζζεηνπνίεζεο, 
ειάηησζε ηνπ πεξηερφκελνπ άλζξαθα θάησ απφ 0.03%, πξνζζήθε θαξβηδίσλ Ta,Ti, 
Νb, θ.ά.  
     Δθιεθηηθή πξνζβνιή  
Δθιεθηηθή δηάβξσζε είλαη ε απνκάθξπλζε ελφο κφλν ζηνηρείνπ απφ εηεξνγελέο 
ζηεξεφ θξάκα. Δκθαλίδεηαη κφλν ζε θξάκαηα φπνπ δχν ή πεξηζζφηεξα κέηαιια 
δεκηνπξγνχλ ζηεξεφ δηάιπκα. Καηά ηε δηαβξσηηθή δηαδηθαζία δηαιχεηαη κφλν ην 
ιηγφηεξν επγελέο κέηαιιν ελψ ην ππφινηπν δηαηεξεί ηε κεηαιιηθή ηνπ κνξθή αιιά κε 
κεγάιε κείσζε ηεο κεραληθήο ηνπ αληνρήο. Ζ αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε ησλ 
θξακάησλ εμαξηάηαη απφ ηε ζχλζεζε ηνπο θαη απμάλεη κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 
επγελέζηεξνπ ζπζηαηηθνχ. 
 
    Γηάβξσζε εθηξηβήο ή ξεπζηνύ 
 
     Πξφθεηηαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θζνξάο ή πξνζβνιήο ηνπ κεηάιινπ ιφγσ 
ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο ηνπ πγξνχ δηαβξσηηθνχ κέζνπ θαη ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο. 
Ζ δηάβξσζε εθηξηβήο αληηκεησπίδεηαη κε επηινγή θαηάιιεισλ πιηθψλ, εηζαγσγή 
θίιηξσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ, πξφζδνζε νκαιήο 
εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ ζσιελψζεσλ γηα εχθνιε απνζηξάγγηζε, απνθπγή 
δηαθνπηφκελεο θαη ηπξβψδνπο ξνήο, επηθάιπςε κε δηαθφξσλ εηδψλ επηζηξψκαηα θαη 
ρξήζε αλαζηνιέσλ. 
 
 
      Γηάβξσζε από ηξηβή 
       
       Χο δηάβξσζε απφ ηξηβή νξίδεηαη ε πξνζβνιή πνπ ζπκβαίλεη ζηε δηεπηθάλεηα δχν 
ζε επαθή επηθαλεηψλ, κία ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ νπνίσλ είλαη κεηαιιηθή, φηαλ ππφ 
θνξηίν πθίζηαληαη ειαθξηά ζρεηηθή νιίζζεζε ε κία πξνο ηελ άιιε. 
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      Γηάβξσζε θόπσζεο  
      Δίλαη ε ζπλδπαζκέλε δξάζε δηαβξσηηθήο πξνζβνιήο θαη θπθιηθψλ ηάζεσλ δει. 
γξήγνξα ελαιιαζζνκέλσλ εθειθπζηηθψλ θαη ζιηπηηθψλ ηάζεσλ.  
 
 
     Γηάβξσζε από ξεύκαηα δηαθπγήο.  
Ρεχκαηα δηαθπγήο νλνκάδνληαη ηα ζπλερή ξεχκαηα πνπ αθνινπζνχλ δξφκν 
δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. Σα ξεχκαηα απηά κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ 
ζηδεξφδξνκνπο, δηαηάμεηο ζπγθνιιήζεσλ, ζπζηήκαηα γείσζεο θαη θαζνδηθήο 
πξνζηαζίαο, θ.ι.π. Ζ δηάβξσζε εκθαλίδεηαη ζηα ζεκεία εμφδνπ ησλ ξεπκάησλ 
απφ ηηο θαηαζθεπέο. Αληηκεησπίδεηαη κε θαηάιιειε ζχλδεζε δηαηάμεσλ, 
ειεθηξηθή κφλσζε, επηθαλεηαθά επηζηξψκαηα, θαζνδηθή πξνζηαζία, ρξήζε κε 
αγψγηκσλ ξεπζηψλ θαη ζπζηαδφκελσλ αλφδσλ.  
 
     Βιάβε από πδξνγόλν 
 
       Πξνθαιείηαη απφ ηε ξφθεζε πδξνγφλνπ απφ ην κέηαιιν ρσξίο λα ππάξρεη δξάζε 
δηάβξσζεο ζηελ επηθάλεηα. 
 
    Αηκνζθαηξηθή δηάβξσζε  
΢ηελ αηκνζθαηξηθή δηάβξσζε, ν ειεθηξνιχηεο είλαη πγξαζία απφ ηελ νκίριε, ηε 
δξνζηά, ην ζαιαζζηλφ λεξφ ή άιιεο πεγέο. Οη ηξεηο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηελ 
πεξηζζφηεξε επηξξνή ζηε δηαβξσηηθή ηθαλφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο είλαη:  
(1) ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη επηθάλεηεο εθηίζεληαη ζηελ πγξαζία  
(2) ην πνζνζηφ ρισξηδίνπ απφ ηε ζάιαζζα πνπ θζάλεη ζηελ επηθάλεηα  
(3) ην πνζνζηφ ησλ βηνκεραληθψλ ξχπσλ (θπξίσο νμέα) πνπ θζάλνπλ ζηηο επηθάλεηεο.  
 
                                          
                                               Δηθόλα:  Αηκνζθαηξηθή Γηάβξσζε 
 
      ΢ε φια ηα αηκνζθαηξηθά πεξηβάιινληα ππάξρεη άθζνλν νμπγφλν, θαηά ζπλέπεηα ε 
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δηάβξσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ κεηάιισλ ζηα αηκνζθαηξηθά πεξηβάιινληα δελ 
πεξηνξίδεηαη απφ ην πνζφ παξφληνο νμπγφλνπ θαη κπνξεί λα πξνρσξήζεη γξήγνξα ππφ 
ηελ παξνπζία ηνπ ειεθηξνιχηε. Γεληθά, νη ιηγφηεξν δηαβξσηηθέο αηκφζθαηξεο 
βξίζθνληαη ζηηο μεξέο πεξηνρέο (εξήκνπο) θαη νη πην δηαβξσηηθέο πεξηνρέο είλαη νη 
βηνκεραληθέο ή πεξηνρέο θνληά ζε λαππεγεία. Ζ δηαβξσηηθφηεηα ησλ πγξψλ ηξνπηθψλ 
ηνπνζεζηψλ νθείιεηαη ζηελ κεγάιεο δηάξθεηαο πγξαζία θαη ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 
Δληνχηνηο, νη ηνπηθνί παξάγνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 
θαηαζθεπψλ έρνπλ ζπρλά ηέηνηα επηξξνή ζηελ εκθάληζε ηεο δηάβξσζεο πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηνπο αηκνζθαηξηθνχο παξάγνληεο.  
 
 1.7 ΢ΤΝΘΗΚΔ΢ ΟΙ ΟΠΟΙΔ΢ ΔΠΙΓΡΟΤΝ ΢ΣΗ 
ΓΙΑΒΡΧ΢Η 
 
Δδψ ζα αλαθέξνπκε ηηο καθξνζθνπηθέο θαη κηθξνζθνπηθέο ζπλζήθεο πνπ 
επηδξνχλ ζηελ ηαρχηεηα ηεο δηάβξσζεο. Ζ δηάβξσζε επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο 
ηνπ πεξηβάιινληνο (εμσγελείο) αιιά θαη απφ ζπλζήθεο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα ίδηα 
ηα πιηθά (ελδνγελείο). Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα 
ηεο δηάβξσζεο είλαη νη αθφινπζνη: 
Θεξκνθξαζία: Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γεληθά απμάλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο 
δηάβξσζεο. Ζ επίδξαζε απηή νθείιεηαη ζηελ γεληθή αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 
αηφκσλ θαη κνξίσλ κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
Τγξαζία: Ζ πγξαζία θαη νη βξνρνπηψζεηο επηηαρχλνπλ ηελ δηάβξσζε. Δίλαη γλσζηφ 
φηη ζηελ μεξή αηκφζθαηξα ε δηάβξσζε ησλ κεηάιισλ ή ησλ θξακάησλ έρεη πνιχ 
κηθξή εμέιημε. Αληίζεηα παξνπζία πγξαζίαο ε ηαρχηεηαο ηεο απμάλεη ζεκαληηθά.  
Γη-ή ηξηεπηθάλεηεο: Απφ καθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα 
πσο ε χπαξμε ηξηεπηθάλεηαο νδεγεί ζε έληνλε, εληνπηζκέλε δηάβξσζε. Απηφ δε 
νθείιεηαη αθ‟ελφο κελ ιφγσ αχμεζεο ηεο ππθλφηεηαο ξεχκαηνο ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ 
πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη θαη αθ‟εηέξνπ δε ιφγσ δεκηνπξγίαο γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ 
θαηά ηελ επαθή ηνπ κεηάιινπ κε άιιν θαζνδηθφηεξν, πνπ ζπλεπάγεηαη έληνλε ηνπηθή 
δηάιπζε ηνπ αλνδηθφηεξνπ κεηάιινπ. Απηφ είλαη γεληθφ θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο 
ησλ κεηάιισλ θαη ησλ θξακάησλ εκθαλίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ηξηεπηθάλεηαο, π.ρ. 
ίζαινο γξακκήο πινίσλ (ράιπβαο – ζαιαζζηλφ λεξφ – αέξαο ), ζηε βάζε κεηαιιηθψλ 
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ζηειψλ γηα κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ράιπβαο – έδαθνο ή νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα – αέξαο), ζηα ζεκεία επαθήο ειεχζεξεο επηθάλεηαο πγξψλ – κεηαιιηθψλ 
δνρείσλ – αέξα (π.ρ. θνλζέξβεο) θ.ι.π.  
Αγσγηκόηεηα πεξηβάιινληνο, pH:  Οη δηεξγαζίεο θζνξάο επηηπγράλνληαη φζν πην 
αγψγηκν θαη πην φμηλν είλαη ην πεξηβάιινλ. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ pH ηφζν 
κεγαιχηεξε είλαη ε δηάβξσζε. Ζ ηαρχηεηα ηεο δηάβξσζεο επεξεάδεηαη απ‟ηε ρεκηθή 
ζπγγέλεηα ηνπ κεηάιινπ ή θξάκαηνο θαη ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο. Απμάλεηαη 
δε κε ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο αγσγηκφηεηαο. Όμηλν δηάιπκα επηηείλεη, 
ελψ αιθαιηθφ ειαηηψλεη ηε δηάβξσζε ηνπ ράιπβα (εθ‟νζνλ επλνεί ηε δεκηνπξγία 
Fe3O4) θαη απμάλεη ηε δηάβξσζε ηνπ Al. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην pH απμάλεη 
ηελ ηαρχηεηα ηεο δηάβξσζεο είηε ιφγσ αχμεζεο ηεο αγσγηκφηεηαο (απ‟ηελ αχμεζε 
ησλ ΟΖ- ή ησλ Ζ3Ο
+) είηε ιφγσ δηάιπζεο ησλ κεηάιισλ, θξακάησλ θαη ησλ νμεηδίσλ 
ηνπο ζε φμηλν ή βαζηθφ πεξηβάιινλ.  
Οη κεραληθέο ηάζεηο: Ζ χπαξμε ησλ κεραληθψλ ηάζεσλ απμάλεη γεληθά ηελ ηαρχηεηα 
ηεο δηάβξσζεο. Κάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη ηελ ζξαχζε 
ηνπ κεηαιιηθνχ ζηνηρείνπ.(Γηάβξσζε κε κεραληθή θαηαπφλεζε πνπ νδεγεί ζε 
ςαζπξή ζξαχζε). 
Σα δηαθεύγνληα ξεύκαηα: Σα ειεθηξηθά ξεχκαηα πνπ θπθινθνξνχλ ζην έδαθνο, 
ηνπο ηνίρνπο, ηηο θαηαζθεπέο ή θαη ηα λεξά, έμσ απφ ηα ππάξρνληα θπθιψκαηα, ιφγσ 
δηαθπγήο ηνπο. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ ηέηνηα ξεχκαηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
αξρή φηη ην ειεθηξηθφ ξεχκα αθνινπζεί ην δξφκν κε ηε κηθξφηεξε αληίζηαζε. 
Ηδηαίηεξα έληνλα δηαβξσηηθά θαηλφκελα παξνπζηάδνληαη ζηα ζεκεία πνπ ηα 
ειεθηξφληα εγθαηαιείπνπλ ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο (ιφγσ αλνδηθήο δηάιπζεο). Θα 
πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο φρη κφλν ην ζπλερέο αιιά θαη ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα 
είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη θαη λα επηηπγράλεη ειεθηξνρεκηθέο δξάζεηο, φηαλ είλαη 
νξηζκέλσλ ζπρλνηήησλ ή φηαλ ε επηθάλεηα ησλ κεηάιισλ ή ησλ θξακάησλ 
θαιχπηεηαη απφ νμείδηα κε εκηαγσγηθέο ηδηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζαλ 
εκηαλνξζσηέο ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Πεγέο ηέηνησλ ξεπκάησλ είλαη 
εγθαηαζηάζεηο γεησκέλεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζέζεηο (π.ρ. ειεθηξηθνί 
ζηδεξφδξνκνη, εγθαηαζηάζεηο γηα ηε ζήκαλζε ηνπο θ.ι.π.), άιινη αγσγνί ή θαιψδηα 
πνπ πξνζηαηεχνληαη θαζνδηθά, ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο, ή ειεθηξηθά δίθηπα, 
θαηά ηηο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ειεθηξνθίλεηνη γεξαλνί πάλσ ζε ζηδεξνηξνρηέο, 
ειεθηξνιπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θ.α.  
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Δλαιιαγή ή αιιαγή ζπλζεθώλ: Ζ δηάβξσζε επηηαρχλεηαη δξαζηηθά απφ ηηο 
ελαιιαγέο ζηελ έληαζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Δλδνγελείο  Παξάγνληεο 
Αλνκνηνγέλεηα επηθάλεηαο ή κάδαο: Έρεη δηαπηζησζεί πσο θάζε αλνκνηνγέλεηα ηεο 
επηθάλεηαο ελφο, κεηάιινπ ή θξάκαηνο επηηείλεη ηε δηάβξσζε. Απηφ νθείιεηαη ζηε 
δεκηνπξγία ηνπηθψλ γαιβαληθψλ ζηνηρείσλ.  Ζ αλνκνηνγέλεηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 
δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο:  
 απφ θφθθνπο (απ‟ηελ ακκνβνιή πνπ γίλεηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ κηαο 
επηθάλεηαο), 
 απφ νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ ή αθαζαξζία, 
 απφ ξχπαλζε απ‟ηε ζάιαζζα, 
 απφ αλνκνηνκνξθία ηεο ζχζηαζεο ησλ θξπζηάιισλ ηνπ θξάκαηνο ζηελ 
επηθάλεηα, 
 απφ δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο, 
 απφ δηαθνξνπνηήζεηο ηεο δεπηεξεχνπζαο δνκήο (γεσκεηξηθέο αηαμίεο, αηαμίεο 
δνκήο) 
 Δπίζεο, πξνεμέρνπζεο καθξνζθνπηθέο ή κηθξνζθνπηθέο γεσκεηξηθέο 
αλσκαιίεο (γεσκεηξηθά ελεξγά θέληξα) δηαβξψλνληαη γξεγνξφηεξα. 
Δλεξγά θέληξα: Σα ελεξγά θέληξα, είηε δνκηθά (θξπζηαιιηθέο αηαμίεο απφ ηε θχζε 
ηνπ πιηθνχ ή ηελ επεμεξγαζία ηνπ), είηε γεσκεηξηθά [καθξνζθνπηθά (εμψγιπθα, 
γσλίεο, αθκέο) ή κηθξνζθνπηθά (θξπζηαιιηθέο αλσκαιίεο)], επαηζζεηνπνηνχλ ηα 
πιηθά θαη επηηαρχλνπλ ηε θζνξά ηνπο. Σα ελεξγά θέληξα ησλ πιηθψλ πνπ ππάγνληαη 
ζηε γεληθή θαηεγνξία ησλ αηαμηψλ, έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηάβξσζε. 
Διαζηηθέο θαη πιαζηηθέο παξακνξθώζεηο: Πιαζηηθέο παξακνξθψζεηο (ή 
πξνζζεηέο αηαμίεο δνκήο), πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε κεραληθή ή ζεξκηθή 
θαηεξγαζία, επηηείλνπλ ηε δηάβξσζε, γηαηί νδεγνχλ ζε ηνπηθή αλνδηθνπνίεζε θαη άξα 
ζε ηνπηθά γαιβαληθά ζηνηρεία. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη γεληθφ θαη αθνξά θάζε 
αληίδξαζε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζηέξεν ζψκα, θπξίσο κέηαιιν.  
Διαζηηθέο παξακνξθψζεηο επηηείλνπλ ηε δηάβξσζε. Δίλαη θαη απηφ γεληθφ θαηλφκελν 
γηα ηηο αληηδξάζεηο ζηηο νπνίεο κεηέρεη ζηεξεφ ζψκα, θπξίσο κέηαιιν. Έηζη, 
κπνξνχκε λα πνχκε γεληθά πσο κεραληθέο ηάζεηο, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, 
επηηαρχλνπλ ζεκαληηθά ηηο δηαβξσηηθέο δξάζεηο, κπνξνχλ δε λα νδεγήζνπλ κέρξη θαη 
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ζε ςαζπξή ζξαχζε ηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. 
΢πληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο: Γηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο ζεξκηθήο δηαζηνιήο, 
είηε κεηαμχ ησλ θξπζηάιισλ ή θφθθσλ ηνπ ίδηνπ πιηθνχ είηε κεηαμχ πιηθψλ 
(κέηαιιν-πέηξα ή κάξκαξν, μχιν-κέηαιιν θ.ι.π.) νδεγνχλ ζε επηηάρπλζε ηεο 
δηάβξσζεο απφ κεραληθέο δηεξγαζίεο. 
  
Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πην πάλσ θάζε κέηαιιν ή θξάκα ζχκθσλα κε ηνλ 
δεχηεξν ζεξκνδπλακηθφ λφκν έρεη ηελ ηάζε λα δηαβξσζεί αλεμάξηεηα απφ ην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη. Σν δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ παίδεη ξφιν απφ 
ηελ άπνςε ηεο ηαρχηεηαο, ηεο αιιαγήο ηνπ κεραληζκνχ δηάβξσζεο θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο. Σα είδε δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο ηαμηλνκνχληαη ζηηο 
παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
Αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο: Ζ δηαβξσηηθή δξάζε νθείιεηαη ζην νμπγφλν θαη ηελ 
πγξαζία πνπ πεξηέρεη ε αηκφζθαηξα, εληζρχεηαη δε κε ηελ παξνπζία ξππαηλφλησλ 
αεξίσλ (π.ρ. νμείδηα ζείνπ θαη αδψηνπ, H2S, CO2, O3 θ.ι.π.) ή απφ άιιεο πξνζκίμεηο 
(φπσο π.ρ. ζηαγνλίδηα ζαιαζζηλνχ λεξνχ θ.α. αδξαλή πξνζξνθεηηθά ή κε 
ζσκαηίδηα).Ο αηκνζθαηξηθφο αέξαο δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ηελ ζχζηαζε ηνπ ζε 
βηνκεραληθφ, ζαιάζζην θαη αγξνηηθφ. Ζ δηαβξσηηθή ηνπ δξάζε θπξίσο νθείιεηαη 
ζηελ χπαξμε ζε απηφλ νμπγφλνπ θαη πγξαζίαο θαη εληζρχεηαη επίζεο κε ηελ παξνπζία 
ξππαληηθψλ αεξίσλ θαη ακκσλίαο ( SO2, NOx, H2S, NH3). 
Έδαθνο: Ζ δηαβξσηηθή δξάζε ηνπ εδάθνπο νθείιεηαη ζηελ πγξαζία, ηα δηαιπκέλα 
ζ‟απηφ άιαηα, ηνπο δηάθνξνπο κηθξννξγαληζκνχο, ηελ αγσγηκφηεηα, θαζψο θαη ζηελ 
χπαξμε ηεο ηξηεπηθάλεηαο: έδαθνο – κέηαιιν – αέξαο. Σν έδαθνο είλαη δηαπεξαηφ ζην 
λεξφ θαη πεξηέρεη κεγάιν αξηζκφ δηαιπκέλσλ ζσκάησλ. Δπνκέλσο ε δηαβξσηηθή 
δξάζε ηνπ εδάθνπο νθείιεηαη ζηελ πγξαζία, ηελ νμχηεηα, ζηα δηαιπκέλα άιαηα, 
ζηνπο κηθξννξγαληζκνχο, ζηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηνπ θαη είλαη πην έληνλε ζηηο 
ζπλζήθεο φπνπ έρνπκε ηξηεπηθάλεηεο (έδαθνο -κέηαιιν-πγξφο αέξαο). Δληζρχεηαη δε 
απφ ηε ξχπαλζε. 
Γιπθό λεξό: Δμ αηηίαο ηεο κηθξήο αγσγηκφηεηαο ηνπ, ε δηαβξσηηθή ηνπ δξάζε 
νθείιεηαη ζην δηαιπκέλν ζ‟απηφ νμπγφλν (ν ιφγνο O2/N2 είλαη κεγαιχηεξνο απ‟φηη 
ζηνλ αέξα), ζηα δηαιπκέλα ζ‟απηφ άιαηα, ζηελ ηηκή ηνπ pH, ζε αησξνχκελα ζ‟απηφ 
ζσκαηίδηα θαη κηθξννξγαληζκνχο (πνπ πηζαλφλ θέξεη) θαη ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ. 
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Πάληα εληζρχεηαη απ‟ηελ ηπρφλ ππάξρνπζα ξχπαλζε. 
Θαιαζζηλό λεξό: Γηαθξίλεηαη απ‟ην γιπθφ λεξφ επεηδή έρεη απμεκέλα 
πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα, επεηδή έρεη κεγαιχηεξε αγσγηκφηεηα θαη δηφηη είλαη 
ξππαζκέλν απφ δηάθνξεο ρεκηθέο ή κε νπζίεο θαη απφ κηθξννξγαληζκνχο πνπ είηε 
παξάγνπλ κε ην κεηαβνιηζκφ ηνπο απνπαζεηηθνπνηεηηθά ηφληα, είηε θαηαιχνπλ 
ειεθηξνρεκηθέο αληηδξάζεηο.. Ο ιφγνο O2/N2 είλαη κεγαιχηεξνο απφ φηη ζηνλ αέξα 
θαη ε δηαιπηφηεηα ηνπ Ο2 ειαηηψλεηαη κεηά απφ θάπνην βάζνο. 
 
Καπζαέξηα – Θεξκά αέξηα: Σα πεξηζζφηεξα θαπζαέξηα θαη ζεξκά αέξηα είλαη πνιχ 
έληνλα δηαβξσηηθά θαη ε έληνλε απηή δηαβξσηηθή ηάζε ηνπο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο 
πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πηέζεηο, ηαρχηεηεο ξνήο θαη ζηα ζπζηαηηθά πνπ 
πεξηέρνπλ. Ζ δηαβξσηηθή ηνπο δξάζε νθείιεηαη θαη' αξρή ζηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε 
θαη εληζρχεηαη απφ ηηο ςειέο ζεξκνθξαζίεο ή θαη ηηο κεγάιεο ηαρχηεηεο ξνήο. Γξνπλ 
δηαβξσηηθά ηφζν ζην ρψξν παξαγσγήο ηνπο, φζν θαη έκκεζα κε ηε γεληθφηεξε 
ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο. 
Υεκηθό πεξηβάιινλ:  Ζ δηαβξσηηθή ηνπ επίδξαζε νθείιεηαη ζηηο ρεκηθέο νπζίεο 
(αλφξγαλεο θαη νξγαληθέο ) πνπ δξνπλ δηαβξσηηθά αλάινγα κε ηε ρεκηθή ζπγγέλεηα 
πνπ έρνπλ κε ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή, απφ ηελ 
ζεξκνθξαζία, ηελ πίεζε θαη ηελ ηαρχηεηα ξνήο  θ.ι.π. 
 
Αθηηλνβνιίεο: Απηέο επεξεάδνπλ, αθ‟ελφο κελ ηε ζχζηαζε, ηε κηθξνδνκή θαη ηηο 
ειεθηξνληθέο ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ θαη ησλ νπζηψλ ηνπ ακεζφηεξνπ δηαβξσηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, αθ‟εηέξνπ δε ην κεραληζκφ ησλ δηαβξσηηθψλ δξάζεσλ, εμαηηίαο ηεο 
πξνζθνξάο ελέξγεηαο κε νξηζκέλε θαη θαηάιιειε γηα ηε δηάβξσζε ηάμε κεγέζνπο 
θβάλησλ. Οη ππξεληθέο  ηδηαίηεξα αθηηλνβνιίεο απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα επηθίλδπλν 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. ΢ηε θχζε, ξαδηελέξγεηα εθπέκπνπλ νη θνζκηθέο αθηηλνβνιίεο 
θαη δηάθνξα ξαδηελεξγά ζηνηρεία, φπσο ην νπξάλην, U, ην ζφξην, Th, ην αθηίλην Ac 
θαη ηα παξάγσγά ηνπο. Έηζη, αλ έλα κέηαιιν ή θξάκα αθηηλνβνιείηαη, ε δηάβξσζε 
ηνπ επηηείλεηαη ιφγσ ηεο αλνδηθνπνίεζεο ηνπ εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο αηαμηψλ 
δνκήο. Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ξαδηελεξγψλ νπζηψλ ή γίλνληαη 
ππξεληθέο αληηδξάζεηο είλαη έληνλα δηαβξσηηθφ. Καη απηφ γίλεηαη επεηδή νη 
αθηηλνβνιίεο επεξεάδνπλ ηελ ρεκηθή ζχζηαζε, ηελ δνκή θαη ηηο ειεθηξνληθέο 
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ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ (δεκηνπξγία ελεξγψλ θέληξσλ θαη αηαμηψλ δνκήο) θαη ηνλ 
κεραληζκφ ησλ ειεθηξνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ (πξνζθνξά ελέξγεηαο ελεξγνπνίεζεο).  
 
                 
                        Δηθόλα:  Γηάβξσζε ζσιελψζεσο ιφγσ ζαιαζζηλνχ πεξηβάιινληνο 
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1.8   ΜΑΚΡΟ΢ΚΟΠΙΚΔ΢ ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΔΙ΢ ΣΟΤ    
ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΗ΢ ΓΙΑΒΡΧ΢Η΢ 
Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο είλαη 
ε πνιππινθφηεηα ηνπ θαη ε ζπρλά κε πξνβιέςηκε θχζε ηνπ, ν ηνπνρξνληθφο θαη 
ηνπνρεκηθφο ραξαθηήξαο ηνπ, ε επαηζζεζία ηνπ ζηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη ζηελ 
ελαιιαγή ηνπο, ε πνηθηιία ησλ κνξθψλ ηνπ, πνπ καδί κε ηελ πνηθηιία ησλ κεζφδσλ 
πξνζηαζίαο πνπ ππάξρνπλ θαη κε ηελ πνηθηιία ησλ ζπλζεθψλ εθαξκνγήο ηνπο 
θαζηζηνχλ θάζε πεξίπησζε δηάβξσζεο ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Έηζη παιαηφηεξε πείξα 
απφ παξαπιήζηα ή θαη ζηελ ίδηα πεξίπησζε είλαη απιψο ππνβνεζεηηθή. Γειαδή γηα 
θάζε πξφβιεκα ρξεηάδεηαη λα εμαρζνχλ ηα δεδνκέλα ηεο δηάβξσζεο απφ ην 
ζπλδπαζκφ ησλ καθξνζθνπηθψλ παξαηεξήζεσλ, ησλ ζεξκνδπλακηθψλ θαη ησλ 
θηλεηηθψλ δεδνκέλσλ.  
Παξφια απηά, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ηφζν ε ζεξκνδπλακηθή, φζν θαη 
ε θηλεηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θαη γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα 
απνηειέζκαηα, νη αηηίεο θαη νη κεραληζκνί ηνπ, ζηνηρεία θαη καθξνζθνπηθέο 
παξαηεξήζεηο δηάθνξσλ πεξηπηψζεσλ δηάβξσζεο νδήγεζαλ ζε ζπκπεξάζκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο πνπ ην επεξεάδνπλ, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 
1. Οη ηξηεπηθάλεηεο κεγαιψλνπλ ηελ δηάβξσζε π.ρ. ίζαινο γξακκή πινίνπ(ράιπβαο-
ζαιαζζηλφ λεξφ-αέξαο)  
2.Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε αγσγηκφηεηα ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. 
ζαιαζζηλφ λεξφ) ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε δηάβξσζε.  
3. Ζ θάζε αλνκνηνγέλεηα ηεο επηθάλεηαο ελφο κεηάιινπ ή θξάκαηνο απμάλεη ηελ 
δηάβξσζε.  
4. Ζ ελαιιαγή ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο ή θαη ησλ ηδηνηήησλ (ζεξκνθξαζία, 
αγσγηκφηεηα, pH, ζχζηαζε) ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο κεγαιψλνπλ ηε δηάβξσζε. 
Σέηνηα κπνξεί λα είλαη ε ελαιιαζζφκελε πιήξσζε δεμακελψλ κε δηαθνξεηηθά πγξά, 
ελαιιαζζφκελε δηνρέηεπζε δηαθνξεηηθψλ πγξψλ κέζα απφ ζσιήλεο, ελαιιαζζφκελε 
ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ ζε δηαθνξεηηθφ δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ (κεραλήκαηα 
εθζθαθήο βπζνχ ζάιαζζαο, εμσιέκβηεο κεραλέο θ.ι.π.) κεηαβαιιφκελεο 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θ.ι.π. Οη ελαιιαγέο απηέο πξνθαινχλ εληνλφηεξεο 
δηαβξψζεηο, απφ ηελ παξακνλή ησλ πιηθψλ ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο, έζησ θαη 
πεξηζζφηεξεο δηαβξσηηθέο.  
5. Πιαζηηθέο παξακνξθψζεηο ή πξφζζεηεο αηαμίεο δνκήο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε 
κεραληθή ή ζεξκηθή θαηεξγαζία, απμάλνπλ ηε δηάβξσζε.  
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6. Σα πεξηπαηεηηθά ειεθηξηθά ξεχκαηα (δειαδή ηα ειεθηξηθά ξεχκαηα πνπ 
θπθινθνξνχλ ζην λεξφ, έμσ απφ ην ππάξρσλ θχθισκα ηνπο, ιφγσ δηαθπγήο) 
κεγαιψλνπλ ηε δηάβξσζε, ηδηαίηεξα ζηα ζεκεία πνπ ηα ειεθηξφληα εγθαηαιείπνπλ ηηο 
κεηαιιηθέο επηθάλεηεο π.ρ. έληνλε δηάβξσζε εμσηεξηθψλ ειαζκάησλ ηνπ πινίνπ θαηά 
ηελ απνθαηάζηαζε εζσηεξηθψλ ειαζκάησλ δεμακελψλ κε ρξήζε 
ειεθηξνζπγθφιιεζεο.  
7. Γηαπηζηψλεηαη φηη νη καθξνζθνπηθέο (χπαξμε πξνεμνρψλ) ή κηθξνζθνπηθέο 
γεσκεηξηθέο αλσκαιίεο (γεσκεηξηθά ελεξγά θέληξα) δηαβξψλνληαη γξεγνξφηεξα.  
8. Ζ ζπγθέληξσζε δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ απνδεηθλχεηαη απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο 
ζηελ εμέιημε ηεο δηάβξσζεο. Αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε έλα δηάιπκα απμάλεη 
ζπλήζσο ηε δηαβξσηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο. Δπνκέλσο λεξφ γιπθφ ή ζαιαζζηλφ, πνπ 
δελ έρεη απαεξσζεί, κεγαιψλεη πεξηζζφηεξν ηε δηάβξσζε.  
9. Ζ δηάβξσζε κεγαιψλεη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
10. Όμηλν δηάιπκα κεγαιψλεη ηε δηάβξσζε. Αιθαιηθφ δηάιπκα κηθξαίλεη ηε 
δηάβξσζε, κφλν αλ ζπλππάξρεη πδξφιπζε.  
11. Παξαηεξείηαη φηη αλ δχν δηαθνξεηηθά κέηαιια ή αθφκε θαη ηα ίδηα (κε 
δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ αηαμηψλ δνκήο) ή θξάκαηα (έζησ θαη κε ηα ίδηα ζπζηαηηθά, 
αιιά δηαθνξεηηθήο ζχζηαζεο ή δνκήο) βξίζθνληαη ζε επαθή, ηφηε ην έλα απφ απηά 
δηαβξψλεηαη πεξηζζφηεξν (ην αλνδηθφηεξν απφ απηά) θαη ην άιιν ιηγφηεξν απ‟ φηη αλ 
βξηζθφηαλ ρσξηζηά ζην ίδην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, ιφγσ δεκηνπξγίαο γαιβαληθνχ 
ζηνηρείνπ.  
12. Όηαλ ηα πξντφληα ηεο δηάβξσζεο παξακέλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο δηαβξσκέλεο 
επηθάλεηαο πξνθαιείηαη δηφγθσζε πνπ νδεγεί ζε ξήμε ησλ γχξσ ηνπο πιηθψλ, γηα 
παξάδεηγκα κέηαιια ή θξάκαηα εγθηβσηηζκέλα κέζα ζε πιηθά ( π.ρ. ζθπξφδεκα).  
13. Σα ηφληα κεηάιισλ κπνξνχλ λα δηαρπζνχλ κέζα απφ αγψγηκν ή κε αγψγηκν 
επίζηξσκα πξνο ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα ζρεκαηηζκφ πξντφλησλ 
δηάβξσζεο πάλσ ζε κεηαιιηθά ή κε θαιππηηθά επηζηξψκαηα ηνπ κεηάιινπ ή ηνπ 
θξάκαηνο, πνπ παζαίλεη δηάβξσζε, δειαδή ρσξίο άκεζε επαθή κε ην δηαβξσηηθφ 
πεξηβάιινλ.  
14. Δληέιεη, έλαο ζπνπδαίνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δηάβξσζε είλαη ε 
ηαρχηεηα κε ηελ νπνία δηέξρεηαη ην λεξφ θαηά κήθνο κηαο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο. 
Μάιηζηα, φζν κεγαιχηεξε είλαη απηή, απμάλεηαη ε επηθάλεηα επαθήο κε νμπγφλν θαη 
θαηά ζπλέπεηα ην κέγεζνο ηεο δηάβξσζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΑΒΡΧ΢Η 
 
2.1 ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΑΒΡΧ΢Η ΚΑΣΑ ΣΟ  
΢ΥΔΓΙΑ΢ΜΟ  
Αξρηθά ζα εμεηάζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κηα θαηαζθεπή κπνξεί λα 
έρεη πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο. Τπάξρνπλ  
πνιινί παξάγνληεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε κειέηε ζρεδηαζκνχ κηαο θαηαζθεπήο θαη 
πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε απνηειεζκαηηθή πξφιεςε απφ ηε 
δηάβξσζε. Παξάγνληεο νη νπνίνη επεξξεάδνπλ θαη επηηαρχλνπλ ηελ δηάβξσζε θαη πνπ 
ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, είλαη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ ηαρχηεηα 
ηεο δηάβξσζεο, θαζψο θαη ην πεξηβάιινλ πνπ απηή ζα ιεηηνπξγήζεη. Οη παξάγνληεο 
απηνί ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη φηαλ ζέινπκε λα πξνζηαηέςνπκε απφ ηε δηάβξσζε 
κία εγθαηάζηαζε, ε νπνία αξρίδεη ηψξα λα ιεηηνπξγεί ή πηζαλφλ λα ιεηηνπξγεί ήδε 
θαη είηε πξνβιέπεηαη πξνζηαζία είηε θαη αλ αθφκε δελ πξνβιέπεηαη.  
 Πξέπεη λα απνθεχγνληαη ή φζν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πεξηνξίδνληαη:  
1. Δπαθή δύν δηαθνξεηηθώλ κεηάιισλ ή θξακάησλ                                        
Πξέπεη λα  απνθεχγεηαη ε επαθή δχν δηαθνξεηηθψλ κεηάιισλ ή θξακάησλ. Απηφ 
επηηπγράλεηαη κε ηελ παξεκβνιή θαηάιιεινπ κνλσηηθνχ ηνπ ειεθηξηζκνχ φπσο ην 
ιάζηηρν, ην πιαζηηθφ, βεξλίθη. ΢ε πεξίπησζε ζσιήλσλ απφ δηαθνξεηηθά κέηαιια , λα 
παξεκβάιιεηαη θιάληδα.  
 
2. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο : Πξέπεη λα απνθεχγνληαη φζν είλαη δπλαηφ ιφγσ 
επηηάρπλζεο ηεο δηάβξσζεο κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.  
3. Γεσκεηξηθέο καθξνζθνπηθέο θαη κηθξνζθνπηθέο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο, 
πιαζηηθέο παξακνξθώζεηο, αηαμίεο δνκήο, εζσηεξηθνί κεραληζκνί ηάζεσλ   
Πξέπεη λα απνθεχγνληαη φζν είλαη απηφ δπλαηφ ηα αηρκεξά άθξα, ζε κεραλήκαηα θαη  
εγθαηαζηάζεηο, δειαδή νη γεσκεηξηθέο αλσκαιίεο ιφγσ ζπγθέληξσζεο ειεθηξηθψλ 
δπλακηθψλ γξακκψλ. Γη‟ απηφ ζα πξέπεη, ηα άθξα απηά, φπσο θαη θάζε πεξαησηηθφ 
άθξν, λα θαηαιήγνπλ ζε θακπχιεο θαη φρη ζε γσλίεο. Δπηβάιιεηαη αθφκε ε απνθπγή 
δεκηνπξγίαο ηνπηθψλ γαιβαληθψλ ζηνηρείσλ, ν πεξηνξηζκφο ή ε εμάιεηςε 
κηθξνζθνπηθψλ επηθαλεηαθψλ αλσκαιηψλ, πιαζηηθψλ παξακνξθψζεσλ, εζσηεξηθψλ 
κεραληθψλ ηάζεσλ γεληθά, θάζε είδνπο αηαμηψλ δνκήο απφ κεραληθέο ή ζεξκηθέο 
θαηεξγαζίεο θαη γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλφπηεζε θαη ειεθηξνιπηηθή ιείαλζε. 
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Δπίζεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζρεκαηηζκνί (ι.ρ. ραξαγέο), πνπ κπνξεί λα 
θαηαθξαηνχλ πγξά ή πγξαζία 
4. Δπηθαλεηαθή αλνκνηνγέλεηα: Πξέπεη λα απνθεχγεηαη θάζε ηνπηθή επηθαλεηαθή 
αλνκνηνγέλεηα, πνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζε νξπθηέιαην, ζθφλε, 
θαηαθάζηζε ιάζπεο ή ηδήκαηα θ.η.ι.  
5.Σξηεπηθάλεηεο                                                                                                       
Όπνπ ππάξρνπλ ηξηεπηθάλεηεο ζα πξέπεη λα παξεκβάιιεηαη κνλσηηθφ ηνπ 
ειεθηξηζκνχ (ιάζηηρν ή πιαζηηθφ ή βεξλίθη, αθφκε θαη θαηάιιεια θαηεξγαζκέλν 
μχιν).  
6.Πεξηπαηεηηθά ξεύκαηα                                                                                              
Πξέπεη λα απνθεχγνληαη φπσο επίζεο θαη νη δηαθπγέο ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ θαη γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο, ηα κεραλήκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα γεηψλνληαη. 
Γείσζε επίζεο απαηηείηαη θαη ζε ζσιήλεο, πνπ ζε απηνχο θπθινθνξνχλ ξεπζηά κε 
κεγάιε ηαρχηεηα, θαη γηα έλα άιιν ιφγν, ηα ξεπζηά θαη νη ζσιήλεο θνξηίδνληαη 
ειεθηξηθά (δπλακηθφ ξνήο) θαη εθηφο απφ ηνλ θίλδπλν απμεκέλεο δηάβξσζεο, ππάξρεη 
θίλδπλνο έθξεμεο, αλ ηα ξεπζηά είλαη εχθιεθηα (πεηξέιαην, βελδίλε θ.η.ι.) 
7. Διαζηηθέο παξακνξθώζεηο  
 ΢ε πεξίπησζε, πνπ ηκήκα κεραλήο, θηλείηαη πεξηζηξέθεηαη θ.η.ι. ζα πξέπεη, κε 
θαηάιιειν αμνληζκφ ή ζρεδηαζκφ ηνπ, λα ειαηησζνχλ φζν γίλεηαη, νη ειαζηηθέο 
παξακνξθψζεηο.  
 8. Γηόγθσζε θαηά ηε δηάβξσζε 
Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο δηφγθσζεο (φπνπ απηφ δελ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαθή 
ζπλάθεηα ηνπ κεηάιινπ κε ην πιηθφ) είλαη ε παξεκβνιή κεηαμχ κεηάιινπ θαη πιηθνχ, 
θάπνηνπ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα ξεγκαησζεί, φπσο είλαη ν κφιπβδνο ή ην ιάζηηρν, πνπ 
κπνξεί λα δερηεί θαη λα πεξηνξίζεη ηηο κεραληθέο ηάζεηο απφ δηφγθσζε.  
 
Όζνλ αθνξά ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη: 
 ε αγσγηκφηεηα θαη ην pH ( λα είλαη γχξσ ζην 7-8 φπνπ είλαη δπλαηφλ)  ׃  
Μπνξνχκε λα επέκβνπκε θπξίσο ζε πεξηνξηζκέλν δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 
(ηερλεηφ δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ), φπσο ζηελ πεξίπησζε θιεηζηνχ 
θπθιψκαηνο ζέξκαλζεο ή ςχμεο, ηφηε πξέπεη λα πξνηηκάηαη απνζηαγκέλν 
λεξφ, επεηδή έρεη κηθξή αγσγηκφηεηα. Όπνπ δελ κπνξνχκε λα κηθξχλνπκε ηελ 
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αγσγηκφηεηα (ρεκηθά κέζα), πξέπεη αλ απηφ δελ επεξεάδεη ηελ αξηζηνπνίεζε 
ηεο δξάζεο λα ξπζκηζηεί ην pH κε ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα ζε φξηα, πνπ δελ 
πξνθαινχλ ρεκηθή πξνζβνιή ησλ παζεηηθψλ νμεηδίσλ ή θαη ηνπ κεηάιινπ. 
 ε κεγάιε πνζφηεηα δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ׃ Δπηβάιιεηαη ε απαέξσζε γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ηνπ νμπγφλνπ θπξίσο ζε πεξηβάιινληα φπνπ κπνξνχκε λα 
επέκβνπκε, φπσο γηα πεξηνξηζκέλν (ηερλεηφ) δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ (θιεηζηφ 
θχθισκα ζέξκαλζεο ή ςχμεο, ρεκηθά κέζα) ή γηα πεξηνξηζκέλν θπζηθφ 
(παξνρέηεπζε πφζηκνπ λεξνχ θ.η.ι.). ΢ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην νμπγφλν 
δξα αλαζηαιηηθά, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ραιχβσλ θαη ηνπ ηηηαλίνπ, πνπ 
ηα παζεηηθνπνηεί.  
 
 ε ελαιιαγή ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο ή θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ׃ Πξέπεη 
λα απνθεχγεηαη:  
1. Ζ ελαιιαζζφκελε δηνρέηεπζε, κε ηνπο ίδηνπο ζσιήλεο, δηαθνξεηηθψλ 
πγξψλ. 
2. Ζ εθθέλσζε θπθιψκαηνο θπθινθνξίαο πγξνχ, θαηά ηελ αλαζηνιή 
ιεηηνπξγίαο ηνπ, εθηφο αλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο επηζθεπήο ηνπ 
ίδηνπ ηνπ θπθιψκαηνο.  
3. Ζ εθθέλσζε ιεβήησλ θαη ε παξακνλή ηνπο αρξεζηκνπνίεησλ γηα 
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
΢πρλά νη επεκβάζεηο απηέο είλαη αξθεηέο θαη δελ ρξεηάδεηαη εθαξκνγή 
επηπξφζζεησλ κέηξσλ θαη κεζφδσλ πξνζηαζίαο νη νπνίεο έρνπλ αξθεηφ θφζηνο ηφζν 
θαηά ηελ εγθαηάζηαζε φζν θαη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. Όκσο, αλ απνδεηρηεί 
ηερληθννηθνλνκηθά φηη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί θάπνηα κέζνδνο πξνζηαζίαο ηεο 
θαηαζθεπήο ηφηε ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε πνηεο κεζφδνπο πξνζηαζίαο ζα 
εθαξκφζνπκε θαη πσο.  
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2.2 ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΑΒΡΧ΢Η 
 
ΓΔΝΙΚΔ΢ ΜΔΘΟΓΟΙ 
Οη βαζηθέο κέζνδνη πξνζηαζίαο απφ ηε δηάβξσζε πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα είδε 
δηάβξσζεο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
A. Καηαπνιέκεζε ηνπ δπλακηθνύ δηάβξσζεο (Δδ). 
            Έκκεζεο κέζνδνη 
 Δλαδψησζε, θσζθνξπιίσζε, ελαλζξάθσζε, θ.α. εκπνηηζκνί, 
 Δπηκεηαιιψζεηο, 
 Κάιπςε ησλ ραιχβσλ κε Fe3O4 θαη ησλ θξακάησλ αξγίιηνπ,         
 Αλνδηθή πξνζηαζία. 
            
 
             Άκεζεο κέζνδνη 
 Μέζνδνο ζπζηαδφκελσλ ειεθηξνδίσλ ή αλφδσλ, 
 Καζνδηθή πξνζηαζία κε ζπζηαδφκελεο αλφδνπο, 
 Καζνδηθή πξνζηαζία κε εμσηεξηθή ηάζε, 
 Καζνδηθή πξνζηαζία απφ ζπζηαδφκελεο αηαμίεο, 
 Καζνδηθή πξνζηαζία απφ αθίδεο – δηφδνπο (ρξήζε ηνπ 
αηκνζθαηξηθνχ ειεθηξηζκνχ). 
 
B. Καηαπνιέκεζε ηνπ ξεύκαηνο δηάβξσζεο (iδ) ή αύμεζε ηεο ειεθηξηθήο 
αληίζηαζεο κε:  
 Δπίζηξσζε κε αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα πνπ πεξηέρνπλ: νπζίεο κε 
δηπνιηθά  κφξηα, νπζίεο κε κεγάιε αληίζηαζε, ζθφλεο κεηάιισλ ή νμείδηα, 
 Υξήζε επηβξαδπληψλ ή αλαζηνιέσλ, 
 Δπίζηξσζε κε δηάθνξεο νπζίεο πνπ δξνπλ ζα θξάγκα αλάκεζα ζην 
κέηαιιν θαη ζην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ φπσο θεξακηθέο επηθαιχςεηο θαη 
εκαγηέ. 
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Αθφκε κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη πεξηζζφηεξεο απφ κία κεζφδνπο γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ πιηθψλ απφ ηε δηάβξσζε. Με βάζε ηα 
παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε πσο έρνπκε δπν εηδψλ πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε: 
 Δλεξγφ πξνζηαζία  δειαδή πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ πιηθνχ, 
επηδξψληαο ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επηηαρχλνπλ  θαη 
 Παζεηηθή πξνζηαζία  κε ηελ νπνία εκπνδίδεηαη ε επαθή ηνπ δηαβξσηηθνχ 
πεξηβάιινληνο κε ην πιηθφ παξεκβάιινληαο δηάθνξα πξνζηαηεπηηθά 
επηζηξψκαηα. 
Ζ πξνζηαζία κπνξεί λα είλαη πξνζσξηλή ή κφληκε . ΢ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζνχλ 
νη κέζνδνη κφληκεο πξνζηαζίαο απφ ηε δηάβξσζε νη νπνίεο έρνπλ κεγαιχηεξε 
πξαθηηθή αμία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιηθψλ θαη θπξίσο ησλ κεηάιισλ ή ησλ 
θξακάησλ. 
 
1. Άκεζεο κέζνδνη θαηαπνιέκεζεο ηνπ δπλακηθνύ ηεο δηάβξσζεο 
Απηφ πνπ πεηπραίλνπκε κε ηηο άκεζεο κεζφδνπο είλαη ε ειάηησζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 
δπλακηθνχ δηάβξσζεο ησλ κεηάιισλ ή θξακάησλ. Έηζη απηά ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ 
λα έρνπλ κηθξφηεξε πξνδηάζεζε γηα δηάβξσζε. Γηα ην ιφγν άιισζηε απηφ θαη ε 
πξνζηαζία κε απηέο ηηο κεζφδνπο είλαη πην απνηειεζκαηηθή. 
 
 
 
Μέζνδνο ζπζηαδόκελσλ ειεθηξνδίσλ  
Καηά ηε κέζνδν απηή ηνπνζεηνχληαη πιάθεο αλνδηθφηεξνπ κεηάιινπ πάλσ 
ζηε γπκλή επηθάλεηα κηαο θαηαζθεπήο. Ζ επηθάλεηα πξέπεη λα έρεη απφ πξηλ 
θαζαξηζηεί θαη απνιηπαλζεί πάξα πνιχ θαιά γηα ηελ επίηεπμε ηέιεηαο ειεθηξηθήο 
επαθήο. Σα αλνδηθφηεξα απηά κέηαιια απνθηνχλ απζφξκεηα αξλεηηθφ δπλακηθφ σο 
πξνο ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. Αξλεηηθά σο πξνο ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, είλαη 
θνξηηζκέλε απζφξκεηα θαη ε θαηαζθεπή απφ ράιπβα πνπ πξφθεηηαη λα πξνζηαηεπηεί. 
Σν καγλήζην, ν ςεπδάξγπξνο θαη ην αινπκίλην επεηδή είλαη αλνδηθφηεξα απφ ηνλ 
ράιπβα, θνξηίδνληαη εληνλφηεξα αξλεηηθά. Έηζη, ν ράιπβαο θνξηίδεηαη ζεηηθά σο 
πξνο ηα κέηαιια απηά κε απνηέιεζκα λα επηβάιιεηαη απφ ηα αλνδηθφηεξα κέηαιια, 
ζην ράιπβα αληίζηξνθν δπλακηθφ, απφ ην δπλακηθφ δηάβξσζεο ηνπ, θαη ην ηειεπηαίν 
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λα ειαηηψλεηαη. Σαπηφρξνλα, εμαηηίαο ηνπ γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ, πνπ αλαθέξζεθε, 
ην αλνδηθφηεξν κέηαιιν νμεηδψλεηαη θαη θαηαλαιίζθεηαη πεξηζζφηεξν, παξά αλ ήηαλ 
κφλν ηνπ. Θπζηάδεηαη δειαδή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο (ζπζηαδφκελε 
πξνζηαζία). Έηζη ε δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο ζπλερίδεηαη, φζν ππάξρεη ην αλνδηθφ 
κέηαιιν. Πξηλ ινηπφλ ηελ ηέιεηα θαηαλάισζε ηνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί λέν κέηαιιν. 
΢χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, είλαη πξνθαλέο φηη ην κέγεζνο ηεο ειάηησζεο ηνπ 
δπλακηθνχ δηάβξσζεο ηεο θαηαζθεπήο πνπ πξνζηαηεχεηαη, εμαξηάηαη απφ ην 
δπλακηθφ δηάβξσζεο σο πξνο ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, απφ ην είδνο ηνπ 
αλνδηθφηεξνπ κεηάιινπ θαη απφ ην πνζνζηφ θάιπςεο ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο.  
Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη κε ηε κέζνδν απηή δελ κπνξεί λα 
κεδεληζηεί ην δπλακηθφ δηάβξσζεο θαη δελ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζηεί ην 
εθαξκνδφκελν δπλακηθφ, αλάινγα κε ηε δηαθχκαλζε ηνπ δπλακηθνχ δηάβξσζεο, πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ηελ δηαθχκαλζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο.  
Καζνδηθή πξνζηαζία 
 
Ζ θαζνδηθή πξνζηαζία είλαη έλαο ειεθηξνρεκηθφο ηχπνο ειέγρνπ ηεο 
δηάβξσζεο. Σν κέηαιιν πνπ δηαβξψλεηαη δηαιχεηαη αλνδηθά. Άξα ε δηάβξσζε κπνξεί 
λα κεησζεί αλ ην κέηαιιν θνξηηζηεί αξλεηηθά. Έηζη ελψ πξψηα ην κέηαιιν ήηαλ 
άλνδνο γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ (δει. αξλεηηθφο νμεηδσηηθφο πφινο) ηψξα γίλεηαη 
θάζνδνο ειεθηξνιπηηθνχ θειηνχ (δει. αξλεηηθφο αλαγσγηθφο πφινο). Απηφ ζεκαίλεη 
πσο ην πιηθφ εμαθνινπζεί λα είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλν (φπσο ήηαλ πξηλ λα 
εθαξκφζνπκε ηελ πξνζηαζία), αιιά ε δξάζε αληηζηξέθεηαη. Έρεη δειαδή ην πιηθφ 
ηελ πξνδηάζεζε λα πάζεη αλαγσγή, ελψ αξρηθά είρε ηελ πξνδηάζεζε λα νμεηδσζεί. 
Άξα ε κέζνδνο απηή δελ ειαηηψλεη κφλν ην δπλακηθφ δηάβξσζεο αιιά θαη ην 
αληηζηξέθεη. 
Οη δηαθνξέο θαζνδηθήο θαη αλνδηθήο πξνζηαζίαο είλαη: 
 ζηελ θαζνδηθή πξνζηαζία ην αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα πξνζηαηεπηεί 
είλαη θάζνδνο ελψ ζηελ αλνδηθή πξνζηαζία είλαη άλνδνο. 
 Ζ αλνδηθή πξνζηαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηελ πξνζηαζία 
ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ κεηάιισλ θαη θξακάησλ θαη ζε θάπνηα 
πεξηνξηζκέλα δηαβξσηηθά πεξηβάιινληα ελψ ε αξρή ηεο θαζνδηθήο 
πξνζηαζίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε κέηαιιν ή θξάκα. 
΢ηελ πξάμε ε θαζνδηθή πξνζηαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία θπξίσο 
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ησλ ραιχβσλ πνπ έρνπλ κηθξή θπζηθή αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε. Έηζη είλαη δπλαηή ε 
ρξήζε ηνπο ζε δηαβξσηηθά πεξηβάιινληα φπσο ζαιαζζηλφ λεξφ, φμηλα εδάθε θ.α. ε δε 
εγθαηάζηαζε κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη κε κηθξφ θφζηνο. 
 
Καζνδηθή πξνζηαζία ζπζηαδόκελα ειεθηξόδηα:  
Καηά ηνλ ηξφπν απηφ εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, ρξεζηκνπνηνχκε αλαιψζηκα 
θνκκάηηα απφ κέηαιια πνπ είλαη πνιχ αλνδηθά θαη πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια 
ζεκεία, ψζηε λα θζαξνχλ θαη λα κεηαβάινπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ην κέηαιιν πνπ 
ζέινπκε λα πξνζηαηέςνπκε, ζε θάζνδν. ΢πγθεθξηκέλα ηνπνζεηείηαη κέζα ζην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ζεηξά πιαθψλ απφ κέηαιιν αλνδηθφηεξν απφ ην πξνο 
πξνζηαζία κέηαιιν. Οη πιάθεο ζπλδένληαη κε ηελ θαηαζθεπή, ρσξηζηά ε θάζε κία, κε 
ηε βνήζεηα εμσηεξηθά κνλσκέλσλ αγσγψλ θαη κε ηελ παξεκβνιή αληίζηαζεο.  
Καζνδηθή πξνζηαζία από εμσηεξηθή ειεθηξηθή ηάζε.  
Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ηεο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο, ν αξλεηηθφο πφινο πεγήο 
ζπλερνχο ξεχκαηνο ζπλδέεηαη κε ηε βνήζεηα κνλσκέλσλ εμσηεξηθά παξάιιεισλ 
αγσγψλ, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ν ζεηηθφο πφινο κε αδξαλή παξάιιεια ειεθηξφδηα, 
ζπλήζσο απφ γξαθίηε ή επηιεπθσρξπζνκέλν ηηηάλην, πνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. Ο κεραληζκφο δξάζεο είλαη αθξηβψο ίδηνο κε απηφλ πνπ 
πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.  
Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, απαηηεί εμαηξεηηθά κεγάιε 
πξνζνρή, γηαηί αλ εθαξκνζηεί θάησ απφ ιαλζαζκέλεο ζπλζήθεο, ε αχμεζε ηεο 
θαζνδηθφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο πάλσ απφ νξηζκέλν φξην (ππεξπξνζηαζία) 
κεγαιψλεη εμαηξεηηθά ηελ ηαρχηεηα ηεο δηάβξσζεο. Ζ θαζνδηθή πξνζηαζία απφ 
εμσηεξηθή ειεθηξηθή ηάζε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε απφ φιεο ηηο κεζφδνπο 
πξνζηαζίαο, θαη ηδηαίηεξα αλ ζπλδπαζηεί κε ηελ ρξήζε αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ. 
Απφ ηνπο δχν ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο, ν δεχηεξνο (κε 
εμσηεξηθή ηάζε) είλαη θαιχηεξνο γηαηί ε απηφκαηε αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζνδηθήο 
ηάζεο είλαη πην εχθνιε θαη δελ ρξεηάδεηαη, φπσο ζηνλ πξψην ηξφπν, ε ζπρλή 
αληηθαηάζηαζε ησλ αλφδσλ, γηαηί απηέο είλαη αδξαλείο θαη δελ ζπζηάδνληαη.  
Καζνδηθή πξνζηαζία από ζπζηαδόκελεο αηαμίεο.  
Πξφθεηηαη γηα κηα λέα κέζνδν πξνζηαζίαο απφ ηελ δηάβξσζε, πνπ αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ ηεο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο. ΢ηελ κέζνδν απηή, ελεξγεηαθά 
αλαβαζκηζκέλν νμείδην ηνπ καγλεζίνπ (SIMAC) αλακεηγκέλν κε θνλία 
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ζθπξνδέκαηνο θνξηίδεη αξλεηηθά ηελ θαηαζθεπή (ε ειεθηξηθή επαθή γίλεηαη κε ηελ 
επαθή κεηαμχ ησλ θφθθσλ θαη ηελ επαθή ηνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε). Καηά ηελ 
ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ ειαηηψλνληαη αηαμίεο θαη ε κεηαβνιή ηνπ ρεκηθνχ δπλακηθνχ 
κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθφ έξγν. Δίλαη γλσζηφ πσο αλ έλα ζηεξεφ ζψκα ζεξκαλζεί 
πάλσ απφ ην 1/3 ηνπ απφιπηνπ θαλνληθνχ ζεκείνπ ηήμεο ηνπ ηφηε απνθηά (αλάινγα 
κε ην ζρεηηθφ κέγεζνο ησλ αθηίλσλ ηνπ) ηνληηθέο, ζεξκνθξαζηαθά αληηζηξεπηέο 
αηαμίεο (Frenkel ή αληί  – Frenkel Sckottky ή αληί-Sckottky). Αλ απφ ηελ 
ζεξκνθξαζία απηή ην ζψκα ςπρζεί απφηνκα νη αηαμίεο παγψλνπλ ζηε ζπλεζηζκέλε 
ζεξκνθξαζία θαη απνθηνχλ ραξαθηήξα αηαμηψλ δνκήο. Έηζη ην ζηεξεφ αλαβαζκίδεηαη 
ελεξγεηαθά φπσο ζπκβαίλεη πάληνηε απφ ηελ παξνπζία νπνηνπδήπνηε είδνπο αηαμηψλ 
δνκήο. Αλ κε ην ζψκα απηφ πεξηβιεζεί κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη βπζηζηεί ζε έλα 
δηάιπκα καδί κε έλα άιιν ειεθηξφδην απφ ην ίδην κέηαιιν πνπ έρεη πεξηβιεζεί κε ην 
ίδην πιηθφ ρσξίο ηελ πην πάλσ θαηεξγαζία ηφηε ζρεκαηίδεηαη έλα γαιβαληθφ ζηνηρείν 
αλάινγα κε ηελ ελεξγεηαθή δηαθνξά αλάκεζα ζην ζηεξεφ θαη ζην αλαβαζκηζκέλν 
ζηεξεφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθε αλαβαζκηζκέλν νμείδην ηνπ καγλεζίνπ 
θαη απνδείρηεθε φηη αλ απηφ αλαθαηεπζεί κε θνλία ζθπξνδέκαηνο νδεγεί ζε 
αλαζηξνθή ηνπ δπλακηθνχ δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ ηνπ κέρξη -300mV. Ζ νπζία 
απηή θνξηίδεη αξλεηηθά ηελ θαηαζθεπή (νη θφθθνη εθάπηνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε), 
φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο κε ζπζηαδφκελα ειεθηξφδηα ή κε 
αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζθφλε κεηάιινπ. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 
κεζφδνπ ειαηηψλνληαη αηαμίεο θαη ε κεηαβνιή ηνπ ρεκηθνχ δπλακηθνχ κεηαηξέπεηαη 
ζε ειεθηξηθφ έξγν. Έηζη ην MgO έδσζε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαζθεπή 
αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ γηα πινία. Με ηνλ ίδην ηξφπν δξα θαη ε ζεξατθή γε. 
 
 
Καζνδηθή πξνζηαζία από αθίδεο-δηόδνπο.  
Πξφθεηηαη θαη εδψ γηα κηα λέα κέζνδν πξνζηαζίαο απφ ηελ δηάβξσζε, πνπ 
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ ηεο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο πνπ βξίζθεηαη ζε 
ζηάδην πξνεκηβηνκεραληθήο θαη εκηβηνκεραληθή θιίκαθαο. Με ηε κέζνδν απηή 
γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ειεθηξηζκνχ. Έηζη, δελ ζπζηάδνληαη 
άλνδνη, ξεχκα ή αηαμίεο. Απνδείρηεθε πσο αλάκεζα ζε έλα αιεμηθέξαπλν ή 
κεηαιιηθή αθίδα πνπ ζπλδέεηαη κε έλα κεηαιιηθφ δνθίκην θαη ηελ αηκφζθαηξα 
αληαιιάζζεηαη ειεθηξηζκφο πνπ αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ (έμνδνο ή είζνδνο 
ειεθηξνλίσλ απφ ηελ αθίδα) κεγαιψλεη ή κηθξαίλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο δηάβξσζεο ηνπ 
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δνθηκίνπ αληίζηνηρα. Σν θαηλφκελν εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή θφξηηζε γεο – 
αηκφζθαηξαο θαη είλαη επνρηαθφ. 
 
2.    Έκκεζεο κέζνδνη 
 
΢ηηο κεζφδνπο απηέο πεξηιακβάλεηαη κηα ζεηξά επηθαλεηαθψλ επεμεξγαζηψλ πνπ 
νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία επηζηξσκάησλ πάλσ ζηα κέηαιια ή θξάκαηα ηα νπνία έρνπλ 
δηαθνξεηηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο απφ απηά. Σν δπλακηθφ δηάβξσζεο ησλ 
επηζηξσκάησλ απηψλ είλαη κηθξφηεξν άξα θαη ε πξνδηάζεζή ηνπο γηα δηάβξσζε. 
Δπηθαλεηαθέο επεμεξγαζίεο 
 Οη επηθαλεηαθέο επεμεξγαζίεο ηεο επηθάλεηαο ησλ ραιχβσλ εθηφο απφ ηε 
βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηειεπηαίσλ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 
αληνρήο ζηε δηάβξσζε. ΢αλ ηέηνηνη αλαθέξνληαη: 
 Δλαδψησζε.  
Καηά ηελ ελαδψηεζε γίλεηαη δηνρέηεπζε αηκψλ ακκσλίαο, ζηελ επηθάλεηα ζεξκνχ 
ράιπβα. Οη αηκνί απηνί δηαζπψληαη ζε άδσην θαη πδξνγφλν κε ηελ θαηαιπηηθή 
επίδξαζε ηνπ ζηδήξνπ θαη ζρεκαηίδεηαη έλα ζηξψκα ληηξηιίσλ. Σα ληηξίιηα δελ είλαη 
αγψγηκα, αιιά ην δπλακηθφ δηάβξσζεο ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ κεηάιινπ 
θαη επνκέλσο ην ζηξψκα ησλ ληηξηιίσλ, είλαη απηφ πνπ παζαίλεη ηελ δηάβξσζε. Με 
ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε κεξηθή πξνζηαζία ηνπ κεηάιινπ.΢ηελ ίδηα θαηεγνξία 
κεζφδσλ θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο αλήθνπλ θαη νη κέζνδνη ελαλζξάθσζεο θαη 
θσζθάησζεο ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο. 
 Δλαλζξάθσζε 
 Δλαξγηιίσζε: θαηά ην θαηλφκελν απηφ ζρεκαηίδεηαη ιεπηφ ζηξψκα 
απφ Al2O3 πνπ πξνζηαηεχεη ηνλ ράιπβα κέρξη ηνπο 750
ν
C. Σειεπηαία 
ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αξηζκφο νπζηψλ (Al2O3 , SiO2 θ.ά.) πνπ κε ηελ 
βνήζεηα ζεξκηθψλ αθηηλψλ Laser επηθαιχπηνπλ ηα κέηαιια. Δπίζεο κε 
ηφληα θαη άηνκα επγελέζηεξσλ ή παζεηηθφηεξσλ κεηάιισλ κε ηε 
κνξθή πιάζκαηνο δεκηνπξγείηαη επηθαλεηαθή θξακαηνπνίεζε.  
 Φσζθνξπιίσζε θ.α. 
Όιεο νη πην πάλσ κέζνδνη εθφζνλ έρνπλ εθαξκνζηεί ζσζηά θαη έρνπλ δψζεη 
έλα νκνηφκνξθν ζηξψκα εκπνηηζκέλεο ζηνηβάδαο πξνζηαηεχνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην 
ράιπβα. Αλ φκσο ππάξμνπλ πεξηνρέο αθάιππηεο ηφηε δεκηνπξγνχληαη ηνπηθά 
γαιβαληθά ζηνηρεία κε απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηάβξσζεο κε εηδηθέο κνξθέο 
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(π.ρ. βεινληζκνί). Οη κέζνδνη απηνί ζηε Μεηαιινπξγία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηε 
βειηίσζε ησλ επηθαλεηαθψλ ηδηνηήησλ ησλ ραιχβσλ (π.ρ. αληνρή ζηελ ηξηβή θ.ι.π.). 
 
 Αλνδηθή πξνζηαζία  
Ζ αλνδηθή πξνζηαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φηαλ ππάξρεη ζην 
κέηαιιν ε ηάζε λα δεκηνπξγήζεη πξνζηαηεπηηθφ νμείδην θάησ απφ αλνδηθέο 
ζπλζήθεο. ΢χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή ε εγθαηάζηαζε πνπ ζέινπκε λα 
πξνζηαηεπζεί ζπλδέεηαη κε ηνλ ζεηηθφ πφιν πεγήο ζπλερνχο ξεχκαηνο κε ηελ βνήζεηα 
ειεθηξνδίνπ αλαθνξάο, βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ θαη κε ηελ βνήζεηα δπλακνζηάηε. Ζ 
ηηκή ηεο ηάζεο πνπ επηβάιιεηαη είλαη ηέηνηα ψζηε λα δεκηνπξγείηαη πάλσ ζηελ 
επηθάλεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ακέζσο νμείδην ηνπ κεηάιινπ αλ ην νμείδην απηφ κε 
θάπνηνλ ηξφπν θαηαζηξαθεί θαη εκθαληζηεί ην γπκλφ κέηαιιν. Σν θχξην πιενλέθηεκα 
ηεο κεζφδνπ είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έληνλα δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ελψ 
παξάιιεια έρεη ρακειέο απαηηήζεηο ζε ξεχκα. Δθαξκφδεηαη φκσο κφλν ζε κέηαιια 
πνπ παζαίλνπλ παζεηηθνπνίεζε π.ρ. Fe, Cr, Ti, Ni θαη ηα θξάκαηά ηνπο. Δθφζνλ νη 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο δελ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεχζεξνπ δπλακηθνχ 
δηάβξσζεο ζε ηηκέο πνπ λα νδεγνχλ ην πιηθφ ζε παζεηηθνπνίεζε, ηφηε κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο αλνδηθήο πξνζηαζίαο έξρεηαη ην δπλακηθφ ζηελ πεξηνρή πνπ γίλεηαη 
παζεηηθνπνίεζε θαη έηζη ειαηηψλεηαη ε ηαρχηεηα δηάβξσζεο. Ζ αλνδηθή πξνζηαζία 
κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν γηα αγψγηκν δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή γηα ρεκηθή 
ηδηαίηεξα φμηλε δηάβξσζε θαη γηα θξάκαηα φπσο εηδηθψλ ραιχβσλ, Ni, Pb, Ti ζε 
ζπγθεθξηκέλα φκσο πεξηβάιινληα. Ζ αλνδηθή πξνζηαζία είλαη δπλαηφλ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξεηο ηξφπνπο: 
1. Δθαξκνγή ζπλερνχο ξεχκαηνο απφ μέλε πεγή (ζχλδεζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε 
ην ζεηηθφ πφιν ηεο πεγήο ψζηε ην πιηθφ λα παζεηηθνπνηεζεί). 
2. Αλχςσζε ηεο θαζνδηθήο ππθλφηεηαο ξεχκαηνο κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ 
θαζφδσλ (πξνζηίζεηαη δειαδή ζε κηθξή πνζφηεηα έλα επγελέζηεξν κέηαιιν 
θαη έηζη εληζρχεηαη ε ηάζε δηαιπηνπνίεζεο ηνπ κεηάιινπ πνπ ζέινπκε λα 
πξνζηαηέςνπκε θαη άξα ε παζεηηθφπνίεζεο ηνπ). 
3. Πξνζζήθε επηβξαδπληψλ (π.ρ. νμεηδσηηθψλ κέζσλ, πνπ βνεζνχλ ζην 
ζρεκαηηζκφ παζεηηθνπνηεκέλνπ ζηξψκαηνο). 
Ζ κέζνδνο απηή είλαη ε πην επηθίλδπλε απφ φιεο ηηο κεζφδνπο πξνζηαζίαο, γηαηί αλ ηα 
φξηα ηεο ηάζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, μεθχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ δπλακνζηάηε, 
πξαγκαηνπνηείηαη εμαηξεηηθά κεγάιε επηηάρπλζε ηεο δηάβξσζεο, απφ αλνδηθή 
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δηάιπζε ηνπ νμεηδίνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηάιινπ ή ηνπ θξάκαηνο. 
 
 Κάιπςε ησλ ραιύβσλ κε Fe3O4 θαη ησλ θξακάησλ αινπκηλίνπ κε Al2O
.
3H2O  
Πξφθεηηαη γηα κηα εηδηθή κέζνδν εηδηθήο έκκεζεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δπλακηθνχ 
δηάβξσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία νμπγνλνχρσλ ζηξσκάησλ ζηελ επηθάλεηα 
νξηζκέλσλ κεηάιισλ θαη θξακάησλ. Μεγάιε εθαξκνγή έρεη ε δεκηνπξγία 
επηηεηαξηνμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ Fe3O4, ζηελ επηθάλεηα ησλ ραιχβσλ θαη πδξίηε ηνπ 
ηξηνμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ Al2O
.
3H2O, ζηελ επηθάλεηα ησλ θξακάησλ αξγηιίνπ.  
Δίλαη γλσζηφ βέβαηα φηη ηα πξναλαθεξζέληα νμείδηα, παξάγνληαη θαηά ηελ 
απζφξκεηε δηάβξσζε ησλ αληίζηνηρσλ θξακάησλ, κε ηε δηαθνξά φηη θαηά ηελ 
απζφξκεηε απηή παξαγσγή ησλ νμεηδίσλ, νη ζπλζήθεο είλαη ηπραίεο, πξάγκα πνπ 
νδεγεί ζηελ παξαγσγή νμεηδίσλ κε εζσηεξηθέο κεραληθέο ηάζεηο θαη κε ελεξγά 
θέληξα. Αλ φκσο ηα νμείδηα απηά δεκηνπξγεζνχλ κε αλνδηθή νμείδσζε, ηφηε κπνξεί 
νη ηδηφηεηεο ηνπο λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα έλα επίζηξσκα ζε 
φηη αθνξά ηελ πξφζθπζε, ηελ θαιή κεραληθή αληνρή, ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηελ 
έιιεηςε πφξσλ θαη ε δηάβξσζε είλαη νκνηφκνξθε. 
 
 
Δπηκεηαιιώζεηο  
      Χο επηκεηάιισζε ραξαθηεξίδεηαη νπνηαδήπνηε κέζνδνο επηθάιπςεο ή 
επηθαλεηαθήο επεμεξγαζίαο ε νπνία απνβιέπεη ζηελ απφζεζε ελφο ζηξψκαηνο 
κεηάιινπ ή θξάκαηνο ζηελ επηθάλεηα θάπνηνπ, άιινπ κεηάιινπ πνπ ζέινπκε λα 
πξνζηαηεπζεί. Οη επηκεηαιιψζεηο είλαη απφ ηηο πην παιηέο κεζφδνπο πξνζηαζίαο θαηά 
ηεο δηάβξσζεο. Με ηηο κεζφδνπο απηέο απνζέηνπκε ζην κέηαιιν, πνπ ζέινπκε λα 
πξνζηαηέςνπκε άιιν κέηαιιν πνπ παζαίλεη ιηγφηεξε δηάβξσζε ή είλαη 
πιαζηηθνπνηεκέλν εμαηηίαο ηνπ είδνπο ησλ νμεηδίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Έηζη 
έρνπκε κηα έκκεζε ειάηησζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ βαζηθνχ κεηάιινπ ε νπνία έρεη 
εκπνδίζεη ηελ άκεζε επαθή ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ην κέηαιιν. Ζ 
επηκεηάιισζε κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο φπσο: 
 Βχζηζε ζε ιησκέλν κέηαιιν, 
 ςεθαζκφ κε ιησκέλν κέηαιιν, 
 δηάρπζε ελ ζεξκψ, 
 ειεθηξνιπηηθή απφζεζε απφ δηάιπκα ή ιησκέλν άιαο, 
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 κέζνδνη θνληνκεηαιινπξγίαο (π.ρ. ηήμε ηνπ ζηξψκαηνο ζθφλεο κεηάιινπ πνπ   
έρεη απνηεζεί)  θ.ι.π. 
 Ζ δηαδηθαζία επηκεηάιισζεο επηδξά ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζηξψκαηνο (π.ρ. ν 
ςεθαζκφο δεκηνπξγεί πφξνπο ελψ θαηά ηελ ειεθηξφιπζε έρνπκε ελαπφζεζε θαη 
άιισλ ηρλνζηνηρείσλ θ.ι.π.). Δπνκέλσο πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ πθή ηνπ 
ζηξψκαηνο πνπ ελαπνηίζεηαη κε θάπνηα απφ ηηο πην πάλσ κεζφδνπο ψζηε λα 
πξνζηαηέςνπκε θαιχηεξα ην κέηαιιν. Σα πην ζεκαληηθά κέηαιια πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηδηαβξσηηθά πξνζηαζία ηνπ ράιπβα είλαη ηα εμήο: Zn, 
Cd, Al, Ni, Cu, Pb, θαη Sn, θαζψο επίζεο θαη κεξηθά θξάκαηα (φπσο π.ρ. Zn – Fe ή Zn 
– Sn) ή ζπλδπαζκνί απηψλ. 
 
 Καηαπνιέκεζε ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο δηάβξσζεο κε αληηδηαβξσηηθά 
ρξώκαηα ή άιιεο επηθαιππηηθέο νπζίεο  
Δδψ ε βαζηθή ηδηφηεηα ησλ νπζηψλ ή ησλ ρξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
είλαη ε απμεκέλε ειεθηξηθή αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδνπλ, κε απνηέιεζκα, κε ηελ 
παξνπζία ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηεο θαηαζθεπήο, λα έρνπκε κείσζε άκεζα, ηνπ 
ξεχκαηνο δηάβξσζεο άξα θαη έκκεζε, (ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ηνπ Ohm), ειάηησζε 
ηνπ δπλακηθνχ δηάβξσζεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα νπζίεο πνπ έρνπλ, κνλσηηθέο 
ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο. Βαζηθφο παξάγνληαο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο νπζίαο είλαη 
ην πφζν θαιά έρεη πξνζθπζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ ή ηνπ θξάκαηνο, θαη 
επηπιένλ νη θαιέο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηεο, πρ. αληνρή ζε θξνχζε. Έηζη  ε επηθάλεηα 
ηνπ κεηάιινπ πξέπεη λα έρεη ηέηνηα ηξαρχηεηα έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζσζηή 
πξφζθπζε ηεο νπζίαο. Ζ ζπλήζεο πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεηάιινπ είλαη ε 
ςεγκαηνβνιή πνπ ηαπηφρξνλα παξέρεη θαη θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο. Τπάξρνπλ 
φκσο κέζνδνη πνπ νδεγνχλ άκεζα ζε ειάηησζε ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο δηάβξσζεο 
εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο αληίζηαζεο πνπ πξνθαιεί ε παξνπζία ηνπο ζηελ επηθάλεηα 
ηεο θαηαζθεπήο πνπ πξνζηαηεχνπκε (θαη ζπγρξφλσο ζε έκκεζε ειάηησζε ηνπ 
δπλακηθνχ δηάβξσζεο). Καηά ηηο κεζφδνπο απηέο θαιχπηεηαη ε επηθάλεηα κε νπζίεο 
κνλσηηθέο ηνπ ειεθηξηζκνχ. 
 Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε επηθαιππηηθνχ ζηξψκαηνο είλαη 
απαξαίηεην λα πξνζδψζνπκε ζηελ επηθάλεηα κεξηθέο ηδηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ 
βειηίσζε ή δηεπθφιπλζε ηεο πξφζθπζεο ηνπ ζηξψκαηνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
κεηάιινπ. Οη ηδηφηεηεο απηέο αλαθέξνληαη ζηα ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
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(ηξαρχηεηα), ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ, ζηελ θαζαξφηεηα ηεο επηθάλεηαο, ζηελ 
θαηεξγαζία πιηθνχ.  
Οη δηάθνξεο κέζνδνη πνπ αλαπηχρηεθαλ γηα ηε κειέηε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηθάλεηαο νδήγεζαλ ηφζν ζε εηδηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο ησλ 
πιηθψλ φζν θαη θαηεξγαζίαο ηνπο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο επηθάιπςεο. Δπίζεο νη 
επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξέο απφ νμείδηα ή άιιεο νπζίεο φπσο ιίπε γηαηί ε 
παξνπζία ηνπο είλαη αηηία δεκηνπξγίαο ηνπηθψλ γαιβαληθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
δηεπθνιχλνπλ ηε δηάβξσζε. Δίλαη γλσζηή ε λεκαηνεηδήο δηάβξσζε πνπ γίλεηαη θάησ 
απφ ηηο δηάθνξεο επηθαιχςεηο. 
Οη πξνθαηεξγαζίεο απηέο ησλ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ γίλεηαη κε κεζφδνπο 
κεραληθέο (ιείαλζε ακκνβνιή θ.ιπ.), ρεκηθέο (ζαπσλνπνίεζε ιηπαξψλ νμέσλ ή 
πδξνγνλαλζξάθσλ ή γαιαθηνκαηνπνίεζε ηνπο, θαζαξηζκφο κε νξγαληθνχο δηαιπηέο 
θ.ιπ.) ή  ειεθηξνρεκηθέο (ειεθηξνιπηηθφο θαζαξηζκφο ή ιείαλζε θ.ιπ.). 
 Δπίζεο πξηλ απφ ηελ θάιπςε ησλ επηθαλεηψλ κε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο νπζίεο 
ρξεηάδεηαη λα θαιπθηεί ε επηθάλεηα κε έλα πξψην ζηξψκα (primer) ή λα 
δεκηνπξγεζνχλ αλφξγαλα κε κεηαιιηθά επηζηξψκαηα. ΢ηελ πξψηε θαηεγνξία 
αλήθνπλ ν ρξσκηθφο ςεπδάξγπξνο, ην κίλην (Pb3O4) ή ζθφλε Zn κε θάπνην θνξέα 
(Zinc – Rich – Epoxy) ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη εκπνηίζεηο θαη ε 
θσζθάησζε. Οη δηάθνξεο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθάιπςε ησλ 
κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε απηέο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο κε 
επίρξηζε κε πηλέιν ή κε εθλέθσζε ή κε ζπλέιαζε ή κε δεκηνπξγία θελνχ 
(ηνπνζέηεζε θχιινπ ηεο θαιππηηθήο νπζίαο πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη αθαίξεζε ηνπ 
κεηαμχ ηνπο αέξα).  Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ νπζηψλ είλαη:  
α. ηα αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα  
β. άιιεο θαιππηηθέο νπζίεο  
Ο δηαρσξηζκφο απηφο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ησλ νπζηψλ αιιά βαζηθά απφ ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο ηνπνζεηνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ ή ηνπ 
θξάκαηνο. Έηζη ζηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηεζνχλ κε επίρξηζε ή ςεθαζκφ, δειαδή νπζίεο πγξέο, πνπ ζηεξενπνηνχληαη κε 
πνιπκεξηζκφ ή δηαιπηέο ζε δηαιπηά κέζα. Οη ηειεπηαίεο δελ ηνπνζεηνχληαη ζε 
πνιιαπιά ζηξψκαηα. Δλψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ππάγνληαη νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηεζνχλ κφλν ή θαη κε ζπλέιαζε ή κε δεκηνπξγία θελνχ. Πάλησο νξηζκέλεο 
νπζίεο αλήθνπλ θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο. Έλα άιιν πιενλέθηεκα απηψλ ησλ νπζηψλ 
είλαη θαη ε πξνζηαζία ηεο επηθάλεηαο απφ πξνζβνιή ηεο, θαζψο δξνπλ κνλσηηθά, δελ 
επηηξέπνπλ δειαδή ηελ επαθή ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεηάιινπ ή ηνπ θξάκαηνο κε ην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. Σέηνηεο νπζίεο (αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα θαη άιιεο 
θαιππηηθέο νπζίεο) είλαη: α. Οξγαληθέο νπζίεο 1. Διαζηνκεξή -Φπζηθφ θαη ζπλζεηηθφ 
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ιάζηηρν θ.α. 2. Θεξκνπιαζηηθά -Άζθαιηνο θαη πίζζα θ.α. 3. Θεξκνζθιεξπλφκελα-
Δπνμπδηθέο ξεηίλεο θ.α. β. Αλφξγαλεο νπζίεο Pb3O4 (κίλην) θ.α.  
 
 
΢ύλζεηεο κέζνδνη  
Αλαθέξνληαη ζε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ πξνζηαζίαο. Ο ζσζηφο 
ζρεδηαζκφο κηαο ζχλζεηεο κεζφδνπ πξνζηαζίαο, πνπ ζα έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ην είδνο 
ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην είδνο ηεο δηάβξσζεο θαη ην είδνο ηνπ κεραληζκνχ 
ηεο, ζα νδεγήζεη ζηε κέγηζηε πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 
ηελ θαζνδηθή πξνζηαζία κε εμσηεξηθή ηάζε πνπ αλαπξνζαξκφδεηαη, κε ηαπηφρξνλε 
ρξήζε αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ.  
Σέινο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ κέζνδνη πξνζηαζίαο, νη νπνίεο 
εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνλ κεραληζκφ ηεο δηάβξσζεο θαη ην είδνο ηεο δηάβξσζεο 
πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή.  
 2.3 ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΜΔ ΜΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΔΠΙ΢ΣΡΧΜΑΣΑ  
          
 Τπνινγίδεηαη φηη κε νξγαληθέο επηθαιχςεηο επηθαιχπηεηαη πεξίπνπ ην 85% ησλ 
κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ εθηίζεληαη ζε δηάθνξα δηαβξσηηθά κέζα θαη φηη ην 
θφζηνο ηνπο αληηζηνηρεί ζην κηζφ πεξίπνπ ησλ εμφδσλ πνπ γίλνληαη γηα ηα κέηξα θαηά 
ηεο δηάβξσζεο. Ζ απφδνζε ηεο αληηδηαβξσηηθήο ηνπο πξνζηαζίαο εμαξηάηαη απφ ην 
ζπλνιηθφ ζχζηεκα: ην κεηαιιηθφ ππφζηξσκα, ηελ πξνθαηεξγαζία ηεο επηθάλεηαο, ην 
ζχζηεκα επηθάιπςεο, ηηο κεζφδνπο εθαξκνγήο, ηε δηαδηθαζία γήξαλζεο θαη ηε θχζε 
ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ην κέηαιιν απνκνλψλεηαη απφ ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 
θαη ην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο ή παξεκπνδίδεηαη ή αλαζηέιιεηαη πιήξσο.  
Ζ πξνζηαζία κε κε κεηαιιηθά επηζηξψκαηα, επηηπγράλεηαη θαηαπνιεκψληαο ηελ 
έληαζε ηνπ ξεχκαηνο δηάβξσζεο θαη άξα θαη ηελ ηαρχηεηα δηάβξσζεο. Σα 
αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα έρνπλ απμεκέλε ειεθηξηθή αληίζηαζε, θπξίσο επεηδή είλαη 
κνλσηέο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Έηζη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηεο 
θαηαζθεπήο, εθηφο απφ ην λα ηελ πξνζηαηεχεη απφ ηελ άκεζε επαθή κε ην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ κνλψλεη ειεθηξηθά ή ζεξκηθά θαη πξνθαιεί ηελ κείσζε 
ηεο έληαζεο ηνπ δπλακηθνχ δηάβξσζεο.  
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Βαζηθφο παξάγνληαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ θαη γεληθά 
ηέηνησλ νπζηψλ, είλαη ην πφζν θαιά έρνπλ πξνζθπζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ ή 
ηνπ θξάκαηνο. Έηζη ε επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ πξέπεη λα έρεη ηέηνηα ηξαρχηεηα έηζη 
ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζσζηή πξφζθπζε ηεο νπζίαο. Ζ ζπλήζεο πξνεηνηκαζία ηεο 
επηθάλεηαο ηνπ κεηάιινπ είλαη ε ςεγκαηνβνιή πνπ ηαπηφρξνλα παξέρεη θαη 
θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο.  
 Δίδε νξγαληθώλ επηζηξσκάησλ 
 Σα νξγαληθά επηζηξψκαηα δηαθξίλνληαη ζε: 
 ρξώκαηα: Ζ θαηεγνξία απηή εμεηάδεηαη αλαιπηηθά ζε αθφινπζε παξάγξαθν. 
 βεξλίθηα: Δίλαη κίγκαηα ελφο ειαίνπ πνπ μεξαίλεηαη κε νμείδσζε, δηαιπκέλσλ 
ξεηηλψλ θαη ελφο πηεηηθνχ αξαησηηθνχ.  
ιάθεο: Απνηεινχληαη θπξίσο απφ θπζηθέο ή ζπλζεηηθέο ξεηίλεο ζε έλα πηεηηθφ 
νξγαληθφ δηαιχηε, αιιά ππάξρνπλ ιάθεο κε ζπλδεηηθά δηαιπηά ζε λεξφ θαη άιιεο πνπ 
πεξηέρνπλ θαη πηγκέληα.  
 ΢Τ΢ΣΑ΢Η 
Σα νξγαληθά επηζηξψκαηα είλαη ζπλήζσο κίγκαηα ηεζζάξσλ ζπζηαηηθψλ: ηνπ 
ζπλδεηηθνχ, ηνπ πηγκέληνπ, ηνπ δηαιχηε θαη ησλ πξνζζέησλ.  
΢πλδεηηθό κέζν  
Σν ζπλδεηηθφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ απφ ηα ζπζηαηηθά ησλ ρξψκαηνο αθνχ 
εμαζθαιίδεη ηελ πξνζθφιιεζε θαη ζπλνρή κέζα ζην ζηξψκα απηνχ. Ζ θχζε ηνπ 
θαζνξίδεη ην ηχπν θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ρξψκαηνο (δηαιπηφηεηα, δηαπεξαηφηεηα, 
κεραληθέο ηδηφηεηεο, ξενινγηθή ζπκπεξηθνξά).  
΢αλ ζπλδεηηθά ρξσκάησλ, ηα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη ζπλζεηηθά 
πνιπκεξή (αιθπδηθέο, βηλπιηθέο, επνμεηδηθέο ή ακηλνξεηίλεο, επνμεηδηθέο ξεηίλεο κε 
πίζζα (cole tar epoxy), πνιπεζηέξεο, πνιπνπξεζάλεο παξάγσγα ηνπ θπζηθνχ 
θανπηζνχθ ή ηερλεηνχ θανπηζνχθ) ζαλ αηψξεκα ζε λεξφ (ρξψκαηα πδαηηθήο 
δηαζπνξάο ή πιαζηηθά ρξψκαηα) ή ζε θπζηθά έιαηα (π.ρ. ιηλέιαην) ή ζε νξγαληθά 
κέζα φπσο εζηέξεο, θεηφλεο θαη αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο (κε πδαηηθά 
ρξψκαηα).  
Μεηά ηελ εθαξκνγή, ην δηαιπκέλν έιαην νμεηδψλεηαη θαη πνιπκεξίδεηαη ζε 
ζηεξεά δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα επηηαρπλζεί απφ κηθξέο πνζφηεηεο θαηαιχηε. ΢ηηο 
πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνίεζεο ξεηηλψλ, κεηά ηελ εθαξκνγή μεξαίλνληαη κε εμάηκηζε 
ηνπ δηαιχηε ζηνλ αέξα ή κε πνιπκεξηζκφ κέζσ ζεξκφηεηαο ή κε πξνζζήθε 
θαηάιιεισλ θαηαιπηψλ. Οη αληηδξάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 
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ζηεξενπνίεζε δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο:  
1) Φπζηθή μήξαλζε: Ζ αλάπηπμε ηνπ θηικ κε θπζηθή μήξαλζε νθείιεηαη ζηελ 
εμάηκηζε ησλ δηαιπηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην πγξφ επίζηξσκα ακέζσο κεηά ηελ 
εθαξκνγή απηνχ. 
2) Υεκηθόο ζρεκαηηζκόο πιέγκαηνο: Με ηε ρεκηθή γήξαλζε ν ζρεκαηηζκφο ηνπ 
θηικ είλαη απνηέιεζκα ρεκηθήο αληίδξαζεο. Σα κφξηα ηνπ ζπλδεηηθνχ αληηδξνχλ θαη 
δίλνπλ έλα άπεηξν ηξηζδηάζηαην κφξην ην νπνίν θαλνληθά δελ κπνξεί λα δηαιπζεί    
μαλά αθνχ νη δξάζεηο είλαη κε αληηζηξεπηέο. Παξαδείγκαηα επηζηξσκάησλ κε ηέηνηα 
ζπλδεηηθά είλαη ηα επνμεηδηθά θαη ηα πνιπεζηεξηθά. 
 3) ΢πζζσκάησζε: ΢ε επηζηξψκαηα δηαζπνξάο, θπξίσο ζηα πδαηηθά, ην 
ζπλδεηηθφ δελ δηαιχεηαη, αιιά δηαζπείξεηαη ζε κηθξά ηεκάρηα. Μεηά ηελ εμάηκηζε 
ηνπ δηαιχηε ηα πνιπκεξή ζσκαηίδηα ζπλελψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ έλα 
αδηάιπην θηικ.  
 
Γηαιύηεο  
Ο δηαιχηεο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην ζπλδεηηθφ είλαη ζηεξεά νπζία ζε 
ζπλεζηζκέλε ζεξκνθξαζία θαη επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξψκαηνο ζε πγξή 
θαηάζηαζε θαζψο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ημψδνπο. Σν δηαιπηηθφ (ε θχζε θαη ην πνζφ 
ηνπ) επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε ησλ δηαθφξσλ νπζηψλ ηνπ ρξψκαηνο θαη 
επνκέλσο, ηελ ηαρχηεηα πήμεο ηνπ, ηδηαίηεξα δε ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηνπ ηειηθνχ 
επηζηξψκαηνο κεηά ηελ πήμε ηνπ. Ο δηαιχηεο δελ είλαη απαξαίηεηνο φηαλ ην 
επίζηξσκα πεξηέρεη έιαην ρακεινχ ημψδνπο. Ο ξπζκφο εμάηκηζεο ησλ δηαιπηψλ 
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν επίζηξσζεο ηνπ ρξψκαηνο. Αλ ν δηαιχηεο δελ 
εμαηκηζηεί πιήξσο, ην ρξψκα ζπλήζσο αζηνρεί ιφγσ ηνπ φηη δεκηνπξγνχληαη 
θιχθηαηλεο ή βεινληζκνί. Γη‟ απηφ, επηβάιιεηαη, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηα πιηθά 
λα αθήλεηαη ην επίζηξσκα αξθεηφ θαηξφ γηα λα ζηεγλψζεη. 
    Σππηθά δηαιπηηθά είλαη πδξνγνλάλζξαθεο (φπσο βελδφιην, ηνινπφιην, 
μπιέλην), θεηφλεο, αιθνφιεο, εζηέξεο θ.α. Γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο 
αλαπηχζζνληαη λέα επηζηξψκαηα κε ιηγφηεξνπο νξγαληθνχο δηαιχηεο, φπσο ηα 
πδαηηθά ρξψκαηα.  
΢πλήζσο ζην δηαιπηηθφ πξνζηίζεληαη αξαησηηθά γηα λα ξπζκηζηεί ε επηθαλεηαθή 
ηάζε ηνπ δηαιχκαηνο θαη ε δηεπηθαλεηαθή ηάζε κεηάιινπ -ρξψκαηνο έηζη ψζηε λα 
πξνθχςνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο εμάπισζεο ηνπ ρξψκαηνο. Δίλαη, επίζεο, δπλαηά ηα 
αξαησηηθά λα θαζνξίζνπλ ηελ ηαρχηεηα πήμεο ηνπ ρξψκαηνο. Σα πιηθά απηά πξέπεη 
λα είλαη αλακίμηκα ηφζν κε ην δηαιχηε φζν θαη κε ην ζπλδεηηθφ κέζν θαη πεξηζζφηεξν 
πηεηηθά απφ ηνλ πξαγκαηηθφ δηαιχηε. Σα πην θνηλά αξαησηηθά είλαη ην λέθηη, ε 
θεξνδίλε θαη ην λεξφ.  
Πηγκέληα  
Σα πηγκέληα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δνκηθή ελίζρπζε ηνπ επηζηξψκαηνο, γηα λα 
πξνζδψζνπλ ρξψκα θαη γπαιάδα, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κεηάιινπ, γηα ελίζρπζε ηεο 
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αδηαπεξαηφηεηαο θαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ ζηηιπλφηεηα. Σα πηγκέληα πνπ 
πξνζηίζεληαη γηα ηηο πξψηεο ζηξψζεηο έρνπλ θπξίσο κηα δξάζε αλαζηνιέα θαζψο 
απνξξνθνχλ ή αληαλαθινχλ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηε κεηαηξέπνπλ ζε έλαλ 
παξάγνληα αβιαβή. Δίλαη μεξέο ζθφλεο αδηάιπηεο ζην ρξψκα θαη δηαζπείξνληαη ζ' 
απηφ κε κηα ηερληθή αιέζκαηνο. Ζ θχζε ηνπο θπκαίλεηαη απφ θπζηθά κεηαιιεχκαηα 
κέρξη ζπλζεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο. Δπξχηαηα ρξεζηκνπνηνχκελα πηγκέληα είλαη ηα 
νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ, ην δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ, ν άλζξαθαο θ.α.  Σα πηγκέληα πξέπεη 
λα είλαη ζπκβαηά κε ην ζπλδεηηθφ πιηθφ θαη θπζηθά λα κελ αιινηψλνληαη εμαηηίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εθαξκφδνληαη. Σα πδαηνδηαιπηά άιαηα εληζρχνπλ ηε 
δηαβξσηηθή δξάζε θαη γη‟ απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πηγκέληα κηθξήο 
πεξηεθηηθφηεηαο ζε άιαηα ζην αζηάξη (primer), γηα εθαξκνγή ζε ράιπβεο.  
Ζ επηινγή ελφο πηγκέληνπ γίλεηαη κε βάζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ: Υξψκα : ην ρξψκα ζα 
πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, λα κελ μεζσξηάδεη 
/ζθνπξαίλεη.  
Αδηαθάλεηα : ην πηγκέλην πξέπεη λα εκπνδίδεη ην θσο λα θηάλεη ζην ππφζηξσκα. 
Απηφ επηηπγράλεηαη είηε κε ην λα ην δηαζθνξπίδεη, είηε κε ην λα ην αληαλαθιά (ιεπθά 
πηγκέληα) ή λα ην απνξξνθά (ρξσκαηηζηά πηγκέληα).  
Γηάξθεηα/αληνρή : απνξξφθεζε ή αλάθιαζε ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πνιπκεξνχο ζπζηήκαηνο ,αληνρή ηνπ ρξψκαηνο κεηά απφ βχζηζε ζε 
λεξφ (πεξηνξηζκφο δηέιεπζεο κνξίσλ λεξνχ ή ηφλησλ πξνο ην ππφζηξσκα), αληνρή 
ζηε θσηηά (δηαζηνιή ηνπ θηικ θαηά ηελ έθζεζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο), βηνθηφλεο 
ηδηφηεηεο (κπθεηνθηφλα πηγκέληα), αληηδηαβξσηηθέο ηδηφηεηεο..  
Μεραληθέο ηδηφηεηεο : ζθιεξφηεηα ,αλζεθηηθφηεηα ζε απφμεζε, θξνχζε, ιπγηζκφ 
θηι.  
Υεκηθή αληνρή θαη δξαζηηθφηεηα : ηα ρξψκαηα ζα πξέπεη λα αληηζηέθνληαη ζηελ 
ππνβάζκηζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ δηαιχηε, ζηα έιαηα, νμέα, ιίπε, αιθάιηα θαη άιια 
ρεκηθά.  
Έθρπζε : ε ηδηφηεηα ηνπ πηγκέληνπ λα δηαιχεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 
δηαιχηεο.  
Ρενινγηθέο ηδηφηεηεο : κεηά απφ κεγάιεο δηάξθεηαο απνζήθεπζε, ηα ζπζηαηηθά ηνπ 
ρξψκαηνο δελ πξέπεη λα θαηαθάζνληαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ απνζήθεπζεο θαη 
επηπιένλ λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ ζε παρηέο ζηξψζεηο ρσξίο ην ρξψκα λα 
ζηάδεη.  
Θεξκηθή ζηαζεξφηεηα : λα κελ αιιάδεη δειαδή ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ πηγκέληνπ 
φηαλ βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο.  
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Δίδε πηγκέλησλ  
Φπζηθά-ζπλζεηηθά πηγκέληα : πνιιά αλφξγαλα πηγκέληα παξάγνληαη απφ 
ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα θαη πθίζηαληαη θαηάιιειε πξνεξγαζία. ΢πρλά ππάξρνπλ 
ζπλζεηηθά ηζνδχλακα πηγκέληα, θαηλνκεληθά ηα ίδηα αιιά ζπρλά κε δηαθνξεηηθέο 
ηδηφηεηεο. Ζ θχξηα νηθνγέλεηα θπζηθψλ πηγκέλησλ είλαη ηα νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ 
(ψρξα, φκβξα, ζηέλλα θαη θφθθηλα, θίηξηλα θαη καχξα νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ). 
 
       Σα δχν πην ζπλεζηζκέλα αλφξγαλα πηγκέληα είλαη ην δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ (ην 
πην ζχλεζεο ιεπθφ πηγκέλην, άξηζηεο θαιππηηθφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ζε ππεξηψδε 
αθηηλνβνιία) θαη ην νμείδην ηνπ ζηδήξνπ (ην πην ζχλεζεο θφθθηλν πηγκέλην πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αλψηεξα θαη θαηψηεξα επηζηξψκαηα) .                            
Οξγαληθά-αλόξγαλα πηγκέληα : ηα αλφξγαλα πηγκέληα απνηεινχληα απφ μερσξηζηά 
ζσκαηίδηα, ζπλήζσο θξπζηαιιηθά, πνπ βξίζθνληαη ζε δηαζπνξά κέζα ζην ρξψκα, 
ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα πξνζζέησλ πνπ βειηηψλνπλ ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηα 
δηάθνξα είδε ξεηηλψλ.  
Σα νξγαληθά πηγκέληα είλαη ζπλήζσο πνιχπινθα νξγαληθά κφξηα, θάπνηα απφ ηα 
νπνία είλαη κεξηθψο δηαιπηά ζε ζπγθεθξηκέλεο ξεηίλεο θαη δηαιχηεο. Σν βαζηθφ ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε πνηθηιία ρξσκάησλ πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ αιιά θαη ε 
επαηζζεζία ηνπο.  
Αθνινπζεί ηαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πηγκέλησλ αλάινγα κε ην είδνο  
ηεο ρξήζεο ηνπο.  
α. Αληηδηαβξσηηθά: Σν θχξην ζπζηαηηθφ ελφο αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο είλαη έλαο 
αξηζκφο νπζηψλ,πνπ ππάγνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θαη επηηείλνπλ ηηο 
αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο: η. Οπζίεο πνπ επηηείλνπλ ηε κφλσζε ηεο επηθάλεηαο απφ ην 
πεξηβάιινλ. Βαζηθά ειαηηψλνπλ ηπρφλ πνξψδεο ηνπ θνξέα. ηη. Τδξφθνβεο νπζίεο 
φπσο νη ζηιηθφλεο. ηηη. Οπζίεο κε δίπνια κφξηα (κνξηαθέο θφιιεο) πνπ κε ην ζεηηθφ 
ηκήκα ηνπο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αξλεηηθή επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ θαη 
ειαηηψλνπλ ην δπλακηθφ δηάβξσζεο, ελψ ζχγρξνλα παξεκβάιινπλ εκπφδηα ζηε 
δηάρπζε ησλ ηφλησλ ηνπ κεηάιινπ. ηv. Οπζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ ειεθηξηθή 
αληίζηαζε ηνπ θνξέα (κίθα).  
v. ΢θφλεο αλνδηθφηεξσλ ηνπ ππνζηξψκαηνο κεηάιισλ, π.ρ. ςεπδάξγπξνο, αινπκίλην, 
καγλήζην, πνπ δξνπλ ζαλ ζπζηαδφκελεο άλνδνη, πξνζηαηεχνληαο θαζνδηθά ην 
κέηαιιν. vη. Οπζίεο πνπ δξνπλ κε ζπζηαδφκελεο αηαμίεο (ζεξατθή γε, SIMAC).        
β. Βειηησηηθά : ΢ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε ησλ επηζηξσκάησλ (ζνιεξφηεηα, αλαθιαζηηθφηεηα, 
κεηαιιηθή ιάκςε θ.ι.π.).                                                                                               
γ. Δπηβξαδπληέο : ΢ε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαπάλσ αληηδηαβξσηηθέο νπζίεο ή θαη 
κφλεο ηνπο, πξνζηίζεληαη νπζίεο επηβξαδπληηθέο ηεο δηάβξσζεο, φπσο είλαη ην κίλην 
θπξίσο γηα ζηδεξνχρα ππνζηξψκαηα, ZnCrO4 , θσζθνξηθά άιαηα, Ca2 PbO4 .           
δ. Υξσζηηθέο νπζίεο : Πξνζηίζεληαη επίζεο νπζίεο φπσο TiO2, ZnO, Ca2PbO4, γηα λα 
πξνζδψζνπλ άζπξν ρξψκα, CoO γηα κπιε, CdS, Pb3O4 γηα θφθθηλν, CaS γηα θίηξηλν, 
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BaCrO4 γηα πνξηνθαιί, Fe3O4 γηα καχξν θ.ι.π. 
 
Πξόζζεηα  
Έλα ρξψκα ζπάληα απνηειείηαη κφλν απφ έλα πηγκέλην ζε δηαζπνξά ζε έλα 
ζπλδεηηθφ κέζν. ΢πλήζσο πξνζηίζεληαη ζε απηφ ζε κηθξέο πνζφηεηεο βνεζεηηθέο 
νπζίεο, ηα πξφζζεηα. Σα πξφζζεηα δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο:  
Ξεξαληηθά πξόζζεηα: Απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή θαηεγνξία πξνζζέησλ. 
Δίλαη νξγαληθά άιαηα κεηάιισλ φπσο ην θνβάιηην, ην καγγάλην θαη ν κφιπβδνο. 
Υξεζηκνπνηνχληαη ζε φια ηα μεξαηλφκελα ζηνλ αέξα θαη ζε πνιιά μεξαηλφκελα ζε 
θνχξλν ρξψκαηα.  
Αληηνμεηδσηηθά πξόζζεηα: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθπγή ζρεκαηηζκνχ 
πήγκαηνο ζηα ηνηρψκαηα ησλ δνρείσλ θαη γηα λα ειαηηψζνπλ ηελ νμείδσζε ηεο  
πεξίζζεηαο ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζηξαγγίδεη απφ ηα αληηθείκελα θαη αλαθπθιψλεηαη.  
Δπηθαλεηαθά ελεξγά πξόζζεηα: Γηεπθνιχλνπλ θαη δηαηεξνχλ ηε δηαζπνξά ησλ 
ζηεξεψλ θαηά ηελ απνζήθεπζε, θαζψο θαη ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ κίγκαηνο θαηά ηελ 
μήξαλζε ηνπ ρξψκαηνο.  
Παρπληέο  θαη  παξάγνληεο αληηθαζίδεζεο: Δπεξεάδνπλ ηε  ξνή  θαη 
ειαηηψλνπλ ηελ πξνο ηα θάησ ξνή ηνπ ρξψκαηνο ακέζσο κεηά ηελ επηθάιπςε 
απνηξέπνληαο ηελ αλνκνηφκνξθε (παρχηεξε) θάιπςε ηνπ θάησ άθξνπ ηνπ 
αληηθεηκέλνπ.  
Γηακνξθσηέο επηζηξώκαηνο: Δπεξεάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξνήο 
πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θαηάιιειε κέζνδνο επίρξηζεο (π.ρ. 
πηλέιν, εθλέθσζε)  θαη  κεηαβάιινπλ ην ημψδεο ηνπ πγξνχ απφ ην νπνίν επεξεάδεηαη 
ην πάρνο ηεο επηθάιπςεο.  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ΢ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ΢ 
 Καηά ηελ επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο ρξσκάησλ γίλεηαη αξρηθά πξνζδηνξηζκφο 
ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα βξεζεί ε θαηαζθεπή ή ην αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη 
λα πξνζηαηεπζεί θαη θαηφπηλ ε επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ  ζπζηήκαηνο, ε νπνία 
βαζίδεηαη ζηελ θαηά ην δπλαηφλ επξχηεξε θάιπςε ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ:  
1. Καιχηεξε δπλαηή ζηαζεξφηεηα ζηηο αλακελφκελεο ζπλζήθεο, δειαδή 
αληίζηαζε πνπ εκθαλίδεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο 
(φπσο πγξαζία, βηνκεραληθά αέξηα, ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο), ρεκηθή 
αληίζηαζε (φπσο ζε νμέα, αιθάιηα, άιαηα), κεραληθή αληίζηαζε (ζε 
ηξηβή, δφλεζε θιπ,), ζεξκηθή αληίζηαζε, αληίζηαζε ζηελ ψζκσζε ,ηελ 
ηνληηθή κεηαθνξά, θ.ι.π.  
2. Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο γηα ηελ πξνθαηεξγαζία ηεο 
επηθάλεηαο, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επηδηφξζσζε ηνπ επηζηξψκαηνο, 
θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ.  
3. Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πξψησλ πιψλ ζε ζρέζε φρη κφλν κε ηελ 
ηξέρνπζα ηηκή ηνπ ρξψκαηνο αιιά θαη κε ηνλ αλακελφκελν ρξφλν 
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δσήο ηνπ.                                                                                                                                              
 
4. Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ηνπ επηζηξψκαηνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο 
ηνπ. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πεξηβαιινληηθνί λφκνη θαη θαλνληζκνί πνπ 
αθνξνχλ ηε ζχλζεζε θαη ησλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ δηαθφξσλ ρξσκάησλ θαη 
ζπζηεκάησλ επηθάιπςεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρεη έλα ρξψκα πνπ λα 
ηθαλνπνηεί φιεο απηέο ηηο απαηηήζεηο, φπσο επίζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 
εθαξκνζηεί θάζε ρξψκα ζε θάζε επηθάλεηα.                                                            
 
 
 
2.4  ΓΙΑΒΡΧ΢Η ΚΑΣΧ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΔΠΙ΢ΣΡΧΜΑΣΑ-ΦΘΟΡΑ  
  
 
Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ 
θαη γεληθά ηέηνησλ νπζηψλ, είλαη ην πφζν θαιά έρνπλ πξνζθπζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
κεηάιινπ ή ηνπ θξάκαηνο. Πεξίπνπ ην 70% ηεο θζνξάο ησλ νξγαληθψλ 
επηζηξσκάησλ νθείιεηαη ζε αλεπαξθή πξνθαηεξγαζία θαη θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο 
ηνπ κεηαιιηθνχ ππνζηξψκαηνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξψκαηνο. Ζ επηθάλεηα ηνπ 
κεηάιινπ πξέπεη λα έρεη ηέηνηα ηξαρχηεηα έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζσζηή 
πξφζθπζε ηεο νπζίαο. Έηζη ε δηαδηθαζία ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
κεηάιινπ πξηλ ηελ εθαξκνγή είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρή πξνζηαζία. Ο θαζαξηζκφο 
γίλεηαη κε κεραληθέο, ζεξκηθέο θαη ρεκηθέο ηερληθέο, κε πην δηαδεδνκέλε απηή ηεο 
ςεγκαηνβνιήο. Σν ππφινηπν 30% νθείιεηαη ζε αηηίεο φπσο ε αθαηάιιειε εθαξκνγή 
ηνπ επηζηξψκαηνο, ε θχζε ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο, νη δπζθνιίεο πξφζθπζεο 
θαη ε ιαλζαζκέλε επηινγή ηνπ ρξσζηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο κεζφδνπ επηθάιπςεο.  
Γηα λα έρεη κεγάιν ρξφλν δσήο ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη 
ηα εμήο:  
1. ε επηθάλεηα πνπ ζα πξνζηαηεπζεί λα έρεη θαιφ ζρήκα.  
2. ην ειάρηζην πάρνο ηνπ ρξψκαηνο λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο.  
3. ε επηινγή ηνπ πιηθνχ λα είλαη θαηάιιειε.  
    4.   ε εθαξκνγή ηνπ ζηξψκαηνο είλαη ζσζηή.  
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Γεκηνπξγία Φπζαιίδσλ 
Οη θπζαιίδεο είλαη ε πξψηε έλδεημε θζνξάο ηνπ επηζηξψκαηνο θαη ζρεκαηίδνληαη 
εθεί πνπ έρεη ραζεί ε πξφζθπζε θαη έρεη δηεηζδχζεη λεξφ. Απνηεινχλ ζεκείν απ' φπνπ 
αξρίδεη ε δηάβξσζε. ΢πγθεθξηκέλα ε αλνδηθή δξάζε ιακβάλεη ρψξα ζην θέληξν ηεο 
θπζαιίδαο θαη ε θαζνδηθή δξάζε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο φπνπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ 
νμπγφλνπ είλαη κεγαιχηεξε. Ζ δεκηνπξγία θπζαιίδσλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο 
παξαθάησ κεραληζκνχο:  
• ΢ρεκαηηζκφο θπζαιίδσλ ιφγσ εγθιεηζκνχ ή δεκηνπξγίαο αεξίσλ. ΢πκβαίλεη 
φηαλ ε εμάηκηζε ησλ δηαιπηψλ κεηά ή θαηά ηελ μήξαλζε ή γήξαλζε αθήλεη 
θελά ζην ρξψκα κέζα ζηα νπνία κπνξεί λα ζπζζσξεπηεί λεξφ.  
• ΢ρεκαηηζκφο θπζαιίδσλ ιφγσ δηφγθσζεο πνπ πξνθαιεί ε ξφθεζε θαη ε 
ζπζζψξεπζε λεξνχ ζην πνιπκεξέο.  
• ΢ρεκαηηζκφο θπζαιίδσλ ιφγσ δηαρσξηζκνχ θάζεσλ θαηά ηε ζηεξενπνίεζε. 
Λακβάλεη ρψξα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δηαιχηεο απφ ηνπο νπνίνπο απηφο 
πνπ εμαηκίδεηαη βξαδχηεξα είλαη πδξφθηινο. Ο πδξφθηινο δηαιχηεο 
δηεπθνιχλεη ηε δηείζδπζε ηνπ λεξνχ, ην νπνίν ζπζζσξεχεηαη ζηα θελά πνπ 
απέκεηλαλ απφ ηελ εμάηκηζε ηνπ άιινπ δηαιχηε δεκηνπξγψληαο θπζαιίδεο.  
• ΢ρεκαηηζκφο θπζαιίδσλ κε ψζκσζε. Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ηξφπν 
δεκηνπξγίαο θπζαιίδσλ. Ζ παξνπζία δηαιπηψλ αθαζαξζηψλ ζηε δηεπηθάλεηα 
ππνζηξψκαηνο-επηζηξψκαηνο πξνθαιεί βαζκίδα νζκσηηθήο πίεζεο αλάκεζα 
ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ επηζηξψκαηνο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία 
ξνήο λεξνχ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ επηζηξψκαηνο ην νπνίν ζπζζσξεχεηαη ζηε 
δηεπηθάλεηα πξνθαιψληαο ζρεκαηηζκφ θπζαιίδσλ.  
 
 Πξώηκε δηάβξσζε  
Ζ πξψηκε δηάβξσζε ιακβάλεη ρψξα φηαλ έλα κέηαιιν επηθαιπκκέλν κε ρξψκα 
πνπ δελ έρεη μεξαζεί ζσζηά, εθηεζεί ζε πεξηβάιινλ πςειήο πγξαζίαο. Απηφ έρεη σο 
απνηέιεζκα ε δηείζδπζε ησλ πδξαηκψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζρεηηθά εχθνια αθνχ ν 
δηαιχηεο -πνπ δελ έρεη εμαηκηζηεί-επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ηνπο. Έηζη ε δηάβξσζε 
κπνξεί εχθνια λα αξρίζεη.  
Γηάβξσζε ακκνβνιεκέλσλ ραιύβδηλσλ επηθαλεηώλ.  
Σν είδνο απηφ ηεο δηάβξσζεο ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία θειίδσλ ζθνπξηάο θαθέ 
ρξψκαηνο ζε ακκνβνιεκέλεο ραιχβδηλεο επηθάλεηεο κεηά ηελ εθαξκνγή ελφο 
πδαηηθνχ πξψηνπ ζηξψκαηνο. Μπνξεί λα απνθεπρζεί κε πξνζεθηηθή απνκάθξπλζε 
ππνιεηκκάησλ ζηελ επηθάλεηα κεηά ηελ ακκνβνιή ή κε ρεκηθή πξνθαηεξγαζία.  
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 Αλνδηθή ππνλόκεπζε.  
Δκθαλίδεηαη δηαρσξηζκφο ηνπ επηζηξψκαηνο απφ ην ππφζηξσκα, θπξίσο ιφγσ 
ηεο δξάζεο δηάβξσζεο ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο. Παξνπζηάδεηαη ζην αινπκίλην, 
ζηνλ θαζζίηεξν θαη ζηνπο ράιπβεο, κφλν φηαλ ην κέηαιιν είλαη αλνδηθφ σο πξνο ην 
δπλακηθφ δηάβξσζεο ιφγσ εθαξκνγήο εμσηεξηθνχ ξεχκαηνο ή ζρεκαηηζκνχ 
γαιβαληθνχ ζηνηρείνπ.  
 Νεκαηνεηδήο δηάβξσζε  
Ζ λεκαηνεηδήο δηάβξσζε είλαη κηα κνξθή ηεο αλνδηθήο ππνλφκεπζεο, Ζ 
δηαβξσηηθή δξάζε εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή λεκάησλ (πιάηνπο 0.1 -0.5 mm) ηα 
νπνία θαίλνληαη λα αθνινπζνχλ ηπραία κνλνπάηηα θάησ απφ ην επίζηξσκα. Σα 
λήκαηα απηά είλαη θφθθηλνπ ρξψκαηνο, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Fe2O3 ελψ ε θεθαιή 
ηνπο είλαη πξάζηλε ή κπιε αλάινγα κε ηελ παξνπζία ηφλησλ ζηδήξνπ. Δπίζεο ηα 
λήκαηα απηά δελ δηαζηαπξψλνληαη πνηέ κεηαμχ ηνπο. Ζ λεκαηνεηδήο δηάβξσζε είλαη 
αλεμάξηεηε ηνπ θσηφο, ησλ κεηαιινπξγηθή παξαγφλησλ θαη ησλ βαθηεξίσλ. 
΢πλήζσο εκθαλίδεηαη ζε βεξλίθηα θαη ιάθεο θαη ιηγφηεξν ζε ρξψκαηα. Απηφο ν ηχπνο 
δηάβξσζεο παξαηεξείηαη κφλν ζε πεξηβάιινλ πςεινχ πνζνζηνχ πγξαζίαο. ΢ε 100% 
ζρεηηθή πγξαζία ηα λήκαηα απιψλνπλ πξνο ζρεκαηηζκφ θπζαιίδσλ. Γελ 
ζρεκαηίδνληαη φκσο θαζφινπ φηαλ ην επίζηξσκα είλαη αδηαπέξαζην απφ ην λεξφ.  
 Καζνδηθή απνθινίσζε  
Καηά ηελ εθαξκνγή θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ζε επηθαιπκκέλν ππφζηξσκα, 
παξαηεξείηαη ελ γέλεη απψιεηα ηεο ζπλάθεηαο ζηηο αηέιεηεο ηνπ επηζηξψκαηνο. Απηή 
ε κνξθή δηάβξσζεο κπνξεί λα πξνθχςεη αθφκα θαη φηαλ δελ εκθαλίδεηαη δπλακηθφ, 
αιιά νη αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο δξάζεηο είλαη απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο.  
Γηα ράιπβα ζε αεξηδφκελα δηαιχκαηα ρισξηφλησλ κε pΖ πεξίπνπ 7 ε δξάζε ζα 
θπξηαξρεί γηα δπλακηθά θνληά ζην δπλακηθφ δηάβξσζεο, ελψ γηα πεξηζζφηεξν 
θαζνδηθά δπλακηθά ζα επηθξαηεί ε δξάζε.  
Παξάδεηγκα πεξίπησζεο δηαρσξηζκνχ αλνδηθήο θαη θαζνδηθήο δξάζεο είλαη θάησ 
απφ κηα θπζαιίδα. Σα πδξνμπιηφληα πνπ ειεπζεξψλνληαη δξνπλ πνιχ θαηαζηξεπηηθά 
γηα ην δεζκφ κεηαιιηθνχ ππνζηξψκαηνο θαη νξγαληθνχ επηζηξψκαηνο θαη 
πξνθαιείηαη ηειηθά ε απνθινίσζε ηεο επίζηξσζεο.  
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 Απώιεηα ζπλάθεηαο ιόγσ ύγξαλζεο.  
Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε πνιπκεξηθά κφξηα ηνπ επηζηξψκαηνο κε ην 
ππφζηξσκα επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηα πνιηθά κφξηα ηνπ λεξνχ πνπ ξνθηνχληαη απφ 
ην πεξηβάιινλ. Ζ ηζρχο ηνπ δεζκνχ ππνζηξψκαηνο/επηζηξψκαηνο κεηψλεηαη θαη ζε 
νξηζκέλα ζεκεία επέξρεηαη ξήμε ηνπ δεζκνχ, νπφηε θαη κπνξεί λα μεθηλήζεη ε 
δηάβξσζε. Ζ θαιχηεξε πξνζηαζία εμαζθαιίδεηαη φηαλ ην ρξψκα δελ έρεη πφξνπο. 
Απηφ απαηηεί έλα ειάρηζην πάρνο πνπ ιακβάλεηαη κε αιιεινπρία ζηξσκάησλ 
ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο πνπ ππάξρνπλ γηα δηάθνξα πεξηβάιινληα δηάβξσζεο. Ζ 
πην ζπλεζηζκέλε αιιεινπρία ζηξψζεσλ πεξηιακβάλεη ην αζηάξη, ηηο ελδηάκεζεο 
ζηξψζεηο θαη ηηο ηειηθέο επηθαλεηαθέο ζηξψζεηο ή θηλίξηζκα.  
Σν αζηάξη εμαζθαιίδεη θαιή πξφζθπζε κε ηε κεηαιιηθή επηθάλεηα θαη ηεο 
παξέρεη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Γη' απηφ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην 
ζπλδεηηθφ θαη έλα ελεξγφ πηγκέλην σο αλαζηνιέα ηεο δηάβξσζεο. Σα θνηλφηεξα 
αζηάξηα είλαη: ην ιηλέιαην (ζπλδεηηθφ) κε κίλην (πηγκέλην), αιθπδηθή ξεηίλε 
(ζπλδεηηθφ) κε ρξσκηθφ ή θσζθνξηθφ ςεπδάξγπξν (πηγκέλην), ππξηηηθά ή επνμεηδηθή 
ξεηίλε (ζπλδεηηθφ) θαη ρξψκα πινχζην ζε ςεπδάξγπξν (Zinc-rich paint) κε ζθφλε 
ςεπδαξγχξνπ (πηγκέλην). Σν αζηάξη εθαξκφδεηαη ζε έλα ή δχν ζηξψκαηα. Οη 
ελδηάκεζεο ζηξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ θαιή πξφζθπζε κε ην αζηάξη θαη λα 
ζπλεηζθέξνπλ ζην ζρεκαηηζκφ ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ πάρνπο ζηξψκαηνο ρξψκαηνο. Οη 
επηθαλεηαθέο ζηξψζεηο πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ ην αζηάξη απφ ηελ επίδξαζε ηεο 
πγξαζίαο, ηνπ νμπγφλνπ, ησλ δηαβξσηηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. CI-), ηεο ειηαθήο 
αθηηλνβνιίαο θαη γεληθά ησλ αθηηλνβνιηψλ θαη λα δίλνπλ ηελ ηειηθή εκθάληζε ηεο 
επηθάλεηαο. Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπο είλαη ζπλδεηηθφ θαη πηγκέλην. Δθαξκφδνληαη ζε 
κία ή δχν ζηξψζεηο.  
Μεραληζκνί πξνζηαζίαο ησλ νξγαληθώλ επηζηξσκάησλ  
Σα νξγαληθά επηζηξψκαηα πξνζηαηεχνπλ ην κεηαιιηθφ ππφζηξσκα απφ ηε 
δηάβξσζε κε ηξεηο ηξφπνπο:  
1. Γξψληαο σο θξάγκαηα, πνπ απμάλνπλ ην δξφκν δηείζδπζεο ησλ 
δηαβξσηηθψλ παξαγφλησλ, απνκνλψλνληαο ην ππφζηξσκα απφ 
δηαβξσηηθέο νπζίεο φπσο λεξφ, νμπγφλν, ρισξηφληα θ.α.  
2. Γξψληαο σο θνξείο αλαζηνιέσλ ηεο δηάβξσζεο. ΢πλήζσο πεξηιακβάλνπλ 
πδαηνδηαιπηά πηγκέληα, πνπ πξνθαινχλ αλαζηνιή ηεο αλνδηθήο ή ηεο 
θαζνδηθήο δξάζεο.  
3. Γξψληαο σο ζπζηαδφκελα επηζηξψκαηα. ΢ηελ πεξίπησζε απηή 
πξνζηαηεχνπλ ηα κέηαιια θαζνδηθά κεηαηνπίδνληαο ην δπλακηθφ ηνπο πην 
αξλεηηθά απφ ην Ecνr . Γξνπλ ζε δχν ζηάδηα. ΢ην πξψην ζηάδην παξέρνπλ 
θαζνδηθή πξνζηαζία κέζσ ησλ     ελεξγψλ πηγκέλησλ πνπ πεξηέρνπλ, π.ρ. 
ςεπδάξγπξνο ζε ειεθηξηθή επαθή κε  
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ην ράιπβα. ΢ην δεχηεξν θιείλνπλ κε ηα πξντφληα ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηνπο πφξνπο 
(επίζηξσκα θξάγκα).  
2.5  ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΧΣΙΚΑ ΥΡΧΜΑΣΑ  
 
Σα αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα είλαη απφ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
πεξηζζφηεξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηάιισλ. Έρεη ππνινγηζηεί φηη πεξίπνπ ην 50% 
ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, πνπ απαηηνχλ επηθάλεηα ρσξίο πφξνπο κε θαιή 
εκθάληζε θαη κε πξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο, θαιχπηνληαη κε θάπνην είδνο 
αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο θαη ην 40% κε πνξψδε αληηδηαβξσηηθά. Γηα ηηο ππφινηπεο 
πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη άιια επηθαιππηηθά (επηκεηαιιψζεηο, αλνδηψζεηο 
θ.ι.π.).  
Ιδηόηεηεο αληηδηαβξσηηθώλ ρξσκάησλ  
 Σα αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ράιπβα 
απφ ηελ ζαιάζζηα δηάβξσζε πξέπεη λα έρνπλ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηηο 
ζπλεζηζκέλεο επηθαιχςεηο φζνλ αθνξά ηε ζπλάθεηα, ζπλεθηηθφηεηα, αληίζηαζε ζε 
ρεκηθά πεξηβάιινληα θαη αληίζηαζε ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηελ πγξαζία θαη ην λεξφ. 
Σα αληηδηαβξσηηθά απηά ρξψκαηα φηαλ εθηίζεηαη ζε πεξηβάιινληα αιάησλ 
πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αληίζηαζε ζηελ κεηαθνξά ηφλησλ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο 
δηαζηνιέο θαη ηηο ζπζηνιέο ηεο επηθάλεηαο πάλσ ζηελ νπνία έρνπλ εθαξκνζηεί. Οη 
ηδηφηεηεο απηέο ησλ αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα 
αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα έηζη ψζηε λα δηθαηνινγεζνχλ νηθνλνκηθά. 
 Όκσο ηα αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα φπσο θαη νη άιιεο θαιππηηθέο νπζίεο 
πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαη γηα άιια επηζηξψκαηα δει. 
νξηζκέλν πάρνο, νξηζκέλε ζπλάθεηα θαη ζθιεξφηεηα θαη νξηζκέλν πνξψδεο. Δηδηθά 
ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα κε ζθφλε κεηάιισλ ην 
πνξψδεο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηφ ψζηε λα ππάξρεη ειεθηξηθή επαθή κεηαμχ ζθφλεο 
θαη πξνζηαηεπφκελνπ κεηάιινπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα αληηξξππαληηθά ρξψκαηα 
γηα λα ππάξρεη ε αληίζηνηρε ειεθηξηθή επαθή ηνπ αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο πνπ 
είλαη απφ θάησ θαη γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε έθπιπζε ηνπ αληηξξππαληηθνχ.  Έηζη κηα 
ηδαληθή επηθάιπςε πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 
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Πάρνο  
Δίλαη θαλεξφ πσο φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πάρνο ηφζν κεγαιχηεξε ρξνληθή 
αληνρή ζα έρεη ην κέηαιιν ή θξάκα πνπ πξνζηαηεχνπλ γηαηί ην επίζηξσκα ζα 
θαηαλαισζεί κεηά απφ κεγαιχηεξν ρξφλν αιιά θαη γηαηί θαηά ηε δηάβξσζε κε 
βεινληζκνχο ηα ηφληα ηνπ κεηάιινπ θξάκαηνο πνπ πξνζηαηεχεηαη έρνπλ λα 
δηαηξέμνπλ κεγαιχηεξν δξφκν. Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πάρε ησλ δηαθφξσλ 
επηθαιχςεσλ δελ ππάξρνπλ. Αληίζεηα ππάξρνπλ πάξα πνιιέο κέζνδνη γηα ηελ 
κέηξεζε ησλ παρψλ ζηα Γηεζλή πξφηππα φπσο νπηηθέο, ειεθηξηθέο κέζνδνη 
αθηηλνβνιίαο θ.ιπ. 
΢πλάθεηα – Πξόζθπζε  
Ζ δπλαηή πξφζθπζε, δειαδή ε ζπλάθεηα ησλ αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ κε 
ην βαζηθφ κέηαιιν, είλαη κηα ηδηφηεηα κε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ γηαηί κ‟απηή 
εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή ηνπο ζηελ απνθινίσζε. Ζ ζπλάθεηα φπνπ ην επηηξέπνπλ νη 
κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ κεηξηέηαη ζε Kg/mm2. Γειαδή 
κεηξηέηαη ε δχλακε γηα ηελ απνθινίσζε. Ζ ηηκή απηή πξέπεη λα είλαη κεηαμχ ηεο 
αληνρήο ζξαχζεο ηνπ κεηάιινπ θαη ηνπ θαιππηηθνχ πιηθνχ. 
΢θιεξόηεηα 
Αλ ηα επηζηξψκαηα δελ είλαη αξθεηά ζθιεξά ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ 
θαη απνθινίσζήο ηνπο θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε αληηθεηκέλσλ. Ζ ζθιεξφηεηα 
κεηξηέηαη κε ηε κέζνδν Vickers(ππξακίδα δηακαληηνχ πάλσ ζε θαθφ). 
Πνξώδεο 
Ζ έιιεηςε πφξσλ ζην επίζηξσκα εκπνδίδεη ηελ άκεζε επαθή ηνπ δηαβξσηηθνχ 
πεξηβάιινληνο κε ην κέηαιιν πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην επίζηξσκα. 
΢πλνρή  
Ζ ζπλνρή εμεηάδεηαη (φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ) κε έιμε ελφο ειάζκαηνο πνπ 
θέξλεη ην ζηξψκα ηεο νπζίαο θαη έιεγρν ηεο ξεγκάησζήο ηεο. ΢α κέηξν ηεο ζπλνρήο 
παίξλεηαη ε δχλακε πνπ γηα απηή θάλεθαλ ξεγκαηψζεηο. 
Υεκηθή αληνρή ζε αιθαιηθά δηαιύκαηα  
 Ζ ρεκηθή αληνρή ζηα αιθάιηα ειέγρεηαη γηαηί ζπλήζσο ηα αληηδηαβξσηηθά 
ρξψκαηα ή νη άιιεο θαιππηηθέο νπζίεο ζπλδπάδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζνδηθήο 
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πξνζηαζίαο. Καη‟ απηή ε αξλεηηθή θφξηηζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο εγθαηάζηαζεο έρεη 
ζα ζπλέπεηα ηε δέζκεπζε ή θαη ηελ εμνπδεηέξσζε πδξνμσλίσλ έηζη πνπ ην 
πεξηβάιινλ γίλεηαη αιθαιηθφ. Σν πεξηβάιινλ απηφ πξνζβάιιεη ρεκηθά ηηο νπζίεο ή 
ηνλ θνξέα ηνπο ή θαη ηνπο ζαπσλνπνηεί κε απνηέιεζκα ην ζηξψκα λα δηαιπζεί ή λα 
ζπξξηθλσζεί ή λα απνθηήζεη θιχθηαηλεο (έθιπζε πδξνγφλνπ). 
Δμαηξεηηθή αληίζηαζε ζην λεξό 
Ζ ζπλερήο έθζεζε ηεο επηθάιπςεο ζην ζαιαζζηλφ λεξφ δελ ζα πξέπεη λα 
επηθέξεη κείσζε ηεο ζπλάθεηαο ηεο ή ηεο αληνρήο ζην ζρεκαηηζκφ θιπθηαηλψλ 
(blistering) ή ξεγκαηψζεσλ (cracking). 
Υακειή απνξξόθεζε πγξαζίαο 
Λέγνληαο απνξξφθεζε πγξαζίαο ζε κηα επηθάιπςε ελλννχκε ηελ πνζφηεηα ηνπ 
λεξνχ πνπ παξακέλεη αλάκεζα ζηα κφξηα ηεο βαζηθήο ξεηίλεο. Με ηελ έθζεζε ηεο 
επηθάιπςεο ζην ζαιαζζηλφ λεξφ επέξρεηαη ηζνξξνπία ζηελ απνξξφθεζε πγξαζίαο. Ζ 
ηζνξξνπία απηή δηαηεξείηαη κε ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ φηαλ ε επηθάιπςε βξεζεί ζε 
μεξφ πεξηβάιινλ θαη κε ηελ απνξξφθεζε λεξνχ φηαλ ε επηθάιπςε εθηεζεί ζε 
ζαιαζζηλφ λεξφ. Ζ απνξξφθεζε πγξαζίαο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηάβξσζεο 
φηαλ ζπλδπαζηεί θαη κε άιινπο παξάγνληεο. Έηζη φζν ρακειφηεξε είλαη ε 
απνξξφθεζε πγξαζίαο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε επηθάιπςε. 
Ρπζκόο κεηαθνξάο πγξαζίαο  
Ο ξπζκφο κεηαθνξάο πγξαζίαο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαηλφκελν ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ ράιπβα απφ κηα επηθάιπςε. Δλψ ε απνξξφθεζε πγξαζίαο είλαη ην 
πνζφ ηνπ λεξνχ πνπ δηαηεξείηαη κέζα ζηελ επηθάιπςε ν ξπζκφο κεηαθνξάο πγξαζίαο 
είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ην λεξφ πεξλά κέζα απφ ην θηικ ηεο επηθάιπςεο. Κάζε 
επηθάιπςε έρεη έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ ξπζκφ θαη γεληθά φζν κηθξφηεξνο είλαη ν 
ξπζκφο κεηαθνξάο πγξαζίαο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε επηθάιπςε. 
Αληίζηαζε ζηελ όζκσζε 
 Σν θαηλφκελν απηφ επεξεάδεη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο επηθάιπςεο. Οξίδεηαη ζαλ 
ε κεηαθνξά λεξνχ κέζα απφ κηα εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε απφ έλα δηάιπκα κηθξήο 
ζπγθέληξσζεο ζε έλα δηάιπκα κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο. Οη νξγαληθέο 
επηθαιχςεηο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ εκηδηαπεξαηέο κεκβξάλεο. Όηαλ απηέο 
εθαξκνζηνχλ πάλσ ζε κηα επηθάλεηα πνπ έρεη π.ρ. ρισξηφληα ή άιια ηφληα απηά 
ππνβνεζνχλ ηνλ ζρεκαηηζκφ δηαιχκαηνο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο κε απνηέιεζκα ηε 
θιπθηαηλνπνίεζε (blistering) ζηηο πεξηνρέο απηέο απφ ηε κεηαθνξά λεξνχ πξνο ηε 
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δηεπηθάλεηα επηθάιπςεο – κεηάιινπ. 
Αληίζηαζε ζε ηνληηθή κεηαθνξά 
Ζ επηθάιπςε πξέπεη λα παξνπζηάδεη αληίζηαζε ζηελ κεηαθνξά ηφλησλ φπσο ηα CI- , 
SO4
2-
, CO3
2-, ηα νπνία φηαλ πεξάζνπλ κέζα απφ ην θηικ βνεζνχλ ηε δηάβξσζε ηνπ 
πιηθνχ πνπ πξνζηαηεχεη ε επηθάιπςε. 
Αληίζηαζε ζηελ ειεθηξνελδόζκσζε 
Σν θαηλφκελν απηφ νξίδεηαη ζαλ ηελ κεηαθνξά λεξνχ απφ κηα κεκβξάλε θάησ 
απφ ηελ επίδξαζε ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πφινπ πνπ έρεη ην 
ίδην θνξηίν κε ηελ κεκβξάλε. Οη πεξηζζφηεξεο επηθαιχςεηο είλαη αξλεηηθά 
θνξηηζκέλεο θαη νη κεηαιιηθέο πεξηνρέο γχξσ απφ κηα αζπλέρεηα ηεο επηθάιπςεο 
είλαη θαζνδηθέο θαη πεξηέρνπλ πεξίζζεηα ειεθηξνλίσλ. Με ηε κεηαθνξά λεξνχ ζηηο 
πεξηνρέο απηέο έρνπκε ζρεκαηηζκφ θιπθηαηλψλ. Γηα ην ζρεκαηηζκφ θιπθηαηλψλ ν 
Huhhig αλαθέξεη φηη νθείιεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ ειεθηξφιπζεο θαη φζκσζεο θαζψο 
επίζεο θαη ζηελ παξαγσγή ζηνηρείσλ θαη πδξνγφλνπ ζηηο θαζνδηθέο πεξηνρέο. 
Ππθλόηεηα ηνπ ζηξώκαηνο  
Υξεζηκνπνηνχληαη νη ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη δχγηζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
ππθλφηεηαο ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ ρξψκαηνο αιιά ζηελ πεξίπησζε πνξψδνπο θηικ ν 
ππνινγηζκφο είλαη δχζθνινο κε ηέηνηνπ είδνπο κεζφδνπο. Οη Mayhan et al  αλέπηπμαλ 
κηα ηέηνηα κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζην A.S.T.M. D2697 – 68 γηα ηελ εξκελεία ηεο 
ππθλφηεηαο ελφο πνξψδνπο θηικ. 
Δζσηεξηθέο ηάζεηο 
Σν θαηλφκελν απηφ παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπκπεξηθνξά κηαο 
επηθάιπςεο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζθπζε. Αλ νη ηάζεηο απηέο είλαη αξθεηά κεγάιεο 
ηφηε είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί εχζξππηε επηθάιπςε (απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηε θχζε 
ηνπ θνξέα). Οη ηάζεηο γεληθά αλαπηχζζνληαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο μήξαλζεο ηνπ θηικ 
φπνπ ην πάρνο ηνπ θηικ ειαηηψλεηαη θαζψο ζηεξενπνηείηαη. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ 
γίλεη γηα ηελ επίδξαζε ησλ πηγκέλησλ ζηηο εζσηεξηθέο ηάζεηο ησλ αληηδηαβξσηηθψλ 
ρξσκάησλ. Μεραληθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα λα κεηξήζνπλ ηηο 
εζσηεξηθέο ηάζεηο ηνπ ζηξψκαηνο ησλ αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ. Δπίζεο 
αλαπηχρηεθαλ θαη θσηνειαζηηθέο κέζνδνη. 
΢πγθέληξσζε όγθνπ πηγκέληνπ 
Ζ ζπγθέληξσζε φγθνπ πηγκέληνπ (PVC – Pigment Volume Concentration) 
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νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ φγθνπ ηνπ πηγκέληνπ ζηε κνλάδα φγθνπ ελφο δνζκέλνπ κίγκαηνο 
πηγκέληνπ/θνξέα (κφλν ηα ζηεξεά ιακβάλνληαη ππφςε).  
Μεραληθέο ηδηόηεηεο  
Σφζν νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ φζν θαη ε 
επίδξαζε ησλ πηγκέλησλ πάλσ ζε απηέο έρνπλ κειεηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο. 
Έηζη απνδείρηεθε φηη νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ θηικ κεηαβάιινληαη θαζψο 
κεηαβάιιεηαη ν δείθηεο PVC. 
Γηάθνξεο κέζνδνη έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ κέηξεζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ 
ησλ επηθαιχςεσλ (π.ρ. απφ ηηο θιαζζηθέο κέρξη θαη κε θαηαζηξνθηθέο κεζφδνπο 
αθφκα θαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο). Δθηφο φκσο απφ ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ 
θηικ επεηδή ε ζπκπεξηθνξά κηαο επηθάιπςεο επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 
ηνπ θηικ κε ην κέηαιιν πνπ επηθαιχπηεηαη, ε κέηξεζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ 
φινπ ζπζηήκαηνο είλαη επίζεο πνιχ βαζηθή γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο 
επηθάιπςεο. Οη πην θνηλέο απφ ηηο κεζφδνπο απηέο είλαη νη κεηξήζεηο ζθιεξφηεηαο  
θαη νη κεηξήζεηο αληνρήο ζε θξνχζε. Δπίζεο ε αληνρή ζε θξνχζε κηαο επηθάιπςεο 
κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε ηηο κεραληθέο ηδηφηεηέο ηεο. ΢ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ 
θαη νη δνθηκέο θάκςεο.  
Οπηηθέο ηδηόηεηεο ηεο επηθάιπςεο 
Γηα ηελ εξκελεία ησλ νπηηθψλ ηδηνηήησλ κηαο επηθάιπςεο ρξεζηκνπνηνχληαη ην 
ρξψκα θαη ε αλαθιαζηηθφηεηα. Ζ κέηξεζε ηνπ ρξψκαηνο γίλεηαη κε εηδηθά φξγαλα 
(θαζκαηνθσηφκεηξα) θαη βαζίδεηαη ζηελ δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα κήθε 
θχκαηνο ηνπ θάζε ρξψκαηνο. ΢εκαληηθφ βέβαηα ξφιν παίδεη θαη ε αλαθιαζηηθφηεηα 
ηεο επηθάλεηαο (specular gloss).  
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Ιδηόηεηεο γήξαλζεο ησλ επηθαιύςεσλ  
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ αλζεθηηθφηεηα κηαο επηθάιπςεο είλαη βαζηθφ λα 
εμεηάζνπκε ηηο ηδηφηεηεο γήξαλζεο ηεο θάησ απφ επηηαρπλφκελεο ζπλζήθεο νη νπνίεο 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ επηθαιχςεσλ ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα. 
Τπνβάζκηζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ επηθαιχςεσλ φηαλ απηέο βξίζθνληαη ζε δηάθνξα 
πεξηβάιινληα πξνθαιείηαη θπξίσο ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ηεο 
πγξαζίαο, ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ αιιαγψλ, ηεο χπαξμεο νμπγφλνπ ή αιιά ζπζηαηηθά 
ηεο αηκφζθαηξαο.  
Ρενινγηθέο ηδηόηεηεο ησλ αληηδηαβξσηηθώλ ρξσκάησλ 
Οη ξενινγηθέο ηδηφηεηεο ησλ αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ βξέζεθε φηη παίδνπλ 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνζήθεπζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζηξψκαηνο 
ελφο ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη απαξαίηεηε ε  κειέηε ηνπ ημψδνπο θάησ 
απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο. Έηζη φηαλ εθαξκφζνπκε κηα δχλακε F ζε κηα επηθάλεηα Α ε 
ηειεπηαία παξακνξθψλεηαη. Ζ ηάζε ηνπ πγξνχ λα αληηζηαζεί ζ΄απηή ηελ 
παξακφξθσζε ιέγεηαη ημψδεο θαη εθθξάδεηαη απφ ηνλ ιφγν ηεο δηαηκεηηθήο ηάζεο r  
πξνο ηνλ ξπζκφ πνπ γίλεηαη ε δηάηκεζε D. 
Ιδηόηεηεο πξόζθπζεο ησλ αληηδηαβξσηηθώλ ρξσκάησλ  
Ζ ζπκπεξηθνξά κηαο επηθάιπςεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 
ηδηφηεηεο πξφζθπζήο ηεο. Μεγάιεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 
θπζηθν-ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο πξφζθπζεο. Μπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ην θαηλφκελν 
ηεο πξφζθπζεο είλαη θαηλφκελν πνπ γίλεηαη ζηελ δηεπηθάλεηα επηθάιπςεο – κεηάιινπ 
θαη νθείιεηαη ζε δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εθεί. 
 Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ πσο γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο (αληηδηαβξσηηθφ ρξψκα – κέηαιιν) ζα πξέπεη λα 
γλσξίδνπκε ηε ρεκεία ηεο επηθάλεηαο, ηηο θπζηθέο ηεο ηδηφηεηεο, ηε ρεκεία ηνπ 
ρξψκαηνο, ηηο θπζηθέο θαη ξενινγηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, ηνπο κεραληζκνχο ζξαχζεο ηνπ, 
θ.ιπ. 
 ΢ύζηαζε ησλ αληηδηαβξσηηθώλ ρξσκάησλ   
Σα αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα απνηεινχληαη θπξίσο απφ κηα δηαζπνξά πιηθνχ 
(pigment) ζε έλα δηάιπκα ελφο ζπλδεηηθνχ κέζνπ (binder). Σν ζπλδεηηθφ απηφ κέζν 
(θνξέαο) πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη νξγαληθήο θχζεο είλαη ν πην 
απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ελφο 
αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο νη νπνίεο απιά ηξνπνπνηνχληαη ζπκθψλα κε ηε θχζε θαη 
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ηελ αλαινγία ησλ ελ δηαζπνξά ζηεξεψλ. ΢πλνπηηθά έλα αληηδηαβξσηηθφ ρξψκα 
απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ: 
 Ο θορέας απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζπζηαηηθά:  
1. Σν πγξφ κέξνο πνπ απνηειείηαη απφ ην ζπλδεηηθφ πιηθφ, ην δηαιπηηθφ θαη ην 
αξαησηηθφ, 
2. Σνπο δηακνξθσηέο επηζηξψκαηνο πνπ πξνζδίδνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ξνήο 
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θαηάιιειε κέζνδνο επίρξηζεο θαη 
3. Σα πξφζζεηα φπσο είλαη ηα μεξαληηθά, ηα αληηνμεηδσηηθά αιιά θαη πξφζζεηα 
αληη-θαζίδεζεο. 
 Σα ζηερεά πιγμένηα ηα νπνία πξέπεη λα δξνπλ ζαλ: 
1. Αληηδηαβξσηηθά γηα λα πξνζδψζνπλ αηζζεηηθή εκθάληζε (ρξψκα θαη δηαθάλεηα ή 
αδηαθάλεηα ή εηδηθά άιια απνηειέζκαηα), πξνζηαζία (αληνρή ζηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο θαη ηε δηάβξσζε), βνεζεηηθέο ηδηφηεηεο (αληνρή ηνπ ζηξψκαηνο 
ζθιεξφηεηα αληνρή ζηε θσηηά θ.ιπ.) θαη αληηδηαβξσηηθέο ηδηφηεηεο, 
2. Βειηησηηθά γηα ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε ησλ επηθαιχςεσλ (αλαθιαζηηθφηεηα, 
δηαθάλεηα, ιάκςε θ.ιπ.), 
3. Δπηβξαδπληηθά ηα νπνία πξνζηίζεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαπάλσ 
αληηδηαβξσηηθέο νπζίεο ή θαη κφλεο ηνπο. Έηζη, ρξεζηκνπνηνχλ νπζίεο φπσο ην 
(Pb3O4) (κίλην) γηα ζηδεξνχρα ππνζηξψκαηα ή ν ZnCrO4 γηα κε ζηδεξνχρα θαζψο 
επίζεο θαη δηάθνξα θσζθνξηθά άιαηα γηα λα επηβξαδχλνπλ ηελ δηάβξσζε αιιά 
θαη  
4. σο ρξσζηηθέο νπζίεο γηα λα πξνζδψζνπλ ρξψκα. 
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Aζηάξηα (priming systems)  
Ο ζθνπφο ησλ αξρηθψλ επηζηξσκάησλ είλαη λα παξέρνπλ θαιή πξφζθπζε ζηα 
επηζηξψκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζηαζία απφ ηελ 
δηάβξσζε. Καλέλαο απφ ηνπο ηχπνπο ησλ επηζηξσκάησλ δελ θαηέρεη απφ κφλνο ηνπ 
φιεο ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε. Παξ‟ 
φια απηά, ζπλδπαζκνί δχν ή πεξηζζφηεξσλ ηχπσλ είλαη δπλαηφλ λα δψζεη έλα 
επηθαιππηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν λα πιεξεί φιεο ηηο ηδαληθέο απαηηήζεηο. Πξέπεη λα 
ηνλίζνπκε φηη ν κεραληζκφο πξνζηαζίαο απφ ηε δηάβξσζε απφ αηκνζθαηξηθέο 
επηξξνέο, είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ζε κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 
βπζηζκέλεο ζην λεξφ. Απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ 
επηινγή αληηδηαβξσηηθψλ ζπζηεκάησλ. Έλα ηππηθφ ζχζηεκα ρξψκαηνο βαζηζκέλν ζε 
ιάδηα γηα ράιπβα εθηηζέκελν κφλν ζε αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο, απνηειείηαη απφ έλα 
πξψην ζηξψκα (primer coat), ην νπνίν πεξηέρεη ελεξγά ρεκηθά ελαληίνλ ηεο ζθνπξηάο, 
θαη έλαλ αξηζκφ ηειηθψλ επηζηξσκάησλ ρξψκαηνο (finishing coats of paint), θαζέλα 
απφ ηα νπνία έρεη ηηο δηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο ζην ζπλνιηθφ αληηδηαβξσηηθφ ζχζηεκα.   
 Σα ηειηθά επηζηξψκαηα δξνπλ ζαλ κηα πξνρσξεκέλε γξακκή άκπλαο, ελαληίνλ 
ησλ “ερζξψλ” : ηνπ λεξνχ θαη ηνπ νμπγφλνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ρξψκαηα πνπ 
πεξηέρνπλ ιάδηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αιθπδηθψλ, ηα ηειηθά επηζηξψκαηα, 
θάησ απφ ζπλζήθεο πγξαζίαο, επηηξέπνπλ ζην λεξφ λα εηζέιζεη ζην ζπλδεηηθφ πιηθφ 
(ην θηικ θνπζθψλεη). Καηά ηε δηάξθεηα κεηαγελέζηεξσλ μεξψλ πεξηφδσλ ην λεξφ 
εγθαηαιείπεη ην θηικ ηνπ ρξψκαηνο. Παξ‟ φια απηά, θαηά ηε δηάξθεηα 
παξαηεηακέλσλ πεξηφδσλ πςειήο πγξαζίαο, φιν θαη πεξηζζφηεξν λεξφ απνξξνθάηαη 
θαη θηλείηαη δηακέζνπ ησλ ηειηθψλ επηζηξσκάησλ, κε απνηέιεζκα λα δηεηζδχεη ζην 
αξρηθφ επίζηξσκα (priming coat), θζάλνληαο ζηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα. ΢ην αξρηθφ 
επίζηξσκα, ην λεξφ δηαιχεη κέξνο ησλ ελεξγψλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ απηνχ. Όζν 
κεγαιχηεξεο είλαη νη πνζφηεηεο ησλ ζπζηαηηθψλ απηψλ, ηφζν πην κεγάιε είλαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πξνζηαηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αξρηθνχ επηζηξψκαηνο. 
Υσξίο φκσο ηελ παξνπζία ησλ ηειηθψλ επηζηξσκάησλ, ηα νπνία ειαρηζηνπνηνχλ ηελ 
πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ εηζέξρεηαη ζην αξρηθφ επίζηξσκα θαη θαηαλαιψλεη ηηο 
πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ησλ ρεκηθψλ, ε ελεξγή δηάξθεηα δσήο ηνπ primer ζα ήηαλ 
ζεκαληηθά κηθξφηεξε. Κάπνηα ζηηγκή, ηα πξνζηαηεπηηθά ρεκηθά ζπζηαηηθά ηνπ 
primer ζα εμαληιεζνχλ. Σφηε, ε πξνζηαζία εμαξηάηαη πιένλ απνθιεηζηηθά ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηειηθψλ επηζηξσκάησλ, ηα νπνία ηειηθά απνζπληίζεληαη, 
νπφηε είλαη απαξαίηεηε ε πιήξεο απνκάθξπλζε φισλ ησλ ρξσκάησλ έσο ην γπκλφ 
κέηαιιν, γηα ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ πξνζηαηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
Αληίζεηα, θάησ απφ ην λεξφ, βαζηδφκαζηε κφλν ζηελ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ησλ 
ηειηθψλ επηζηξσκάησλ, ηα νπνία θαινχληαη λα θξάμνπλ ηελ είζνδν ηνπ λεξνχ. ΢ε 
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε πίζζα θαη ε άζθαιηνο, νη νπνίεο έρνπλ πνιχ ρακειή 
δηαπεξαηφηεηα θαη πνπ δελ δηνγθψλνληαη εχθνια, είλαη ηα πην θαηάιιεια ζπζηαηηθά. 
Ζ έιιεηςε αληίζηαζεο ζηηο ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο θαη ην ζθνχξν ρξψκα ηνπο δελ 
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έρνπλ θακία ζπλέπεηα, θαζψο ζα είλαη αφξαηεο εθεί πνπ ζα βξίζθνληαη θαη δελ ζα 
εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Δίλαη επίζεο ζπλεζηζκέλν λα εληζρχνληαη ηέηνηα 
ππνβξχρηα επηζηξψκαηα κε πηγκέληα, ηα νπνία θάλνπλ ηε δηαδξνκή κέζα απφ ηα 
επηζηξψκαηα πην δχζθνιε.  
Σα primers πνπ βαζίδνληαη ζηα ιάδηα θαη ηα πεξηζζφηεξα αιθχδηα, ηδηαίηεξα 
απηά πνπ έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη, δελ είλαη θαηάιιεια γηα ππνβξχρηεο 
ρξήζεηο, δηφηη παξνπζηάδνπλ έληνλε δηφγθσζε εμαηηίαο ηνπ λεξνχ πνπ δηεηζδχεη ζε 
απηά, κε άκεζε επίδξαζε θαη ζηα άιια επηζηξψκαηα.                               
 
Απαηηνύκελεο ηδηόηεηεο ησλ αξρηθώλ επηζηξσκάησλ   
Σν πξψην ζηξψκα πνπ εθαξκφδεηαη ζην κέηαιιν, ην ιεγφκελν primer, πξέπεη λα 
επηιέγεηαη ζπλεηά, κε βάζε ην βαζκφ επεμεξγαζίαο ηεο πξνο επηθάιπςεο επηθάλεηαο, 
ηνλ ηχπν ηνπ ηειηθνχ επηζηξψκαηνο/επηζηξσκάησλ, θαζψο θαη άιινπο παξάγνληεο. 
Έλα ηθαλνπνηεηηθφ primer γηα ρξήζε σο κέξνο ελφο πξνζηαηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 
πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο :  
α. Ηθαλφηεηα λα “θαηαπλίγεη” θαη λα επηβξαδχλεη νπνηεζδήπνηε “δηαβξσηηθέο” 
αληηδξάζεηο ηνπ βαζηθνχ κεηάιινπ ζηηο γεσκεηξηθέο αηέιεηεο ηεο επηθάλεηαο, ζηα 
εθηεζεηκέλα ζεκεία ή θάησ απφ ην ζπλερέο θηικ.  
β. Καιή, ζπλερήο κεηαιιηθή πξφζθπζε ζε επηθάλεηεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 
ππνζηεί θαιή επεμεξγαζία-αλνρή γηα επηθαλεηαθέο αθαζαξζίεο, μέλα ζψκαηα, 
ζθνπξηά, άιαηα θ.ι.π.  
γ. Αληνρή ζηελ απνθινίσζε θαη ζηελ αζηνρία ιφγσ θιπθηαηλψλ ζηα ξαγίζκαηα 
θαη ζηηο νπέο.  
δ. Καιφ δέζηκν θαη ζπλνρή κε ηα ηειηθά επηζηξψκαηα πνπ εθαξκφδνληαη πάλσ 
απφ απηφ, γηα ηελ απνθπγή δηάβξσζεο θάησ απφ ην θηικ, γηα φζν ην δπλαηφ 
κεγαιχηεξν δηάζηεκα.  
ε. Καιή αληνρή ζηελ πγξαζία θαη ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γηα λα παξέρεη 
ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ζην κέηαιιν, αθφκε θαη αλ ην κέηαιιν πξνζσξηλά 
πξνζηαηεχεηαη κφλν απφ ην primer.  
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ζη. Γεληθή ρεκηθή αληίζηαζε, αλ είλαη δπλαηφ, κε απηή ησλ ηειηθψλ 
επηζηξσκάησλ, έηζη ψζηε ην φιν πξνζηαηεπηηθφ ζχζηεκα λα κελ είλαη επαίζζεην ζε 
έληνλε ρεκηθή έθζεζε.   
δ. Να εθαξκφδεηαη εχθνια ζηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο.  
ε. Να ζηεγλψλεη ζρεηηθά γξήγνξα.  
 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ΢ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΤ ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΧΣΙΚΟΤ 
ΔΠΙ΢ΣΡΧΜΑΣΟ΢  
΢ην ζεκείν απηφ αλαιχνληαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ηνπ 
αληηδηαβξσηηθνχ επηζηξψκαηνο. Ζ ζπνπδαηφηεηα θάζε παξάγνληα δηαθέξεη αλάινγα 
κε ηελ εθαξκνγή. Παξ‟ φια απηά, φζνλ αθνξά ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, νη 
παξάγνληεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζε θζίλνπζα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.  
 
Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ηνπ αληηδηαβξσηηθνύ επηζηξώκαηνο  
α. Απαηηήζεηο πεξηβάιινληνο : Δίλαη ζρεδφλ πξνθαλέο φηη δηαθνξεηηθά 
πεξηβάιινληα απαηηνχλ αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα κε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο. 
Τπάξρνπλ φκσο θαη πνιιά πεξηβάιινληα, ηα νπνία είλαη ηφζν επηβαξεκέλα, ψζηε λα 
είλαη αδχλαηε ε πξνζηαζία κε θάπνην ρξψκα. Χο ηέηνηα πεξηβάιινληα ζεσξνχληαη 
φζα πξνθαινχλ ξπζκνχο δηάβξσζεο κεγαιχηεξνπο απφ 50 mpy (milliinch per year). 
΢ε απηά ηα επηβαξεκέλα πεξηβάιινληα απαηηείηαη ε ρξήζε ηδηαίηεξα αλζεθηηθψλ 
θαιππηηθψλ νπζηψλ κε εηδηθή ζχζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ζπλζεηηθέο ξεηίλεο σο 
ζπλδεηηθφ πιηθφ. ΢ε ιηγφηεξν επηβαξεκέλα πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα γίλνπλ νη 
θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ επηζηξψκαηνο, ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
επηθάλεηαο θαη ηε βαθή.  
β. Αλακελόκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ αληηδηαβξσηηθνύ επηζηξώκαηνο : Μεγάιεο 
ζεκαζίαο είλαη θαη ε δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ην ρξψκα. ΢ηελ 
πεξίπησζε πνπ έρεη απνθαζηζηεί ε κέζνδνο πξνζηαζίαο κε αληηδηαβξσηηθφ ρξψκα, 
είλαη επηζπκεηφ λα επηιεγεί απηφ κε ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Όκσο 
αλ ε δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο δελ είλαη ην θπξίσο δεηνχκελν (θάηη πνπ ζπκβαίλεη 
ζπρλφηεξα απφ φζν ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί), κπνξνχλ λα επηιεγνχλ 
θζελφηεξα ρξψκαηα.  
γ. Κόζηνο : Ο ζπλππνινγηζκφο ηνπ είλαη πξνθαλήο αιιά ζπρλά δε ιακβάλεηαη 
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ππφςε. Οη απαηηνχκελεο δηεξγαζίεο γηα ηε βαθή πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο. Απηέο νη δχν βαζηθέο δηεξγαζίεο (πξνεηνηκαζία ηεο 
επηθάλεηαο θαη βαθή) γίλνληαη θαιχηεξα θαη θζελφηεξα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 
εηδηθνχο εξγνζηαζηαθνχο ρψξνπο ή αλαιακβάλνληαη απφ εηδηθά εμνπιηζκέλεο νκάδεο 
ηερληθψλ. Γηα δηαβξσηηθά πεξηβάιινληα ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο θζάλεη ην 
50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο βαθήο. Σν θφζηνο ηνπ ρξψκαηνο έρεη ζπλήζσο κηθξή 
ζπκκεηνρή ζην ζπλνιηθφ θφζηνο.  
δ. Καηαιιειόηεηα πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο θαη ησλ κέζσλ εθαξκνγήο ηνπ 
ρξώκαηνο : ΢ε νξηζκέλα πεξηβάιινληα δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε νξηζκέλσλ 
ηερληθψλ βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο. Γηα παξάδεηγκα πνιιέο εηαηξείεο 
δελ επηηξέπνπλ ηνλ θαζαξηζκφ κε ςεγκαηνβνιή ζε αλνηρηφ ρψξν ζηνλ νπνίν 
ζπλήζσο ππάξρνπλ πνιιέο ειεθηξνθίλεηεο κεραλέο. Αθφκα φηαλ απαηηείηαη ε ρξήζε 
εηδηθψλ κεραλεκάησλ νξηζκέλεο κέζνδνη θαζαξηζκνχ θαη βαθήο κπνξνχλ λα 
εθαξκνζηνχλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. ρεκηθφο θαζαξηζκφο, 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή).  
ε. Αζθάιεηα : Οη ζπλεζηζκέλεο απαηηήζεηο αζθαιείαο πεξηιακβάλνπλ : αεξηζκφ ηνπ 
ρψξνπ, απνκάθξπλζε ησλ δηαιπηψλ απφ ην ρψξν βαθήο, θαηάιιειε θαη αζθαιήο 
πξφζβαζε ζην πξνο βαθή αληηθείκελν θ.ι.π. Πάλησο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 
πξέπεη λα έρνπλ πξνβιεθζεί θαη επηπξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο. Γηα παξάδεηγκα, 
πνιινί εξγάηεο πνπ εξγάδνληαη ζε ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο (ςειά θηίξηα, γέθπξεο) 
δπζθνιεχνληαη (είλαη επηθίλδπλν) λα πεξπαηνχλ πάλσ ζε βακκέλν ράιπβα γηαηί είλαη 
γιηζηεξφο. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη βακκέλνο ν ράιπβαο κε 
επίζηξσκα πινχζην ζε ςεπδάξγπξν. 
 ζη. Δπθνιία ζπληήξεζεο θαη επηδηόξζσζε : Πνιιά επηθαιππηηθά πνπ πξνζθέξνπλ 
θαιή θαη κεγάιεο δηάξθεηαο πξνζηαζία (π.ρ. Zinc Rich Epoxy) είλαη αξθεηά δχζθνιν 
λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε πεξίπησζε θζνξάο ή ηνπηθήο αζηνρίαο. Ζ πξφζθπζε 
πξφζθαηα επηζηξσκέλσλ ρξσκάησλ ζε παιηφηεξα επηζηξψκαηα (π.ρ. επνμεηδηθψλ, 
νπξεζάλεο) είλαη ζπλήζσο κεησκέλε κε απνηέιεζκα ηελ απνθινίσζε ηνπ πξφζθαηνπ 
επηζηξψκαηνο. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα έρνπκε θαη κε επηζηξψκαηα πνπ έρνπλ 
κεγάιν πνζνζηφ πηγκέληνπ. Αληίζεηα ηα ζεξκνπιαζηηθά, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 
δηαιχνληαη θαηά ηελ επίζηξσζε ηνπ λένπ ρξψκαηνο ζρεκαηίδνληαο έλα επίζηξσκα 
πνπ είλαη κίγκα κεηαμχ ηνπ παιηνχ θαη ηνπ λένπ ρξψκαηνο. Γεληθά ηα ειαηνρξψκαηα 
(αιθχδηα, επνμεηδηθνί εζηέξεο θαη ηα ηξνπνπνηεκέλα παξάγσγα ηνπο) παξνπζηάδνπλ 
ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα πάλσ ζε φρη θαιά πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο ή/θαη 
πάλσ ζε παιαηά ζηξψκαηα ρξψκαηνο. Μάιηζηα, αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζε κε θαζαξέο επηθάλεηεο παξά ην φηη έρνπλ ζρεηηθά 
κηθξφηεξε δηάξθεηα πξνζηαζίαο.  
δ. Γηαθόζκεζε θαη αηζζεηηθή : ΢πλήζσο ην ρξψκα, ε ζηηιπλφηεηα θαη ε γεληθή 
εκθάληζε ηνπ επηρξίζκαηνο είλαη κηθξήο ζεκαζίαο απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζηαζίαο 
απφ ηε δηάβξσζε. Παξ‟ φια απηά πνιιά απφ ηα αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα πνπ είλαη 
δηαζέζηκα είλαη ηαπηφρξνλα θαη αηζζεηηθά ειθπζηηθά (π.ρ. αιεηθαηηθή νπξεζάλε). Ζ 
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αληηδηαβξσηηθή ηθαλφηεηα απηψλ ησλ ρξσκάησλ είλαη πεξίπνπ ε ίδηα κε απηήλ πνπ 
έρνπλ π.ρ. νξηζκέλα επνμηθά ησλ νπνίσλ ην θφζηνο είλαη πεξίπνπ ην κηζφ. Όκσο ε 
κεγάιε δηαθνξά ζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα έρεη νδεγήζεη ζηελ επξχηαηε ρξήζε ηνπο, 
π.ρ. ηεο νπξεζάλεο, (απηνθίλεηα, αεξνπιάλα, δεμακελέο λεξνχ θαη θαπζίκσλ θαη ζε 
πνιιέο θαηαζθεπέο νη νπνίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζε θνηλή ζέα θαη ε εμσηεξηθή 
εκθάληζε ηνπο είλαη ζεκαληηθή). 
 
 Σξόπνο δξάζεο αληηδηαβξσηηθώλ ρξσκάησλ  
Κχξηνο ζηφρνο ελφο αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο πέξα απφ ηηο αληηδηαβξσηηθέο ηνπ 
ηδηφηεηεο είλαη λα πιεξεί θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο πξνυπνζέζεηο φπσο αληνρή ζηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο (γήξαλζε), ζθιεξφηεηα, θαιή ζπλάθεηα κε ην ππφζηξσκα, αληνρή 
ζηνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη ζην ρξφλν θαη ηειηθά λα είλαη θαη αηζζεηηθά απνδεθηφ. 
Σα αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα, πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο γεληθά, είλαη 
απηά πνπ κνλψλνπλ ην κέηαιιν απφ ην πεξηβάιινλ (κε πνξψδε), ην κνλψλνπλ 
ειεθηξηθά θαη ζεξκηθά απφ ηελ πγξαζία, απηά πνπ ειαηηψλνπλ ην δπλακηθφ κε 
δίπνια κφξηα θαη πνπ  πεξηέρνπλ κέζα πιηθά πνπ ζπζηάδνληαη γαιβαλνζηαηηθά γηα λα 
πξνζηαηέςνπλ ην ππφζηξσκα, θαη ηειηθά ρξψκαηα κε ζπλδπαζκφ δξάζεσλ. ΢ηελ 
ζπλέρεηα γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απηψλ.  
 Μόλσζε  
Οη πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα γηα 
κνλψζνπλ ην πεξηβάιινλ είλαη :  
α. λα έρνπλ αληνρή ζην λεξφ (λα κελ ην απνξξνθνχλ)  
β. λα έρνπλ ακειεηέν ζπληειεζηή κεηαθνξάο πδξαηκψλ θαη ζπζηαηηθψλ ηνπ 
δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο  
γ. λα κελ επλννχλ ηελ φζκσζε θαη ηελ ειεθηξνελδφζκσζε  
δ. λα έρνπλ κηθξή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα.  
Γεληθφηεξα, ηα ρξψκαηα απηά πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε πφξσλ.  
η. Απνθιεηζκόο κεηαθνξάο κάδαο : Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηα 
ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κφλσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεηάιινπ απφ ην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, πξέπεη λα είλαη κε πνξψδε. Έηζη απνθιείεηαη ε κεηαθνξά 
κάδαο (δειαδή δηαβξσηηθψλ νπζηψλ) απφ ην πεξηβάιινλ ζην κέηαιιν θαη 
αληίζηξνθα. ηη. Μόλσζε από ην λεξό θαη ηελ πγξαζία : Ζ αληηδηαβξσηηθή 
ζπκπεξηθνξά ελφο ρξψκαηνο κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε επηθαλεηαθά 
ελεξγψλ νπζηψλ, νη νπνίεο κεγαιψλνπλ ηε δηαβξνρή ηεο επηθάλεηαο απφ ην ρξψκα 
απμάλνληαο έηζη θαη ηελ πξνζηαζία. Σν ρξψκα γίλεηαη πδξφθνβν θαη ηαπηφρξνλα πην 
εχρξεζην θαη πην θηελφ. ηηη. Θεξκηθή κόλσζε : Ζ ζεξκνθξαζία είλαη ν βαζηθφηεξνο 
παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δηαπεξαηφηεηα ελφο ζηξψκαηνο. Αχμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο νδεγεί ζε επηηάρπλζε ηεο δηάιπζεο, πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα 
δηαζηνιή ησλ πφξσλ ηνπ επηζηξψκαηνο. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαβξσηηθνχ 
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δηαιχκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη ηα δηάθνξα 
ζηξψκαηα λα κνλψλνπλ θαη ζεξκηθά ην κέηαιιν απφ ην πεξηβάιινλ. 
 
   
 Παζεηηθνπνίεζε  
Δίλαη γλσζηφ φηη ν ράιπβαο αληηδξά απφ κφλνο ηνπ ζηε δηάβξσζε ζρεκαηίδνληαο 
έλα παζεηηθφ ζηξψκα νμεηδίνπ ην νπνίν δξα πξνζηαηεπηηθά. Έηζη, κηα θαηεγνξία 
ρξσκάησλ βνεζά ζε απηή ηελ παζεηηθνπνίεζε, επηηαρχλνληαο αξρηθά ην ζρεκαηηζκφ 
ηνπ παζεηηθνχ ζηξψκαηνο θαη θαζνξίδνληαο ηηο ζπλζήθεο ζρεκαηηζκνχ ηνπ, δειαδή 
ηελ ηαρχηεηα ηνπ, ψζηε ην ζηξψκα απηφ λα έρεη θαιή πξφζθπζε ζηελ επηθάλεηα θαη 
λα είλαη ζπλεθηηθφ, αληί λα ζρεκαηίδεηαη κε ηηο ηπραίεο ζπλζήθεο, πνπ επηβάιιεη ην 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ.  
 Διάηησζε δπλακηθνύ δηάβξσζεο  
Δίλαη γλσζηφ φηη ε ηαρχηεηα δηάβξσζεο άκεζα εμαξηάηαη απφ ην δπλακηθφ 
δηάβξσζεο. Με βάζε απηφ θαηαζθεπάζηεθαλ αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα κε θχξην 
ζηφρν ηελ ειάηησζε ηνπ δπλακηθνχ δηάβξσζεο. Ο δηαρσξηζκφο ηνπο γίλεηαη σο εμήο: 
   α. Γίπνια κόξηα : Μεξηθά αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα δξνπλ κε δηπνιηθφηεηα ησλ 
κνξίσλ ηνπο. Σα ρξψκαηα απηά δελ είλαη απαξαίηεην λα βξίζθνληαη ζε  άκεζε επαθή 
ηνπο κε ηελ θαζαξή επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ, παξφιν πνπ ηφηε δξνπλ θαιχηεξα, αιιά 
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζηαηεχνπλ ηηο ήδε ζθνπξηαζκέλεο επηθάλεηεο απφ ηηο 
νπνίεο έρνπλ απνκαθξπλζεί ηα ζηξψκαηα ησλ κε ζπλεθηηθψλ νμεηδίσλ (ε επηθάλεηα 
σζηφζν δελ έρεη πιήξσο θαζαξηζηεί). Απηφ είλαη δπλαηφ δηφηη επηδξνχλ κε ην ζεηηθφ 
ηνπο ηκήκα θαη ειαηηψλνπλ ην δπλακηθφ δηάβξσζεο ηνπ κεηάιινπ θαη κε ηε βνήζεηα 
ησλ νμεηδίσλ πνπ είλαη εκηαγσγνί. 
   β. Θπζηαδόκελεο αηαμίεο : ΢ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ρξψκαηα πνπ δξνπλ 
ζπζηάδνληαο θπζηθέο (ζεξατθή γε), ή ηερληθέο (SIMAC) αηαμίεο ηνπο. Ζ ζεξατθή γε 
(πνπ πεξηέρεη κεγάιε πνζφηεηα SiO2) είλαη εθαηζηεηνγελνχο πξνέιεπζεο θαη θαηά 
ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο έρεη κεγάιν αξηζκφ παγσκέλσλ αηαμηψλ δνκήο. Σν SIMAC είλαη 
ηερλεηφ πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ απφηνκε ςχμε (απφ ηνπο 1000
ν
C) ηνπ MgO  
νπφηε θαη απηφ έρεη κεγάιν αξηζκφ παγσκέλσλ αηαμηψλ δνκήο.  
   γ. Θπζηαδόκελεο κεηαιιηθέο ζθόλεο : Πξφθεηηαη πεξί ρξσκάησλ, πνπ ζαλ πηγκέληα 
ρξεζηκνπνηνχλ ζθφλεο ςεπδαξγχξνπ, αινπκηλίνπ ή καγλεζίνπ. Καη ηα ηξία απηά 
κέηαιια είλαη αλνδηθφηεξα ηνπ ράιπβα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κε κνξθή πιαθψλ ψζηε 
λα επηβάιινπλ, ζπζηαδφκελα, θαζνδηθή πξνζηαζία ζην ράιπβα. 
Αληηπξνζσπεπηηθφηεξν είδνο ησλ ρξσκάησλ απηψλ είλαη ην Zinc Rich Epoxy κε 90% 
πεξηεθηηθφηεηα ςεπδαξγχξνπ. 
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 Διάηησζε έληαζεο ξεύκαηνο 
 Ζ ηαρχηεηα δηάβξσζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ 
επηζηξψκαηνο, ε νπνία επεξεάδεη ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο δηάβξσζεο. Γη‟ απηφ ην 
ιφγν θαηαζθεπάζηεθαλ αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα κε θχξηα ηδηφηεηα ηε κεγάιε 
ειεθηξηθή ηνπο αληίζηαζε, ελψ ν θχξηνο ηξφπνο δξάζεο ηνπο είλαη ε ειάηησζε ηεο 
έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο δηάβξσζεο. Σέηνηνπ είδνπο δξάζε έρνπλ φια ηα πνιπκεξή, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ κνλσηηθά ηνπ ειεθηξηζκνχ. Αιιά έρνπλ ζρεδηαζζεί ηέηνηνπ 
είδνπο ρξψκαηα, πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο, ζαλ θνξείο (πνιπκεξή) ή ζαλ πξνζκίμεηο 
(θπιιψδεο κίθα), πνπ επηβάιινπλ κεγάιε ειεθηξηθή αληίζηαζε.  
 
΢πλδπαζκέλε δξάζε  
Έλα ρξψκα λα ζπλδπάδεη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο νπφηε λα δξα 
ζπλδπαζηηθά. Δπηδηψθεηαη γεληθά ε επηινγή ελφο ρξψκαηνο κε κηθηή δξάζε, πνπ λα 
ζπλδπάδεη δειαδή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο, αλάινγα βέβαηα κε ηελ 
έληαζε ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην κεραληζκφ δηάβξσζεο θαη ηελ αμία ηεο 
θαηαζθεπήο πνπ ζέινπκε λα πξνζηαηεχζνπκε (επηινγή ηέηνησλ ρξσκάησλ ζε έληνλα 
δηαβξσηηθά πεξηβάιινληα, αθξηβή θαηαζθεπή).  
2.6 ΠΡΟΔΣΟΙΜΑ΢ΙΑ ΣΗ΢ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ΢ 
Γηα λα ππάξμεη ηζρπξή πξφζθπζε αλάκεζα ζηε κεηαιιηθή επηθάλεηα θαη ζην 
αληηδηαβξσηηθφ ρξψκα ζα πξέπεη λα γίλεη θαηάιιειε επεμεξγαζία ζηελ επηθάλεηα 
απηή ψζηε αθελφο λα απνκαθξπλζνχλ ηα πξντφληα δηάβξσζεο θαη νη αθαζαξζίεο 
αθ‟εηέξνπ λα απμεζεί ε ηξαρχηεηά ηεο. 
Σα κελ πξντφληα δηάβξσζεο θαη νη αθαζαξζίεο απνηεινχλ αίηην δεκηνπξγίαο 
ηνπηθψλ γαιβαληθψλ ζηνηρείσλ κε ζπλέπεηα ηελ επηηάρπλζε θαηαζηξνθήο ηνπ 
αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο ε δε αχμεζε ηεο ηξαρχηεηαο ζεκαίλεη αχμεζε ηεο 
επηθάλεηαο επαθήο θαη επνκέλσο θαιχηεξε πξφζθπζε. 
Ζ πξνεηνηκαζία κηαο επηθάλεηαο γηα βαθή πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 
1. Καθαριζμός επιθάνειας (μητανική ή τημική ή ηλεκηρολσηική κάθαρζη). 
 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ κηαο επηθάλεηαο πξηλ απφ ηε βαθή, έλαο ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο είλαη ε ζέζε ζηελ νπνία απηή βξίζθεηαη θαη ην κέγεζφο ηεο (π.ρ. έμσ απφ 
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ην εξγνζηάζην παξαγσγήο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε ζαιάζζηα ή βηνκεραληθή 
αηκφζθαηξα θ.ιπ.). Δπίζεο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο πνπ 
πξφθεηηαη λα βαθεί (π.ρ. είλαη ε επηθάλεηα ζθνπξηαζκέλε βακκέλε ή έξρεηαη 
απ‟επζείαο απφ ηα έιαζηξα παξαγσγήο) αιιά θαη ηελ θαζαξφηεηα ηεο ε νπνία 
επεξεάδεη ηελ εθινγή ηεο κεζφδνπ θαζαξηζκνχ. 
Έηζη ν θαζαξηζκφο κηαο επηθάλεηαο κπνξεί λα γίλεη είηε κε κεραληθέο είηε κε 
ρεκηθέο κεζφδνπο ή κε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν ή θαη κε ειεθηξνιπηηθέο.  
Ζ κεραληθή θάζαξζε απνηειεί ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαζαξηζκνχ κηαο 
επηθάλεηαο πξηλ απφ ηελ βαθή. Απηή γίλεηαη γηα λα αθαηξεζνχλ ηα ηπρφλ 
ζρεκαηηζκέλα νμείδηα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ ή θαη ηα πξνεγνχκελα 
ζηξψκαηα ρξψκαηνο θαη νη νξγαληζκνί πνπ επηθάζνληαη ζηα χθαια ησλ πινίσλ. 
΢ε κεγάιεο επηθάλεηεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ακκνβνιή (δειαδή αησξνχκελα 
ζσκαηίδηα – άκκνο, ππξηηηθά άιαηα ή ςήγκαηα κεηάιισλ – εθηνμεχνληαη κε κεγάιε 
ηαρχηεηα πάλσ ζηελ επηθάλεηα νπφηε απνθνιινχληαη ηα επηζηξψκαηα ηνπ κεηάιινπ). 
Τπάξρεη φκσο ν θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζεί θαη θάπνηα κεγάιε γεσκεηξηθή 
αλνκνηνγέλεηα θαη πιήζνο απφ ελεξγά θέληξα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ή θαη λα κείλνπλ 
ςήγκαηα απφ φπνπ είλαη δπλαηφλ λα μεθηλήζεη δηάβξσζε κε βεινληζκνχο θαη κάιηζηα 
πνιχ γξήγνξα. 
  ΢ε κηθξέο επηθάλεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη βνχξηζεο (ζπξκαηφβνπξηζεο αξρηθά 
θαη ζκηξπγδφβνπξηζεο ή πάληλεο βνχξηζεο κε ιεηαληηθέο ζθφλεο – π.ρ. Al2O3 θ.ι.π. – 
ζηε ζπλέρεηα). 
Ζ ρεκηθή θάζαξζε γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 
κεηά απφ ηε κεραληθή ή φπνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κεραληθή. Υξεζηκνπνηνχληαη 
νμέα πνπ έρνπλ επηβξαδπληηθέο κεγαινκνξηαθέο νπζίεο γηα λα κελ πξνζβιεζεί ην ίδην 
ην κέηαιιν. Κπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη δηάιπκα HCl (1 – 10%), ζεξκνθξαζίαο 20oC– 
50
oC γηα 1 – 5 ιεπηά ή δηάιπκα H2SO4, ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ 95
oC γηα 2 – 10 ιεπηά. 
Σν πξψην έρεη ην πιενλέθηεκα φηη θαζαξίδεη γξήγνξα θαη ηα ζηξψκαηα ηνπ βνπζηίηε 
(FeOx) ελψ ην δεχηεξν δελ ην θάλεη. Σν H2PO4 δελ θαζαξίδεη θαιά ηε ζθνπξηά αιιά 
πξνζβάιιεη επηθαλεηαθά ην ζίδεξν θαη δεκηνπξγεί έλα παζεηηθφ ζηξψκα. Γεληθά ην 
νμχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ρεκηθή θάζαξζε, κπνξεί λα αλαθπθισζεί (κε 
θαηάιιειε κέζνδν) θαη σο εθ ηνχηνπ καθξνπξφζεζκα είλαη πην νηθνλνκηθή κέζνδνο 
θάζαξζεο. 
2. Απολίπανζη. 
 ΢πλήζσο ε απνιίπαλζε πξνεγείηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ κε νμέα θαη είλαη 
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απαξαίηεηε γηαηί ην παξακηθξφ ίρλνο ιίπνπο ή ιαδηνχ ζηελ επηθάλεηα πνπ ζα βαθεί 
ζα ραιάζεη ηελ πξφζθπζε ηνπ ρξψκαηνο ζην κέηαιιν θαη πξνδηαζέηεη γηα δηάβξσζε 
κε βεινληζκνχο (κε ηελ αλνκνηνγέλεηα πνπ δεκηνπξγεί). Οξγαληθά δηαιπηηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: αθεηφλε, αιθνφιεο, βελδφιην, ηνινπφιην, μπιέλην, 
ηξηρισξναηζπιέλην, ηεηξαρισξάλζξαθαο θαη ρισξνκεζπιέλην. 
 Δπίζεο αιθαιηθά δηαιχκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνιηπάλνπλ θαη λα 
θαζαξίζνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ απφ ζαπσλνπνηνχκελεο αθαζαξζίεο. Απηά 
είλαη δπλαηφλ λα πεξηέρνπλ επηθαλεηαθά ελεξγέο νπζίεο (ηαζηελεξγείο) ή νπζίεο 
δεζκεπηηθέο ησλ ηφλησλ ησλ κεηάιισλ. Γηαδεδνκέλε είλαη ε ρξήζε ηεο 
ειεθηξνιπηηθήο απνιίπαλζεο κε ελαιιαγή ησλ πφισλ. 
3. Έλεγτος καθαριζμού. 
Αθνχ γίλεη ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαηά πφζν ε 
επηθάλεηα είλαη έηνηκε γηα βάςηκν δειαδή αλ έρνπλ απνκαθξπλζεί ηειείσο ηα νμείδηα, 
ιίπε,  ιάδηα, ρξψκαηα θ.ιπ. βάδνληαο γηα παξάδεηγκα ζην ινπηξφ Cu2+ γηα ην Fe ή κε 
εμσειεθηξφληα πγξνχο θξπζηάιινπο θ.ιπ..     
 
Απνκάθξπλζε ηεο θαιάκηλαο κε έθζεζε ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ  
Γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο θαιακίλαο (ζηξψκα νμεηδίσλ Fe2O, FeO, Fe3O4 πνπ 
ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ζεξκηθά αλνπηεκέλσλ ραιχβδηλσλ) 
ππάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη, απφ ηηο νπνίεο, ε κέζνδνο απνκάθξπλζεο κε ηε βνήζεηα 
ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, είλαη ε παιαηφηεξε θαη απαηηεί, ηελ έθζεζε ησλ ραιχβδηλσλ 
ειαζκάησλ ζην αλνηρηφ πεξηβάιινλ (open air). Αλ απηφ ζπκβαίλεη θαηά ηελ 
ζπλαξκνιφγεζε ησλ ειαζκάησλ θαη θαηά ηελ αλέγεξζε ηνπ πινίνπ, ε δηαδηθαζία 
ιέγεηαη „‟δφκεζε ζηελ ζθνπξηά‟‟ (building in the rust). 
       Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο „‟δφκεζεο ζηελ ζθνπξηά‟‟ ελφο 
πινίνπ νη επηθάλεηεο ησλ ειαζκάησλ πξνζβάιινληαη απφ άιαηα ηεο ζάιαζζαο, ηα 
νπνία κεηαθέξνληαη κε ηνλ αέξα. Απαηηείηαη δε, ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηαηί ηα άιαηα 
απηά, δελ απνκαθξχλνληαη ηειείσο κε ηηο ρεηξνλαθηηθέο κεζφδνπο θαζαξηζκνχ 
(καηζαθφλη, βνχξηζεο) θαη έηζη, ε παξακνλή ηνπο ζηελ επηθάλεηα, κπνξεί λα απνβεί 
θαηαζηξνθηθή, γηα ην ζχζηεκα βαθήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  
 Μεραληθόο θαζαξηζκόο  
Με ηελ ηερληθή απηή απνκαθξχλεηαη ζεκαληηθή πνζφηεηα κεηάιινπ απφ ηηο 
επηθάλεηεο θαη έηζη νη επηθάλεηεο γίλνληαη ζρεηηθά ιείεο θαη ζηηιπλέο. Μαδί κε ην 
κέηαιιν απνκαθξχλεηαη θαη κεγάιν κέξνο ησλ αθαζαξζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 
ζηάδηα θαηαζθεπήο.  
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Τπάξρνπλ δχν ηερληθέο κεραληθνχ θαζαξηζκνχ :  
i. Καζαξηζκόο κε εξγαιεία ρεηξόο : Σα ζπλεζηζκέλα εξγαιεία ρεηξνλαθηηθνχ 
θαζαξηζκνχ είλαη ην ζθπξί ζξπκκαηηζκνχ (καηζαθφλη), ην ζκηιεπηήξη θ.ι.π. Όηαλ ε 
επηθάλεηα έρεη ειεπζεξσζεί απφ πξνζθνιιεκέλε ζθνπξηά, ρξψκα παιαηνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ηηο δηάθνξεο αθαζαξζίεο, βνπξηζίδεηαη κε ζπξκαηφβνπξηζεο ή 
ηξίβεηαη κε απνμεζηηθέο νπζίεο. ΢ηελ ζπλέρεηα ε ζθφλε απνκαθξχλεηαη κε θαζαξφ 
πεπηεζκέλν αέξα ή κε βνχξηζηζκα κε καιαθή βνχξηζα. Ζ πξψηε ζηξψζε βαθήο 
πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα κεηά ηνλ θαζαξηζκφ. 
Ο θαζαξηζκφο πνπ επηηπγράλεηαη είλαη θαηψηεξνο απφ ηνλ θαζαξηζκφ πνπ γίλεηαη κε 
άιιεο κεζφδνπο, γη‟ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα πεξηνρέο απξφζηηεο ζε άιινπ 
είδνπο ηερληθψλ θαζαξηζκνχ.  
ii. Καζαξηζκόο πνπ γίλεηαη κε ρξήζε ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ: Απνηειεί ηνλ 
παξαδνζηαθφ ηξφπν θαζαξηζκνχ κηαο επηθάλεηαο πξηλ ηε βαθή. Δθηειείηαη κε ηε 
βνήζεηα θνξεηψλ εξγαιείσλ. Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη κε πξφζθξνπζε, ή κε πεξηζηξνθή 
(μχζηκν), ή κε ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν πξνεγνχκελσλ.  
Σα πην δηαδεδνκέλα εξγαιεία θαζαξηζκνχ πξφζθξνπζεο είλαη νη ζθχξεο 
ζκίιεπζεο/απνιέπηζεο. Ο θαζαξηζκφο πξφζθξνπζεο είλαη αξγή κέζνδνο ε νπνία 
αθήλεη κηα κε ηθαλνπνηεηηθά θαζαξηζκέλε επηθάλεηα. Σα εξγαιεία θαζαξηζκνχ 
πεξηζηξνθήο είλαη νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο κεραλέο. Οη νξηδφληηεο κεραλέο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε αθηηληθέο ζπξκαηφβξνπηζεο θαη ιεηαληηθνχο 
ηξνρνχο. Οη ζπξκαηφβξνπηζεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ ράιπβα γηαηί ηα κε-
ζηδεξνχρα πιηθά κπνξεί λα παξάγνπλ απνζέζεηο πνπ πξνάγνπλ γαιβαληθή δηάβξσζε. 
Μεηά ην κεραληθφ θαζαξηζκφ ε επηθάλεηα πξέπεη λα κείλεη ειεχζεξε απφ ζθφλε θαη 
ην πξψην ζηξψκα βαθήο λα απισζεί φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα. Δπηζεκαίλεηαη φηη 
ν κεραληθφο θαζαξηζκφο πάληνηε αθνινπζείηαη απφ απνιίπαλζε.  
Καζαξηζκόο κε ςεγκαηνβνιή  
Πξηλ εθαξκνζζεί ν θαζαξηζκφο κε ςεγκαηνβνιή, ε επηθάλεηα ζα έπξεπε λα έρεη 
απνιηπαλζεί, λα έρνπλ απνκαθξπλζεί ε θαιακίλα, ηα ππφινηπα ησλ ζπγθνιιήζεσλ 
θαη φιεο νη ηπρφλ αθαζαξζίεο, έηζη ψζηε ε επηθάλεηα λα έρεη γίλεη ιεία. Μεηά ηνλ 
θαζαξηζκφ κε ςεγκαηνβνιή ε επηθάλεηα ειεπζεξψλεηαη απφ ηελ ζθφλε θαη ην πξψην 
ζηξψκα βαθήο επηρξίεηαη φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα. Ο θαζαξηζκφο κε 
ςεγκαηνβνιή βαζίδεηαη ζηελ κεραληθή δξάζε ησλ πξνζπηπηφλησλ (αεξησζνχκελσλ), 
πξνο ηελ θαζνξηδφκελε ραιχβδηλε επηθάλεηα, ςεγκάησλ.  
΢εκαληηθνί παξάγνληεο, γηα έλα ζσζηφ θαζαξηζκφ, κε ςεγκαηνβνιή είλαη :  
-θαηάιιειε επηινγή ςήγκαηνο (πιηθφ, κέγεζνο, πηζαλή ξχπαλζε)  
-έγθαηξε απνκάθξπλζε ζθφλεο θαη αθαζαξζηψλ  
-θαηάιιειε εθινγή πίεζεο βνιήο  
-μεξφο αέξαο (φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη αέξαο)  
-θαηάιιεινο δηαρσξηζκφο ιαδηνχ/λεξνχ  
-θαηάιιειε αλαινγία ςήγκαηνο θαη κέζνπ κεηαθνξάο (αέξα ή λεξφ)  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν θαζαξηζκφο κε ςεγκαηνβνιή, πξνζδίδεη ζηελ ραιχβδηλε 
επηθάλεηα ζεκαληηθή ηξαρχηεηα, ε νπνία ζηνπο θάζεηνπο ηνκείο, θαίλεηαη ζαλ κηα 
δηαδνρή θνξπθψλ θαη θνηιάδσλ θαη είλαη γλσζηή σο “roughness profile“ (θαηαηνκή 
ηξαρχηεηαο). Πξνθαλψο ην είδνο ηνπ ςήγκαηνο (ζε επφκελε παξάγξαθν), ε δηάξθεηα 
ηεο βνιήο θαη νη ζπλζήθεο πγξαζίαο επεξεάδνπλ ηελ δηαθνξά χςνπο (κεηαμχ 
θνξπθψλ θαη θνηιάδσλ) θαη ηελ ηειηθή ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο. Όζν πην 
ηξαρπλκέλε είλαη κηα επηθάλεηα, ηφζν πεξηζζφηεξν ρξψκα, ρξεηάδεηαη γηα λα 
θαιπθζεί επαξθψο. 
Καηά ηνλ θαζαξηζκφ κε ςεγκαηνβνιή, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, ζηηο 
ζπλζήθεο πγξαζίαο. ΢ε ζπλζήθεο πγξαζίαο ν ράιπβαο, πνπ έρεη θαζαξηζζεί κε 
ςεγκαηνβνιή, αξρίδεη λα ζθνπξηάδεη γξήγνξα, γη‟ απηφ θαιχηεξα λα απνθεχγεηαη ε 
ςεγκαηνβνιή ζε ηέηνηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο, κεηαμχ 
επηθάλεηαο θαη αέξα πεξηβάιινληνο, επεξεάδεη ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ λεξνχ ζηνλ αέξα 
(εθχγξαλζε). Ζ παξνπζία ςπρξψλ πγξψλ ζην εζσηεξηθφ δεμακελψλ απμάλεη ηελ 
παξαπάλσ δηαθνξά. Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο.  
Οη πην ζεκαληηθέο κέζνδνη θαζαξηζκνχ κε ςεγκαηνβνιή είλαη:  
i. Καζαξηζκφο κε ρξήζε αθξνθπζίσλ (nozzle-blasting).  
ii. Καζαξηζκφο κε ρξήζε θπγφθεληξνπ ζπκπηεζηνχ (impeller/centrifigal blast-
cleaning).  
iii. Καζαξηζκφο κε πδαηνβνιή (water blast cleaning). iλ. Καζαξηζκφο κε 
ςεγκαηνβνιή ελ θελψ (vacuum-blasting).  
i. Καζαξηζκόο κε ρξήζε αθξνθπζίσλ (nozzle-blasting): Σα ςήγκαηα πξνσζνχληαη 
κε κέζα πεπηεζκέλνπ αέξα. Ζ κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζε αλνηθηνχο ρψξνπο αιιά γηα 
κεγάιεο θιίκαθαο θαζαξηζκνχο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηεο, εμαηηίαο ηεο 
κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαιείηαη (ζθφλε) θαη ηνπ ζνξχβνπ πνπ 
δεκηνπξγείηαη. 
ii. Καζαξηζκόο κε ρξήζε θπγόθεληξνπ ζπκπηεζηνύ (impeller/centrifugal blast-
cleaning) : Σα ςήγκαηα (ζθαηξηθά ζπλήζσο), εθηνμεχνληαη πξνο ηελ επηθάλεηα, απφ 
θπγφθεληξεο κεραλέο κε εμσζεηεξίνπο ηξνρνχο, θαζψο νη κεραλέο θηλνχληαη ζε φιε 
ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο. ΢πρλά ε επηθάλεηα (ραιχβδηλε) πξνζεξκαίλεηαη ζε 
ζεξκνθξαζία 35-40νC θαη ακέζσο αθνχ ε κεραλή ηελ θαζαξίζεη θαη απνκαθξπλζεί, ε 
επηθάλεηα θαιχπηεηαη κε έλα αζηάξη πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο γηα ηνλ ρξφλν 
θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ςήγκα δηαρσξίδεηαη απφ ηηο 
αθαζαξζίεο, ζε έλα εηδηθφ δηαρσξηζηήξα (air wash) θαη ζηελ ζπλέρεηα 
επαλαρξεζηκνπνηείηαη, απνθεχγνληαο έηζη ηελ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Πξνθαλψο, ν βαζκφο ηξαρχηεηαο θαη ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ράιπβα θαζνξίδνληαη 
απφ ηελ ηαρχηεηα, κε ηελ νπνία θηλείηαη ε κεραλή πάλσ ζηνλ ράιπβα, θαη απφ ηελ 
θχζε θαη ηνλ θχθιν αλαλέσζεο ηνπ ςήγκαηνο.  
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iii. Καζαξηζκόο κε πδαηνβνιή (water blast cleaning) : Ζ κέζνδνο θαζαξηζκνχ κε 
πδαηνβνιή ζπλίζηαηαη ζην ‟‟πιχζηκν‟‟ ηεο επηθάλεηαο κε ρξήζε εθηνμεπηήξα λεξνχ 
πςειήο πίεζεο. Ζ πίεζε ηνπ λεξνχ είλαη πεξίπνπ 150-300 bar. Υξεζηκνπνηείηαη 
θπξίσο ζηε ζπληήξεζε ηεο γάζηξαο ησλ πινίσλ. Ρχπνη (ιφγσ πξνζθφιιεζεο 
ζαιάζζησλ κηθξννξγαληζκψλ), βαθή ραιαξήο πξνζθφιιεζεο, θαη πδαηνδηαιπηά 
άιαηα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ ραιχβδηλε επηθάλεηα. Ζ πδαηνβνιή δελ αληηθαζηζηά 
ηελ ςεγκαηνβνιή (blast cleaning) κηαο θαη δελ δηακνξθψλεη ηελ ηξαρχηεηα (πξνθίι) 
ηεο επηθάλεηαο.  
Ζ κέζνδνο θαζαξηζκνχ κε πδαηνβνιή είλαη θαηά καθξάλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο 
απνκάθξπλζεο ησλ αιάησλ απφ κηα ξππαζκέλε επηθάλεηα. Όκσο κεηά ηνλ 
θαζαξηζκφ, ε επηθάλεηα είλαη πγξή, θαη απηφ δελ είλαη ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα βαθή 
εθηφο θαη αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά αζηάξηα αλζεθηηθά ζηελ πγξαζία.  
iλ. Καζαξηζκόο κε ςεγκαηνβνιή ελ θελώ (vacuum-blasting) : ΢ηνλ θαζαξηζκφ κε 
ςεγκαηνβνιή ελ θελψ, ην κίγκα αέξα/ςήγκαηνο πξνσζείηαη ζε κηα πιαζηηθή θιεηζηή 
ζαθνχια. Σα ςήγκαηα θαη φιε ε ζθφλε ξίπηνληαη πίζσ ζηε κεραλή εθηφμεπζεο, φπνπ 
δηαρσξίδνληαη θαη ην πξψην επαλαρξεζηκνπνηείηαη. Λφγσ απηήο ηεο αλαθχθισζεο, ε 
δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ελ θελψ παξάγεη ζθφλε θαη πξνθαιεί κφιπλζε. Όπσο θαη 
ζηνλ θαζαξηζκφ κε ρξήζε θπγφθεληξνπ ζπκπηεζηνχ (impeller-blasting), ην 
αλαθπθινχκελν ςήγκα πξέπεη ηαθηηθά λα ειέγρεηαη γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ. Ζ 
ςεγκαηνβνιή ελ θελψ, είλαη πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξα θαη θνπξαζηηθή απφ ηηο 
ππφινηπεο ελψ παξνπζηάδεηαη θαη δπζθνιία θαζαξηζκνχ γσληψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηθξνεπηζθεπέο θαη θαζαξηζκφ ξαθψλ ζπγθφιιεζεο. 
                                 
                                        Δηθόλα: Καζαξηζκφο κε ςεγκαηνβνιή 
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Φήγκαηα (abrasives)   
Ζ επηινγή ηνπ ςήγκαηνο είλαη ζέκα κεγέζνπο, ζρήκαηνο θαη ζθιεξφηεηαο ζε 
ζρέζε κε ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα θαη ηξαρχηεηα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο.  
Σα ςήγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο ην παξψλ, δηαθξίλνληαη ζε δχν νκάδεο: 
α. Μεηαιιηθά ςήγκαηα : Έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο, γηαηί κπνξνχλ λα 
αληηζηαζνχλ ζε εθαηνληάδεο θξνχζεηο, πξηλ ην κέγεζνο ηνπο κηθξχλεη ηφζν, ψζηε λα 
πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο ηα κεηαιιηθά ςήγκαηα 
ρσξίδνληαη ζε ζθαηξηθά ζσκαηίδηα (shots) θαη ζε ζσκαηίδηα κε πνιιαπιέο έδξεο 
(grits). ΢χκθσλα ηελ Society of Aytomotive Engineers (SAE) ηα κεηαιιηθά ςήγκαηα 
ηαμηλνκνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ηνπο. Ο ζπκβνιηζκφο ηεο 
ηαμηλφκεζεο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ελφο ζπλδπαζκνχ γξακκάησλ θαη αξηζκψλ. Σν 
γξάκκα S ζπκβνιίδεη ηα ζθαηξηθά ςήγκαηα, ελψ ην G ζπκβνιίδεη ηα ςήγκαηα 
γσληαθήο κνξθήο. Μηα ηξίηε θαηεγνξία ςεγκάησλ απνηειείηαη απφ ραιχβδηλα 
ηεκάρηα ζπξκαηηδίσλ θπιηλδξηθήο κνξθήο, αιιά δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάινο 
εχξνο εθαξκνγψλ. Δπεηδή ηα κεηαιιηθά ςήγκαηα έρνπλ πςειφ θφζηνο 
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε εγθαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 
αλαθπθισζνχλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 
β. Οξπθηά ςήγκαηα : Έρνπλ κηθξή δηάξθεηα δσήο, δηφηη θνληνπνηνχληαη κεηά 
απφ κεξηθέο κφλνλ ρξήζεηο, είλαη θζελφηεξα απφ ηα κεηαιιηθά θαη ην ζρήκα ηνπο 
είλαη αθαλφληζην θαη κε πνιιέο έδξεο. Γελ αμίδεη λα αλαθπθισζνχλ θαη γεληθά 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ςεγκαηνβνιέο κε ρξήζε αθξνθπζίσλ. Πξφθεηηαη γηα ζσκαηίδηα 
ππξηηηνθαξβηδίσλ, νμεηδίσλ αινπκηλίνπ θ.α. Σα νξπθηά ςήγκαηα πξέπεη λα είλαη 
αδξαλή γηαηί αιιηψο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθά δηάβξσζε. 
Καζψο ηα νξπθηά ςήγκαηα κπνξνχλ λα παξαρζνχλ (εμνξπρηνχλ) απφ κεγάιε 
πνηθηιία πεγψλ, είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ε δηεξεχλεζε ηεο παξνπζίαο αθαζαξζηψλ 
(δηαιπηά ζην λεξφ), νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πξφζθπζε ηνπ 
ρξψκαηνο ζηελ ραιχβδηλε επηθάλεηα, ηδηαίηεξα ζηηο χθαιεο πεξηνρέο θαη ζηα 
εζσηεξηθά ησλ δεμακελψλ. 
 
  
Καζαξηζκόο κε θιόγα (flame cleaning)  
΢ηε κέζνδν απηή θιφγα νμπγφλνπ-αζεηηιίλεο (νμπαζεηηιίλεο) πέθηεη πάλσ ζηε 
ραιχβδηλε επηθάλεηα θαη ε ζεξκηθή δηαζηνιή πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο 
επηθάλεηαο θαη ηεο θαιακίλαο ή ηεο ζθνπξηάο πξνθαιεί ζηα ηειεπηαία ξεγκαηψζεηο 
θαη απψιεηα ηεο ζπλάθεηαο κε ηνλ ράιπβα. Ζ ηαρχηεηα ηεο θιφγαο πάλσ ζηελ 
ραιχβδηλε επηθάλεηα πνηθίιεη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 1 έσο 5 m/min, αλάινγα κε ηελ 
θαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο. Ζ αλαινγία κεηαμχ αζεηηιίλεο θαη νμπγφλνπ ζα πξέπεη λα 
είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ ελαπνηίζεληαη πνζφηεηεο αηζάιεο (θαπληάο) πάλσ ζηα 
ειάζκαηα (νμεηδσηηθή θιφγα). Πξηλ ην θαζαξηζκφ κε θιφγα πξέπεη λα 
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απνκαθξπλζνχλ ηα ζηξψκαηα ζθνπξηάο κε απφμεζε, ελψ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ε 
επηθάλεηα πξέπεη λα πεξαζηεί κε κεραληθή ζπξκαηφβξνπηζα.  
Δμαηηίαο ηεο ρακειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ε κέζνδνο δελ ζπληζηάηαη γηα 
ζπζηήκαηα βαθήο πςειήο πνηφηεηαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο πισηέο θαηαζθεπέο 
ιφγσ θηλδχλνπ έλαξμεο θσηηάο. Ο θαζαξηζκφο κε θιφγα πξνηηκάηαη ζπλήζσο φηαλ 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν θαζαξηζκφο κε βνιή είλαη αδχλαηνλ ή αλεπίηξεπην λα 
εθαξκνζηεί.  
 
 
 
Καζαξηζκόο κε εκβάπηηζε ζε νμέα (pickling)  
Δδψ, θαιακίλα ή ζθνπξηά, απνκαθξχλνληαη κε εκβάπηηζε ηεο επηθάλεηαο ζε 
ζεξκφ ινπηξφ νμέσλ. ΢ην ινπηξφ πξνζηίζεληαη επηβξαδπληέο γηα ηελ απνθπγή 
επαθήο ηνπ κεηάιινπ κε ην νμχ. Πξηλ εθαξκνζηεί ε κέζνδνο, ε επηθάλεηα πξέπεη λα 
απνιηπαλζεί θαη λα απειεπζεξσζεί απφ ηε ζθφλε. Ζ απνιίπαλζε ζπλήζσο 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεξκφ ινπηξφ. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ν ράιπβαο 
μεπιέλεηαη κε θαζαξφ λεξφ, γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα ππνιείκκαηα ηνπ νμένο. Αλ 
απηά δελ απνκαθξπλζνχλ απνηειεζκαηηθά, ην ζχζηεκα βαθήο κπνξεί λα αζηνρήζεη 
πξφσξα (δεκηνπξγία θιπθηαηλψλ). Μεηά ην μέπιπκα, ν ράιπβαο παζεηηθνπνηείηαη  
κέζα ζε δεζηφ 2% θσζθνξηθφ νμχ.  
Ζ κέζνδνο απηή θαζψο θαη ε κέζνδνο ηνπ αιθαιηθνχ θαζαξηζκνχ 
ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηα ζηα λαππεγεία ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ε 
εθαξκνγή ηνπο, επεηδή απαηηείηαη ε χπαξμε κεγάισλ δεμακελψλ εκβάπηηζεο, 
απνζήθεπζεο ηζρπξψλ νμέσλ θαη αιθαιίσλ θαζψο θαη ε κεγάιε απαίηεζε ζε 
θαηαλάισζε λεξνχ. Σέινο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε ζσιελνπξγηθέο βηνκεραλίεο 
θαη γεληθά ζε εθαξκνγέο φπνπ δελ έρνπκε κεγάιεο επηθάλεηεο θαζαξηζκνχ. 
 
 
2.7   ΣΡΟΠΟΙ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ΢ ΜΔ ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΧΣΙΚΑ 
ΥΡΧΜΑΣΑ  
Ζ κέζνδνο επηθάιπςεο κε αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο πνπ πξφθεηηαη λα βαθεί θαζψο 
θαη απφ ην είδνο ηνπ επηρξίζκαηνο. Να ζεκεησζεί εδψ φηη ε βαθή αθνινπζεί  κεηά ηνλ 
θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο. Μεζέπεηηα θάλνπκε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ 
επηθάιπςεο. 
 α. Πηλέιν ή ξνιό : Ζ κέζνδνο ζπληζηάηαη γηα βαθή κηθξψλ επηθαλεηψλ κηαο θαη 
απαηηεί αξθεηέο αλζξσπνψξεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. Βαθή κε πηλέιν γίλεηαη θαη 
ζε νξηζκέλα ηκήκαηα κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ηα νπνία απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή 
εμαηηίαο ηνπ γεσκεηξηθνχ ηνπο ζρήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ φηη είλαη πεξηζζφηεξν 
επαίζζεηα ζηε δηάβξσζε. ΢ε κεγάιεο θαη πιαηεηέο επηθάλεηεο θπξίσο 
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ρξεζηκνπνηνχληαη απηφκαηα κεραληθά ξνιά. 
 β. Δθλέθσζε (Spray) : Ζ κέζνδνο απηή βξίζθεη θπξίσο εθαξκνγή ζε 
βηνκεραληθή θιίκαθα, φπνπ κεγάιεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο θαιχπηνληαη γξήγνξα θαη 
νκνηφκνξθα. Γηαρσξηζκφο ππάξρεη κεηαμχ ςπρξήο θαη ζεξκήο εθλέθσζεο. Ζ κελ 
πξψηε δίλεη κηθξνχ πάρνπο επίζηξσκα, ελψ ε δεχηεξε δίλεη κεγαιχηεξνπ πάρνπο 
επηζηξψκαηα. 
γ. Δκβάπηηζε : Κχξηα εθαξκνγή βξίζθεη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζε φιεο ηηο 
κεηαιιηθέο επηθάλεηεο γηα ηηο νπνίεο νη απαηηήζεηο θαιήο εκθάληζεο δελ είλαη 
απζηεξέο. 
 δ. Θέξκαλζε : ΢ε ζεξκαηλφκελνπο απφ ξεχκα αέξα θνχξλνπο, γίλεηαη ε μήξαλζε 
ησλ ρξσκάησλ πνπ έρνπλ δηαιπηηθφ. Ο αέξαο ζεξκαίλεη ελψ ηαπηφρξνλα παξαζχξεη 
θαη ηνπο αηκνχο πνπ παξάγνληαη. Αλ ην ρξψκα είλαη απφ ξεηίλεο, πνπ απαηηνχλ 
ςήζηκν ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο. Σα 
ηειεπηαία ρξφληα εθαξκφδνληαη ηερληθέο κε αθηηλνβνιία ππεξχζξσλ, φπνπ γίλεηαη 
γξήγνξε αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επηθαλεηαθά, ρσξίο λα πεηξαρζεί ην κεηαιιηθφ 
ππφζηξσκα θαη νη κεραληθέο ηνπ ηδηφηεηεο.  
 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΓΙΑΒΡΧ΢Η ΣΧΝ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΧΝ ΢ΣΟ ΘΑΛΑ΢΢ΙΟ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
3.1 ΓΔΝΙΚΑ  
           Ζ δηάβξσζε ησλ πισηψλ θαηαζθεπψλ είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν 
εμειίζζεηαη ζπλέρεηα θαη εμαηξεηηθά έληνλα. ΢ηφρνο είλαη  λα εμαζθαιίδεηαη 
πξσηίζησο ε αζθαιήο ιεηηνπξγία θαη καδί θαη ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Σν 
ζαιαζζηλφ λεξφ είλαη θαηά πξνζέγγηζε ηζνδχλακν κε δηάιπκα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ 3.5 % 
θ.β. , αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη πνιχ πην ζχλζεηε δνκή. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 
είλαη ε αικπξφηεηά ηνπ (ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δηαιπκέλσλ αιάησλ) θαη ε πεξηεθηηθφηεηα 
ηνπ ζε ρισξηφληα. Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζπγθεληξψλεη πνιιά δηαβξσηηθά ζηνηρεία φπσο 
αιαηφλεξν, πγξαζία, ππεξηψδε αθηηλνβνιία θ.ι.π. Αθφκε ε παξνπζία κηθξννξγαληζκψλ πνπ 
δεκηνπξγεί απνζέζεηο ζηηο δηάθνξεο επηθάλεηεο, θαζψο θαη ε παξνπζία ρεκηθψλ νπζηψλ ζε 
κνιπζκέλα λεξά πεξηπιέθεη ην πξφβιεκα.  
           Σα ζαιάζζηα επηθαιππηηθά είλαη ε πην θνηλή κέζνδνο κε ηελ νπνία παξέρεηαη 
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πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο θαζψο δελ επηηξέπνπλ ζηα ηφληα θαη ηνπο ζαιάζζηνπο 
κηθξννξγαληζκψλ λα ηα δηαπεξάζνπλ θαη λα θηάζνπλ ζην ράιπβα. Θαιάζζηα 
επηθαιππηηθά ζεσξνχληαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνζηαζία θαηαζθεπψλ 
πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ή επάλσ ζηε ζάιαζζα, φπσο πινία, εμέδξεο, ζεκαληήξεο θ.ι.π. 
Δηδηθά γηα ηα πινία, ην επηθαιππηηθφ εθηφο απφ ην λα πξνζηαηεχεη απφ ηε δηάβξσζε, 
πξέπεη θαη λα πξνιακβάλεη ηελ απφζεζε κηθξννξγαληζκψλ, θπθηψλ θαη νζηξάθσλ. Ζ 
πεξηνρή πνπ παξνπζηάδεη ηα εληνλφηεξα πξνβιήκαηα απφ πιεπξάο πξνζηαζίαο είλαη 
ηα χθαια ηνπ πινίνπ. ΢πλνιηθά, έλα ζαιάζζην επηθαιππηηθφ πξέπεη λα παξνπζηάδεη 
ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο : 
 α. Μεγάιε αληνρή ζηε δηάβξσζε. 
 β. Δπρέξεηα εθαξκνγήο κε πηλέιν, θχιηλδξν ή πηζηφιη. 
 γ. Καιή αληνρή ζε ηξηβή. 
 δ. Γξήγνξε μήξαλζε (ειάρηζηε θαζπζηέξεζε ηνπ πινίνπ γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο). 
 ε. Υακειή δηαπεξαηφηεηα πγξαζίαο. 
 ζη. Καιή ζπλάθεηα κε πξνυπάξρνπζεο επηζηξψζεηο. 
 δ. Υακειφ θφζηνο. 
 ε. Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε επξχ θάζκα ζεξκνθξαζηψλ. 
 ζ. ΢εκείν αλάθιεμεο άλσ ησλ 27νC. 
 η. Έιιεηςε ηνμηθφηεηαο. 
 
 
3.2  Η ΓΙΑΒΡΧ΢Η ΢ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΢Δ ΠΛΧΣΔ΢ 
ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΔ΢ 
  
΢ηα πινία, ην πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο είλαη αθφκα πην έληνλν αθνχ 
εκθαλίδνληαη πνιιά είδε δηάβξσζεο. Αθφκε πξνβιήκαηα ππάξρνπλ θαη κε ηηο 
παξάθηηεο θαηαζθεπέο θαη ηηο πιαηθφξκεο νη νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζε έληνλν 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη  ζε κηα θακπίλα  ςεθαζκνχ κε ζαιαζζηλφ λεξφ. Ο αέξαο πεξηέρεη, 
θαη ζπλεπψο, κεηαθέξεη δηαξθψο πνζφηεηα λεξνχ ζηηο δηάθνξεο κεηαιιηθέο 
επηθάλεηεο ηέηνηα ψζηε  νη επηθάλεηεο λα είλαη ζπλερψο πγξακέλεο, εθηφο βέβαηα απφ 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζπλερή θαη άκεζε έθζεζε ζηνλ ήιην. Σν λεξφ πνπ 
κεηαθέξεη ν αέξαο, φπσο είλαη θπζηθφ, πεξηέρεη αιάηη ην νπνίν επηθάζεηαη ζε φιεο ηηο 
επηθάλεηεο. Μηα ππεξαξθεηή πνζφηεηα νμπγφλνπ είλαη δηαζέζηκε θαη ζε πνιιέο 
πεξηνρέο ε κέζε ζπλεζηζκέλε ζεξκνθξαζία είλαη πςειή. ΢πκπεξαίλνληαο ινηπφλ φηη 
φιεο νη δπζκελείο ζπλζήθεο δξψληαο ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχλ έλα πνιχ έληνλν 
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζπγθεληξψλεη πνιιά δηαβξσηηθά 
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ζηνηρεία φπσο αιαηφλεξν, πγξαζία ππεξηψδε αθηηλνβνιία θιπ. Ζ βαζηθή αηηία 
δηάβξσζεο ζηε θχζε, είλαη ε παξνπζία νμπγφλνπ ζηνλ αέξα θαη ζην λεξφ. Έρεη 
απνδεηρηεί φηη ζηα λαπάγηα πθίζηαληαη αξγή δηάβξσζε θη απηφ γηαηί ζε κεγάια βάζε 
ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ είλαη κηθξή.  
Γηάβξσζε γίλεηαη θαη παξνπζία ρεκηθψλ νπζηψλ ζε κνιπζκέλα λεξά, θαζψο 
θαη ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ δεκηνπξγνχλ απνζέζεηο ζηηο δηάθνξεο επηθάλεηεο 
(χθαια), φπσο θχθηα θαη φζηξαθα, πξάγκα θαζφινπ επηζπκεηφ γηα ηα πινία αθνχ 
ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηεο πδξνδπλακηθήο  αληίζηαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε 
ηεο ππεξεζηαθήο ηαρχηεηαο. 
Σα πην πνιιά κεγάια πινία έρνπλ ηαρχηεηα ππεξεζίαο 15 σο 16 θφκβνπο θαη 
ρξεηάδνληαη ην 80% ηεο δηαζέζηκεο ηζρχνο ηνπο. Με ην ηξέρνλ θφζηνο ησλ θαπζίκσλ 
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ε ειάρηζηε ηξαρχηεηα ζηε γάζηξα. Ζ 
επηθαλεηαθή ηξαρχηεηα δηαρσξίδεηαη ζε πξνζσξηλή θαη κφληκε. Ζ πξνζσξηλή 
ηξαρχηεηα νθείιεηαη ζηε ξχπαλζε ηεο γάζηξαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα 
ζηνπο δεμακεληζκνχο. Σα ζχγρξνλα αληηξξππαληηθά ρξψκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
λα κεηψζνπλ ζην ειάρηζην ηελ πξνζσξηλή ηξαρχηεηα. Ζ κφληκε ηξαρχηεηα νθείιεηαη 
ζηε δηάβξσζε θαη ηελ απνθινίσζε ηνπ ρξψκαηνο, ζηε δεκηνπξγία θπζαιίδσλ 
(θιπθηαηλψλ) θαη ζηελ επηθάιπςε κε ρξψκα ξππαληηθψλ κηθξννξγαληζκψλ. 
 
 
Δηθόλα: Γηάβξσζε ζε γάζηξα πινίνπ. 
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Ζ ξχπαλζε ηεο γάζηξαο ησλ πινίσλ, είλαη ην ζχλνιν ηεο χιεο, νξγαληθήο θαη 
αλφξγαλεο, ε νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνζθνιιάηαη ζηα χθαια ηνπ 
ζθάθνπο. Οη νξγαληζκνί πνπ ξππαίλνπλ ηα χθαια είλαη θπηηθνί θαη δσηθνί  
κηθξννξγαληζκνί, φπσο νη βάιαλνη, ηα πνιχδσα, ζεξπνπιίδεο, αζθίδηα, ζπφγγνη θχθηα 
θ.ι.π., θνιιάλε ζηα πινία φηαλ απηά είλαη ιηκεληζκέλα, δειαδή φηαλ δελ ηαμηδεχνπλ. 
Ζ πξνζθφιιεζε απηή, εθηφο απφ ην λα κεγαιψλεη ηε δηάβξσζε εμαηηίαο ησλ 
εθθξίζεσλ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ θαηά ηελ αληαιιαγή ηεο χιεο ηνπο θαη ηεο 
αλνκνηνγέλεηαο πνπ δεκηνπξγνχλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηξαρηάο 
επηθάλεηαο ηεο γάζηξαο, πνπ πξνθαιεί επηβξάδπλζε ηνπ πινίνπ θαη γη‟ απηφ πξέπεη 
λα θαηαπνιεκάηαη. Ζ αχμεζε ιφγσ ηεο ξππάλζεσο, ηεο ηππνδχλακεο πξφσζεο, γηα 
επίηεπμε νξηζκέλεο ηαρχηεηαο κέζα ζε έλα έηνο, είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 24% (πνπ 
ηζνδπλακεί κε ειάηησζε ηεο ηαρχηεηαο θαηά 8% πεξίπνπ γηα ζηαζεξή ηππνδχλακε). 
Με έλα εηδηθφ φξγαλν εθηηκάηαη ε ξχπαλζε ηεο γάζηξαο γλσζηφ σο αλαιπηήο 
ηξαρχηεηαο ην νπνίν πεξλά πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα θαη θαηαγξάθεη ηηο κέγηζηεο 
θνξπθέο ζε κήθνο κέηξεζεο 500mm. Δθαηνληάδεο κεηξήζεηο παίξλνληαη απφ κηα 
γάζηξα πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ηξαρχηεηα ηεο ηάμε ησλ 125κm, θαη κηα απνδεθηή 
εθηίκεζε είλαη φηη γηα θάζε 10κm αχμεζε ηεο ηξαρχηεηαο σο ηα 200κm  ζα απαηηεζεί 
1% αχμεζε ηεο ηζρχνο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ην πινίν ηε δεδνκέλε ηαρχηεηα. 
Οη λαππεγηθέο εγθαηαζηάζεηο δηαζέηνπλ ηηο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο π.ρ. 
πισηέο δεμακελέο, εθνδηαζκέλεο κε πδξαπιηθνχο βξαρίνλεο θαη ξπζκηδφκελα 
πιεπξηθά ππφβαζξα, κφληκεο δεμακελέο, λαππεγηθέο θιίλεο, κνλάδεο αλέιθπζεο 
πινίσλ, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δεμακεληζζνχλ ηα πινία. Γηαζέηνπλ αθφκε κεγάιν 
κήθνο απνβάζξσλ/πξνβιήησλ, θηλεηνχο γεξαλνχο κεγάιεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο, 
δίθηπα ππξφζβεζεο λεξνχ θαη αέξα, ππφζηεγα θαη απνζήθεο θχιαμεο αληαιιαθηηθψλ 
θαη πιηθψλ , θαζψο θαη έλαλ αμηφινγν ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.  
Σν θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο παξαηεξείηαη θαη ζηε ιεηηνπξγία κηαο 
νινθιεξσκέλεο θαη ζπγθξνηεκέλεο λαππεγηθήο κνλάδαο. Σν θαηλφκελν απηφ, 
αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ πνηθίισλ εγθαηαζηάζεσλ 
πνπ ζπλαληψληαη ζε έλα λαππεγείν, απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ αιιά θαη 
ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα. Πνιιέο πισηέο θαηαζθεπέο "ρηίδovηαη" ζε θάπνην ρψξν κε 
ζαιάζζηα ή κε βηνκεραληθή αηκφζθαηξα θαη έηζη ε δηάβξσζε αξρίδεη απφ ηε 
ζπλαξκνιφγεζε. ΢ε πνιχ ιίγεο θαηαζθεπέο ρξεζηκνπνηείηαη επηθάιπςε κε 
αληηδηαβξσηηθφ ρξψκα, γηαηί απηφ παξνπζηάδεη κεγάιν θφζηνο. Ζ έληνλε παξνπζία 
ηνπ νμπγφλνπ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ε ξνή ηεο παιίξξνηαο, ε ιάζπε ζηηο εθβνιέο 
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ησλ πνηακψλ, θαζψο θαη νη δνλήζεηο ησλ ραιχβδηλσλ κειψλ ηεο θαηαζθεπήο 
κεηαβάιινπλ γξήγνξα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγφλνπ ζηηο θαζνδηθέο πεξηνρέο θαη 
απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε  ηνπ απαηηνχκελνπ γηα πξνζηαζία ξεχκαηνο. 
Ζ βαζηθφηεξε αηηία ηεο δηάβξσζεο ησλ πισηψλ δεμακελψλ είλαη ε παξνπζία 
ηνπο ζε έληνλν πδαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ επαθή ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηνπο ηφζν κε ην 
λεξφ φζν θαη ηνλ αέξα πξνθαιεί θζνξά ηεο επηθάλεηάο ηνπο θαη νιηθφ ζθνχξηαζκα. Ο 
θπκαηηζκφο ηνπ λεξνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη είλαη κέζα ζηε ζάιαζζα 
πξνθαιεί ηε ζχληνκε θζνξά ηνπ.  Ο ρξφλνο δσήο ησλ δεμακελψλ εμαξηάηαη απφ ηε 
ζπληήξεζε πνπ ηνπο γίλεηαη θαη αλαλεψλεηαη θάζε θνξά πνπ αιιάδνληαη ηα 
ειάζκαηα. ΢ε κηα κνλάδα αλέιθπζεο πινίνπ ηφζν ε ιεηηνπξγία ηεο γεξαλνγέθπξαο 
φζν θαη ε θαηαπφλεζε ηεο επηθάλεηαο φπνπ ελαπνηίζεηαη ην πινίν θζείξνπλ ηηο 
κεηαιιηθέο επηθάλεηεο κε απνηέιεζκα λα είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηεο ζηε 
πξνζβνιή απφ ην ζαιαζζηλφ λεξφ, ηε δεκηνπξγία ζηξψκαηνο ζθνπξηάο θαη ηε 
δηάβξσζε ησλ θαηαπνλεκέλσλ επηθαλεηψλ. Δπίζεο γεξαλνί θαη νη ξάγεο ηνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλχςσζε κεηαιιηθψλ εμνπιηζκψλ δηαβξψλνληαη ιφγν ηεο 
θφπσζεο θαη ηεο θαηαπφλεζεο ησλ επηθαλεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε θίλεζε κε 
απνηέιεζκα λα ηξίβεηαη ε επηθάλεηά ηνπο, λα απνθνιιάηαη ην επίρξηζκα θαη λα 
θαζίζηαηαη εχθνιε ε δηάβξσζε ηνπηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηαο. Αθφκα νη 
θνριίεο ζηεξέσζεο  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζπρλά απφ δηαθνξεηηθφ πιηθφ θαη 
απηφ θζείξεη (“ηξψεη”) ηηο γχξσ επηθάλεηεο. 
Σν πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο, εηδηθά ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, είλαη δχζθνια 
επηιχζηκν αλ ζπλππνινγηζηεί επηπιένλ φηη αλαθέξεηαη ζε αξθεηέο κεγάιεο επηθάλεηεο 
πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ κε αλάινγν θφζηνο επηθάιπςεο. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα 
αζθαιήο επηινγή ζην ζσζηφ θαη αμηφπηζην πιηθφ πξνζηαζίαο.  
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά επηθαιππηηθά αλάινγα κε ηελ 
επηθάλεηα πνπ πξέπεη λα θαιπθηεί ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ δηαβξσηηθνχ 
πεξηβάιινληνο πνπ βξίζθεηαη θάζε κηα (χθαια, έμαια, θαηαζηξψκαηα), κε αλάινγα 
απνηειέζκαηα ζην θφζηνο. Ζ δηαδηθαζία επηθάιπςεο πξέπεη λα γίλεηαη κειεηεκέλα 
θαη ηα πιηθά επηθάιπςεο λα είλαη ηέηνηα ψζηε ε δηαδηθαζία μήξαλζήο ηνπο λα είλαη ε 
ηαρχηεξε δπλαηή, δηφηη είλαη πάηνληε επηζπκεηή ε ειάρηζηε θαζπζηέξεζε ην πινίνπ 
γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο. 
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Δηθόλα: Γηάβξσζε ζε πινίν 
3.3  ΣΑ ΘΑΛΑ΢΢ΙΑ ΔΠΙΚΑΛΤΠΣΙΚΑ 
 
Σα ζαιάζζηα επηθαιππηηθά κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ζαλ πξνζηαηεπηηθά κέζα γηα 
θαηαζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ή επάλσ ζηε ζάιαζζα, φπσο πινία, εμέδξεο, 
ζεκαληήξεο θ.ι.π. Δηδηθά γηα ηα πινία, ην επηθαιππηηθφ πξέπεη λα πξνζηαηεχεη απφ 
ηε δηάβξσζε, ζε πνιιέο φκσο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη θαη ε επηθάιπςε γηα ηελ 
πξφιεςε απνζέζεσλ απφ θχθε θαη, φζηξαθα. Ζ πεξηνρή πνπ παξνπζηάδεη ηα 
πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ πιεπξάο πξνζηαζίαο είλαη ηα χθαια ηνπ πινίνπ, αιιά 
θαη ηα ππφινηπα ζεκεία εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε άιιεο  
πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο επηθαιππηηθψλ. Δπίζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
επηθαιππηηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα μήξαλζε παξνπζηάδνπλ 
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δεδνκέλνπ φηη, είλαη πάληνηε επηζπκεηή ε ειάρηζηε 
θαζπζηέξεζε ηνπ πινίνπ γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Έλα ζαιάζζην επηθαιππηηθφ 
πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο:  
 
1. Μεγάιε αληνρή ζηε δηάβξσζε. 
2. Δπρέξεηα εθαξκνγήο κε πηλέιιν, θχιηλδξν ή πηζηφιη. 
3. Καιή αληνρή ζε ηξηβή. 
4. Γξήγνξε μήξαλζε. 
5. Υακειή δηαπεξαηφηεηα πγξαζίαο.  
6. Καιή ζπλάθεηα κε πξνυπάξρνπζεο επηζηξψζεηο.  
7. Υακειφ θφζηνο. 
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8. Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε επξχ θάζκα ζεξκνθξαζηψλ. 
9. ΢εκείν αλάθιεμεο άλσ ησλ 27C. 
10. Έιιεηςε ηνμηθφηεηαο. 
 
 
Σα επηθαιππηηθά δηαρσξίδνληαη ζε ζε πθαινρξψκαηα, επηθαιππηηθά γηα ηα 
ππφινηπα ζεκεία ην πινίνπ. 
 
 
 
Τθαινρξώκαηα 
Σα πθαινρξψκαηα νθείινπλ λα επηηεινχλ δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Να 
πξνζηαηεχνπλ ηηο επηθάλεηεο φπνπ εθαξκφδνληαη απφ ηε δηάβξσζε (αληηδηαβξσηηθά 
πθαινρξψκαηα), θαζψο θαη απφ ηηο απνζέζεηο θπθψλ θαη κηθξννξγαληζκψλ 
(αληηξξππαληηθά πθαινρξψκαηα). Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη δπλαηφο ν 
ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν δξάζεσλ απφ έλα ηχπν επηθαιππηηθνχ. Σν γεγνλφο απηφ 
νθείιεηαη ζην φηη ηα αληηξξππαληηθά ρξψκαηα πεξηέρνπλ ηνμηθά πξφζζεηα (π.ρ. 
ελψζεηο ραιθνχ) ηα νπνία κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ηε δηάβξσζε φηαλ έιζνπλ ζε 
επαθή κε ην ράιπβα. Γη‟ απηφ θαη απαηηείηαη πξψηα ε εθαξκνγή ηνπ αληηδηαβξσηηθνχ 
πθαινρξψκαηνο, ην νπνίν δξα θαη ζαλ πξνζηαηεπηηθφ ηεο επηθάλεηαο απφ ηα 
πξφζζεηα ηνπ αληηξξππαληηθνχ. Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ελφο ραιχβδηλνπ 
αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη εκβαπηηζκέλν ζην ζαιάζζην λεξφ, κπνξεί λα βαζηζζεί ζηε 
ρξεζηκνπνίεζε ελφο επηθαιππηηθνχ πνπ ζρεκαηίδεη έλα πκέλα πιήξσο αδηαπέξαζην 
απφ ην λεξφ αθήλνληαο πάληα θάπνηα πνζά λεξνχ λα δηαρένληαη κέζσ ηνπ πκέλα. 
Έηζη, ηα νξγαληθά επηθαιππηηθά κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ έλα κνλσηηθφ 
ζηξψκα πνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηε δηαπεξαηφηεηα ηνπ λεξνχ. Οπζηαζηηθφηεξε 
βεβαίσο κέζνδνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πθάισλ ηνπ πινίνπ είλαη θαζνδηθή 
πξνζηαζία κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθήο ηάζεο ή ειεθηξνδίσλ απφ κέηαιιν 
αλνδηθφηεξν ηνπ ράιπβα.  
Άιιε κέζνδνο γηα ηελ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 
ρξσζηηθψλ νη νπνίεο ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο επηθαιππηηθψλ παξεκπνδίδνπλ ηελ 
αληηδηαβξσηηθή δξάζε. Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απηέο νη ρξσζηηθέο πξέπεη ην 
πνιπκεξέο πνπ ηηο ζπλδέεη λα είλαη αξθεηά πνξψδεο θαη λα επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ηνπ 
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ζαιάζζηνπ λεξνχ ψζηε λα ζρεκαηίδνληαη θαηάιιεια ηφληα πνπ επηβξαδχλνπλ ηε 
δηάβξσζε. Έηζη, ζηελ επηινγή ελφο επηθαιππηηθνχ εκθαλίδνληαη δχν δπλαηφηεηεο : ε 
ρξήζε ελφο έληνλα ζηεγαλσηηθνχ κέζνπ ή ελφο επηθαιππηηθνχ πνπ πεξηέρεη 
αληηδηαβξσηηθέο ρξσζηηθέο. 
 
Αληηξξππαληηθά επηθαιππηηθά 
Σα αληηξξππαληηθά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε επικαλσπηικά διάλσζης θαη 
επικαλσπηικά επαθής. Σα πξψηα ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα ζε εκπνξηθά ζθάθε 
ιφγσ ηνπ ζρεηηθά ρακεινχ ηνπο θφζηνπο θαη θπξίσο δξνχλ κε ηελ αξγή δηάιπζε ησλ 
ζπζηαηηθψλ ηνπο απφ ην ζαιάζζην λεξφ θαη ηελ ηνπηθή δεκηνπξγία δειεηεξηψδνπο 
πεξηβάιινληνο. 
Σα επηθαιππηηθά επαθήο βαζίδνληαη ζηελ ελζσκάησζε πςειψλ πνζνηήησλ 
πςειψλ ηνμηθψλ ζπζηαηηθψλ. Ο ρξφλνο δσήο ηνπο είλαη πεξίπνπ ηξηπιάζηνο απφ ησλ 
επηθαιππηηθψλ δηάιπζεο θαη ην θφζηνο ηνπο είλαη γεληθά πςειφηεξν, γη‟ απηφ 
ρξεζηκνπνηνχληαη, θαηά θαλφλα, ζε πνιεκηθά ζθάθε. ΢εκεηψλεηαη ηέινο, φηη ζε 
νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πινίσλ δελ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή αληηξξππαληηθνχ 
επηθαιππηηθνχ. ΢ηα δεμακελφπινηα π.ρ. εθαξκφδεηαη κφλν αληηδηαβξσηηθφ 
επηθαιππηηθφ δεδνκέλνπ φηη ε παξακνλή ηνπο ζε ιηκάληα γηα ηελ εθθφξησζε δηαξθεί 
ην πνιχ ζαξάληα ψξεο θαη νη απνζέζεηο δελ αλαπηχζζνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
κέζα ζε απηή ηε κηθξή ρξνληθή πεξίνδν. 
 
Δπηθαιππηηθά γηα ηα ππόινηπα ζεκεία ηνπ πινίνπ 
 Δθηφο απφ ηα χθαια, θαη ηα ππφινηπα κέξε ηνπ ελφο πινίνπ παξνπζηάδνπλ 
εηδηθέο απαηηήζεηο, πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη  ππφςε θαηά ηελ επηινγή ησλ 
αληίζηνηρσλ επηθαιππηηθψλ. Ζ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη επάλσ απφ ηελ ίζαιν γξακκή 
δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηνπ λεξνχ, ηνπ αέξα θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαζψο θαη 
ηελ έληνλε θαηαπφλεζε απφ ηελ ηξηβή ηνπ λεξνχ. Οη απαηηήζεηο ινηπφλ ελφο 
επηθαιππηηθνχ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Γηα ηελ πεξηνρή απηή 
δελ απαηηείηαη πξνζηαζία κε αληηξξππαληηθφ. Σα επηθαιππηηθά, ηέινο, ηνπ 
θαηαζηξψκαηνο δελ είλαη αληηθείκελν ηφζν ζρνιαζηηθήο επηινγήο φπσο ηα 
πξνεγνχκελα πιηθά. Υξεηάδεηαη φκσο θάπνηα πξνζνρή ψζηε ην επηθαιππηηθφ λα 
εκθαλίδεη πςειή αληνρή έλαληη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη λα κελ παξνπζηάδεη 
νιηζζεξή επηθάλεηα. Ζ εκπεηξία έδεημε φηη ηα αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα είλαη κηα 
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θαιή κέζνδνο πξνζηαζίαο ηδίσο ζηα πινία θαη ζηηο χθαιεο θαηαζθεπέο ζε 
ζπλδπαζκφ κε αληηξξππαληηθά ρξψκαηα. 
 
Ιδηόηεηεο ησλ Δπηθαιππηηθώλ 
Ζ ρξήζε ησλ επηθαιππηηθψλ μεθίλεζε απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο 
δεκηνχξγεζε θαηαζθεπέο θνληά ζηε ζάιαζζα θαη πνηθίινπλ απφ δσηθφ ιίπνο κέρξη 
πςειήο ηερλνινγίαο επηθαιππηηθά. 
 Μέζσ ησλ επηθαιππηηθψλ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ε κεηαιιηθή επηθάλεηα απφ 
πνιχ δξαζηηθά ρεκηθά ρισξίδηα, άιαηα νμέα θαη αιθάιηα. Λίγα ρηιηνζηά ηεο ίληζαο 
απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ πξέπεη λα παξέρνπλ ειεθηξηθή κφλσζε θαη επηπιένλ λα 
εκπνδίδνπλ ηνλ αέξα, ηελ πγξαζία θαη γεληθά ην έληνλν δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ λα 
έξζεη ζε επαθή κε ηηο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο. Απηφ ην ζηξψκα επηθαιππηηθνχ 
πξέπεη λα ην δηαθξίλεη ζπλέρεηα θαη φκνην πάρνο ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο ηεο 
θαηαζθεπήο αθφκα θαη ζηηο αζπλέρεηεο ησλ επηθαλεηψλ φπσο είλαη νη άθξεο ησλ 
δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, νη δηάθνξνη θνριίεο θαη ίινη πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ή αθφκα θαη ζηα ζεκεία φπνπ κηα κεηαιιηθή επηθάλεηα ζπλαληά 
θαη επηθαιχπηεη θαηά έλα κέξνο κηα άιιε. Αλ δελ δνζεί πξνζνρή ζε απηά ηα ζεκεία 
κπνξεί λα γίλνπλ ηνπηθά ζεκεία δηάβξσζεο ηεο θαηαζθεπήο. Υξεζηκνπνηψληαο έλα 
επηθαιππηηθφ ζε κηα πισηή θαηαζθεπή απαηηείηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή 
κπνγηά φζν αθνξά ηελ ηθαλφηεηα πξνζθφιιεζήο ηνπ, ηελ ρεκηθή θαη κεραληθή ηνπ 
αληνρή αιιά θαη ηελ αληνρή σο πξνο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ πγξαζία θαη ην λεξφ. 
Έλα επηθαιππηηθφ είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν γηα ηηο  δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ λα 
απνηξέπεη ζνβαξέο βιάβεο αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην ίδην έρεη αηέιεηεο θαη 
έρεη ηνπηθά απνθνιιεζεί απφ ηε επηθάλεηα. Όζν αθνξά γηα ηα άιαηα πξέπεη λα 
εκπνδίδεη ηελ κεηαθνξά ησλ ηφλησλ κέζσ απηνχ. Δπίζεο λα κπνξεί λα απισζεί πάλσ 
ζηελ επηθάλεηα αλεμάξηεηα ηνπ ζρήκαηφο ηεο θαη ηέινο λα δηαηεξεί κηα θαιή 
ζπληήξεζε κε ην ρξφλν. Όιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο είλαη αλάγθε λα εθπιεξψλνληαη 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηέηνην ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ην θφζηνο ηνπ. Όιεο νη 
παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ελφο επηθαιππηηθνχ θαη 
αθφκα ζα πξέπεη λα έρνπλ: 
 
1. Άξηζηε αληίζηαζε θαη ρακειή απνξξνθεηηθφηεηα ζην λεξφ. 
2.  Αληίζηαζε ζηε δηέιεπζε ησλ ηφλησλ θαη ζηελ ψζκσζε. 
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3. Γηειεθηξηθή αληνρή. 
4.  Αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
5. Υεκηθή, κεραληθή αληνρή 
6. Ηζρπξή πξνζθφιιεζε ηνπ επηθαιππηηθνχ ζηελ επηθάλεηα. 
7. Αληηκεηψπηζε ησλ γεσκεηξηθψλ αλσκαιηψλ. 
8. Δχθνιε ηνπνζέηεζε θαη δηφξζσζε. 
9. Υξνληθή δηάξθεηα θαη εκθάληζε. 
 
 
Η δξάζε ησλ επηθαιππηηθώλ 
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη ζθέςεο γηα ην πψο ην επηθαιππηηθφ ζα 
πξνζηαηέςεη ηελ επηθάλεηα. Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ πξψηνπ ηξφπνπ ζθέςεο είλαη λα κελ 
αθήλνληαη λα δηαπεξλνχλ ην επηθαιππηηθφ, νπζίεο πνπ πξνθαινχλ δηάβξσζε. Σν 
επηθαιππηηθφ πξέπεη λα είλαη ζηεγαλφ φρη κφλν γηα ηνλ αέξα, ην νμπγφλν, ην λεξφ θαη 
ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα αιιά θαη γηα ηα ηφληα θαη ηα ειεθηξφληα. Έλα ηέηνην 
επηθαιππηηθφ πξέπεη λα παξακέλεη αδξαλέο, κε ρεκηθά φπσο ηα νμέα, ηα αιθάιηα θαη 
ηα άιαηα. Πξέπεη λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ιεπηφ ζηξψκα ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 
λα απνξξνθά ειάρηζηε πγξαζία, λα εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ κέζσ απηνχ θαη 
λα πξνζθνιιάηαη γεξά ζηελ ππνθείκελε επηθάλεηα. Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ άλνδνη θαη θάζνδνη ιήγσ ηεο δηειεθηξηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηξψκαηνο, νδεγείηαη ζην απνηέιεζκα ηεο κε χπαξμεο δηάβξσζεο.  
Δίλαη γλσζηφ φηη ην λεξφ πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρεκηθή έλσζε 
είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θπζηθή θφπσζε θαη κείσζε ηεο αληνρήο ησλ ζπλζεηηθψλ 
επηθαιππηηθψλ, αθνχ φια ηα πιαζηηθά απνξξνθνχλ λεξφ θαη έλα κέξνο ηνπ 
κεηαθέξεηαη κέζσ απηψλ. Όζν ιηγφηεξε επίδξαζε έρεη ην λεξφ ζην επηθαιππηηθφ 
ηφζν κεγαιχηεξε πξνζηαζία παξέρεη. Αλ ε ππφ πξνζηαζία επηθάλεηα παξνπζηάδεη 
νξηζκέλεο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο θαη ε πξνζθφιιεζε ηνπ επηθαιππηηθνχ είλαη 
ηέηνηα ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζην επηθαιππηηθφ θαη ηελ επηθάλεηα θελά,  
ηφηε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην λεξφ, αθνχ δηαπεξάζεη ην επηθαιππηηθφ, λα επηδξάζεη 
πάλσ ζην κέηαιιν. Αληηζέησο αλ ε επηθάλεηα έρεη θαζαξηζζεί θαη έρεη ππνζηεί ηελ 
θαηάιιειε θαηεξγαζία πεηπραίλεηαη πνιχ θαιή πξνζθφιιεζε θαη ηφηε ην 
επηθαιππηηθφ πάιη πξνζξνθά λεξφ, αιιά ηψξα ην λεξφ παξακέλεη κέζα ζην 
επηθαιππηηθφ θαη δελ επηδξά ζηελ επηθάλεηα. 
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Μία άιιε βαζηθή ηδέα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ 
(pigments) είηε κέζα ζην αζηάξη (primer) είηε θαζεαπηνχ κέζα ζην επηθαιππηηθφ. Ζ 
δηάβξσζε απνθεχγεηαη φρη απαξαίηεηα απφ ηελ θχζε ηνπ επηθαιππηηθνχ αιιά απφ ηε 
ρξσζηηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (pigment). Όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ 
πγξαζία ηνλίδεηαη επαξθψο έηζη ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα αληηδξάζεη κε ηε κεηαιιηθή 
επηθάλεηα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ηε δηαηεξήζεη ζε κηα παζεηηθή θαη αλελεξγφ 
θαηάζηαζε. Γειαδή εθκεηαιιεχεηαη ην γεγνλφο φηη ην λεξφ δηαπεξλά ην 
επηθαιππηηθφ θαη δεκηνπξγεί παζεηηθά ηφληα θηιηθά πξνο ην κέηαιιν. Σα pigments 
γεληθά είλαη άιαηα δηαθφξσλ ρισκηδίσλ. Σα πιηθά απηά δηαιχνληαη ειάρηζηα ζην 
λεξφ αιιά αθφκα θαη απηή ε κηθξή πνζφηεηα πνπ δηαιχζεθε είλαη αξθεηή γηα λα 
αληηδξάζεη κε ην ζίδεξν θαη ηα ρξσκηθά ηφληα θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα κνλσηηθφ 
αδξαλέο, ιεπηφ, ζηξψκα πάλσ ζηελ επηθάλεηα. 
 
Σνπνζέηεζε ησλ επηθαιππηηθώλ ζηα πινία 
 Σν πξψην ζηξψκα επηθαιππηηθνχ ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη κε “spray” 
πξνζέρνληαο ζπλερψο ην επηθαιππηηθφ λα πγξαίλεη ζσζηά ηελ επηθάλεηα. Πξνζνρή 
επίζεο ρξεηάδεηαη ζην λα κελ ππάξρεη ζθφλε ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα. Αλ έλα 
επηθαιππηηθφ έρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην πφζν βξέρεη ηελ επηθάλεηα 
ηφηε αληί γηα “spray”, ρξεζηκνπνηνχληαη ρεηξνθίλεηεο βνχξηζεο θαη ξνιά πνπ ιφγσ 
ηεο δχλακεο πνπ αζθνχληαη, ην επηθαιππηηθφ κπνξεί λα παξακεξίδεη ηε ζθφλε. 
 ΢ηηο δηάθνξεο γσλίεο θαη άθξεο ησλ ζαιάζζησλ θαηαζθεπψλ ην πξφβιεκα ηεο 
δηάβξσζεο είλαη πνιχ έληνλν. ΢ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζην πάρνο ηνπ επηθαιππηηθνχ πνπ ζηξψλεηαη. Οη επηθαλεηαθέο δπλάκεηο ηνπ 
επηθαιππηηθνχ ηείλνπλ λα ην απνθνιιήζνπλ απφ ηηο άθξεο θαη γηα απηφ ρξεηάδεηαη 
κεγαιχηεξε πνζφηεηα επηθαιππηηθνχ. Απηφ πεηπραίλεηαη απιψλνληαο έλα επηπιένλ 
ζηξψκα επηθαιππηηθνχ πάλσ ζηηο άθξεο, πξηλ ην “spray”, θαη πάλσ ζηηο επίπεδεο 
επηθάλεηεο ή απιψλεηαη ζε απηά ηα ζεκεία δπν ρέξηα επηθαιππηηθνχ. Αλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη πηλέια ή ξνιά, ην επηθαιππηηθφ πξέπεη λα βνπξηζίδεηαη απφ ηηο 
επίπεδεο επηθάλεηεο πξνο ηηο άθξεο θαη αληίζηξνθα. Με απηφ ηνλ ηξφπν πεηπραίλεηαη 
κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε επηθαιππηηθνχ ζην αδχλακν ζεκείν πνπ είλαη νη άθξεο θαη 
νη γσλίεο. Σελ ίδηα αληηκεηψπηζε δέρνληαη νη θνριίεο θαη νη ίινη  πνπ πάληα 
δηαβξψλνληαη πξψηνη. Οη πεξηνρέο ησλ ζπγθνιιήζεσλ είλαη επίζεο δχζθνιν λα 
πξνζηαηεπζνχλ. Οη απηνκαηνπνηεκέλεο ζπγθνιιήζεηο είλαη ζρεηηθά εχθνιεο ζηελ 
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πξνζηαζία, αθνχ είλαη πεξηζζφηεξν ιείεο θαη έρνπλ ιηγφηεξεο εγθνπέο. Αληηζέησο νη 
ρεηξνπνίεηεο ζπγθνιιήζεηο πνηθίινπλ απφ πνιχ ηξαρχο επηθάλεηεο έσο θαη ζρεηηθά 
ιείεο. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο κε ηξαρχηεηα πξέπεη λα ιεηαλζνχλ θαη ηα ππνιείκκαηά 
ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζηηο εγθνπέο λα απνκαθξπλζνχλ γηαηί είλαη επαίζζεηα ζην λεξφ, 
νπφηε δεκηνπξγνχλ άκεζε αζηνρία ηνπ επηθαιππηηθνχ. ΢πγθνιιήζεηο ζε δεμακελέο ή 
ζε ζσιήλεο κεγάιεο πίεζεο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο 
ρξεζηκνπνηψληαο πίεζε αέξα θαη ζαπνπληθφ δηάιπκα. Όιν ην ζαπνχλη πξέπεη λα 
απνκαθξπλζεί απφ ηελ πεξηνρή, γηαηί αιιηψο ελδέρεηαη λα αζηνρήζεη ην 
επηθαιππηηθφ.  
 ΢σιελψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια ηα πινία θαη ηηο ζαιάζζηεο 
θαηαζθεπέο. Σν πξφβιεκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ην θπιηλδξηθφ ζρήκα ησλ 
ζσιήλσλ. Σα επηθαιππηηθά ηνπνζεηνχληαη (spray) θαηά κήθνο, νπφηε ζε κηα θακπχιε 
επηθάλεηα ην επηθαιππηηθφ επηθάζεηαη νκνηφκνξθα. Ζ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη πην 
θνληά ζην spray δέρεηαη ην πεξηζζφηεξν επηθαιππηηθφ, ελψ απνκαθξχλνληαο 
αθνινπζψληαο ηελ θακππιφηεηα ηνπ ζσιήλα ηφζν ιηγφηεξν επηθαιππηηθφ 
επηθάζεηαη. 
 
Αζθάιεηα ζηε ρξήζε ησλ επηθαιππηηθώλ ζηα πινία 
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε αζθαιήο ρξήζε ησλ επηθαιππηηθψλ ψζηε λα 
απνθζερζνχλ απηέο νη επηπηψζεηο, θαη κπνξνχλ εχθνια λα μεπεξαζζνχλ 
ρξεζηκνπνηψληαο νξηζκέλνπο παξακέηξνπο αζθαιείαο. Σν θιεηδί γηα ηελ αζθάιεηα 
είλαη ν ζσζηφο εμαεξηζκφο αθνχ ε ζπγθέληξσζε ησλ αηκψλ ηνπ δηαιχκαηνο κέζα 
ζηνλ αέξα είλαη ε θξίζηκε ζπλζήθε. ΢ε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο δελ ππάξρεη θίλδπλνο 
γηα εθξήμεηο ή πξνβιήκαηα πγείαο. Όια ηα επηθαιππηηθά ρξεζηκνπνηνχλ πηεηηθά 
δηαιχκαηα. Σα δηαιχκαηα απηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ επηθαιππηηθνχ 
εμαηκίδνληαη θαη ζρεδφλ φια είλαη εχθιεθηα. Αλ νη αηκνί ηνπ δηαιχκαηνο αλακηρηνχλ 
κε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα αέξα ηφηε κπνξεί λα πξνθιεζεί έθξεμε. Δπίζεο 
επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία είλαη ε εηζπλνή πνζφηεηαο επηθαιππηηθνχ αθφκα θαη γηα 
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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Μεξηθνί γεληθνί θαλφλεο αζθάιεηαο είλαη: 
 
1. Να παξέρεηαη επηπιένλ εμαεξηζκφ απφ ηνλ ήδε πξνηεηλφκελν ρψξν. Ο ζσζηφο 
εμαεξηζκφο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ επηθαιππηηθνχ ζε 
θιεηζηνχο ρψξνπο. 
2. Υξεζηκνπνίεζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αηκψλ ηνπ 
επηθαιππηηθνχ (δεκηνπξγία ξεχκαηνο αέξα). 
3. Να ζπλερίδεηαη ν ζσζηφο εμαεξηζκφο κέρξη ην επηθαιππηηθφ λα είλαη ηειείσο 
ζηεγλφ. 
4. Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. Όιεο νη πεγέο θιφγαο πξέπεη λα απαγνξεπζνχλ ζε 
απφζηαζε 50ft. 
5. Υξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ πνπ δελ δεκηνπξγεί ζπίζεο. 
6. Υξεζηκνπνίεζε απφ φινπο ηνπο εξγάηεο πνπ βξίζθνληαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο 
θαηάιιειεο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο θαη πξνζηαηεπηηθνχ ξνπρηζκνχ. 
 
 
3.4  Πξνζηαζία από δηάβξσζε ζε πινία θαη πισηέο 
θαηαζθεπέο 
Αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ πξνζηαζίαο απφ δηάβξσζε 
πνπ εθαξκφδνληαη ζε πινία θαη πισηέο δεμακελέο.  
 
 Καζνδηθή πξνζηαζία ζηα πινία 
 Ζ θαζνδηθή πξνζηαζία έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ επηβξάδπλζε ηεο δηάβξσζεο, ψζηε 
λα κελ ζρεκαηηζηνχλ εζνρέο θαη βεινληζκνί ζηελ επηθάλεηα ηεο  γάζηξαο, λα κε 
θζείξνπλ νη ζπγθνιιήζεηο θαη λα θξαηεζεί ιεία ε επηθάλεηα ησλ πθάισλ. Ζ ζσζηή 
εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ θαζνδηθήο πξνζηαζίαο απνδίδεη πνιχ θαιά 
απνηειέζκαηα θαη κεηψλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ απφ ην 
πξφβιεκα ηεο δηάβξσζεο. Ζ δηαηήξεζε ηεο ιείαο επηθάλεηαο έρεη κεγάιε ζεκαζία 
γηαηί απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία δπλάκεσλ νπηζζέιθνπζαο. Όπσο είλαη γλσζηφ, νη 
δπλάκεηο απηέο, πνπ εμαξηψληαη απφ ην κήθνο θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ θαη ηελ 
θαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ησλ πθάισλ, απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ αληίζηαζε ηνπ 
πινίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαηαλάισζε θαχζηκνπ. Άξα ε αξρηθά θαιή επηθάλεηα 
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κε θαιήο πνηφηεηαο επηθαιππηηθφ ρξψκα κπνξεί λα δηαηεξεζεί κε ηε ζσζηή 
εθαξκνγή θαζνδηθήο πξνζηαζίαο. 
 
1. Καζνδηθή πξνζηαζία κε ζπζηαδόκελεο αλόδνπο 
Οη ζπζηαδφκελεο άλνδνη είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ κέηαιιν ηζρπξά 
αλνδηθφηεξν ηνπ ράιπβα θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ. Καηά ηε ζχλδεζε ησλ αλφδσλ κε 
ηελ πξνζηαηεπφκελε εγθαηάζηαζε ειεθηξφληα ξένπλ απφ ηηο αλφδνπο ζηελ 
εγθαηάζηαζε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη άλνδνη ζπζηάδνληαη θαη πξνζηαηεχνπλ ηελ 
θαηαζθεπή κε ηελ νπνία έρνπλ ζπλδεζεί. 
Σα ζπλήζε κέηαιια κε ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη νη άλνδνη είλαη ην 
αινπκίλην, ην καγλήζην, θαη ν ςεπδάξγπξνο.. ΢ηα πινία θαη ζηηο πισηέο θαηαζθεπέο 
ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα άλνδνη ςεπδαξγχξνπ, ελψ ε ρξήζε αλφδσλ αινπκηλίνπ 
πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλεο κφλν δεμακελέο. Άλνδνη καγλεζίνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, 
γηαηί θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο παξάγεηαη αέξην νμπγφλν. Σα ζπζηήκαηα θαζνδηθήο 
πξνζηαζία κε ζπζηαδφκελεο αλφδνπο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία γάζηξαο 
ησλ πινίσλ, ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα απνδίδνπλ κέζε ππθλφηεηα ξεχκαηνο πεξίπνπ 
15 mA/m
2. Ο αξηζκφο ησλ αλφδσλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο γχξσ απφ ην πινίν 
ππνινγίδνληαη απφ ηηο εηαηξείεο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο θαη ππάξρεη ηππηθή θαηαλνκή 
γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εκπνξηθέο αλφδνπο. Οη άλνδνη θαηαζθεπάδνληαη ζε 
δηάθνξα ζρήκαηα, έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε πξνζηαζία ζηηο γεηηνληθέο 
πεξηνρέο ηνπο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ 2 ρξνλψλ (ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 
δηαδνρηθψλ δεμακεληζκψλ ησλ πινίσλ). 
Οη άλνδνη ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο θνληά ζηελ γξακκή ηνπ άμνλα ζε ζθάθε κε 
κηα έιηθα ή έμσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ αθξψλ ησλ πηεξπγίσλ ηεο έιηθαο. ΢ην κέξνο 
πνπ ζηεξίδεηαη ην πεδάιην ή θαη ζην ίδην ην πεδάιην ηνπνζεηνχληαη πξφζζεηεο άλνδνη 
γηα θαιχηεξε πξνζηαζία. Καηά κήθνο ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο γάζηξαο νη άλνδνη 
ηνπνζεηνχληαη ζην χςνο ηνπ παξαηξνπηδίνπ θαη ζπρλά ζην ίδην ην παξαηξνπίδην. ΢ην 
κπξνζηηλφ ηκήκα ηνπ πινίνπ ζπλήζσο δελ ηνπνζεηνχληαη άλνδνη επεηδή 
θαηαζηξέθνληαη απφ ηελ αιπζίδα ηεο άγθπξαο. Απαηηείηαη επίζεο κηα πξνζνρή ζηνλ 
αξηζκφ ησλ αλφδσλ γηα ηελ απνθπγή ππνπξνζηαζίαο θαη ππεξπξνζηαζίαο.  
 
2. Καζνδηθή πξνζηαζία κε επηβαιιόκελν ξεύκα 
΢ηε κέζνδν απηή ε θαηαζθεπή ζπλδέεηαη κε ηνλ αξλεηηθφ πφιν κηαο πεγήο 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ελψ νη άλνδνη ζπλδένληαη κε ην ζεηηθφ πφιν. Οη άλνδνη είλαη 
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απφ αδξαλή πιηθά θαη έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο. Ο έιεγρνο θαη  ε ξχζκηζε ηεο 
θαζνδηθήο ηάζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ ειεθηξνδίσλ 
αλαθνξάο. Οη άλνδνη ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνζζέηνληαη ζηε 
γάζηξα θαη λα κελ εμέρνπλ πνιχ απφ απηή. Ζ άλνδνο πξέπεη λα είλαη κνλσκέλε απφ 
ην κέηαιιν ηεο γάζηξαο θαη λα ηξνθνδνηείηαη κε ξεχκα απφ ην εζσηεξηθφ ηεο 
γάζηξαο. Δμαηηίαο ηεο θνληηλήο απφζηαζεο απφ ηε γάζηξα ε πεξηνρή γχξσ αθξηβψο 
απφ ηελ άλνδν πξέπεη λα είλαη κνλσκέλε, γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα γίλεη 
βξαρπθχθισκα κέζσ ηνπ ειεθηξνιχηε. Ζ πεξηνρή απηή είλαη γλσζηή σο αζπίδα 
(shield) θαη κπνξεί λα κεηξεζεί γηα δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη παξνρέο αλφδνπ. 
Σν κέξνο ηνπ πινίνπ πνπ είλαη πην επαίζζεην ζε δηάβξσζε είλαη ην πξπκλαίν, 
εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηεο άβαθεο έιηθαο θαη ηνπ πεδαιίνπ, κε απνηέιεζκα νη 
άλνδνη λα ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζην πξπκλαίν θαη ζην κέζν ηνπ πινίνπ. Όκσο ζηα 
δεμακελφπινηα νη άλνδνη δελ πξέπεη λα δηαπεξλνχλ δεμακελέο θνξηίνπ, αιιά 
δεμακελέο έξκαηνο κε επαθφινπζν νη άλνδνη λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ πξχκλε κε 
πξφζζεζε θάπνηεο κηθξέο βνεζεηηθέο άλνδνη θνληά ζηελ πιψξε. 
Πξνζνρή απαηηεί ε είζνδνο ηνπ θαισδίνπ κέζα ζηε γάζηξα, θαζψο απαηηείηαη 
ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα κε κπνπλ ηα λεξά ζην ζεκείν 
εηζφδνπ. Πξφθεηηαη γηα θαιψδηα κε εηδηθή κφλσζε, ηα νπνία ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο κπνξνχλ λα θνπνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ λα εηζέξζεη κέζα απφ ην θαιψδην. 
 
3. Καζνδηθή πξνζηαζία πισηώλ θαηαζθεπώλ. 
Γηα ηα βπζηζκέλα ηκήκαηα ησλ πισηψλ θαηαζθεπψλ ζπάληα 
ρξεζηκνπνηνχληαη επηθαιππηηθά ζπζηήκαηα. Ζ θαζνδηθή πξνζηαζία απνηειεί ην κφλν 
ζχζηεκα πξνζηαζίαο κε ζπλέπεηα λα απαηηείηαη πνιχ πξνζνρή θαηά ην ζρεδηαζκφ 
ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο. Αλ έρεη πξνεγεζεί βαθή, ηφηε ην ζχζηεκα θαζνδηθήο 
πξνζηαζίαο πξέπεη λα  ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ 
πξνζηαζία, φηαλ ην επίζηξσκα βαθήο αξρίδεη λα παξνπζηάδεη πξφβιεκα. 
Οκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο πξνζηαζίαο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηε 
ρξήζε κεγάινπ αξηζκνχ αλφδσλ, ε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ζα παξάγεη ρακειφ 
ξεχκα. Όκσο ην ζχζηεκα απηφ ζπκθέξεη απφ νηθνλνκηθή άπνςε κφλν ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γαιβαληθέο άλνδνη. Σν ζχζηεκα θαζνδηθήο 
πξνζηαζίαο ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρεη 25% σο 50% κεγαιχηεξε 
ππθλφηεηα ξεχκαηνο απφ ηελ ππνινγηδφκελε εμαηηίαο ησλ απσιεηψλ ξεχκαηνο ζηηο 
πεξηνρέο θνληά ζηηο αλφδνπο. 
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Σέινο γηα ζηαηηθέο πισηέο θαηαζθεπέο ε δηάξθεηα δσήο ηεο θαζνδηθήο 
πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ηεο 
θαηαζθεπήο. 
 
4. Καζνδηθή πξνζηαζία δεμακελώλ πινίσλ 
Με θαζνδηθή πξνζηαζία πξνζηαηεχνληαη νη δεμακελέο έξκαηνο θαη 
ζπαληφηεξα νη δεμακελέο θνξηίνπ. Ζ θαιχηεξε κέζνδνο πξνζηαζίαο γηα ηηο δεμακελέο 
ζεσξείηαη ε θαζνδηθή πξνζηαζία ζε ζπλδπαζκφ κε έλα θαηάιιειν κε 
ζαπσλνπνηνχκελν επηθαιππηηθφ ζχζηεκα. Οη δεμακελέο θξέζθνπ λεξνχ δελ 
πξνζηαηεχνληαη πνηέ εμαηηίαο ηεο ρακειήο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ λεξνχ. ΢ε 
θάζε πεξίπησζε ε θαζνδηθή πξνζηαζία ησλ δεμακελψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ Νενγλσκφλσλ θαη λα ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο 
θαλνληζκνχο. Οη θαλνληζκνί ησλ Νενγλσκφλσλ απαηηνχλ επίζεο σο ειάρηζηε 
δηάξθεηα δσήο γηα ηηο ζπζηαδφκελεο αλφδνπο ηνπιάρηζηνλ 4 έηε, ελψ ν αξηζκφο θαη ε 
ζέζε ησλ αλφδσλ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ πιεξφηεηα ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ 
δεμακελψλ. Παξάιιεια νη άλνδνη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε κέξε πξνζηηά, ψζηε λα 
επηζεσξνχληαη θαη λα θαζαξίδνληαη εχθνια. Όζν αθνξά ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ 
αλφδσλ πξνηηκάηαη ε ζπγθφιιεζή ηνπο, ελψ ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ 
ηνπνζέηεζεο ηνπο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πνιχ θαιή ειεθηξηθή επαθή ησλ 
αλφδσλ κε ηε δεμακελή (ηνηρψκαηα, ππζκέλαο). 
Χο πξνο ηελ εζσηεξηθή πξνζηαζία ησλ δεμακελψλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε 
ζπζηαδφκελσλ αλφδσλ κφλν. Ζ κέζνδνο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο κε επηβαιιφκελν 
ξεχκα απαγνξεχεηαη, γηαηί ζε πεξίπησζε θαθήο εθαξκνγήο ηεο ππάξρεη ν θίλδπλνο 
παξαγσγήο αεξίνπ νμπγφλνπ θαη αλάθιεμεο εχθιεθησλ θνξηίσλ. Απφ ηα πιηθά ησλ 
ζπζηαδφκελσλ αλφδσλ ν ςεπδάξγπξνο δελ ζπλαληά θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηε ρξήζε 
ηνπ, ελψ αληίζεηα ε ρξήζε καγλεζίνπ ή αινπκηλίνπ ππφθεηηαη ζε αξθεηνχο 
πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη ίδηνη νη Νενγλψκνλεο. 
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3.5 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΧΣΙΚΧΝ 
ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΢Δ ΠΛΟΙΑ-ΠΛΧΣΔ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΔ΢ 
 
Δθαξκνγή ησλ αληηδηαβξσηηθώλ ρξσκάησλ ζηηο πισηέο θαηαζθεπέο 
 
Ζ πξνζηαζία ησλ πισηψλ θαηαζθεπψλ απφ ηε δηάβξσζε είλαη πην δχζθνιε 
απφ ηελ εθείλε ησλ πινίσλ. Απηφ είλαη απνιχησο ινγηθφ, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο 
πισηέο θαηαζθεπέο είλαη ζηεξεσκέλεο ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 
κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε λαππεγεία, ψζηε λα θαζαξηζηνχλ θαη επηθαιπθηνχλ κε 
αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα. Πξέπεη ε πξνζηαζία ηνπο λα είλαη απνηειεζκαηηθή ψζηε  
λα θαιχπηεη ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ησλ θαηαζθεπψλ (πάλσ απφ 20 έηε). 
Αθνινπζνχλ νη παξαθάησ κέζνδνη πξνζηαζίαο γηα δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ 
πισηψλ θαηαζθεπψλ. 
 
1. Ύθαια 
Δίλαη άκεζα εθηεζεηκέλε ζηελ επίδξαζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαη απαηηείηαη 
πνιχ θαιή πξνζηαζία. Απηφ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη απνθιεηζηηθά κε θαζνδηθή 
πξνζηαζία (ζπζηαδφκελεο άλνδνη ή επηβαιιφκελν ξεχκα πξνζηαζίαο). ΢ε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο φκσο γίλεηαη ζπλδπαζκφο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο θαη αληηδηαβξσηηθψλ 
ρξσκάησλ. Απηφ επηζπκείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ή ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία πεξηνρψλ πνιχπινθεο 
γεσκεηξίαο, φπνπ δελ είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο 
πξνζηαζίαο, ή αθφκα φηαλ επηδηψθεηαη ε ειάηησζε ηνπ βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο κε 
ρξήζε κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ζπζηαδφκελσλ αλφδσλ. 
 
2. Ίζαινο δώλε 
Απνηειεί ηελ πην επαίζζεηε πεξηνρή ησλ πισηψλ θαηαζθεπψλ, θαζψο 
βξίζθεηαη ππφ ηελ ελαιιαζζφκελε επίδξαζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαη ηεο 
αηκφζθαηξαο. Ζ έληνλε ξχπαλζε πνπ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο 
θάλνπλ εμαηξεηηθά δχζθνιε σο αδχλαηε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο 
δηάβξσζεο. Δπεηδή ε ίζαινο δψλε δελ είλαη κφληκα βπζηζκέλε ζην ζαιαζζηλφ λεξφ, ε 
εθαξκνγή ζπζηήκαηνο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο δελ ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή. 
Αληίζεηα ηα αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα πξνζθέξνπλ επαξθή πξνζηαζία κε ηελ 
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πξνυπφζεζε φηη ζα παξνπζηάδνπλ αληνρή ζηε δηάβξσζε ζηηο κεραληθέο 
θαηαπνλήζεηο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ πξνζηαζία απφ ηελ ξχπαλζε. 
 
3. Καηαζηξώκαηα 
Απνηεινχλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θπθινθνξνχλ θαη εξγάδνληαη πνιινί 
άλζξσπνη. Αθφκε είλαη επηξξεπείο ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη εθηίζεληαη ζηελ 
έκκεζε επίδξαζε ηνπ ζαιαζζηλνχ πεξηβάιινληνο (άιαηα) θαη ζηε δξάζε ιάζπεο, 
ρεκηθψλ νπζηψλ, ιαδηψλ θαη θαπζίκσλ. Σα επηθαιππηηθά ζπζηήκαηα ησλ πεξηνρψλ 
απηψλ πξέπεη λα έρνπλ αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αληνρή ζηελ 
ηξηβή, ζηα μπζίκαηα θαη ζηηο θξνχζεηο, αληίζηαζε ζηα άιαηα ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, 
ζηα ιάδηα, ζηα θαχζηκα, ζηηο ρεκηθέο νπζίεο, λα θαζαξίδνληαη εχθνια, λα 
ζηεγλψλνπλ γξήγνξα θαη λα κελ γιηζηξνχλ. Σα ζπλεζηζκέλα επηθαιππηηθά 
ζπζηήκαηα απνηεινχληαη απφ έλα αζηάξη (primer) ππξηηηθνχ ςεπδαξγχξνπ κε ή ρσξίο 
ζθξαγηζηηθφ ζηξψκα (sealer) θαη έλα ή πεξηζζφηεξα ζηξψκαηα επνμηθνχ ρξψκαηνο 
πςειήο απφδνζεο. 
 
4. Τςειέο πιεπξηθέο πεξηνρέο  
Σα επηθαιππηηθά ζπζηήκαηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ πξέπεη λα έρνπλ αληνρή ζηε 
δηάβξσζε θαη ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαιή εκθάληζε θαη λα επηδηνξζψλνληαη εχθνια 
κεηά απφ ηνπηθή ςεγκαηνβνιή ή κεραληθφ θαζαξηζκφ. ΢πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη 
επηθαιππηηθά ζπζηήκαηα πςειήο απφδνζεο κε βάζε ζπλδεηηθά κέξε πνπ δελ 
ζαπσλνπνηνχληαη. Απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ έλα αζηάξη (primer) δπν ζπζηαηηθψλ 
κε πηγκέληα ςεπδαξγχξνπ θαη επνμηθή βάζε θαη ζπλέρεηα αθνινπζεί έλα ζθξαγηζηηθφ 
ζηξψκα, έλα ή δπν ελδηάκεζα ζηξψκαηα θαη ην ηειηθφ ζηξψκα κε δηαθνζκεηηθέο 
ηδηφηεηεο.  
  
5. Γεμακελέο 
Σα επηθαιππηηθά ζπζηήκαηα ησλ δεμακελψλ πξέπεη λα έρνπλ αληνρή ζηε δηάβξσζε, λα κελ 
εκθαλίδνπλ πφξνπο, λα είλαη ιεία, λα θαζαξίδνληαη εχθνια, λα κελ επεξεάδνληαη ή λα 
θαηαζηξέθνληαη απφ ην πιηθφ πνπ απνζεθεχεηαη ζηηο δεμακελέο θαη λα κελ 
ζαπσλνπνηνχληαη, ηδηαίηεξα φηαλ εθαξκφδεηαη θαη θαζνδηθή πξνζηαζία.  
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Δθαξκνγή ησλ αληηδηαβξσηηθώλ ρξσκάησλ ζηα πινία 
 
 Σα πινία θαηαζθεπάδνληαη ηκεκαηηθά. Ζ ηξέρνπζα πξαθηηθή είλαη λα 
ππνβάιινληαη ζε ςεγκαηνβνιή ηα ειάζκαηα, λα βάθνληαη κε έλα εηδηθφ αζηάξη, ζηε 
ζπλέρεηα λα ζπγθνιινχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ λνκέσλ θαη ηέινο νη λνκείο απηνί 
λα ζπγθνιινχληαη γηα ηε δεκηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ πινίνπ. Σν αζηάξη απηφ 
πξνζηαηεχεη ηνπο λνκείο απφ ηε δηάβξσζε θαη θαιχπηεηαη απφ ην ηειηθφ ζχζηεκα 
βαθήο, κε απνηέιεζκα λα πξνζηαηεχεη ηειηθά ην πινίν απφ ηε δηάβξσζε. Χζηφζν 
θάζε πεξηνρή ηνπ πινίνπ έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο απφ 
αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα. 
 ΢ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη κέζνδνη πξνζηαζίαο κε ηα αληηδηαβξσηηθά γηα 
δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πινίνπ. 
 
1. Ύθαια ηνπ πινίνπ. 
Σα χθαια ηνπ πινίνπ είλαη ην βπζηζκέλν κέξνο ηνπ πινίνπ θαη επνκέλσο είλαη 
ππφ ηελ άκεζε επίδξαζε ηνπ ζαιαζζηλνχ πεξηβάιινληνο άξα ηα επηζηξψκαηα πξέπεη 
λα επηηεινχλ δπν ζθνπνχο, ηελ πξνζηαζία απφ ηελ δηάβξσζε θαη θαιή 
αληηξξππαληηθή ζπκπεξηθνξά. ΢πλήζσο δελ ηθαλνπνηνχληαη θαη νη δπν δξάζεηο απφ 
έλαλ ηχπν επηθαιππηηθνχ. Απαηηείηαη πξψηα ε εθαξκνγή ηνπ αληηδηαβξσηηθνχ 
επηζηξψκαηνο θαη κεηά ηνπ αληηξξππαληηθνχ. Ζ πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε 
επηηπγράλεηαη κε ζπλδπαζκφ θαζνδηθήο πξνζηαζίαο θαη εθαξκνγή ησλ 
αληηδηαβξσηηθψλ θαη αληηξξππαληηθψλ επηθαιππηηθψλ. Οη ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ην επηθαιππηηθφ απηφ ζχζηεκα είλαη ε αληνρή ζην ζαιαζζηλφ λεξφ, ιεία 
επηθάλεηα, θαιή αληηξξππαληηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπκβαηφηεηα κε ην εθαξκνδφκελν 
ζχζηεκα θαζνδηθήο πξνζηαζίαο. Σν επηθαιππηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ 
νξηζκέλα ζηξψκαηα αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ θαη απφ έλα ζχζηεκα 
αληηξξππαληηθήο πξνζηαζίαο. Σα ζπλεζηζκέλα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο βαζίδνληαη ζε 
αζθαιηνχρα ρξψκαηα (πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 150κm), αθνινπζεκέλα απφ δπν 
ζπλήζσο επηζηξψκαηα απφ αληηξξππαληηθά ρξψκαηα. Τπάξρνπλ θαη ζπζηήκαηα 
αξθεηά πςειήο πνηφηεηαο κε αληηδηαβξσηηθέο κπνγηέο κε βάζε επνμεηδηθά κε πίζζα 
(πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 250κm), πίζζα πνιπνπξεζάλεο (≥ 250κm), πίζζα βηλπιηθή (≥ 
200κm), ρισξησκέλν ιάζηηρν (≥ 200κm), ή ζπκπνιπκεξή βηλπιίνπ (≥ 200κm), 
αθνινπζνχκελα απφ δπν ή παξαπάλσ ζηξψκαηα αληηξξππαληηθήο κπνγηάο. 
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΢ε νξηζκέλα κέξε ηνπ πινίνπ (ή εηδηθά πινία) φπνπ απαηηείηαη κεγάιε αληνρή 
ζε ηξηβή ηα χθαια κπνξνχλ λα θαιπθηνχλ κε πνιχ παρηά ζηξψκαηα. Αθφκε ην πξψην 
ζηξψκα αληηξξππαληηθψλ ρξσκάησλ εθαξκφδεηαη ιίγν θαηξφ πξηλ ηελ θαζέιθπζε ηνπ 
πινίνπ ζηε ζάιαζζα, γηαηί ηα ζπλεζηζκέλα αληηξξππαληηθά ρξψκαηα έρνπλ κηθξή 
αληνρή ζηελ αηκνζθαηξηθή δηάβξσζε.  
 
2. Ίζαινο δώλε 
Δίλαη κηα επαίζζεηε δψλε, αθνχ βξίζθεηαη ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζαιαζζηλνχ 
λεξνχ, ηνπ αέξα, ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θαη ησλ ζαιάζζησλ θπκάησλ. Ηδηφηεηεο 
πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην επηθαιππηηθφ ζχζηεκα είλαη ε αληνρή ζε θιηκαηνινγηθέο 
ζπλζήθεο (αέξα θαη ειηαθή αθηηλνβνιία), ιεία επηθάλεηα, αληνρή ζε ιάδηα θαη 
κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη λα παξνπζηάδεη ζπκβαηφηεηα κε ην εθαξκνδφκελν 
ζχζηεκα θαζνδηθήο πξνζηαζίαο. 
Σν επηθαιππηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ νξηζκέλα ζηξψκαηα 
αληηδηαβξσηηθψλ ρξσκάησλ θαη απφ έλα ή δπν ζηξψκαηα πνπ πξνζδίδνπλ ην 
επηζπκεηφ ρξψκα ζηελ ίζαιν δψλε. Σα ρξψκαηα πνπ πξνηηκνχληαη ζπλήζσο είλαη ην 
καχξν, θφθθηλν ην ζθνχξν πξάζηλν ή  ην θνθθηλσπφ. Σα ζπλεζηζκέλα επηθαιππηηθά 
ζπζηήκαηα έρνπλ βάζε αιθπδηθή θαηλνιηθή ξεηίλε ή άζθαιην. Τπάξρνπλ θαη 
ζπζηήκαηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, ξεηίλεο 
πνιπνπξεζάλεο ρισξησκέλν ιάζηηρν ή ζπκπνιπκεξή βηλπιίνπ. 
 
3. Έμαια θαη εμσηεξηθά κέξε θαηαζηξσκάησλ 
΢εκαληηθέο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην επηθαιππηηθφ ζχζηεκα είλαη 
πξνζηαζία απφ δηάβξσζε, αληνρή ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, αληνρή ζε ηξηβή θαη 
ζε θξνχζε, επθνιία θαζαξηζκνχ θαη ζηηιπλφηεηα. 
Σα ζπλεζηζκέλα επηθαιππηηθά είλαη ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε αιθπδηθέο 
ξεηίλεο κε επεμεξγαζκέλα ιάδηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ιφγσ ηεο επράξηζηεο 
εκθάληζεο ηνπο θαη ηεο επθνιίαο κε ηελ νπνία εθαξκφδνληαη ζηηο επηθάλεηεο. 
Απνηεινχληαη απφ δπν ζηξψκαηα αληηδηαβξσηηθψλ αζηαξηψλ θαη απφ δπν ζηξψκαηα 
ηειηθνχ ρξψκαηνο, ην νπνίν θαη δίλεη ην επηζπκεηφ ρξψκα ζηελ επηθάλεηα. Σν 
ζπλνιηθφ πάρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 140κm. Σα ζπζηήκαηα 
πςειψλ πξνδηαγξαθψλ βαζίδνληαη ζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, ξεηίλεο πνιπνπξεζάλεο, 
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ρισξησκέλν ιάζηηρν ή ζπκπνιπκεξή βηλπιίνπ. Σν πάρνο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200κm. 
Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ην επηθαλεηαθφ επίζηξσκα ελφο ζπζηήκαηνο 
ρξψκαηνο κε αξθεηφ πάρνο δελ είλαη ην ίδην παρχ έηζη ψζηε λα είλαη ιείν θαη 
δηαθνζκεηηθφ. Ηδηαίηεξα γηα ππεξζηεγάζκαηα ζην θαηάζηξσκα ην ζχζηεκα πξέπεη λα 
έρεη θαιφ ρξψκα θαη λα δηαηεξείηαη γπαιηζηεξφ. Δπίζεο, πξέπεη φια ηα κεραλήκαηα 
θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο πνπ είλαη πάλσ ζην θαηάζηξσκα λα είλαη  πξνζηαηεπκέλα. 
 
4. Απνζήθεο μεξνύ θνξηίνπ 
΢εκαληηθέο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ επηθαιππηηθά ζπζηήκαηα 
θπηψλ μεξνχ θνξηίνπ είλαη ε πξνζηαζία απφ δηάβξσζε, αληνρή ζε θξνχζε θαη 
μχζηκν, λα κελ μεθινπδίδνπλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε γηα κεηαθνξά πιηθψλ 
θαηαλάισζεο. Σα επηθαιππηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ σο βάζε 
αζθαιηηθή ή αιθπδηθή ξεηίλε θαη ηα ζπζηήκαηα πςειψλ απαηηήζεσλ βαζίδνληαη ζε 
επνμεηδηθφ κε πίζζα, πίζζα πνιπνπξεζάλεο, επνμεηδηθή ξεηίλε, ξεηίλε 
πνιπνπξεζάλεο ή ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν. Γηα ηελ κεηαθνξά νξπθηψλ θαη θάξβνπλνπ 
πξνηείλεηαη ζχζηεκα πςειήο απαίηεζεο θαη ην επίζηξσκα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θαη 
άιιεο πξνδηαγξαθέο φηαλ νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα έξκα, 
ελψ γηα ηελ κεηαθνξά πιηθψλ θαηαλάισζεο (π.ρ. ζηηεξά) απαηηείηαη επίζεκε 
έγθξηζε. 
 
5. Γεμακελέο 
 Οη δεμακελέο ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθή πξνζηαζία αλάινγα κε ην θνξηίν γηα 
ην νπνίν πξννξίδνληαη θαη έηζη νη δεμακελέο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ δελ 
ρξεηάδνληαη βαθή, ελψ κεγάια κέξε δεμακελψλ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ κπνξνχλ 
επίζεο λα κείλνπλ άβαθα. Ζ βαθή ησλ δεμακελψλ, εθηφο απφ αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία, εμαζθαιίδεη επθνιία θαζαξηζκνχ θαη δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο 
γηα δηαθνξεηηθά θνξηία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο θάησ απφ 
ηηο νπνίεο γίλεηαη ε βαθή. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε ζπγθέληξσζε λεξνχ 
θαη πδξαηκψλ ζηηο πξνο επίζηξσζε επηθάλεηεο, γηαηί δηαθνξεηηθά ην επηθαιππηηθφ 
ζχζηεκα ζα απνθινησζεί θαη ζα θαηαζηξαθεί ζχληνκα. Ο θίλδπλνο είλαη πνιχ 
κεγάινο φηαλ ε βαθή γίλεηαη κε ην πινίν ζηε ζάιαζζα θαη ζε θξχν λεξφ. Γη‟ απηφ ε 
βαθή επηηξέπεηαη κφλν, αλ ε ζεξκνθξαζία ησλ πην ςπρξψλ ηκεκάησλ ησλ δεμακελψλ 
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είλαη ηνπιάρηζηνλ 3νC κεγαιχηεξε απφ ην ζεκείν δξφζνπ ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ 
ησλ δεμακελψλ. Δπίζεο ν εμαεξηζκφο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη λα κε 
ζέηεη ζε θακηά πεξίπησζε ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θίλδπλν. 
Ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα επηθαιππηηθά ζπζηήκαηα ησλ 
δεμακελψλ είλαη ε πξνζηαζία απφ δηάβξσζε, κε πνξψδεο, ιεία επηθάλεηα, αληίζηαζε 
ζην θνξηίν, αληίζηαζε ζηηο νπζίεο πνπ πηζαλφ λα ειεπζεξσζνχλ απφ ην θνξηίν, 
αληίζηαζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ δεμακελψλ θαη αληίζηαζε ζε έλα κεγάιν 
αξηζκφ θνξηίσλ, ψζηε ε δεμακελή λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαθνξεηηθά 
θνξηία. Σέινο ηα επηθαιππηηθά ζπζηήκαηα δελ πξέπεη λα παξάγνπλ νπζίεο πνπ 
κνιχλνπλ ην θνξηίν.  
 
6. Μεραλνζηάζην 
Σα επηθαιππηηθά ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην κεραλνζηάζην πξέπεη λα 
έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο φπσο ηελ πξνζηαζία απφ δηάβξσζε, αληνρή ζηα ιάδηα θαη ζην 
λεξφ, επθνιία θαζαξηζκνχ θαη λα κελ θηηξηλίδνπλ. Σα ζπλεζηζκέλα ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο βαζίδνληαη ζε ρξψκαηα αιθπδηθήο ξεηίλεο. Έηζη, έλα ζχζηεκα κπνξεί λα 
απνηειείηαη απφ έλα ή δπν ζηξψκαηα αζηάξη, έλα ελδηάκεζν ζηξψκα θαη έλα 
ηειεπηαίν ζηξψκα βαθήο πνπ δελ ζα θηηξηλίδεη κε ην ρξφλν. Γηα επθνιία θαζαξηζκνχ 
ην ηειεπηαίν ζηξψκα είλαη ζπλήζσο γπαιηζηεξφ. Δπίζεο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπζηήκαηα πςειήο απφδνζεο κε βάζε ξεηίλε πνιπνπξεζάλεο ή 
βάζε ξεηίλε Coal Tar Epoxy, πίζζα πνιπνπξεζάλεο ή επνμεηδηθή ξεηίλε. Σν 
εμσηεξηθφ επίζηξσκα πξέπεη λα έρεη βάζεη αινηθαηηθή πνιπνπξεζάλε ή ξεηίλε 
πνιπνπξεζάλεο/αθξπιηθήο ξεηίλεο πνπ δελ θηηξηλίδεη. Δπίζεο  ζε αξθεηέο ρψξεο νη 
κπνγηέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ θαη ζπζηαηηθφ επηβξαδπληηθφ ηεο ππξθαγηάο. 
 
7. Υώξνη κε πνιύ πγξαζία 
Ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ επηθαιππηηθά ζπζηήκαηα ρψξσλ κε 
πνιιή πγξαζία είλαη φπσο ηελ πξνζηαζία απφ δηάβξσζε, αληνρή ζην λεξφ θαη ηα 
ζαπνχληα, επθνιία θαζαξηζκνχ, αληίζηαζε ζην μχζηκν θαη ζην θηηξίληζκα. 
Δπηθαιππηηθά ζπζηήκαηα κε βάζε αιθπδηθή ξεηίλε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 
120κm ζπλήζσο εμαζθαιίδνπλ ηηο απαηηήζεηο απηέο. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη 
ζπζηήκαηα πςειήο απφδνζεο πνπ βαζίδνληαη ζε ξεηίλεο επνμεηδηθέο θαη 
πνιπνπξεζάλεο κε πάρνο κεγαιχηεξν απφ 200κm. 
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8. ΢ηεγλνί ρώξνη 
΢ηνπο ρψξνπο απηνχο αληηκεησπίδνληαη πνιιά δηαθνξεηηθά πιηθά πνπ 
απαηηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζηαζίαο. Απαίηεζε φισλ γεληθά ησλ 
επηθαιππηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε θαιή πξφζθπζε, ε επθνιία επίζηξσζεο θαη ε 
θαιή δηαθνζκεηηθή εκθάληζε. Σν μχιν θαιχπηεηαη κε έλα ζηξψκα εηδηθήο βαθήο γηα 
μχιν θαη αθνινπζνχλ κηα ή δπν επηζηξψζεηο κε κπφγηα πνπ δελ θηηξηλίδεη (αιθπδηθή 
ξεηίλε). Σν ζθιεξφ μχιν επηθαιχπηεηαη κε αξθεηά επηζηξψκαηα κε βεξλίθη. Σν 
θφληξα πιαθέ αληηκεησπίδεηαη φπσο θαη ην μχιν, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη αξαηφ 
επηθαιππηηθφ μχινπ κε θπηηαξίλε. Οη κνξηνζαλίδεο αληηκεησπίδεηαη φπσο ην θφληξα 
πιαθέ κε άιιν έλα επίζηξσκα πάλσ απφ ην αξρηθφ. Σα κνλσηηθά θχιια θαιχπηνληαη 
κε αξθεηέο ζηξψζεηο απφ ρισξησκέλν ιάζηηρν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 
Πεηξακαηηθό Μέξνο 
 
4.1  Αληηθείκελν ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 
           Πνιιέο θνξέο νιφθιεξεο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο απφ δηάθνξα 
κέηαιια θαη θξάκαηα εθηίζεληαη ζε έληνλα δηαβξσηηθά πεξηβάιινληα, ρσξίο θακία 
πξνζηαζία, κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε ζεκαληηθφηαηεο δηάβξσζεο ζε ζρεηηθά 
κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ κείσζε ηεο αληνρήο ησλ θαηαζθεπψλ ιφγσ ηεο  
δηάβξσζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ  ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 
Πξέπεη ινηπφλ, κε θάπνην ηξφπν ε ηαρχηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβξσζεο λα 
ειαηησζεί θαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο θαηαζθεπήο λα επηκεθπλζεί φζν ην δπλαηφ πην 
πνιχ. Μηα αξθεηά θαιή ιχζε φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 
εμαζθαιίδεη ε ρξήζε θαηάιιεισλ γηα θάζε πεξίπησζε αληηδηαβξσηηθψλ 
επηζηξσκάησλ. ΢ε αξθεηέο, κάιηζηα πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
εθαξκνγήο ησλ γλσζηψλ κεζφδσλ πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνο επηθάιπςε κεηαιιηθψλ 
επηθαλεηψλ  (π.ρ. ςεγκαηνβνιή, ρεκηθφο θαζαξηζκφο, κεραληθφο θαζαξηζκφο, 
απνιίπαλζε θ.α.) κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη απεπζείαο επίζηξσζε κε αληηδηαβξσηηθά 
ρξψκαηα. 
΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ην ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψζεθε ζηε 
κειέηε ηεο δηαβξσηηθήο ζπκπεξηθνξάο δνθηκίσλ ράιπβα, ηα νπνία δηαβξψζεθαλ ζηε 
δηάηαμε ηεο αιαηνλέθσζεο αιιά θαη κε εκβάπηηλζε ζε δηάιπκα NaCl 3,5% θ.β..  Γηα 
ηε βαθή ρξεζηκνπνηήζεθε σο επίζηξσκα αζηάξη κεηάιισλ γθξη Νν 9 Γ.Π.824522 . 
Παξάιιεια έγηλε κέηξεζε θαη ζε δνθίκηα ρσξίο επηθάιπςε πνπ φκσο εθηέζεθαλ ζην 
ίδην πεξηβάιινλ. Ζ δνθηκή απηή ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα έρσ  κηα πιεξέζηεξε εηθφλα 
γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκίσλ κε θαη ρσξίο επηζηξψκαηα. ΢ηηο 
επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ 
αθνινπζήζεθε.  
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4.2  Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο 
   
Ζ πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο πξνο βαθή έγηλε ζην παξφλ πείξακα κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο ςεγκαηνβνιήο. Δπηηχρακε έηζη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο απφ 
αθαζαξζίεο, ζθνπξηά, ζθφλε θαη γεληθά νπζίεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε ζσζηή 
πξφζθπζε ηνπ ρξψκαηνο αιιά θαη ηελ θαηάιιειε ηξαρχηεηα ψζηε λα δηεηζδχζεη ην 
ρξψκα ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ θαη λα ιεηηνπξγήζεη πξνζηαηεπηηθά. Ζ ηειηθή 
ηξαρχηεηα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο, ην βάξνο, ηελ απνμεζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 
θφθθνπ, ηελ απφζηαζε βνιήο θαζψο θαη απφ ηελ ηαρχηεηα πξφζπησζεο ζηελ 
επηθάλεηα. ΢ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ παινζθαηξίδηα. Ζ δηάηαμε 
πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη κεραλή ςεγκαηνβνιήο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο. 
 
                                           
                                                         Δηθόλα:  Γηάηαμε Φεγκαηνβνιήο 
 
Ο ζάιακνο αιαηνλέθσζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ηεο εηαηξείαο ERICSHEN 
Model 606. Ο ζάιακνο απηφο, φπσο ιέεη θαη ε νλνκαζία ηνπ,  ςεθάδεη πδαηηθφ 
δηάιπκα ρισξηνχρν λάηξην, NaCI 5% θ.β. κε κνξθή λέθνπο πξνζνκνηψλνληαο κε ηνλ 
ηξφπν απηφ ηε ζπκπεξηθνξά θαηαζθεπήο πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε ζάιαζζα. 
Ζ ζεξκνθξαζία ζην ζάιακν αιαηνλέθσζεο είλαη 30νC, κε πίεζε 1 bar θαη ε 
παξνρή ηνπ πδαηηθνχ δηαιχκαηνο ηζνχηαη κε 0,6 l/h. Ζ ζπζθεπή αιαηνλέθσζεο δελ 
κεηξά έλα ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ κέγεζνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηάβξσζε. Απιά 
δεκηνπξγεί ζε έλαλ θιεηζηφ ζάιακν (ζάιακνο πεηξακάησλ) θαηάιιειεο ζπλζήθεο 
(εληνλφηεξεο απφ απηέο ηνπ πεξηβάιινληνο) πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ζχκθσλα κε 
ηελ επηζπκία ηνπ ρεηξηζηή ηεο, ψζηε λα επηηαρπλζεί ε δηάβξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 
πιηθψλ. 
Ζ ζπζθεπή αιαηνλέθσζεο απνηειείηαη απφ: 
            1.Σν πηεζηηθφ κεράλεκα (αεξνζπκπηεζηήο θαη αεξνθπιάθην).  
Σν πηεζηηθφ κεράλεκα παξέρεη πίεζε αέξα ζην ζηφκην εμαγσγήο ζηε βάζε ηνπ 
ζαιάκνπ εθλέθσζεο θαη καδί κε ηελ παξνρή ηνπ δηαιχκαηνο, πνπ ξπζκίδεηαη απφ  
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βάλα πάλσ ζηε δεμακελή, δεκηνπξγείηαη ε αλάινγε πνζφηεηα λέθνπο κέζα ζην 
ζάιακν. Σν λέθνο απηφ ζπληζηά ην θαη‟ εμνρήλ δηαβξσηηθφ κέζν, απφ ηελ άπνςε φηη 
απηή έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηα δνθίκηα. Ζ παξνρή ζηα πεηξάκαηα πνπ 
δηεμάρζεθαλ έκεηλε ζηαζεξή θαη πεξίπνπ ίζε κε 0,5-0,6lt/h. Σν πηεζηηθφ κεράλεκα 
έρεη απηφκαηε ιεηηνπξγία κε εχξνο πίεζεο 6–8bar. Όηαλ ε πίεζε μεπεξάζεη ηα 8 bar 
ζηακαηά ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη μαλαξρίδεη κφιηο ε πίεζε πέζεη θάησ απφ ηα 6 bar. 
΢πλήζσο απηφ ζπκβαίλεη αλά κηζή ψξα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ξχζκηζε ηεο πίεζεο 
κέζα ζην ζάιακν αιαηνλέθσζεο ε νπνία ζηα πεηξάκαηά καο καο είρε ξπζκηζηεί ζηα 
0,9bar–1,1bar. 
2.Σε δεμακελή δηαιχκαηνο θαη ηνλ πηλάθα ειέγρνπ 
Ζ δεμακελή δηαιχκαηνο έρεη επηθάλεηα 50cm x 68cm θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο 
αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 200lt δηαιχκαηνο. ΢αλ δηάιπκα ρξεζηκνπνηήζεθε απηνληζκέλν 
λεξφ κε 5% NaCl βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ASTM Β117. ΢ηνλ ππζκέλα ηεο 
δεμακελήο ππάξρεη θίιηξν θαζαξηζκνχ έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηέιεπζε 
δηαθφξσλ αθαζαξζηψλ ζην ζάιακν εθλέθσζεο. ΢ην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο δεμακελήο 
είλαη ελζσκαησκέλνο ν πίλαθαο ειέγρνπ ηεο ζπζθεπήο κε ηνπο δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο 
θαη ηηο ελδείμεηο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο ηνπ ζαιάκνπ θαζψο θαη ην ρξνλφκεηξν ην 
φπνην έρεη δχν ελδείμεηο κε ππνδηαίξεζε ζε εθαηνζηά ηεο ψξαο. Ζ πξψηε έλδεημε 
αλαθέξεηαη ζηηο ζπλνιηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο θαη ε δεχηεξε έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα κεδελίδεηαη θάζε θνξά πνπ αξρίδεη έλα λέν πείξακα. Ζ ξχζκηζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ εθλέθσζεο γίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη 
δηαηεξήζεθε ζηαζεξή ζηνπο 30νC, ±1νC . 
3.Σνλ ζάιακν αιαηνλέθσζεο ηνπ δηαιχκαηνο. 
Ο ζάιακνο εθλέθσζεο απνηειείηαη απφ κηα κεγάιε βάζε ζε ζρήκα θπιίλδξνπ 
ε νπνία ζθξαγίδεηαη απφ πάλσ κε έλα δηαθαλή ζφιν πνπ κπνξεί λα αλνίγεη θαη λα 
θιείλεη φπνηε ρξεηάδεηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε δνθηκίσλ θαη εθαξκφδεη αεξνζηεγψο ζε 
φιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ζαιάκνπ. Σν ζθξάγηζκα ηνπ ζθεπάζκαηνο είλαη αλαγθαίν γηα 
ηελ απνθπγή δηαξξνψλ ηνπ δηαβξσηηθνχ κέζνπ ζην πεξηβάιινλ ηεο ζπζθεπήο, 
πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δεκηέο ζε άιιεο ζπζθεπέο ηνπ 
εξγαζηεξίνπ. Γηα λα απνθεπρζνχλ επίζεο δεκηέο ιφγσ δηάβξσζεο ηεο ίδηαο ηεο 
ζπζθεπήο θαλέλα κεηαιιηθφ ηκήκα ηεο δελ εθηίζεηαη ζην ζάιακν ησλ πεηξακάησλ.  
Με βάζε ηα Ακεξηθαληθά Πξφηππα Έιεγρνπ Τιηθψλ (ASTM B117 ) γηα ηελ ζπζθεπή 
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αιαηνλέθσζεο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα εμήο: 
Αξρηθά, ζηαγφλεο δηαιχκαηνο νη νπνίεο ζπζζσξεχνληαη ζην ζφιν ηνπ ζαιάκνπ 
εθλέθσζεο απαγνξεχεηαη λα πέθηνπλ πάλσ ζηα εμεηαδφκελα δνθίκηα θαη απηέο νη 
νπνίεο πέθηνπλ δελ πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ζηε δεμακελή δηαιχκαηνο γηα 
επαλαςεθαζκφ. 
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ 
επεξξεάδνληαη απφ ηηο δηαβξσηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ δηαιχκαηνο. 
Χο πξνο ηε ζέζε ησλ δνθηκίσλ κέζα ζηνλ ζάιακν πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
αθφινπζεο απαηηήζεηο: 
Σα δνθίκηα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ή λα θξέκνληαη έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ γσλία 
15
ν
 έσο 30ν κνίξεο κε ηελ θαηαθφξπθν, επίζεο δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή 
κεηαμχ ηνπο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κεηαιιηθφ πιηθφ. Κάζε δνθίκην πξέπεη λα 
ηνπνζεηείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε δηαβξνρή φισλ ησλ 
άιισλ δνθηκίσλ. Δπηπιένλ, ηα δνθίκηα δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 
ηνηρψκαηα ή ηνλ ππζκέλα ηνπ ζαιάκνπ. Σέινο, δηαβξσηηθφ δηάιπκα απφ έλα δνθίκην 
δελ πξέπεη λα ζηάδεη ζε  άιιν δνθίκην.  
             Κεληξηθά ηνπ ππζκέλα ηεο βάζεο ππάξρεη ε βαιβίδα ςεθαζκνχ πάλσ απφ ηελ 
νπνία ηνπνζεηείηαη έλαο θελφο καθξχο θχιηλδξνο ζρεηηθά κηθξήο δηακέηξνπ έηζη ψζηε 
λα θαηεπζχλεηαη ε ξνή ησλ ζηαγνληδίσλ θαη ν ςεθαζκφο λα γίλεηαη απφ ςειά 
θαηαιακβάλνληαο ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζφινπ. Δπίζεο ζηνλ ππζκέλα 
βξίζθεηαη ε αληίζηαζε πνπ πξνζδίδεη ηελ απαηηνπκέλε ζεξκφηεηα ζην ζάιακν θαη ε 
νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη ζπλερψο κε λεξφ. Νεξφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
πεξηθεξεηαθά ζηε βάζε ηνπ ζφινπ έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζηεγαλφηεηα θαη λα κελ 
δηαξξέεη ην κίγκα ηνπ αέξα κε ηα ζηαγνλίδηα. Ζ δνθηκή ήηαλ ζπλερήο θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δεμακελή παξέκεηλε θιεηζηή θαη ν 
ςεθαζκφο ιεηηνπξγνχζε δηαξθψο, εθηφο βέβαηα απφ ηηο κηθξέο δηαθνπέο γηα έιεγρν, 
απνκάθξπλζε ησλ δνθηκίσλ θαη αλαλέσζε ηνπ δηαιχκαηνο ζηε δεμακελή.  
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                                           Δηθόλα: Γηάηαμε ζαιάκνπ Αιαηνλέθσζεο 
  Ζ εκβάπηηζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηάιπκα NaCl 3,5% θ.β., ε   
ζεξκνθξαζία ηνπ νπνίνπ κε ηε βνήζεηα ζεξκνζηάηε θαη θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 
θπθινθνξίαο λεξνχ δηαηεξήζεθε ζηαζεξή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο 
ζηνπο 30νC. Καηφπηλ ζεκεηψζεθε κε κηα επζεία γξακκή ην πάλσ κέξνο ηεο ζηάζκεο 
ηνπ δηαιχκαηνο. Λφγσ ηνπ φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ  εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη 
κηθξφηεξε απφ ηνπο 30νC ηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζεκαληηθέο πνζφηεηεο 
λεξνχ απφ ηελ ιεθάλε εμαηκίδνληαη κε απνηέιεζκα λα αιινηψλεηαη ε ζχζηαζε ηνπ 
ηερλεηνχ ζαιάζζηνπ δηαβξσηηθνχ πεξηβάιινληνο. Γη‟ απηφ θαη ηα δνθίκηα ηα νπνία 
ηνπνζεηνχληαη ζηελ ιεθάλε ζθεπάδνληαη κε κηα δηαθαλή κεκβξάλε έηζη ψζηε λα 
θαιχπηεη ην άλσ κέξνο ηεο ιεθάλεο κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ 
λεξνχ πνπ εμαηκίδεηαη. Διέγρνπκε ηε ζηάζκε ηνπ απηνληζκέλνπ λεξνχ ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλ ρξεηάδεηαη ζπκπιεξψλεηαη έηζη ψζηε ε ζηάζκε ηνπ λα 
παξακέλεη κέρξη ηελ γξακκή αλαθνξάο. Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη δηαηεξήζεθαλ 
ζηαζεξέο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ.  
 
 
Δηθόλα:  Γηάηαμε Δκβάπηηζεο 
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Γηα  ηα  πεηξάκαηα ρξεζηκνπνηήζακε 50 δνθίκηα απφ θχιια ράιπβα πάρνπο 
ελφο ρηιηνζηνχ. Σα δνθίκηα έρνπλ ηεηξαγσληθή δηαηνκή κε δηαζηάζεηο, φπσο 
θαίλνληαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, 10cm x 10cm θαη πάρνο t = 1mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
΢ρήκα:  Γνθίκην ράιπβα πάρνπο t=1 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10cm 
10 cm 
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Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ ράιπβα αλαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (δηεμήρζε 
αλάιπζε κε θαζκαηνκεηξία κάδαο ζηε ραιπβνπξγηθή): 
΢ηνηρείν 
Πεξηεθηηθόηεηα 
% 
΢ηνηρείν 
Πεξηεθηηθόηεηα 
% 
΢ίδεξνο Fe 99,2010 Βαλάδην V 0,00101 
Άλζξαθαο C 0,07773 Κνβάιηην Co 0,00306 
Ππξίηην Si 0,00558 Υαιθφο Cu 0,02413 
Μαγγάλην Mn 0,30757 Καζζίηεξνο Sn 0,00208 
Φψζθνξνο P 0,00504 Αξγίιην Al 0,00670 
Θείν S 0,02216 Σηηάλην Ti 0,00001 
Υξψκην Cr 0,02595 Νηφβην Nb 0,00097 
Νηθέιην Ni 0,02432 Αξζεληθφ As 0,00115 
Μνιπβδέλην Mo 0,00493 Αζβέζηην Ca 0,00001 
Μφιπβδνο Pb 0,00282 Ομπγφλν O 0,21460 
Άδσην N 0,06916 
Λφγνο 
Μαγγαλίνπ 
πξνο Θείν 
Mn/S 13,90218 
 
Ηζνδχλακε 
ηηκή ζε 
άλζξαθα 
Ceq 0,13860 
Πίλαθαο:  Υεκηθή ζχζηαζε δνθηκίσλ ράιπβα 
 
       Σα ραιχβδηλα δνθίκηα, πξηλ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαζαξίζηεθαλ κε 
ςεγκαηνβνιή γηα λα αθαηξεζνχλ ηπρφλ πξνεγνχκελεο βαθέο, βξσκηέο θαη μέλεο 
πξνζκείμεηο. Ζ ςεγκαηνβνιή πξαγκαηνπνηήζεθε κε παινζθαηξίδηα ζε εηδηθή δηάηαμε 
ηνπ εξγαζηεξίνπ. Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δνθηκίσλ αθνινχζεζε ε αξίζκεζή ηνπο 
θαη δπγίζηεθαλ κε δπγαξηά αθξηβείαο. Μεηά αθνινχζεζε ε βαθή ησλ 26 δνθηκίσλ. Ζ 
βαθή ησλ δνθηκίσλ έγηλε κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Καηαξρήλ ηα δνθίκηα βάθηεθαλ 
θαηά πιάηνο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Μεηά απφ 15 ιεπηά ε βαθή γηλφηαλ θάζεηα 
ζηελ πξνεγνχκελε θαηεχζπλζε δειαδή θαηά ην χςνο ηνπ δνθηκίνπ. Σα δνθίκηα 
αθέζεθαλ λα ζηεγλψζνπλ θαιά γηα κηάκηζε πεξίπνπ κέξεο.  Αθνινχζεζε λέν δχγηζκα 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηθάιπςεο ηνπο. Καηφπηλ έγηλε ππνινγηζκφο ηεο 
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ηξαρχηεηαο ηεο επηθάλεηαο ησλ δνθηκίσλ κε εηδηθή ζπζθεπή ηνπ εξγαζηεξίνπ. ΢ην 
επφκελν ζηάδην έγηλε παρπκέηξεζε ησλ δνθηκίσλ θαη δχγηζε ηνπο κεηά ηελ βαθή.  
                      
                          Δηθόλα: Γνθίκην κε επίζηξσκα αζηάξη κεηάιισλ 
΢ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 2 πεηξάκαηα. 
Σν πξψην πείξακα ήηαλ ε αιαηνλέθσζε. Σα 14 δνθίκηα πνπ επηθαιχθζεθαλ κε ην 
αζηάξη θαη ηα 12 γπκλά δνθίκηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε εηδηθέο βάζεηο ζηνλ ζάιακν ηεο 
αιαηνλέθσζεο. Κάζε 15 κέξεο βγάδακε ηπραία ηξία δνθίκηα γηα επεμεξγαζία. 
Σν επφκελν πείξακα ήηαλ ε εκβάπηηζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο εκβάπηηζεο φπσο 
θαη ε δηαδηθαζία ηεο αιαηνλέθσζεο έρνπλ πεξηγξαθεί αλαιπηηθά παξαπάλσ. ΢ηηο 2 
ιεθάλεο ηεο εκβάπηηζεο ηνπνζεηήζεθαλ 12 βακκέλα θαη 12 γπκλά δνθίκηα. Σα 
δνθίκηα θξεκάζηεθαλ απφ δχν ξάβδνπο, ζηεξίρζεθαλ ζηα ρείιε ηεο νξζνγσληθήο 
γπάιηλεο ιεθάλεο θαη ζην ηέινο ε ιεθάλε ζθεπάζηεθε κε ηελ δηαθαλή δειαηίλα. 
Κάζε 15 κέξεο βγάδακε ηπραία ηξία δνθίκηα απφ ηελ ιεθάλε.  
Όηαλ ηειείσζε ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ζε φια ηα δνθίκηα  έγηλε κέηξεζε 
απψιεηαο βάξνπο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειεθηξνρεκηθή κέζνδνο Tafel γηα λα γίλεη 
έιεγρνο θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ 
αλαιχνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
Δπίζεο έγηλε ν θαζαξηζκφο ησλ δνθηκίσλ. Γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 
επηζηξψκαηνο  απφ ηα δνθίκηα πνπ εθηέζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηεο αιαηνλέθσζεο θαη 
ηεο εκβάπηηζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαιπηηθφ αθεηφλε (CH3COCH3). Γηα ηα δνθίκηα 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξίο επίζηξσκα ηφζν ζηελ αιαηνλέθσζεο φζν θαη ζηελ 
εκβάπηηζε, ζην ηέινο, γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νμεηδίσλ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ 
κεηάιισλ ρξεζηκνπνηήζεθε DRECA (πδξνρισξηθφ νμχ κε αλαζηνιέα). Σφζν ηα 
γπκλά φζν θαη ηα βακκέλα δνθίκηα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ νμεηδίσλ θαη ηνπ 
επηζηξψκαηνο αληίζηνηρα, θαζαξίδνληαη κε νμχ θαη μεπιέλνληαη κε άθζνλν λεξφ γηα 
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λα δπγηζηνχλ θαη λα κεηξεζεί ην ηειηθφ ηνπο βάξνο. Σέινο, εθηειέζηεθε θαη ε 
κέζνδνο ηεο κεραληθήο θαηαπφλεζεο (πίπηνλ βάξνο) ζηα επηζηξψκαηα ησλ δνθηκίσλ 
γηα ηνλ έιεγρν ζηελ αληνρή ηνπο θαη έγηλε ππνινγηζκφο ππθλφηεηαο ησλ 
επηζηξσκάησλ. 
 
4.3  Αληηδηαβξσηηθό ρξώκα  
Σν αληηδηαβξσηηθφ ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηθάιπςε ησλ δνθηκίσλ 
είλαη ηεο εηαηξίαο ΒΗΒΔΥΡΧΜ θαη ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα Α΢ΣΑΡΗ 
ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΓΚΡΗ πςειήο πνηφηεηαο ηαρπζηέγλσην ππφζηξσκα βεξληθνρξσκάησλ 
θαηάιιειν γηα κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Γνπιεχεηαη καιαθά, έρεη κεγάιε πξφζθπζε 
θαη θαιππηηθφηεηα θαη ηξίβεηαη εχθνια. ΢πγθεθξηκέλα ν ηχπνο ηνπ νλνκάδεηαη 
αιθπδηθφ ππφζηξσκα βεξληθνρξσκάησλ. Γελ πεξηέρεη κφιπβδν θαη ρξσκηθά. H 
ξεηίλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην αζηάξη είλαη αιθπδηθή θνληήο αιπζίδαο απφ ιηλέιαην 
θαη ηαλγθέιαην, ηξνπνπνηεκέλε κε θαηλνιηθή ξεηίλε θαη ξεηίλε πεχθνπ. Ζ ξεηίλε 
έρεη 60% ζηεξεά θαη είλαη δηαιειπκέλε ζε μπιφιε (short oil alkyd resin based on 
linseed/tung oil, modified with phenolic resin and rosin). H ξεηίλε είλαη θαηάιιειε 
γηα ηαρπζηέγλσηα αζηάξηα. Σν αληηδηαβξσηηθφ πηγκέλην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην 
zinc aluminium orthophosphate hydrate. Ζ ζχζηαζή ηνπ είλαη: μπιφιην, κίγκα 
ηζνκεξψλ 20-30%, Φσζθνξηθφο ςεπδάξγπξνο, ηξνπνπνηεκέλνο 2.5-10%. 
 
Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ αληηδηαβξσηηθνχ ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή 
Φπζηθή θαηάζηαζε: Τγξφ. 
Ππθλφηεηα Αηκψλ: Ζ πςειφηαηε γλσζηή ηηκή είλαη 3.7 (Αέξαο = 1) (μπιφιην, κίγκα 
ηζνκεξψλ). 
Γηαιπηφηεηα: Αδηάιπην ζε θξχν λεξφ, θαπηφ λεξφ. 
Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή. 
Υξψκα: Γθξη. 
΢εκείν αλάθιεμεο: Κιεηζηφ θχπειιν: Μεηαμχ 23°C (73°F) θαη 37,8°C (100°F). 
Καηψηεξν φξην έθξεμεο : Σν κεγαιχηεξν γλσζηφ εχξνο είλαη Καηψηεξν: 1% 
Άλσ:7.5% (μπιφιην, κίγκα ηζνκεξψλ) 
Ημψδεο : Γπλακηθφ: 500 cP 
Δηδηθφ βάξνο : 1.5 (Νεξφ = 1) (ELOT523)  
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Πνζνζηό ζηεξεώλ ρξώκαηνο επί ηηο % θαηά βάξνο 
Μέζα ζην επίζηξσκα πεξηέρνληαη ζηεξεά αιιά θαη πγξά ζπζηαηηθά. Μέξνο 
ησλ πγξψλ απηψλ εμαηκίδεηαη θαηά ηελ μήξαλζε (πηεηηθέο νπζίεο) κε απνηέιεζκα λα 
κεηψλεηαη ν αξρηθφο φγθνο ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. ΢ην 
γεγνλφο απηφ βαζίδεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ πάρνπο πγξήο απφ ην πάρνο ηεο μεξήο 
κεκβξάλεο. Σν πγξφ κέξνο ηνπ ρξψκαηνο απνηειεί ηνλ θνξέα θαη ηνλ δηαιχηε δειαδή 
ην κέζν γηα λα ελαπνηεζεί ην πηγκέλην πάλσ ζηελ επηθάλεηα πνπ πξφθεηηαη λα 
επηθαιπθζεί. Σν πηγκέλην θαη νη ζπλδεηηθέο νπζίεο είλαη φηη παξακέλεη ζηελ 
επηθάλεηα φηαλ ζηεγλψζεη ην ρξψκα θαη έρεη εμαηκηζηεί ην πγξφ κέξνο. Σν πηγκέλην 
καδί κε ηηο ζπλδεηηθέο νπζίεο απνηεινχλ ηα ζηεξεά ηνπ ρξψκαηνο. 
Σν επίζηξσκα απνηειείηαη απφ ηα ζηεξεά θαη ηα πηεηηθά. Όηαλ έλα ρξψκα 
εθαξκφδεηαη κε έλα δεδνκέλν πάρνο, φηαλ ζηεγλψζεη, ην πνζνζηφ ησλ ζηεξεψλ θαη 
ηνπ πγξνχ θαζνξίδεη ην πάρνο ηεο μεξήο κεκβξάλεο ηνπ επηζηξψκαηνο. Καηά 
ζπλέπεηα έλα ρξψκα έρεη κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηεξεά, κπνξεί λα παξέρεη 
παρχηεξν ζηξψκα μεξήο κεκβξάλεο ε νπνία θαηαιήγεη ζε θαιχηεξε επηθάιπςε θαη 
δηάξθεηα πξνζηαζίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ζπληζηάηαη ε αξαίσζε ησλ 
επηθαιππηηθψλ, εθηφο αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, αθνχ ε αξαίσζε κεηψλεη ηελ 
πεξηεθηηθφηεηα ησλ ζηεξεψλ θαη άξα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
ρξψκαηνο. 
 ΢ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα ππνινγίζηεθαλ νη πηεηηθέο νπζίεο ηνπ 
επηζηξψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο σξνινγχαινη. Οη χαινη 
αξηζκήζεθαλ θαη αθνχ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ θαζέλα έλαο ζπλδεηήξαο δπγίζηεθαλ ηα 
γπαιάθηα ζε δπγαξηά αθξηβείαο. ΢ηελ ζπλέρεηα βάιακε ηπραία πνζφηεηα ρξψκαηνο ζε 
θάζε χαιν, αλαθαηεχηεθε ην ρξψκα κε ηνλ ζπλδεηήξα θαη μαλαδπγίζηεθαλ νη ηξεηο 
χαινη. Αθνχ ζηέγλσζε ε κπνγηά κεηά απφ αξθεηέο κέξεο μαλαδπγίζηεθαλ νη ηξεηο 
χαινη. ΢ηελ ζπλέρεηα ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαηαγξάθνληαη νη ππνινγηζκνί γηα 
ηελ κέηξεζε ησλ ζηεξεψλ θαηά βάξνο γηα ηα δχν επηζηξψκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πεηξάκαηα. 
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Δηθόλα:  Γηάηαμε πάισλ κε επίζηξσκα αζηάξη κεηάιισλ γθξη 
 
Αξηζκόο 
γπαιηνύ 
Βάξνο 
γπαιηνύ κε 
ηνλ 
ζπλδεηήξα 
(gr) 
Βάξνο γπαιηνύ 
κε ηνλ 
ζπλδεηήξα θαη 
ην ρξώκα ζε 
πγξή κνξθή 
(gr) 
Βάξνο 
γπαιηνύ κε 
ηνλ 
ζπλδεηήξα 
θαη ρξώκα 
ζε ζηεγλή 
κνξθή 
(gr) 
Γηαθνξά 
βάξνπο 
(gr) 
Πνζνζηό 
(%) 
1 11,0825  14,7845 13,8491 0,9354 25,27 
2 10,2305 13,2328 12,4692 0,7636 25,43 
3 10,7249 13,8815 13,0798 0,8017 25,40 
Πίλαθαο: Τπνινγηζκφο % θ.β. πηεηηθψλ νπζηψλ επηζηξψκαηνο 
Άξα ην θαηά κέζν φξν (θαηά βάξνο) πνζνζηφ ησλ πηεηηθψλ νπζηψλ ηνπ 
επηθαιππηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη 25,36%. ΢πλεπψο ην πνζνζηφ ησλ 
ζηεξεψλ είλαη 74,64%.  
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4.4  Τπνινγηζκόο ηξαρύηεηαο επηθάλεηαο δνθηκίσλ 
Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δνθηκίσλ έγηλε κέηξεζε ηεο ηξαρχηεηαο ηνπο κε 
πξνθηιφκεηξν ηχπνπ DIAVITE DT-100. Ζ ηξαρχηεηα (roughness) είλαη κηα κεραληθή 
ηδηφηεηα ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηα καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο θαη 
απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην ηεο πνηφηεηαο ηεο. Σν κέγεζνο ηεο ηξαρχηεηαο επεξεάδεηαη 
απφ ηηο ρεκηθέο θαη ηηο κεραληθέο θαηεξγαζίεο ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ε επηθάλεηα ησλ 
πιηθψλ.  
Ζ ηξαρχηεηα είλαη κηα κεραληθή ηδηφηεηα ε νπνία πξνζδηνξίδεη θπξίσο 
καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο θαη απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην ηεο 
πνηφηεηάο ηεο. ΢ρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ θάζεησλ απνθιίζεσλ ηεο 
πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο απφ ηελ ηδαληθή κνξθή ηεο. Δάλ απηέο νη απνθιίζεηο είλαη 
κεγάιεο, ε επηθάλεηα είλαη ηξαρηά εάλ είλαη κηθξέο ε επηθάλεηα είλαη νκαιή. Σν 
ζρήκα ησλ αλσκαιηψλ έρεη κεγάιε ζεκαζία. «Μπηεξέο» θνξπθέο θαη θνηιάδεο 
ειαηηψλνπλ ηε θέξνπζα επηθάλεηα θαη νδεγνχλ ζε ηαρχηεξε θφπσζε ηνπ πιηθνχ. Οη  
ηξαρηέο επηθάλεηεο ζπλήζσο θζείξνληαη γξεγνξφηεξα θαη έρνπλ πςειφηεξν 
ζπληειεζηή ηξηβήο απφ ηηο νκαιέο επηθάλεηεο. Ζ ηηκή ηεο ηξαρχηεηαο επεξεάδεηαη 
απφ ηηο ρεκηθέο ή κεραληθέο θαηεξγαζίεο ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ε επηθάλεηα ησλ 
πιηθψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ηξαρχηεηα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 
είδνπο ηνπ ςήγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ ςεγκαηνβνιή, ηελ δηάξθεηα ηεο 
βνιήο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. ΢θαηξηθά ςήγκαηα (shot) νδεγνχλ ζπλήζσο ζε 
επηθάλεηεο ιείεο θαη νκαιέο, ελψ ςήγκαηα κε πνιιαπιέο έδξεο (grit) επηηπγράλνπλ 
κεγαιχηεξε ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο.  
Ζ επηθαλεηαθή ηξαρχηεηα επηδξά ζε ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ησλ κεηάιισλ φπσο 
είλαη ε αληαλαθιαζηηθφηεηα, ε δηάβξσζε, ε αληνρή ζε θφπσζε, ε ειεθηξηθή 
αληίζηαζε, ε ζεξκηθή ελαιιαγή, ε θζνξά θαη ν ζφξπβνο ησλ θηλεηψλ κεξψλ 
δηάθνξσλ κεραλψλ, φπσο επίζεο θαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο σο 
επηθαιππηηθά κέζα ή κέζα ειεθηξηθψλ επαθψλ. Ζ ηξαρχηεηα είλαη ζπρλά ελδεηθηηθή 
ηεο απφδνζεο ελφο κεραληθνχ ζπζηαηηθνχ, δεδνκέλνπ φηη νη αλσκαιίεο ζηελ 
επηθάλεηά ηνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ππξήλεο έλαξμεο ξσγκψλ ή δηάβξσζεο. 
Τπεξβνιηθά ρακειή ηξαρχηεηα επηθάλεηαο, εθηφο ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο, νδεγεί ζε ακθίβνιν απνηέιεζκα, επεηδή κε ηελ 
ιεηηνπξγία ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ε επηθάλεηα πηζαλά απνθηά έηζη ή αιιηψο κία 
κέζε ηξαρχηεηα πνπ κπνξεί λα είλαη αξθεηά πςειφηεξε απφ ηελ αξρηθή. 
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Ζ αλάιπζε ηεο ηξαρχηεηαο ησλ επηθαλεηψλ γίλεηαη ζπλήζσο ζε δηδηάζηαηεο 
ηνκέο θαη εθθξάδεηαη κε ηηο ηηκέο Rz, Rt θαη Ra. Ζ εμεηαδφκελε επηθάλεηα ρσξίδεηαη 
ζπλήζσο ζε πέληε ίζα ηκήκαηα ζηα νπνία κεηξηέηαη ε ηξαρχηεηα. 
Ζ κέζε ηξαρχηεηα (Rz) είλαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο ησλ κεγίζησλ απνθιίζεσλ 
νη νπνίεο αθνξνχλ ζε θαζέλα απφ ηα πέληε βήκαηα. Ζ κέγηζηε ηξαρχηεηα (Rt) είλαη ε 
κέγηζηε απφθιηζε ε νπνία αθνξά ζην ζπλνιηθφ δηαλπφκελν κήθνο. Ζ νιηθή κέζε 
ηξαρχηεηα (Ra) είλαη ν νιηθφο κέζνο φξνο ηεο επηθάλεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηηο 
απνθιίζεηο ηεο αθίδαο σο πξνο κηα γξακκή αλαθνξάο. 
΢ηα πεηξάκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε κέηξεζε ηεο ηξαρχηεηαο ζεσξήζεθε 
απαξαίηεηε γηα λα δείμεη ηελ θαιή ή θαθή πξφζθπζε ηνπ επηζηξψκαηνο ζηελ 
επηθάλεηα ησλ ραιχβδηλσλ δνθηκίσλ. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ε 
ηξαρχηεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 7 κεηξήζεηο ζηελ επηθάλεηα ησλ δνθηκίσλ. 
Δπηιέρζεθε έλα ηπραίν δνθίκην. Δπεηδή ηα δνθίκηα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην θχιιν 
ράιπβα ην νπνίν έρεη ππνζηεί ζπγθεθξηκέλε θαηεξγαζία θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 
ζεσξνχκε φηη ε κέηξεζε ελφο κφλν δνθηκίνπ είλαη αξθεηή γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 
ηξαρχηεηαο φισλ ησλ δνθηκίσλ. 
 
Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαηαγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 
Ra (κm) Rt (κm) Rz (κm) 
2,74 20,5 16,4 
2,54 20 16,8 
2,95 19,8 17,3 
2,79 21,4 16,1 
3,36 33 20,8 
2,33 16,5 14 
3,05 28,9 18,8 
Πίλαθαο:  Σξαρχηεηα επηθάλεηαο δνθηκίνπ 
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Ζ ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο ησλ δνθηκίσλ ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ ηηκή πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ ηνπ δνθηκίνπ θαη έρεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο: 
Ra=2,82 κm  RT= 22,87κm  Rz=17,17κm 
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4.5  Παρπκέηξεζε Δπηζηξώκαηνο Γνθηκίσλ 
         Σν επίζηξσκα ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθν θαη ην πάρνο ηνπ λα μεπεξλά έλα 
ειάρηζηα απνδεθηφ φξην. Ζ ηξαρχηεηα επηθάλεηαο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ 
επεξεάδεη αξθεηά ηε κέηξεζε πάρνπο. Γεληθά, νη επηθάλεηεο πνπ είλαη ηξαρείο 
απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξψκα αθελφο γηα λα θαιπθζνχλ φιεο νη αηρκέο ηνπο θαη 
αθεηέξνπ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζηαζία ηνπο. ΢εκαληηθφο παξάγνληαο 
πνπ επεξεάδεη ηε κέηξεζε ηνπ πάρνπο ηνπ επηζηξψκαηνο είλαη θαη ε μεξφηεηα ηνπ 
ρξψκαηνο. Γηα ηελ ζσζηή παρπκέηξεζε ησλ δνθηκίσλ απαηηείηαη λα έρεη ζηεγλψζεη 
πνιχ θαιά ην ρξψκα θαη λα έρεη εμαηκηζηεί εληειψο ν δηαιχηεο. Δπνκέλσο ζα πξέπεη 
ε πεξίνδνο πνπ ζα δηαιέμνπκε γηα ηελ βαθή λα είλαη ε θαηάιιειε ψζηε λα έρνπκε 
ζσζηφ ζηέγλσκα γηα λα κπνξέζνπκε λα παρπκεηξήζνπκε κε αμηνπηζηία. Οη κεηξήζεηο 
έγηλαλ κε εηδηθφ κεράλεκα ηχπνπ Elcometer F456. Σν κεράλεκα  ιεηηνπξγεί κε 
δηλνξεχκαηα. Με ηελ βνήζεηα κηαο θεθαιήο έγηλαλ νη κεηξήζεηο ζε πξνεπηιεγκέλα 
ζεκεία ζε ηξία βακκέλα δνθίκηα. 
 
Δηθόλα:  Παρχκεηξν 
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Αξηζκόο Γνθηκίνπ 
 
Μέζε 
Σηκή 
(κm) 
Σππηθή 
απόθιηζε 
1 35,8         9 
 65,9        23 
10 45,8 9,8 
 29,6         5,6 
15 43,0 17,6 
 32,9 11,3 
                            Πίλαθαο: Παρπκέηξεζε Γνθηκίσλ κε Δπίζηξσκα 
Ζ κέζε ηηκή +/- ν κέζνο φξνο ησλ απνθιίζεσλ είλαη 42,16 κm ± 12,72. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 
ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΧΝ- ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
5.1  Ηιεθηξνρεκηθέο Μεηξήζεηο 
Ζ αληνρή ησλ επηθαιχςεσλ απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηφηεηαο 
ηνπο θαη πξέπεη λα είλαη γλσζηή εμ‟ αξρήο θαη φρη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο. 
Γηα ηελ καθξνρξφληα  πξφβιεςε ηνπ ξπζκνχ ηεο δηάβξσζεο επηλνήζεθε ε κέζνδνο 
ησλ δπλακνζηαηηθψλ-εληαζηνζηαηηθψλ θακππιψλ πφισζεο. Ζ κέζνδνο απηή  
βαζίδεηαη ζηελ αλνδηθή θφξηηζε ηνπ δνθηκίνπ πνπ επηηαρχλεη ηε δηάβξσζε θαη καο 
δίλεη απνηειέζκαηα γηα καθξνρξφληα έθζεζε ησλ δνθηκίσλ ζε δηαβξσηηθφ 
πεξηβάιινλ. ΢χκθσλα κε ηηο θακπχιεο απηέο κε θαζνδηθή θφξηηζε πξνθχπηνπλ 
δεδνκέλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δνθηκίσλ ζε θαζνδηθή θφξηηζε, ελψ κε αλνδηθή 
θαη θαζνδηθή θφξηηζε κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ηαρχηεηα δηάβξσζεο. 
  Γηάηαμε, κεηξήζεηο, κνξθή θακππιώλ θαη ζπκπεξάζκαηα 
από απηέο   
                     
  Σν δνθίκην ηνπνζεηήζεθε ζε δνρείν δηαιχκαηνο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (NaCl) 
πεξηεθηηθφηεηαο  3.5%. ΢ην ίδην δνρείν ηνπνζεηήζεθε έλα βνεζεηηθφ ειεθηξφδην απφ 
ιεπθφρξπζν θαη ην ειεθηξφδην αλαθνξάο πνπ ήηαλ απφ θαινκέιαλα. Σν δνρείν 
ζπλδέζεθε κε ηελ πεγή ξεχκαηνο ε νπνία κε ηε βνήζεηα ηνπ δπλακνζηάηε 
(πνηελζηνζηάηε)  επηβιήζεθαλ δηάθνξεο ζηαζεξέο ηάζεηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) 
κεηαμχ δνθηκίνπ θαη ειεθηξφδηνπ αλαθνξάο θαη κεηξήζεθαλ νη αληίζηνηρεο εληάζεηο 
ηνπ ξεχκαηνο πνπ πέξαζαλ απφ ην θχθισκα.  
    Καηά ηελ αλνδηθή θφξηηζε επηηείλεηαη ε δηαβξσηηθή δξάζε δειαδή νμείδσζε ηνπ 
ζηδήξνπ ( δηάιπζε  απψιεηα ειεθηξνλίσλ), ελψ θαηά ηελ θαζνδηθή θφξηηζε 
αλάγνληαη ηα πδξνμψληα πξνο πδξνγφλν ( πξφζιεςε ειεθηξνλίσλ αλαγσγή). ΢ην 
ζεκείν ηνκήο ησλ δπν θακππιψλ (ηζνξξνπία) βξίζθεηαη ην δπλακηθφ δηάβξσζεο θαη ε 
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έληαζε ηνπ ξεχκαηνο δηάβξσζεο. ΢ην ζεκείν απηφ πξνθαλψο γίλεηαη ζχγρξνλα 
νμείδσζε ηνπ ζηδήξνπ θαη αλαγσγή ησλ πδξνμσλίσλ κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα. Πάλησο νη 
κεηξνχκελεο θακπχιεο είλαη νη CD θαη BA (βιέπε ζρήκα) θαη νη πξαγκαηηθέο 
πξνθχπηνπλ απφ πξνέθηαζε ησλ επζχγξακκσλ ηκεκάησλ ηνπο. Οπφηε απφ ηελ ηνκή 
ηνπο πξνθχπηεη ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο δηάβξσζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηε δπλαηφηεηα 
πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηεο θακπχιεο γηα ηελ ζχγθξηζε ηεο δηαβξσηηθφηεηαο δηαθφξσλ 
κεηάιισλ θαη θξακάησλ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, κε απηέο κπνξεί λα ππνινγηζηεί 
ε απψιεηα πιηθνχ ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, δει. ε ειεθηξνρεκηθή ηαρχηεηα 
δηάβξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αξθεί ε θαζνδηθή θφξηηζε ηνπ δνθηκίνπ μεθηλψληαο 
απφ ην δπλακηθφ δηάβξσζεο. Όηαλ ζπκβαίλεη ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε ην ξεχκα πνπ 
ξέεη κεηαμχ αλφδνπ θαη θαζφδνπ πξνθαιεί κηα αιιαγή ζην ειεθηξνδηαθφ δπλακηθφ. 
Απηή ε αιιαγή νξίδεηαη σο πφισζε (polarization) θαη επεξεάδεη ην ξπζκφ 
δηάβξσζεο.  Αληίζηνηρα ην δπλακηθφ ηζνξξνπίαο νλνκάδεηαη δπλακηθφ δηάβξσζεο θαη 
ε πξνθαινχκελε απφ ην θαηλφκελν ππθλφηεηα ξεχκαηνο κπνξεί λα κεηξεζεί. 
 
 
΢ρήκα : Κακπχιεο πφισζεο κεηξνχκελεο θαη πξαγκαηηθέο 
 
Γλσξίδνληαο ινηπφλ ην ξεχκα δηάβξσζεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκν ηνπ 
Faraday, κπνξεί λα κεηξεζεί ν ξπζκφο δηάβξσζεο. ΢πλήζσο φκσο δε γίλεηαη λα 
κεηξεζεί θαηεπζείαλ ην ξεχκα δηάβξσζεο, γηαηί ην ξεχκα ξέεη κεηαμχ πνιιψλ 
ηνπηθψλ αλφδσλ θαη θαζφδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ. Έηζη ην κεηξάκε 
έκκεζα, θάλνληαο πην έληνλεο ηηο αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο δηεξγαζίεο ηνπ κεηάιινπ κε 
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ηε βνήζεηα αδξαλψλ ειεθηξνδίσλ θαη ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα αλ 
ρξεηαζηεί λα θάλνπκε ην δνθίκην λα είλαη θπξίσο άλνδνο ηνπ αιιάδνπκε ην δπλακηθφ 
ηνπ (κε ηελ βνήζεηα εμσηεξηθνχ θπθιψκαηνο), έηζη ψζηε ην αδξαλέο ειεθηξφδην λα 
ελεξγεί σο θάζνδνο. Απηφ ιέγεηαη αλνδηθή πφισζε, ελψ ην αληίζεην θαζνδηθή. 
΢ην παξαπάλσ ζρήκα έρνπκε θαη ηηο αλνδηθέο θαη ηηο θαζνδηθέο θακπχιεο. 
΢πρλά, ρξεηάδεηαη κφλν ή κηα απφ ηηο δπν. Ξεθηλάκε απφ ην αξλεηηθφ δπλακηθφ θαη 
ζαξψλνπκε κέρξη ην δπλακηθφ δηάβξσζεο. ΢ηε πξάμε είλαη θνηλή πξαθηηθή λα 
μεθηλάκε απφ ην δπλακηθφ δηάβξσζεο θαη λα γίλεηαη ε ζάξσζε πξνο ηελ αλνδηθή ή 
θαζνδηθή πεξηνρή. Μηα άιιε παξαιιαγή είλαη, ή λα αιιάδεη ην δπλακηθφ θαη λα 
κεηξάηαη ην ξεχκα ή λα αιιάδεη ην ξεχκα θαη λα κεηξάηαη ην δπλακηθφ. 
Πεηξακαηηθά, νη θακπχιεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη, φπσο ε ΑΒ θαη ε CD ζην 
ζρήκα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εχξεζε ηνπ ξπζκνχ δηάβξσζεο ηνπ 
απζφξκεηα δηαβξσκέλνπ κεηάιινπ. Οη πην θνηλέο κέζνδνη είλαη δπν: ε κέζνδνο Tafel 
θαη ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο πφισζεο. 
Ζ κέζνδνο Tafel βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη καθξηά απφ ην δπλακηθφ 
δηάβξσζεο ηζρχεη επζχγξακκε ζρέζε κεηαμχ δπλακηθψλ θαη ινγαξίζκνπ ηεο έληαζεο 
δηάβξσζεο δει. ε ζεσξεηηθέο θακπχιεο πφισζεο ηαπηίδνληαη κε ηηο κεηξνχκελεο  
νπφηε κε πξνέθηαζε ηνπο βξίζθεηαη ε έληαζε δηάβξσζεο: iδηαβξ. (βιέπε ζρήκα). Απφ 
ην ίδην ζρήκα θαίλεηαη φηη δελ ρξεηάδνληαη θαη νη δπν θακπχιεο  (αλνδηθή θαη 
θαζνδηθή) ε iδηαβξ. βξίζθεηαη απφ ην ζεκείν ηνκήο ηεο θαζνδηθήο γξακκήο Tafel θαη 
ηνπ δπλακηθνχ δηάβξσζεο. Αλ εθαξκνζηεί ν λφκνο ηνπ Faraday 
 
φπνπ iδ: ε έληαζε δηάβξσζεο, Μ: ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ κεηάιινπ ne: ν αξηζκφο 
ειεθηξνλίσλ πνπ αληαιιάζζνληαη αλά ηφλ, θαη F: ην faraday = 96500Cb βξίζθεηαη ην 
β ζε ρξφλν t. Καηά θαλφλα ε απψιεηα βάξνπο πνπ βξίζθεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 
δηαθέξεη πνιχ απφ ηελ απεπζείαο κεηξνχκελε, ηελ πξαγκαηηθή απψιεηα βάξνπο. Γηα 
λα πάξεη θαλείο κηα πξνθαηαξθηηθή εηθφλα ηεο ηαρχηεηαο δηάβξσζεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν απηή κεηά απφ δηφξζσζε ησλ ηηκψλ κε ηε βνήζεηα ηεο 
πξαγκαηηθήο απψιεηαο βάξνπο.  
Ζ ειεθηξνρεκηθή έληαζε δηάβξσζεο κπνξεί λα βξεζεί θαη κε ηελ κέζνδν ηεο 
γξακκηθήο πφισζεο: 
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φπνπ Βα θαη Βc νη θιίζεηο ησλ επζεηψλ Tafel αλνδηθή θαη θαζνδηθή αληίζηνηρα θαη ε 
θιίζε ηεο επζείαο ΓΔ/ΓΗ έρεη κνλάδεο αληίζηαζεο θαη νλνκάδεηαη αληίζηαζε 
πφισζεο  φπνπ Δ: πφισζε,  Η: εθαξκνδφκελν ξεχκα. 
 Σν απνηέιεζκα ηεο ηερληθήο Tafel είλαη κία γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ 
ινγαξηζκηθνχ ζπλαξηήζεη ηνπ δπλακηθνχ. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο θακπχιεο απηήο 
βξίζθνπκε ηα παξαθάησ: 
1. Γπλακηθφ Γηάβξσζεο 
2. Ρεχκα θαη Ρπζκφο Γηάβξσζεο 
3. Κηλεηηθέο πιεξνθνξίεο – ζπληειεζηέο Beta – γηα ηελ αλνδηθή θαη θαζνδηθή 
αληίδξαζε  
Σα πεηξάκαηα Tafel ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ 
γηα ην ξπζκφ δηάβξσζεο. 
 
 
 
Μέζνδνο Tafel 
Γηα ηελ πιεξέζηεξε κειέηε ηεο δηάβξσζεο ησλ δνθηκίσλ, πξαγκαηνπνηνχληαη 
ειεθξνρεκηθέο κεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηε κέζνδν Tafel. Έλα δνθίκην θαζαξηζκέλν κε 
ςεγκαηνβνιή θαη βακκέλν θφπεθε ζε ηέζζεξα ίζα ηεηξαγσληθά θνκκάηηα, ηα νπνία 
θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ειεθηξφδηα εξγαζίαο. Σν δνθίκην πνπ πήξακε είρε 
επίζηξσκα θαη δελ εθηέζεθε ζε θαλέλα δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. ΢ην παξαθάησ 
ζρήκα θαίλνληαη νη θακπχιεο Tafel απηνχ ηνπ δνθηκίνπ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 
γηα ην ξπζκφ δηάβξσζεο θαη ην ξεχκα δηάβξσζεο. 
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΢ρήκα : Αξρηθφ Γηάγξακκα TAFEL – Δπίζηξσκα  ζηηο 0 h. 
 
Άξα ην απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ Tafel φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο 
γηα ην αξρηθφ δνθίκην είλαη:  
 
Αξηζκόο 
Γνθηκίνπ 
Ώξεο 
Γπλακηθό 
Γηάβξσζεο 
Δcorr, (mV) 
Ππθλόηεηα Ρεύκαηνο 
δηάβξσζεο 
Ιcorr, (A/cm
2
) 
Αληίζηαζε 
Rp, (Ohmcm
2
) 
Ρπζκόο Γηάβξσζεο 
Corr Rate 
(mm/year) 
- 0 -594,8 4,477Δ-07 7,238Δ+04 0,005 
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5.2  Απώιεηα Βάξνπο Γνθηκίσλ 
 
Πξφθεηηαη γηα ηελ πην θιαζζηθή κέζνδν γηα ηελ πξφβιεςε θαη εθηίκεζε ηεο 
δηάβξσζεο. Καηά ηελ κέζνδν απηή, γλσξίδνληαο ην αξρηθφ βάξνο ησλ πιηθψλ πνπ 
δηαβξψλνληαη, κεηξάκε ην ηειηθφ κεηά απφ έθζεζε ζε θάπνην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 
γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κεηά απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ 
δηάβξσζεο. Ζ κέζνδνο απηή έρεη θαη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Απηφ δε 
γηαηί ε δηαθνξά βάξνπο έρεη έλλνηα κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο νκνηφκνξθεο 
δηάβξσζεο ή φηαλ κε κεζφδνπο πξνζηαζίαο ε δηάβξσζε κεηαηξέπεηαη ζε 
νκνηφκνξθε. Αθφκε ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ δηάβξσζεο ρσξίο ηαπηφρξνλε 
απνκάθξπλζε θαη κεηάιινπ είλαη κεξηθέο θνξέο δχζθνιε, αιιά ε κέζνδνο απηή έρεη 
ηδηαίηεξε αμία φηαλ κεηξάκε ηε δηάβξσζε κεηαμχ κεηάιισλ ρξεζηκνπνηψληαο 
δνθίκηα ίδηνπ κεγέζνπο θαη γηα ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, γηαηί δίλεη πνηνηηθά 
απνηειέζκαηα. 
 Γηα λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα ν ξπζκφο δηάβξσζεο ησλ δνθηκίσλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο απψιεηαο βάξνπο. ΢ηελ κέζνδν απηήλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ 50 δνθίκηα, 26 κε επίζηξσκα αζηάξη κεηάιισλ θαη 24 δνθίκηα 
ρσξίο επίζηξσκα. Απφ ηα 26 επηζηξσκέλα δνθίκηα ηα 12 είραλ δηαβξσζεί κε ηε 
κέζνδν ηεο εκβάπηηζεο θαη ηα ππφινηπα κε αιαηνλέθσζε. Σα δνθίκηα θαζαξίζηεθαλ 
κε θαηάιιεινπο δηαιχηεο. Γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ επηζηξψκαηνο  απφ ηα δνθίκηα 
πνπ εθηέζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηεο αιαηνλέθσζεο θαη ηεο εκβάπηηζεο 
ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηαιπηηθφ αθεηφλε (CH3COCH3). Γηα ηα δνθίκηα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξίο επίζηξσκα ηφζν ζηελ αιαηνλέθσζεο φζν θαη ζηελ 
εκβάπηηζε, ζην ηέινο, γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νμεηδίσλ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ 
κεηάιισλ ρξεζηκνπνηήζεθε DRECA (πδξνρισξηθφ νμχ κε αλαζηνιέα). Σφζν ηα 
γπκλά φζν θαη ηα βακκέλα δνθίκηα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ νμεηδίσλ θαη ηνπ 
επηζηξψκαηνο αληίζηνηρα, θαζαξίδνληαη κε νμχ θαη μεπιέλνληαη κε άθζνλν λεξφ. Σα 
δνθίκηα δπγίζηεθαλ κεηά ηα πεηξάκαηα θαη βξέζεθε ε απψιεηα βάξνπο ηνπο φπσο 
θαηαγξάθεηαη θαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο γηα θάζε πείξακα μερσξηζηά.  
 
Πείξακα Αιαηνλέθσζεο θαη Δκβάπηηζεο ζε δνθίκηα ρσξίο επίζηξσκα 
Ζ δνθηκή κε  ραιχβδηλα δνθίκηα ρσξίο θαλέλα πξνζηαηεπηηθφ επίζηξσκα ήηαλ 
απαξαίηεηε γηα λα έρσ  κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ δνθηκίσλ κε θαη ρσξίο επηζηξψκαηα. 
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Δηθόλα: Γνθίκην ρσξίο επίζηξσκα: αξηζηεξά εηθφλα πείξακα αιαηνλέθσζεο θαη δεμηά 
πείξακα εκβάπηηζεο. 
 
Απψιεηα βάξνπο δνθηκίσλ ρσξίο επίζηξσκα ζην πείξακα αιαηνλέθσζεο 
Υξεζηκνπνηήζεθαλ 12 δνθίκηα. Λφγσ ηεο δηάηαμήο ηνπο ζηνλ ζάιακν 
αιαηνλέθσζεο δηαβξψζεθαλ  θαη νη δπν επηθάλεηεο ηνπ δνθηκίνπ θαη ε ζπλνιηθή 
επηθάλεηα δηάβξσζήο ηνπ βξέζεθε ίζε κε Α=200cm2. Δθφζνλ ηα δνθίκηα ήηαλ 
θεθιηκέλα ζα έπξεπε λα δηαβξσλφηαλ πεξίπνπ ην κηζφ ηεο επηθάλεηαο ησλ δνθηκίσλ. 
Χζηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κέζσ ηεο νπηηθήο παξαηήξεζεο 
θαίλεηαη ε επηθάλεηα δηάβξσζεο (είλαη νξαηά ηα νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ) λα θηάλεη ηα 
200 cm
2
. Σα απνηειέζκαηα απψιεηαο βάξνπο ησλ δνθηκίσλ  ρσξίο  επίζηξσκα απφ ηα 
πεηξάκαηα αιαηνλέθσζεο  θαίλνληαη παξαθάησ:                                                                                       
 
Πίλαθαο: Πείξακα Αλατονέυωσης - Απψιεηα Βάξνπο Γνθηκίσλ ρσξίο Δπίζηξσκα 
Αξηζκόο 
Γνθηκίν
π 
Υξόλνο 
(εκέξε
ο) 
Αξρηθό 
Βάξνο 
(gr) 
Σειηθό 
Βάξνο 
(gr) 
Απώιεηα 
Βάξνπο 
(gr) 
Απώιεηα βάξνπο 
αλά επηθάλεηα 
(gr/cm
2
) 
1 20 77,4532 68,3687 9,0845 0,0454225 
2 20 74,2530 71,8962 2,3568 0,011784 
3 20 76,6277 72,5194 4,1083 0,0205415 
4 41 77,4495 69,1430 8,3065 0,0415325 
5 41 79,2256 68,8382 10,3874 0,0519370 
6 41 77,9582 67,0902 10,868 0,0543400 
7 56 75,3000 66,0558 9,2442 0,0462210 
8 56 77,1532 68,0374 9,1158 0,0455790 
9 56 77,8622 67,9017 9,9605 0,0498025 
10 68 77,9635 66,8310 11,1325 0,0556625 
11 68 75,7406 63,3831 12,3575 0,0617875 
12 68 76,7564 64,5278 12,2286 0,0611430 
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Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απψιεηαο βάξνπο, κε ην πξφγξακκα Table Curve vs 5.01 
ππνινγίζηεθε ε βέιηηζηε εθζεηηθή θακπχιε πνπ πεξλά απφ ηα ζεκεία ππνινγηζκνχ 
κε κνξθή y=axb . 
 
 
 
Αλατονέυωση Χωρίς Επίστρωμα
Rank 1  Eqn 8156  Power_(a,b)
r2=0.87533358  DF Adj r2=0.8504003  FitStdErr=0.0085780115  Fstat=77.23547
a=0.0047746476 
b=0.5936718 
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΢ρήκα: Τπνινγηζκφο εμίζσζεο θακπχιεο δηάβξσζεο 
 
Απφ ην ζρήκα πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 
Μνξθή θακπχιεο y=axb φπνπ a= 0,0047746476 θαη b= 0,5936718 
΢πληειεζηήο ζπζρέηηζεο: r2= 0,87533358 
Ζ εμίζσζε απηή πεξηγξάθεη ηελ απψιεηα βάξνπο ησλ δνθηκίσλ ζε ζρέζε κε ην 
ρξφλν γηα έθζεζε ζε αιαηνλέθσζε 68 εκέξεο. Με βάζε απηήλ ζρεδηάδεηαη ην 
γξάθεκα απψιεηα βάξνπο αλά έηνο. 
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΢ρήκα: Κακπχιε δηάβξσζεο δνθηκίσλ 
 
Ζ απψιεηα βάξνπο αλά ρξφλν είλαη 0,157233843 gr/cm2. Με ηε βνήζεηα 
θαηάιιεινπ πίλαθα[40] ν ξπζκφο δηάβξσζεο ζε mm/year ππνινγίδεηαη κε ηνλ 
αθφινπζν ηχπν: 
 
ξπζκφο δηάβξσζεο ζε mm/year =0,0254*C*K*  
φπνπ Κ=1,001 δηφηη έρσ θξάκαηα ράιπβα, 
C=  49,8 γηαηί ζέισ λα ππνινγίζσ ηνλ ξπζκφ δηάβξσζεο αλά έηνο θαη ν ιφγνο 
δηαθνξάο βάξνπο πξνο επηθάλεηα θαη πξνο ρξφλν είλαη ην λνχκεξν 
0,157233843gr/cm
2
. 
Ο ξπζκφο δηάβξσζεο αλά έηνο είλαη 0,19908712 mm/year. 
Πίλαθαο: Ρπζκφο δηάβξσζεο απψιεηα βάξνπο δνθηκίσλ ρσξίο Δπίζηξσκα 
Υξφλνο 1ρξφλνο (360 εκέξεο) 
Απψιεηα Βάξνπο 0,157233843 gr/cm2 
Ρπζκφο Γηάβξσζεο 0,19908712 mm/year 
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Απψιεηα βάξνπο δνθηκίσλ ρσξίο επίζηξσκα ζην πείξακα Δκβάπηηζεο 
Υξεζηκνπνηήζακε πάιη 12 δνθίκηα. Λφγσ ηεο δηάηαμεο ηνπο ζηελ ιεθάλε 
εκβάπηηζεο δηαβξψζεθαλ  θαη νη δπν επηθάλεηεο ηνπ δνθηκίνπ θαη ε ζπλνιηθή 
επηθάλεηα δηάβξσζεο ηνπ βξέζεθε ίζε κε Α=200cm2. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα 
θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
Πίλαθαο: Πείξακα Εμβάπτισης - Απψιεηα Βάξνπο Γνθηκίσλ ρσξίο Δπίζηξσκα 
Αξηζκόο 
Γνθηκίν
π 
Υξόλνο 
(εκέξε
ο) 
Αξρηθό 
Βάξνο 
(gr) 
Σειηθό 
Βάξνο 
(gr) 
Απώιεηα 
Βάξνπο 
(gr) 
Απώιεηα βάξνπο 
αλά επηθάλεηα 
(gr/cm
2
) 
1 15 76,9638 76,6669 0,2969 0,0014845 
2 15 77,2866 76,9965 0,2901 0,0014505 
3 15 77,3535 77,0302 0,3233 0,0016165 
4 36 77,8325 76,4267 1,4058 0,007029 
5 36 78,2562 76,4358 1,8204 0,009102 
6 36 74,7388 72,8191 1,9197 0,0095985 
7 51 77,1624 74,5816 2,5808 0,012904 
8 51 77,4476 75,0480 2,3996 0,011998 
9 51 76,8134 73,3506 3,4628 0,017314 
10 63 77,0934 74,4898 2,6036 0,013018 
11 63 77,4721 74,0555 3,4166 0,017083 
12 63 77,7041 74,3476 3,3565 0,0167825 
  
Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απψιεηαο βάξνπο, κε ην πξφγξακκα Table Curve vs 
5.01 ππνινγίζηεθε ε βέιηηζηε εθζεηηθή θακπχιε πνπ πεξλά απφ ηα ζεκεία 
ππνινγηζκνχ κε κνξθή y=axb. 
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Εμβάπτιση Χωρίς Επίστρωμα
Rank 2  Eqn 8156  Power_(a,b)
r2=0.93184252  DF Adj r2=0.91821102  FitStdErr=0.0018457018  Fstat=150.39094
a=9.5138122e-05 
b=1.2457252 
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΢ρήκα: Τπνινγηζκφο εμίζσζεο θακπχιεο δηάβξσζεο 
 
Απφ ην ζρήκα πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 
Μνξθή θακπχιεο y=axb φπνπ a= 9,5138122e-05 θαη b= 1,2457252 
΢πληειεζηήο ζπζρέηηζεο: r2= 0,93184252 
Ζ εμίζσζε απηή πεξηγξάθεη ηελ απψιεηα βάξνπο ησλ δνθηκίσλ ζε ζρέζε κε ην 
ρξφλν γηα έθζεζε ζε εκβάπηηζε 63 εκέξεο. Με βάζε απηήλ ζρεδηάδεηαη ην γξάθεκα 
απψιεηα βάξνπο αλά έηνο. 
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΢ρήκα: Κακπχιε δηάβξσζεο δνθηκίσλ 
 
Ζ απψιεηα βάξνπο αλά ρξφλν είλαη 0,145480578 gr/cm2. Με ηε βνήζεηα 
θαηάιιεινπ πίλαθα[40] ν ξπζκφο δηάβξσζεο ζε mm/year ππνινγίδεηαη κε ηνλ 
αθφινπζν ηχπν: 
 
ξπζκφο δηάβξσζεο ζε mm/year =0,0254*C*K*  
 
φπνπ Κ=1,001 δηφηη έρσ θξάκαηα ράιπβα, 
C=  49,8 γηαηί ζέισ λα ππνινγίζσ ηνλ ξπζκφ δηάβξσζεο αλά έηνο θαη ν ιφγνο 
δηαθνξάο βάξνπο πξνο επηθάλεηα θαη πξνο ρξφλν είλαη ην λνχκεξν 
0,145480578gr/cm
2
. 
Ο ξπζκφο δηάβξσζεο αλά έηνο είλαη 0,184205314mm/year. 
Πίλαθαο: Ρπζκφο δηάβξσζεο απψιεηα βάξνπο δνθηκίσλ ρσξίο Δπίζηξσκα 
Υξφλνο 1ρξφλνο (360 εκέξεο) 
Απψιεηα Βάξνπο 0,145480578gr/cm2 
Ρπζκφο Γηάβξσζεο 0,184205314mm/year 
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 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ξπζκνχ δηάβξσζεο παξαηεξήζεθε φηη ε απψιεηα 
βάξνπο θαη ν ξπζκφο δηάβξσζεο είλαη κεγαιχηεξνο ζην πείξακα αιαηνλέθσζεο ζε 
ζρέζε κε ην πείξακα εκβάπηηζεο. 
 
΢χγθξηζε δνθηκίσλ αιαηνλέθσζεο θαη εκβάπηηζεο ρσξίο επίζηξσκα 
 Παξαθάησ θαίλεηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ θακππιψλ απψιεηαο βάξνπο 
αιαηνλέθσζεο θαη εκβάπηηζεο ρσξίο επηζηξψκαηα. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 
ζρήκα ην γπκλφ δνθίκην αιαηνλέθσζεο εκθαλίδεη κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο σο 
πξνο ην γπκλφ δνθίκην εκβάπηηζεο. Απηφ νθείιεηαη βαζηθά ζην φηη ηα δνθίκηα ηεο 
αιαηνλέθσζεο μεπιέλνληαη ζπλερψο απφ ην δηάιπκα (ηεο αιαηνλέθσζεο), κε 
απνηέιεζκα λα κελ παξακέλνπλ νη ρισξηνχρεο ελψζεηο ζηελ επηθάλεηα.  
 
 
 
΢ρήκα: Κακπχιεο Γηάβξσζεο Αιαηνλέθσζεο – Δκβάπηηζεο Γπκλψλ Γνθηκίσλ 
 
Πείξακα Αιαηνλέθσζεο – Γνθίκηα Με επίζηξσκα 
Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, 14 ραιχβδηλα δνθίκηα θαζαξίζηεθαλ, 
αξηζκήζεθαλ θαη βάθεθαλ κε αζηάξη. Ζ πξψηε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ε 
ηερλεηή δηάβξσζε ηνπο κε ηελ κέζνδν ηεο αιαηνλέθσζεο.  Κάζε 15 κέξεο 
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αθαηξνχζακε ηξία δνθίκηα. Σα δνθίκηα απηά δπγίζηεθαλ πξηλ ην πείξακα θαη κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηνπο απφ ηνλ ζάιακν αιαηνλέθσζεο.  
Σα ηειηθά απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
Πίλαθαο: Πείξακα Αλατονέυωσης - Απψιεηα Βάξνπο Γνθηκίσλ κε Δπίζηξσκα  
Αξηζκόο 
Γνθηκίν
π 
Υξόλνο 
(εκέξε
ο) 
Αξρηθό 
Βάξνο 
(gr) 
Σειηθό 
Βάξνο 
(gr) 
Απώιεηα 
Βάξνπο 
(gr) 
Απώιεηα βάξνπο 
αλά επηθάλεηα 
(gr/cm
2
) 
1 20 78,7269 75,8142 2,9127 0,0145635 
2 20 79,0171 76,6872 2,3299 0,0116495 
3 20 79,4224 77,2608 2,1616 0,010808 
4 41 80,1625 77,8152 2,3473 0,0117365 
5 41 78,7467 76,2001 2,5466 0,0127330 
6 41 79,9247 77,6340 2,2907 0,0114535 
7 56 79,4496 77,0184 2,4312 0,0121560 
8 56 80,8046 78,0856 2,719 0,0135950 
9 56 78,4771 76,0216 2,4555 0,0122775 
10 68 79,3914 76,5645 2,8269 0,0141345 
11 68 78,7387 76,3136 2,4245 0,0121225 
12 68 79,8160 77,3365 2,4795 0,0123975 
13 68 81,0255 78,5955 2,43 0,0121500 
14 68 79,8260 76,9821 2,8439 0,0142195 
 
Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απψιεηαο βάξνπο, κε ην πξφγξακκα Table Curve vs 5.01 
ππνινγίζηεθε ε βέιηηζηε εθζεηηθή θακπχιε πνπ πεξλά απφ ηα ζεκεία ππνινγηζκνχ 
κε κνξθή y=axb. 
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Αλατονέυωση Με Επίστρωμα
Rank 10  Eqn 8156  Power_(a,b)
r2=0.95594393  DF Adj r2=0.94860125  FitStdErr=0.0011034789  Fstat=282.07853
a=0.0084971011 
b=0.10219324 
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                   ΢ρήκα: Τπνινγηζκφο εμίζσζεο θακπχιεο δηάβξσζεο επηζηξψκαηνο 
 
Απφ ην ζρήκα πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 
Μνξθή θακπχιεο y=axb φπνπ a=0,0084971011 θαη b=0,10219324 
΢πληειεζηήο ζπζρέηηζεο: r2=  0,95594393. 
Ζ εμίζσζε απηή πεξηγξάθεη ηελ απψιεηα βάξνπο ησλ δνθηκίσλ ζε ζρέζε κε ην 
ρξφλν γηα έθζεζε ζε αιαηνλέθσζε 68 εκέξεο. Με βάζε απηήλ ζρεδηάδεηαη ην 
γξάθεκα απψιεηα βάξνπο αλά έηνο. 
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΢ρήκα: Κακπχιε δηάβξσζεο επηζηξψκαηνο 
 
Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα ε εθζεηηθή θακπχιε έρεη ηα θνίια πξνο ηα 
θάησ (b<1). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην επίζηξσκα είλαη πξνζηαηεπηηθφ δηφηη κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε απψιεηα βάξνπο απμάλεηαη κε κηθξφηεξν ξπζκφ. 
Ζ απψιεηα βάξνπο αλά ρξφλν είλαη 0,01550628gr/cm2. Με ηε βνήζεηα 
θαηάιιεινπ πίλαθα[40] ν ξπζκφο δηάβξσζεο ζε mm/year ππνινγίδεηαη κε ηνλ 
αθφινπζν ηχπν: 
ξπζκφο δηάβξσζεο ζε mm/year =0,0254*C*K*  
φπνπ Κ=1,001 δηφηη έρσ θξάκαηα ράιπβα, 
C=  49,8 γηαηί ζέισ λα ππνινγίζσ ηνλ ξπζκφ δηάβξσζεο αλά έηνο θαη ν ιφγνο 
δηαθνξάο βάξνπο πξνο επηθάλεηα θαη πξνο ρξφλν είλαη ην λνχκεξν 
0,01550628gr/cm
2
. 
Ο ξπζκφο δηάβξσζεο αλά έηνο είλαη 0,019633817mm/year. 
Πίλαθαο: Ρπζκφο δηάβξσζεο απψιεηα βάξνπο δνθηκίσλ κε Δπίζηξσκα  
Υξφλνο 1ρξφλνο (360 εκέξεο) 
Απψιεηα Βάξνπο 0,01550628gr/cm2 
Ρπζκφο Γηάβξσζεο 0,019633817mm/year 
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΢πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ξπζκφο δηάβξσζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ 
0,15mm αλά έηνο θαη άξα ην κέηαιιν έρεη ηθαλνπνηεηηθή αληίζηαζε ζηε 
δηάβξσζε[42]. 
 
Πείξακα Δκβάπηηζεο – Γνθίκηα Με Δπίζηξσκα 
Ζ δεχηεξε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ε ηερλεηή δηάβξσζε ησλ δνθηκίσλ κε 
ηελ κέζνδν ηεο εκβάπηηζεο. Κάζε δεθαπέληε κέξεο αθαηξνχζακε ηξία δνθίκηα. Σα 
δνθίκηα απηά δπγίζηεθαλ πξηλ ην πείξακα θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπο απφ ηνλ 
ζάιακν εκβάπηηζεο.  
Λφγσ ηεο δηάηαμήο ηνπο ζηνλ ζάιακν εκβάπηηζεο δηαβξσλφηαλ ε κπξνο θαη ε 
πίζσ επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή επηθάλεηα δηάβξσζεο ηνπ λα 
είλαη κε Α=200cm2. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
 
Πίλαθαο: Πείξακα Εμβάπτισης - Απψιεηα Βάξνπο Γνθηκίσλ κε Δπίζηξσκα  
Αξηζκόο 
Γνθηκίν
π 
Υξόλνο 
(εκέξε
ο) 
Αξρηθό 
Βάξνο 
(gr) 
Σειηθό 
Βάξνο 
(gr) 
Απώιεηα 
Βάξνπο 
(gr) 
Απώιεηα βάξνπο 
αλά επηθάλεηα 
(gr/cm
2
) 
1 15 80,3929 77,6592 2,7337 0,0136685 
2 15 80,4132 78,4200 1,9932 0,009966 
3 15 77,9934 75,9720 2,0214 0,010107 
4 36 79,8254 77,3700 2,4554 0,012277 
5 36 77,7862 75,3278 2,4584 0,012292 
6 36 80,0743 77,4542 2,6201 0,0131005 
7 51 76,5767 73,8550 2,7217 0,0136085 
8 51 79,2696 76,8384 2,4312 0,012156 
9 51 79,5211 76,9218 2,5993 0,0129965 
10 63 81,0870 78,0303 3,0567 0,0152835 
11 63 80,0396 77,2712 2,7684 0,013842 
12 63 79,3844 76,1731 3,2113 0,0160565 
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Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απψιεηαο βάξνπο, κε ην πξφγξακκα Table Curve 
v.s 5.01 ππνινγίζηεθε ε βέιηηζηε εθζεηηθή θακπχιε κε κνξθή y=axb πνπ πεξλά απφ 
ηα ζεκεία ππνινγηζκνχ. 
 
Εμβάπτιση Με Επίστρωμα
Rank 1  Eqn 8156  Power_(a,b)
r2=0.96066254  DF Adj r2=0.95279504  FitStdErr=0.0011646082  Fstat=268.63166
a=0.0066771351 
b=0.18294639 
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΢ρήκα: Τπνινγηζκφο εμίζσζεο θακπχιεο δηάβξσζεο επηζηξψκαηνο 
 
Απφ ην ζρήκα πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 
Μνξθή θακπχιεο y=axb φπνπ a=0,0066771351 θαη b=0,18294639 
΢πληειεζηήο ζπζρέηηζεο: r2=  0,96066254. 
Ζ εμίζσζε απηή πεξηγξάθεη ηελ απψιεηα βάξνπο ησλ δνθηκίσλ ζε ζρέζε κε ην 
ρξφλν γηα έθζεζε ζε αιαηνλέθσζε 63 εκέξεο. Με βάζε απηήλ ζρεδηάδεηαη ην 
γξάθεκα απψιεηα βάξνπο αλά έηνο. 
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΢ρήκα: Κακπχιε δηάβξσζεο επηζηξψκαηνο 
 
Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα ε εθζεηηθή θακπχιε έρεη ηα θνίια πξνο ηα 
θάησ (b<1). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην επίζηξσκα είλαη πξνζηαηεπηηθφ δηφηη κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε απψιεηα βάξνπο απμάλεηαη κε κηθξφηεξν ξπζκφ. 
Ζ απψιεηα βάξνπο αλά ρξφλν είλαη 0,019600018gr/cm2. Με ηε βνήζεηα 
θαηάιιεινπ πίλαθα[40] ν ξπζκφο δηάβξσζεο ζε mm/year ππνινγίδεηαη κε ηνλ 
αθφινπζν ηχπν: 
ξπζκφο δηάβξσζεο ζε mm/year =0,0254*C*K*  
φπνπ Κ=1,001 δηφηη έρσ θξάκαηα ράιπβα, 
C=  49,8 γηαηί ζέισ λα ππνινγίζσ ηνλ ξπζκφ δηάβξσζεο αλά έηνο θαη ν ιφγνο 
δηαθνξάο βάξνπο πξνο επηθάλεηα θαη πξνο ρξφλν είλαη ην λνχκεξν είλαη 
0,019600018gr/cm
2
. 
Ο ξπζκφο δηάβξσζεο αλά έηνο είλαη 0,024817247mm/year κηθξφηεξνο απφ 0,15mm 
αλά έηνο θαη άξα ην κέηαιιν έρεη ηθαλνπνηεηηθή αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε [42]. 
Πίλαθαο: Ρπζκφο δηάβξσζεο απψιεηα βάξνπο δνθηκίσλ κε Δπίζηξσκα Μηλίνπ 
Υξφλνο 1ρξφλνο (360 εκέξεο) 
Απψιεηα Βάξνπο 0,019600018gr/cm2 
Ρπζκφο Γηάβξσζεο 0,024817247mm/year  
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΢χγθξηζε δνθηκίσλ αιαηνλέθσζεο θαη εκβάπηηζεο κε επίζηξσκα 
Καηφπηλ γίλεηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ θακπχιεο απψιεηαο βάξνπο αιαηνλέθσζεο θαη 
εκβάπηηζεο κε επίζηξσκα. 
 
 
              ΢ρήκα: ΢χγθξηζε θακππιψλ δηάβξσζεο  ησλ δνθηκίσλ κε Δπίζηξσκα ζε αιαηνλέθσζε θαη εκβάπηηζε. 
 
΢ην παξαπάλσ ζρήκα  πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δνθηκίσλ 
επηζηξσκέλσλ κε αζηάξη κεηάιισλ ζε εκβάπηηζε θαη ζε αιαηνλέθσζε. Φαίλεηαη φηη 
ζηελ εκβάπηηζε  δνθηκίσλ κε αζηάξη εκθαλίδεηαη ε κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο. 
Απηφ νθείιεηαη ζην φρη έληνλν δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ηεο εκβάπηηζεο, ην νπνίν 
πξνθαιεί ηελ αξγή εθθίλεζε ηνπ κεραληζκνχ αλάπηπμεο νμεηδίσλ, ζε ζρέζε κε ηελ 
αιαηνλέθσζε, θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν νδεγεί ζηελ δηάβξσζε ηνπ δνθηκίνπ θαη ζηελ 
κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο ηνπ δνθηκίνπ ηεο εκβάπηηζεο. 
 
Γεληθεπκέλε ΢ύγθξηζε Κακπύισλ Απώιεησλ Βάξνπο Αιαηνλέθσζεο θαη 
Δκβάπηηζεο 
Όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζην ζρήκα α. γίλεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ γπκλψλ 
δνθηκίσλ πνπ εθηέζεθαλ ζε αιαηνλέθσζε κε ηα δνθίκηα επηζηξσκέλα κε αζηάξη. 
Παξαηεξνχκε φηη ηε κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο ηελ παξνπζηάδεη ην γπκλφ δνθίκην. 
Πξνζηαηεχνληαο ηα δνθίκηα κε ηα επηζηξψκαηα πνπ επηιέμακε παξαηεξνχκε φηη δελ 
εκθαλίδνπλ απψιεηα βάξνπο. 
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΢ρήκα α. : ΢πγθξηηηθέο θακπχιεο δηάβξσζεο κεηαμχ ησλ γπκλψλ δνθηκίσλ κε ηα 
επηζηξσκέλα δνθίκηα  πνπ έρνπλ ππνζηεί αιαηνλέθσζε 
 
Όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζην ζρήκα β. γίλεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ γπκλψλ δνθηκίσλ 
πνπ εθηέζεθαλ ζε εκβάπηηζε κε ηα δνθίκηα επηζηξσκέλα κε ην αζηάξη. Παξαηεξνχκε 
φηη ηε κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο ηελ παξνπζηάδεη ην γπκλφ δνθίκην. Άξα γηα άιιε 
κηα θνξά επηβεβαηψλεηαη ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα. 
 
 
΢ρήκα β. : ΢πγθξηηηθέο θακπχιεο δηάβξσζεο κεηαμχ ησλ γπκλψλ δνθηκίσλ κε ηα 
επηζηξσκέλα δνθίκηα ζε εκβάπηηζε. 
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΢ρήκα γ. : Γεληθεπκέλε ζχγθξηζε θακππιψλ δηάβξσζεο κεηαμχ ησλ γπκλψλ 
δνθηκίσλ κε ηα επηζηξσκέλα δνθίκηα πνπ έρνπλ ππνζηεί εκβάπηηζε θαη 
αιαηνλέθσζε (απψιεηα βάξνπο). 
 
 
΢ην ζρήκα γ. ζπγθξίλεηαη ε απψιεηα βάξνπο γηα φια ηα δνθίκηα πνπ ειέγμακε. 
Όπσο θαίλεηαη ηελ κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο ηελ εκθαλίδνπλ ηα γπκλά δνθίκηα, 
θαη ηδηαηηέξσο ην γπκλφ δνθίκην ζε αιαηνλέθσζε. ΢ηε ζπλέρεηα ηελ κεγαιχηεξε 
απψιεηα βάξνπο ηελ έρεη ην γπκλφ δνθίκην ζε εκβάπηηζε θαη φπσο θαίλεηαη ε 
απψιεηα βάξνπο γηα ηα δνθίκηα κε επίζηξσκα  είλαη ιίγν ή πνιχ ην ίδην.  
 Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ε παξνπζία επηζηξσκάησλ ζρεδφλ κεδελίδεη ηελ 
απψιεηα βάξνπο, αλεμαξηήησο πεξηβάιινληνο (είηε ζηελ αιαηνλέθσζε, είηε ζηελ 
εκβάπηηζε, είηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν πεξηβάιινλ). Γειαδή θαίλεηαη φηη 
πξνζηαηεχνπλ πνιχ θαιά ηα δνθίκηα απφ ράιπβα. 
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΢ύγθξηζε ξπζκώλ Γηάβξσζεο 
Με βάζε ησλ παξαπάλσ δηαγξακκάησλ πξνέθπςαλ νη ξπζκνί δηάβξσζεο αλά 
έηνο απφ ηα δνθηκαδφκελα επηζηξψκαηα. 
 
Πίλαθαο: Δηήζηνη ξπζκνί δηάβξσζεο απφ απψιεηα βάξνπο δνθηκίσλ ζε mm/έηνο  
Δίδνο Πεηξάκαηνο θαη 
Δίδνο Δπηζηξώκαηνο 
Ρπζκόο Γηάβξσζεο 
Corr Rate 
(mm/year) 
ΠΔΗΡΑΜΑ ΑΛΑΣΟΝΔΦΧ΢Ζ΢ 
ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΥΧΡΗ΢ ΔΠΗ΢ΣΡΧΜΑ 
           0,19908712  
ΠΔΗΡΑΜΑ ΔΜΒΑΠΣΗ΢Ζ΢ 
ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΥΧΡΗ΢ ΔΠΗ΢ΣΡΧΜΑ 
0,184205314 
ΠΔΗΡΑΜΑ ΑΛΑΣΟΝΔΦΧ΢Ζ΢ 
ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΜΔ ΔΠΗ΢ΣΡΧΜΑ Α΢ΣΑΡΗ 
0,019633817 
ΠΔΗΡΑΜΑ ΔΜΒΑΠΣΗ΢Ζ΢ 
ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΜΔ ΔΠΗ΢ΣΡΧΜΑ Α΢ΣΑΡΗ 
0,024817247 
 
Απφ ηνλ πίλαθα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ξπζκνχ δηάβξσζεο φισλ ησλ 
πεηξακάησλ. Όπσο θαίλεηαη, ηα γπκλά δνθίκηα έρνπλ γεληθά πςειφ ξπζκφ 
δηάβξσζεο, ζε αληίζεζε κε ηα δνθίκηα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ επίζηξσκα, φπνπ 
κεηψλεηαη ν ξπζκφο δηάβξσζεο. ΢πλεπψο ην αζηάξη πξνζηαηεχεη θαιχηεξα ηα δνθίκηα 
θαη εκθαλίδεη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά. 
Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ν ξπζκφο δηάβξσζεο ησλ δνθηκίσλ ρσξίο 
επίζηξσκα κεηψλεηαη δξαζηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δνθηκίσλ κε πξνζηαηεπηηθφ 
ρξψκα. 
Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ ηελ πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ επηζηξψκαηνο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ ράιπβα απφ ηελ δηάβξσζε αζρέησο απφ ηα δηαθνξεηηθά 
πεξηβάιινληα. Δμάιινπ απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ θαζψο ραιάεη έλα επίζηξσκα 
είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ην δηνξζψλνπκε γηα ηελ ζπλερή πξνζηαζία ηνπ ράιπβα. 
Γειαδή ε  απψιεηα βάξνπο δείρλεη ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ κεηάιινπ θαη θαηά 
πφζν ην επίζηξσκα πξνζηαηεχεη ή φρη ηελ επηθάλεηα. 
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5.3 Τπνινγηζκόο Ππθλόηεηαο Δπηζηξώκαηνο Αζηάξη 
Μεηάιισλ 
Χο ππθλφηεηα νξίδεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα κάδαο ζε νξηζκέλν φγθν, ζε 
ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία θαη πίεζε. Ζ ππθλφηεηα γεληθά δίλεηαη απφ ηνλ εμήο 
ηχπν: 
V
m
=ξ θαη κεηξηέηαη ζε 3cm
g
.  
Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ηελ ππθλφηεηα, ρξεζηκνπνηνχκε θαηάιιειν 
θπιηλδξηθφ δνρείν φγθνπ 100cc (cm2), ην νπνίν ην δπγίδνπκε (θιεηζηφ) πξνθεηκέλνπ 
λα μέξνπκε ην θαζαξφ βάξνο, ην νπνίν είλαη 50,1040gr. 
 
 
Δηθόλα: Κπιηλδξηθφ δνρείν γηα ηελ κέηξεζε ηεο ππθλφηεηαο. 
 
Δηθόλα : Κπιηλδξηθφ δνρείν κε επίζηξσκα αζηάξη κεηάιισλ γθξη  
 Δηζάγνπκε ην επίζηξσκα κέρξη απηφ λα μερεηιίζεη απφ ην πάλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ. 
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΢ηε ζπλέρεηα δπγίδνπκε ην δνρείν πνπ πεξηέρεη αζηάξη θαηαγξάθνληαο βάξνο : 
200,66gr επνκέλσο ην βάξνο ηνπ επηζηξψκαηνο απφ αζηάξη αλέξρεηαη ζε                    
200,66-50,1040=150,52gr.  
Άξα ε ππθλφηεηα είλαη : 
3
5052,1
100
52,150
cm
gr
 . 
 
5.4 Γνθηκή ζε Κξνύζε – Πίπηνλ Βάξνο 
Ζ δνθηκή θξνχζεο είλαη κηα ειεγρφκελε εξγαζηεξηαθή δνθηκή πνπ ζηφρνο ηεο 
είλαη ε κέηξεζε ηεο αληνρήο ή αληίζηαζεο ηνπ επηζηξψκαηνο ζην ξάγηζκα ή ηε 
ζξαχζε. Σα πξνο εμέηαζε δνθίκηα ηνπνζεηνχληαη θαη ζηεξεψλνληαη ζηε βάζε εηδηθήο 
ζπζθεπήο. Καηάιιεια επηιεγκέλν βάξνο ελφο θηινχ θαη δηακέηξνπ 20 ρηιηνζηψλ 
ηνπνζεηείηαη ζηνλ ζσιήλα ζην επηζπκεηφ χςνο, απηφ ζεκεηψλεηαη θαη 
απειεπζεξψλεηαη. Μεηά ηελ δνθηκή ην δνθίκην επηζεσξείηαη γηα νπνηαδήπνηε 
ζεκάδηα ξεγκάησζεο ή αζηνρίαο ηνπ επηζηξψκαηνο. Ζ δνθηκή κπνξεί λα 
επαλαιεθζεί κε ξήςε ηνπ βάξνπο απφ κηα πςειφηεξε ή ρακειφηεξε ζέζε. Ζ αζηνρία 
ηνπ επηζηξψκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ξσγκψλ ζην επίζηξσκα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα: Γνθηκή ζε Κξνχζε – Πίπηνλ Βάξνο. 
Πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή ζε δνθίκην κε επίζηξσκα αζηάξη. Οη ξήςεηο γίλαλε 
απφ χςε 6 inches ή 15,24cm, 8 inches ή 20,32cm, 10 inches ή 25,4 cm, 30 cm θαη 50 
cm. ΢ηηο αθφινπζεο εηθφλεο θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο: 
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Δηθόλα: Γνθηκή ζε Κξνχζε – Γνθίκην κε επίζηξσκα αζηάξη, κπξνζηά θαη πίζσ φςε 
Απφ ηα πεηξάκαηα θαηαιήμακε ζηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. Σν ειάρηζην 
χςνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ βάξνπο γηα ην νπνίν είρακε ειαθξηά απνθφιιεζε ηνπ 
επηζηξψκαηνο ήηαλ ηα 20,32 εθαηνζηά.  
΢πλεπψο ην επίζηξσκα απφ αζηάξη  έρεη κέηξηα αληνρή ζε θξνχζε θαη δελ 
ζπάεη εχθνια. 
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  ΓΔΝΙΚΑ ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
 Ο ράιπβαο είλαη ην επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν κέηαιιν ζηε βηνκεραλία θαη ηηο 
θαηαζθεπέο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο θαη ησλ κεραληθψλ θαη θπζηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Υάιπβαο νλνκάδνληαη ηα θξάκαηα ηνπ ζηδήξνπ κε 
άλζξαθα ή κέηαιια ζε κηθξέο πνζφηεηεο Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε άλζξαθα δελ 
μεπεξλά ην 2% πεξίπνπ. Δίλαη ην επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν κέηαιιν ζηε 
βηνκεραλία θαη ηηο θαηαζθεπέο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνο θαη ησλ κεραληθψλ θαη 
θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Κχξην κεηφλεθηεκά ηνπ είλαη φηη δηαβξψλεηαη 
εχθνια είηε ζε αέξην είηε ζε πγξφ πεξηβάιινλ (ζπλήζσο ζε ζαιάζζην λεξφ ή 
λεξφ ή άιια πγξά πνπ θπθινθνξνχλ ή πεξηέρνληαη ζε θαηαζθεπέο απφ ράιπβα). 
Δπίζεο ε δηάβξσζε ησλ ραιχβσλ κπνξεί λα ζπκβεί είηε ζε πςειέο είηε ζε 
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο πιηθφ θαηαζθεπήο ζθαθψλ 
ιφγσ ηεο αληνρήο ηνπ, ηεο εχθνιεο παξαγσγήο θαη ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ.  
 Ο ράιπβαο φηαλ εθηίζεηαη αληηδξά απφ κφλνο ηνπ ζηε δηάβξσζε ζρεκαηίδνληαο 
έλα παζεηηθφ ζηξψκα νμεηδίνπ κε πξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο. Έηζη κηα θαηεγνξία 
ρξσκάησλ (αληηδηαβξσηηθά) ζρεδηάζηεθαλ θαη παξαζθεπάζηεθαλ λα βνεζνχλ ζε 
απηή ηε παζεηηθνπνίεζε επηηαρχλνληαο αξρηθά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ παζεηηθνχ 
ζηξψκαηνο κε θχξηα δξάζε ηελ ειάηησζε ηνπ δπλακηθνχ δηάβξσζεο απφ ην 
νπνίν εμαξηάηαη ε ηαρχηεηα ηεο δηάβξσζεο 
 Σα αληηδηαβξσηηθά ρξψκαηα είλαη πιηθά πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 
κέηαιια. Ο ξφινο ηνπο είλαη λα απνκνλψλνπλ ην ππφζηξσκα απφ ηελ άκεζε 
επαθή κε ην πεξηβάιινλ ή λα ην κνλψλνπλ ειεθηξηθά ή ζεξκηθά ή λα 
ειαηηψλνπλ ην δπλακηθφ δηάβξσζεο ή λα ην αλαζηξέθνπλ. Κχξηνο ζηφρνο ελφο 
αληηδηαβξσηηθνχ ρξψκαηνο είλαη λα πιεξεί κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο φπσο 
αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (γήξαλζε) ζθιεξφηεηα ή ζπλάθεηα κε ην 
ππφζηξσκα. Κάζε αληηδηαβξσηηθφ ρξψκα έρεη εηδηθέο ηδηφηεηεο πνπ 
εθπιεξψλνπλ έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο θαη ηα θαζηζηνχλ ρξήζηκα γηα θάζε 
εηδηθή πεξίπησζε πξνζηαζίαο. Δπηιέγνληαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ην θφζηνο ηνπο, απφ ηελ 
θαηαιιειφηεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο θαη ησλ κέζν εθαξκνγήο ηνπ 
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ρξψκαηνο, απφ ηελ εχθνιε ζπληήξεζε επθνιία ή επηδηφξζσζε θαη γηα ηελ 
δηαθφζκεζε θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο. 
 Χο πξνο ην ξπζκφ δηάβξσζεο πνπ κεηξήζεθε απφ ηελ ειάηησζε ηνπ βάξνπο ησλ 
δνθηκίσλ κεηά ηελ έθζεζε ηνπο ζην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ηεο αιαηνλέθσζεο 
θαη ηεο εκβάπηηζεο παξαηεξήζεθε φηη ν ξπζκφο δηάβξσζεο κεηψλεηαη δξαζηηθά 
κε ηελ ρξήζε  επηζηξσκάηνο.   
 ΢ηελ απψιεηα βάξνπο ν ξπζκφο δηάβξσζεο πνπ ππνινγίζηεθε γηα δνθίκηα ρσξίο 
επίζηξσκα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ξπζκνχο πνπ 
ππνινγίζηεθαλ γηα δνθίκηα πξνζηαηεπκέλα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ αλακελφκελν 
αθνχ ην  επίζηξσκα δξα πξνζηαηεπηηθά θαη εκπνδίδεη ηελ άκεζε επαθή ησλ 
δνθηκίσλ κε ην πεξηβάιινλ. 
 Μία εξκελεία πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί ηα βακκέλα δνθίκηα θαηά ηελ 
εκβάπηηζε έρνπλ κηθξφηεξε αληνρή απ‟ φηη ζηελ αιαηνλέθσζε είλαη φηη ε 
επηθάιπςε δελ έρεη αληνρή ζε πγξφ πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα 
θαηαλαιψλεηαη ν ςεπδάξγπξνο πνιχ πην γξήγνξα απ‟ φηη θαηά ηελ 
αιαηνλέθσζε. Απηφ εληζρχεηαη κε ηελ θηλεηηθή θακπχιε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 
πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα φπνπ ε θακπχιε ηείλεη λα γίλεη ππεξβνιηθή, ζε ζρέζε 
κε ηελ αληίζηνηρε ηεο αιαηνλέθσζεο πνπ ηείλεη αζπκπησηηθή.  
 ΢ηελ θξνχζε ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ ησλ επηζηξσκάησλ έρνπκε θαη ηα αλάινγα 
απνηειέζκαηα ζην πείξακα πίπηνλ βάξνο, γηα ηα νπνία ην επίζηξσκα  αληέρεη ζε 
θξνχζε θαη δελ ζπάεη εχθνια. 
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